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Kalayafi C v^etpmwnt rwblteatlon©^ «tc» 393 jroumal»»l^aoifio Affaifs 90S 
F«<S#ral Gcm»ell Pf«ie©©ai.npf. • ^ 
Sfvapapem o-^ 9B4 
Malaytn Oovamu^nt E«poftsACOPI^ S OF fR'Af J-^ a AffACH^ D, 
WAPSt-
S»^, Aila 
fh» Colonifts of tft# Stimlts 8«t^»«ii t0, th« i?\B«»:rat#d Halay 
BtuUB ft the tJar#6»rat«« Kalay Stat«a. 
F^>vnmfiQn or myoTA <m Aw©»ft m , i » ^ « 
Ip W 'wW' v™ IP 
•,„r E ? tA.^ .H,. 
J t has taJson Jse an Jaaor^ilnatsly long ^riofi 6t t te* to 
oosipldtd tliJs thasisf for the mcessafy prligfify fsoufeee wer® aot 
ft^llabl© tsi. iMIa^, ©raS IMHI to >e^  dbt6l»<l tu «lrS.M@te fro© th© 
United ESngtoi &M l^ea&fAf apart fyora i?^at#v©^ aatoriol ifao availoblo 
I ima®ir^cin« that timT9 to a falfif larg$ Qolleetlofi &i 
•&tt0.m^. mmtem w%th tli© Mmu Vniv%TBttff %8t Fafelstanf ^Mehi to 
W ^vm% eliagttfi^ I l«v# 110% be@» abl© to tittlisa* 
B^iag a Kaieiy© herrim brought «p and 6#2cated 1B MaloFat I Iiavc 
s a ^ British 1^ 10 In It® haieyofi fia^St it© fiieapp^arane© aufi fapid 
e€m<p.#st of t%& emntvf by li^ao iw lt4g »fi tho rettiru of B?itleh 
.^I© iR IfMm I was an ©y^p^lto^ss to ttmm' t«jTlbl@ ani 
unforgettable oe<my?a«ees iSiifing th© fssrio^ of t^o CecoBS Horld '-ar. 
B«i,ne sm ta-9ld«r t^ @ cotiaitieaa in Malaya aiw fsaalliay to oe 
*rhi«h familiarity i s <!«iii®<3 to liiSopottiact fd,f#ign v r i t t r s on at 
least foaif oon f^itst* 
! • fhes» irxitorst vho tt««ally paid a flying v is i t to tb© eoontry 
tfof© p«t3rona»«*d by tho a'uthoritios t^o gav© thsm f r»« fail 
tfavtl and stay at govamffinnt yaat^hmtsoa a l l ov«r the coantrj 
Xh©y fg'&t^ i»iv#n in some Inntaness* aceons to official Pecords 
bit ceBnTsUy th«»y d«p«nd<«id m offielal iwporta and *r!«a or. tt 
f^ot* as fegard© th© •bl«i0«9ines» of Britlflb Ml®' i s t'«laya* 
2» Big B«eiiiess*^^ropeaaf ChiRoae and lndian*<»ao always r«iady an^  
Umn to offer uzidiEsitad hospital i ^ to for^lnr wpitors aRd 
to liBpj^ iss wpen thsGJ th© n#rits of a polic«F of lai86«2-»fairs 
by giving a Rowing aeootifit of t% econsey of thm coartpy whil 
8ti3dlo»sly avcKling ai^ rofer'^nees to their <»3o?loltation of 
tho tvglays, 
3* Th© looal nQiyspap®rs*''tigliriif Malayi mitn^m and faoii-wdra 
obliged to to*? tha official lina and tlij»y could not afford to 
b© crit ical of B r l t i ^ policy and administration in t'alaya 
bftcanao of tho s t ra i t s Sottlenionts Pr^ss Ordirmnco and tha 
Straits Sattlan^nts Banishisont Ordlnanes which w^ra rat!wr 
s t r in^nt ly »ppli«d« 
11, 
4# foftiga ffiuithor© "^em ewatly !mn«l<i^ p®<! mh initio* froa 
coalag l«to contaet with th© t*aittf© i^r tt«j I*ol20^iiig insaeasi 
a« fh© h®iida>i of Palsy offiotale In p«f7©«nss®fst s«i^le» 
ir«f» |»3<otiiMt«4 i^ •Q^titiml OrSurs* ffoia ilsoii^sJug 
• British policies laad aetion© iii pifivst® or piti^io^ 
fe, fiso iMsya hav© no' basSjaose fsaot^toe thsrefoire s-^ttsi 
of hiett policy affoetJug th© mioy© ootilfi net !>« sa^ 
Imcwm to thfm Isy tijos© ^lio ^om Go«t a i^r@raoly 
- af f ootod'# 
e« Ho Itilay politioal or^ninatSoris ®:itot#d ia Italaya 
for tho E©c4©ti#© OrSimtioo proliil!it#a| «ad#r SOV^TO 
pomltlosi oueli fotB:atior?s» 
Ijii QBT^yyt &mm* f bough a Malay, 1 havo t3«oa wtetf ftm fialaya 
for Q ©t?ffioieffltly long timo to \m nhtm to looB at aovolopsoi^s i s 
Itaiaye ^ i ^ a cortaii? mamnt of «otac*83®at aM Is proper parsprnti^m 




^ sXl^iM$ &$ to sMiSst t*e# «f t;ri0 s i t tor i^e i n t ^ t t 9#si#gsloa 
twMmf ft«fi Sf i a* a* Sftitf l»4bfirl»ii af tti« hihmff #f tfe© aaM 
S«j?»t«»fif i«» SiiWiit ^<^ oMal»«-d foT ©» H,ll#S,0* IHlbiieittioB© from 
4* F t m l l r I isfi) i3P««ti|r tfii«l>t«i to- my Dii?«etoi?f Pi^f* Ur* 
of Politttoai Soiem© 9n«5 sptelaliet OR UA K^Um 4ffattaf fo? his 
ifiv«itit¥>i.« ej)idttii<i«i nerotii:^ of t^- f i t s t imf t f . i i inist imss^stions 
«ossm»i^ 8 9,1x6. ^Htteim v M ^ 9i»t>I#d mt to oo*^i«to itsy wotfet-
M*4« HftisM 
I f 
I,,??, O R y ; „ | , t ? i f t 




H i ^ CeaaBisstomFt 
•li» fHF> s m 0? ucji,oiu/a»i® 
i^ imt %ias »o^ lioesi s^d l^}<mt tt« in spit® ef t%® faet that ^^ Sinmn 
^im$m ^m W&'iM^ fmvliimlM M® pInF^^ m notable psiit cm ttm 
ii»#M*i» :staf»« &l)oiit ^ ^ B*s» It ^is a 1>ii.Si0 4toim tiliii^ ^i« 
aiiH s^^ TS' of ^m M^w^tmn « i^?igli3@a unA t}i@ P^mmm tmdd ^oi?' 
««iv ti* tb» ims'ire!^  «stsi^ tla^^ eHss^a ©us sft^y sfKJt!!©r to thai? 
pi^^nt hos^s* Alxmt ^X)0 B,C» the aneestoifs of tt» tlalays 
dm&sti^^ i t i fitr^ri on th^lir %mU tfom Mtmxi t& aoimtim fxruA a^:va 
aaa 1)0^1^. %eii taata «i^ Chlas hai Iswilt ships for tha h i ^ 
s«aS| m l-ialair Btd^iist %!ptf@^ f Sfi Vllap^y: tsaintaiEi^ a a footing 
in tho softh of.tho. Faait^ iKita to ooimaM tl^ Stmita of Kalaoost 
«9 tioiX as in Paleshaiig ooati^ilLifig tho Sanda Stfsdts* For fivo 
oontiiyios the fXoot of Its llitluii |^& lutoreoptoa ships sailing 
hotiis^n I f^a aisfl China to loiry trthat© and toiif as aftenmrfla 
tha flaet of PortogQeso ana Datch sK^nopotists yem to itom In tha 
foisftaanth eontoiy Sfi ^ijaya and i t s eoioi^aa f#U hafofo tha 
attacks of Majs^ahit^ a^va^ a last MtOm ^tm mM ona of i t s 
ftigitifo pTineaa founSad ahont 1^^ the ^ov% Ktn^Sxm of Malacca 
uliieh fasaicad for a hondred yaara a Malay world isaxlcat* In 
addition (a hiq;»paning ev9n eoTO isoc^ntoas) Malacca haeasia a 
eantxa ttoim nhich Infliim and Ar&h alasionarias caw?iod tha t^ligion 
of lalaei to tha islands of tha Aipchipelago* In ISll tha port vaa 
2 m 
for tm#S' «ltfi th© %ic«j iQlaiifis tiM tlie fair %st>*« Kalseea 
•«lit<^ lias esptsmm^ W t|j# lJis%^ ^tls tlwi fisili* ©f i^jls©a?9 r ^ a ^ 
^ i - tl®if* «tipjfcs©i ttm tj^X&f P^&mm%(x lm%n$ pt^mii m^dmr %fm 
eph&m ©f irt t teh tsfl«©ia^ mM Hvmf ^mm$m &M %}m m^ of 
t!j© U^txt 4re!il|j0Xsgo ceaiag nt^&v ttis i^^i® mt Mtm tt^ximcsm 
l^^ali ff052 VBm. to lt4S ^loa %ho ^apansst 3fe|>orJal ajplos ovortas 
Hala3!^  s&S oee^l^S $t ni^il i t s smitmis^T to ^ ^ ililtod Foreos 
in l t ^ « 
*^is ^ofS *l5^ llTr4» i s a laoatfn ^^i^isfc ^orsioa osinj^ 
1^ afliiiig an ^m* to Wm tmm of ttio tfeluypoopi© Cit is stiiX a 
mmmn iiiitomo? to fofer to r^ilaya as **i:a1.9y*^  a tmr^ ^ a t 
flosofilsss oaly tim |}9oplo oip tfeoir laag^sge* # I t Jias 1^ccx» 
pepitur ^ i lng si^ aftor tb^ So^Rfi tier Id War* 
i^olo tiaiar l*o»iiiisila 1^ m^ maso of iislaeca*. 
*^. Prt^|gn.#, F:fi^lm.,ftatf totarat ©^1 ^ ^ PP* i^ 4-203t ^FI^MX 1. 
3» ?ietor P«f«?U, tlalayai S^ 1&||,m,„ftf.„m.i^ g3tatl^ l P* ^.CXst Eaii.ie46) 
4. Boia^ Bfaa^ll, M^. h%MM „g£.,„^ iiaRaimi!t.l P* ^^•^ ^th I2«fi,ie473 
• s • 
*ttm t&m ^tfs» «lilcli in (^$mk i s the ^^ivals!:^ of 
mMf mm& to fsfeif t<» SoiratmiaHasi tu Sftiskifitp aoi has %©©is 
ta^ii^ttisa wlt!s tho Malay F@i^ns»lat apofe^ tt ©f 1^ ^m F©i^ |>ltt» in 
#mtl^r ploxm ms nn ii^^^id* fhat i t lndieat#s ^m m0xm aXxmt 
tij® Kalaya Feeisisala i s «X©a? ttm ^feat ti® ^ y a in mm^ ^ ^»» 
difeetion 0f %li» i©»at * ^ s t epposit* tMs iPi^er C^m©t«) tti®f» 
i s «». iy^oai in ttid ^ e ^ n ^i t Xa®t f os^ ef ^$9. iidiatiited m>irld 
te tilt tfadt isaddr th@ fiei i^ pin i tp i l f | i t i s $Qlldd Cbfys^ and 
i t h&Q tli0 t»0-0t 'toTtoisdw^eil' 0f a i l 1 ^ plsieps on tim 0i^}i» 
I t i s said tlist King B^ttrnQn oMaintf iai^it <s»antiti99 
of goifi for the Seeosation of th© teesq^ l© «t Jowisaieia ffoa ^^ OpHii** 
tho larg» oni fofiotteii mt^ mttmm of ?of7 onoiont dato in Fahang 
*«iia of a Ttfoi^ teansMp that lias £io ootintofpoTt in soittli oaateni 
Atia* tl^foljy giving the iissio of tlio Qoldon ©soiwsmso to th® 
Uelm^ Poi^nsi^lat *l^f9 Mddon away WBOmt tho almdo of tbo ptimoval 
foi«9ty avt oxoa'rations iftiioh tmst fiairo yioldod in thoir ttnm tons 
df the ipxooious laotaX and if Josoiihaa SIHS^ tfoiyp and did nott 
as ia itofo pfOhahlOt stofoly hassafd a l)oid oonjeoturot hofo 
pexhaps a<o to ^ foand in tho haart of tho Shaffsonasoa Aufoa 
S^H^SMf Voi»f i# !>• ^^^» Cfe-^ L Bdn.) 
m ^ m 
Italftim vas also Imei^ ii to ^3^ Bosaiis W5&»t ttm Bssp&iror 
l<is<& (A»&« $4*^} dus^ ng «^eh period liala r^a!} toartoi3# ^KdllS| 
i^$«9S as€ l>efl^ »dS iieodd if#x@ i» gxent a^si^ in Urn im'0Let» 
pt 3E«st l^m 1^ 9' ti^ d <^ ^ t f&f!it^ m%3l# 1ldiid:s- 0f' ^ 0 0m* 
aaft til®, last ai*S Jia t^ag el©sa eisBsei^ eial © l^atSfjm ifitis, Iiidia aM 
FftM 3.4103' to^ ' 103.1 hmtim Vim%%mA torn Sl^m m w%tQ ttsMnz 
ifi t$m VOTM W%^ m pi^t^liitiou of m&^ m imm^m^ tbcmssxia somls* 
Saii Saafte S^i^sdi *%!»© elty of Halaeca ts th© tiehsst ^a^port 
ititli tim e^at^st mm^t of utiot^ssle ra&j^eltanta siidl al»iiiaiai}S9 of 
7 { t^ipping ana trade that ean be found iit tlie ^ o l e mtrX^A fhef<s 
%mw0 vmTdh&rAQ 1B th© city ©f tialaeoa tliat asod to Imy ta on© fi«sl 
^ 0 e&T^O0» of foutr eliips ond foloafi tliesi ^ 1 ^ '^etf otm goods* 
f^ ays^ nts imT& m&^ In tmm of goXd iminh ^as tim cisdlisffl of ol7«£Ql«* 
tion in t!s# i ^ e ^ Eopif^ of Miaaoes* foists Ptwos ysmaxiced that in 
i%9 pott of ^alaoc^ %& many ai o i^ty foni* distinet langQagde ifofs 
#• Ha# Clifford, fttf^ hi^ i^ , ;r]r^ |a» p. as (ieo4 Bfin»)t also" In 
• raspoet of tha ^estion as to the situation of Ophirf iih«^ior 
i t iiaii soasiihar@ in Sonthem Arabia or Mother no vouia loo%: 
for i t on thd continent of India or in the Malay Poninsolat 
the d«»Gi8ivo faetor nonld bo ths 3 yoars* duration of taw voyags 
fros Arabia to tho region of Ophir aM bade, nhich vould moan 
a voyage of eoro or lass 18 aonths tsp and W aionths down. An 
18 siontoa* voyaga boing rapirded thtj fiioti i t innat hair® boon 
ganarally a coasting voyag^t ^^  ^^ ^ ^^ ^^ wostomars vara 
eonearnady and i t i^ mild sasm to indieata tha coast of India as 
answaring to Ophir, though tho Kadiay Peninsula aay bo 3nst possi 
telo.« Br. S* Sriahnasi^i lyangorj i)(8Sl^m[.J|^la,A, ^y|« ^Ift^rr 
& Cultnrsi Vol* I p* 7?3* (1941 "imul 
^* Tha Book of IHiarta Barbosa, traam^atad by Kaneal »•»• contd».. 
«• 0 <l*k 
8 
4:»f Mal^ aecsa ^iised intdf^ofttionsl IxapoTtatsc^ 1^ i t s mntm^w^ timd# 
ift a l l Ictiidts 0f' i^lcffs Jtfots tlid f '^alar Awehtpmtmm Qtsi i^ciotfB fio® 
tite far iaat in mteMt^ <»f attpehsis^so ttm tieatesti fteift asd 
^f>s|»0 ^,«ett-^ iklisppe &M $lmm.Mwi& ^ ftnte** f!^  sagsitade cf 
th^ t i Q ^ e«ti ^ ©asiX r^ fani^i tx^^ ^^^ s^^iBlstsmtion of tiia Poft 
ulii^h I)a4 fcmy Sha^b^ndifti^  o3r Post &ffle«rs » istm £m^ ^im (iajfiata@$ 
fe t t t e H ^ ^ 4«ship#l«g«» •aijft' t l» Mst oat f^y tl»: iPar ^ ^ i«#* 
0liii^,. iJ^b^Ohisaf Sex&a sM tti& PMli|»piii3&»' 't«» i»)^. ifith tl»i 
tmxi^ma tysiisit ttaSd mtsU tltm tm^ng of dues itoB tho gdeas i» 
tli# teilxmr l«tt a l l ffseiisi ^wjasli^  tmm th* Halaj' Aftaiip^lage «9S« 
aistr iTmm Malaeea Pos^ f^ptl^ti^ns iroj^ ftt^wsi to ise$e!mnt® al t 
over th0 im»t€ ima Haiay a#ati^sttatioR iias offieiont aisS Ittst, 
otlio>irlso f t wms^di not 'liaj?o Sfaiim ifoi^d traSo to i t s 'hart»mr» 
.AMt as fteos I»ti»9 ©l»^ fv@af, *Wkm^0W I s I.ot« of Rii3.so<^ ims Ms 
9 
handii on tlio tl^foat of fozitoo*^ Bolltaii fifed^oll o^oii goos f^rtdser 
a»d say«i* *If thoio S0 any mom soiaaiitio tale lu the Mstoty of 
the vorld tliaa that of ^ o SI^ ICS fs^m I ^ net kno^ t t , nor do 
I know at^hlog whleh has played a groator part in that history* 
I t ballt tjp tho p&mt of Solomo»| of Tyi» aiaS $1^8 | of Bojaot 
of ?«nioot ?aseo da tkm& rooM oiio Capo and liagoXlan rtmnd tho 
•MMMaiMM 
00fitd*»7*«« 
l*oog»orth Dan00, Socond Sorlss, So, KI*XX, 192X| ?©!• I I p,X76» 
^* g^fnfy^ft g>i|2S»aljf oC y< i ^ t8 / te , r ^ tho^ gm>fe fiii^gUfio 
Rody|gffftgy gad aefiaflf rio> XC> 1«44^ ?oU J l p» 868. 
©• Ibid p» 884* 
m fi m 
and frtm i t gii3«r th^ Br l t i^ S^is^ ixi Iiidia* St is^emt mx^m tliaR 
iDiiee th@ f)C^ i3i^ !ii«8 of tDe ¥est siM Wm Wmw ^iit« itv^jlita ^ « 
l»al&nGo of gDl4 ssd p t^afoS ltd paft ill fioiimii tsofals. sni hisitfi 
Mlmvitmr ^ie«#i tti# liimi-fi«® i ^ i ^ i t safttt#fi^ SQ t«i¥tihl7» 
^li tisd Ii9ai*t dfl^  BAtsm Q£ timt tm#i ia^ r in lIsla^vsiA ai^ crv^ r^ 
l^as^laa ^ite^rs* i t ims $8irtt«# ts^ dt of i t ^ t t t ^ i^ot i^ i»ttt 
It «mt 1 ^ '^%m fmlt« of tHo ^alsir B^i«& of Haiftecft 
vfii^ 8tit«td the i!38teiimti€i% tl» insaMat^le gvrod WB& tli« tt<»^i<. 
sitiir« instinet of the BBfopeans «sp«ei^iy t ^ ("ortapio^, ti!i« 
S|tiiixl^« th0 stiti^ &W& tti^ fi]?iti@l% to oiKso to Scm s^^ BiiBt Asia to 
oi^tasQ titat tm^ W ^&tmftm ^^^t wntm in M^«E$O«* 
M0.9m o&&3ptQs ^ o «oatbp»®asta»a isost ^owmw of tho 
eontinftst of M%m oonmotoa to lo^{i. 1»F tit© imi?x«5i^  l:sltii»$ of 
Kfia. ftlsomt siasty MiXoa wiil# ancl loss Hiati one ^otisat^ foot in 
Hoi^t* f^hj» ^h&m of British inTltsesoo to ^lii«li t l^ tozai l^^s^^ 
i0 GGsmoiSLT vsstileted^ #sl^iia0 f i i^ |lt@ islasd of Siii^pof^tlifttitaio 
1** 808) to a point to t&« mwm in l .st i ta^ # «)* i^ioi* i t aliats 
II 
on Sitoiost territor3r*# 
PffifSK j^^  g^ ATpfiBSt On tho V^OXQ mism i s isoQataiiioixs wi^ m 
tmtt of fliit lanA in Porlis and Ko^ NOif tliox^ mf also vast tracts of 
»mmmtmmmmm»mmm>« rv iim,tmmmmtmiitmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmiiiimmmmmmmmmmmmmmmim mimt.mmimmmimmmmmmiimmmmimmm^ 
11* !»•&• Sta^, Asia p« 414 C l^aieim} (iOtli S#a«) 
m f' m 
3L0ir nmSsHmtim lana* fhii esain sooixlaiii m&gw li98 »ft&f»r tim 
wu^ eeftst 1^ 11^  ^ ^ «^it« miMiig alisng Hm fitsii^iia.ft in * ^s0^iShm 
mm^J^W i!iiNie%i«m# ^»i»t af« {»l3)«if s^ sg&s in ^so H i t In 
w^t&immBf l»t «li9X9 a3^ fi»t upstngs in MsOli^ t «^wsil^ll7 mat 
^ « w»w^m eoftst Off l€iil«^. i s pfQ(%@«tdt Issr Sisaatm i^ieh 
«f ^^aeea tS-ft^ etil^ t ^^ ^^  ^^ i^^  irioI.«QXi stos»e eM mie tew mmt^ti&n, 
fl»e east mms^' %» #spi»8«€ to th& iatt tGwm- 0i ^ 0 staxiss of- Mm 
^mWi Qh$,mk s«s ^mmW mMim na^^ticm r^es^ r 4iffiimit^ alsost 
Siifii6siM«f foir i^«A1i -i>f»ft» #iyiisi tim Dortti #ast soi^ !N»(m8«' 
CoiiiKrqiQttSk^ r tm 'pet^n f i t ferr &mmt^mtm. li^mmws to ^i*tli siw 
«vftilata« 011 taie «a8t ^astf vOmummep tbem mm toxm mtusc^ 
tm^ffmm mt Pmmm$- ^^^ Si«dtt«s3»i^  i s S«l.cmi^ ;r i»ii at $i!isa|»exe 
«xid 8«eond-*i«t« frosts of l^oft Wsli, Pott |}ie^so% 4Ior ®ta»t 
*Qsologieall7 Halaini lisloiies mMmitt ^ tlw ««ntt«l eozs 
of Soutl^Ststsfii isi«,*« ths t!»fii8l^ dits iis»s fofns#* l^ jr cissossoio 
•ftif^ mo(9mmit9f mA iong foi^s ba^ a wtm^y m^ttlhi*mmth dii«et«* 
iox^ "known as tli« In^^HalaTaii aoimtaiii sya%smf to distiiigaish 
i t imm th» latav fSTtiaf^ ^^ htpttm laoimtaias s^stsms* Ofanitss 
«iiwi«iti««ii««i>«ai«»iMwiMi»iiiiiiiii.^ - iiij III - III I.I.I [ i i . i i i I tiiw. .iiiiniif.n ram-II nil—Ill III I111 iwiiiii lumni m i 
i2* 2bid ppm 4ai«4is« 
mm eommtk in ^Ut^mt^ pmt^» of tbs ecmiitsyf mi l^ yltia iddi 
t in d^M»8its in Maiimm* 
i t s ^l3Mt« i s ^loitdxlftl « i ^ fiait^all ir«U aistfiliQt*^ lai 0V*r 
tli« esuntfjr* @att «» hm^* B^m^ bas neasaikeAi **3^ NilIf i t i s 
W 
oiajr |io«8i^l6 t# 8«pamt« two 8©as©«s - m ^mt aaa a ii»tt«i*# »$!»«• 
«f» no 8tai^ii» #^^r Warn m p^wp9>ism% Itot #8«| s l l tl^ sini of tNi 
fmkt &m tfti^f anS out 4a^ ia ir»s^ i i ^ iifxi^itif • Wm mm«t mmt 
M if«tt»»' man nt&m%»v than ttis: i«9st esmntf ^m f&wsL&w tiM» in 
%tm p&^ of tfem nostli^ast Sio»seon t^iii^ jpzeiiraits ffi^ HoviiBibor 
to H«»sh| t!)t^  lattor i s affAOted 1^ tlio Skifitli unst SK>XI80OII twom 
Aptil to Oetobtt dVdfjr f@ar* ^% «Vdi%^ fatxifill of llalapt i9 
SOO ifnil^s* ^10 tmtrmm mml^sm- stm^ tm^^t^tistm i s SS^ mtslF 
fmiaixif %:» ^^f tim: mfemm ta^f^mm nt d ^ t i s 70^ « ^19 oliitato 
ifi, geaomllF l^ oaiJ^ ingg liot aM Izomid gtwi.ng fise to aists or 6amp 
fog9 i» tht iK s^niiiga* 
yi|6*^A1?.ipi.» Plai^ l i fo in M&l.ftpt i s I«s»iiast and irm^ ilod*. 
fMo^ tbifiAfl of ths oountfj^  i s «»}i^ yoA ydtSa iiB^trnttmhlm foiwst 
of Mf^ tfoos ifith dasgLing tm&p&TB stxuggliiig for tltoii^ tftwiNi 
of susidi^itt th« gfoiiaa i s gfoim iri^ t&li gvasSf bfm k^on audi 
lallang (Is^yiito>| a kind of nodd xnintms to plant lifo* It i s 
eXaimad that tha mm^t of spoeies of tyaoa i& Malaya i s gfaatar 
than that in tho nhoXo of India and Bufaa lointlF* ttm ''Oitxlans*^ 
*Mangostaans* and tho ^Bangostotns* afa indifsnona to tha oonnt?3r 
13* th$A ip^ 4l€» 
14* I»»E* Whoaloyf thp nt^^em Ma^ ayt p, 26 <l8t Sdn# 192S)# 
• 9 • 
And ^ not tliftv« out of it« !)lff«swiat M.M» of «r|»ie«s»oloir9S» 
OKt^SSt ^tm^ «iM ntsitA i@|»po]?f gisiM«|rt iixtta^fthgk for^!9 
iaaiiif«Qtaf» of « i^«iii!ig em$ #&§»«§ to sention » fetr out of tli« 
loau t^ giont in alxtf^asoo in tlii« ooaBtTjr* Xt i»i« %^  mp^m m4 
m^mip^ltm tlio '*%i«^ fmM* timt h&a «fO!tts«a tli« i ^ o i aM ii?«fte@ 
of le^ftiist t^ftlm «i^ tlbo ^stoxnoi^s %t!m poipottal^ft itiMipoalEaiao 
oslstts iM ntvootttos ^ iotso^ i ^ <^»flfto»tO"-1^ ^imB ffoet tho 
ioeat p i^ lo of Mfdi^ pi IOE^  tlio i^ #S«^ i^ig i^sMs^ 
^^yquLm^Hi mm fofti ittr of *$m lo i l i s f^&ikaliio mto&r ^ o 
to tuo f&otoi^s* a1b«fifiiaioo ^ f^mfatX ai^ tho Itoat of a tfi»BieaI 
mm* ^tl^mm tho foiPtiio ^ i i mA I t Is^^s*** fht tlififto mttn 
mm^milmtsa otc^s aso floo« ^»^fl»t« mM mWdr^ ^tm lm»% iotto* 
^eoA W tlio ^ntisli into t^iilft^ dai^ s® ^lo last Qo^ftot of tho 
itiii»t«9iitli ooAtufF* M ^ i s ainost i^»i|^lot«If oodLtiiratotf 1^ ttio 
MiO-ft^ rs vlth |»ft£iitlv# tetplemoxiti* woodon plomglis ftim imtoir "teiffm* 
loos* *a thoir aaeostors did titoossado of yoars ag»» 
OoooxKit %B iiootly gmm mttmM Moiay liousos |iid *^K«ii^ o»g8* 
or villagos* ttmr yield good oi»p ythm thoy •!« plantod maiP 
hmwn habitation* A foir largo eooomit plaotationt aso oatiad tjy 
^fopoajiSf Chinaao aod Indiaiss Mt tbo oom i^ood aggtogato total 
of piodBOO i s ime!i loss than tliat of th« HALAf SHM.t.»RO&]]iEBS» 
Copm i s oao of tlHi t^of ©gpoita of Malaya to tho Wast for tho 
eiasufaoturs of MsooitSf ea^ariaof odiMo oil ax^ liair o i l , plain 
and pexftwodf to Indl« %M Btifsa for oonsi^ption in i t s warn atata 
and eoooimt oi l for ooo^ing paTp&mB» 
15* H i^d p« 33* 
hmm wmnu pLtmAttom OF fmmmm OP mw^s nacn mn 
tn th@ Tmn^m of t^»<^9ims» B t l t i ^ i , Fi^ BOtty iDaidlslit j^^ilem% 
6li&mm QM txM&mm ^4%%h mm^ ^ sulilmr this PMt&yts &?» sisaS.1 
iMi m^itt @a»i9d ffos t!i» Tis® mt^ i^% of th® i^i^ed ©f utilizer 
in th® Xi^fimtie'tisl imsttiti th^ IMt@d. Stated of ^MH^m ^ i s g 
t ^ sifiglo largest ptfeliasdr «f Mateima sulbl^r* St pf9s#Bt ttmm 
um eyn^etie xQ%i^ 7 faeti^rids i» th^ Hinted States of ^smt$.m^ 
i&tiMfsetiofi of tfi^^r into itftli^pi i^fmii^t in i t s tfsiiii ^m 
t^m&a^&tl^n of Isiai&ii Sii^ i]ct;3xt»i IAIIOIST itoto Maiafm to WOIIE In 
^x«^0]i& Efttatosy tiio U^mm minsA!ng to ifoi^ fos* t^ma* Mtamn^ 
fietoS IftStan l^!iigmtion into llsl£iira lm» posai mmts^ amite 
-pTQhlmmm ^tldi 1^x9 t£stsigfists mm& Ii^Ian potty ^^pMt^ioporfi and 
siot^ 5tot«iiia$i»8: egflfjttg oi^)Ofl)itai9^ l^fofits aisi efeargiiig usiifloas 
i i ^ f ^d t s ff«^ thol» oim £©tloi}£^ @ ai^ t%i@ iw^f^mmn populatloB* 
ftn^^nai t i n elntjig in Hsiai^ l^.is&olmiiiota «9tixis il^tos Mek to 
ttio iMii^ mil&g of tMs oontnty Im^ t l » «90?t of t t n o t^i&iii»A 
f«o!3 ftHttvlQl aoposits by tfe9 li«dtiiy« of K*mk mM fotjilc tia« bion 
t€* Un^ A. i3iUs aB4 Associates, | ^ ? ^ n t ,%iailigf f^lffiatfftgt Wtt< 
i^,Jiif^ <m,«f4la,„r^ nttfasam» ^oi« r^ix |i« t ^ i also so^ 
, Miimgyt 4, @ig,ft, lflffim„tf „lfiliTOn,t?* ^ ^ * 
B f^«Mg??!5aBa*!-^ 'i">'?oi^ ^ Lt CB* Vol. , iBf pm 461* 
* It -
g^ing on tmis th» ttttemwlth eoixlttff* In th# iiiii»t«8ixtli ^ms!t&t^ 
^i^n»$» teimSsxiaixfes^  btpm to iBiiser t in on m imm mtMrnrnt^ nrntlm 
m^it»& Imrm mm^w o£ trnit^ to m>f^  it .^ m tim tin &itmM 
itieogiing. of iisssigfafi^  (^ ii39-ji# hem iKki^^w mm^ttm^H^ ^m 
Mm^ .Britl^ intmwmntSmk tn l luls^ In iS74 .mus #]«» to 
th«i tt^Mo0 m:i& mmHf tt^&m^ijmT of t l^ <#liiii!i$«: i.n ^ » !>afift 
^tmmf P0fi^ ^ £ i ^ tli^ t*ia^ SsXtan ym» not in n position to 
eoatxol. ot ^ • c ^ l^a^{M of % t&xS& of walW ssmn$ iAm l^air»| 
Siii»i}t00' tetmmn xi^ oX el&ia&s^i to tSsd^  tSxxmm vmmsXttng tn tb«^  
«l«oganl««tion of th9 «JirU oaa » U l t o ^ « r t l » m i « . t th . 
ttfso* Mith tt)i$ tnStSi^ foo^ »>Xd ^t %mm%f Wm Bfitsi^ oottiimfti 
gz^^alXy, nM&T mm m^m or as»»^oi^  m» M tho tas* of tli« 
East Ivt&iA Co* in XftSia i^ iwfta I t s toi^ &oX#8 imtiX the iilioX* of 
MftXayft e«nd under i t s stm^t^^hell&t o«XXo<(l wtipli^ aisttOftXXf iSm 
•British ri?octocto3?at3 of itaXsTa-tset-in KjaXity PM^m imt pXaond 
mamw tim eontfoX of tlio British CoXoniAl OffieOf m& twmm&mity 
iflii^ eontimod tiXX HaXayit beeiffis fvto* 
<«? Ipgliflttiy« IMbaa) fbe O^aasgs «f» the ««yXi«st iffiMiUitaRts 
of ItaXaym and thoy mi^t havo amm do»n to this ooiantfy loand 
•vtMMMMniWMM 
Bii^yft ¥ii»todt» Kiaa?i ^ Ufi nialttixi Victor PojpiXi• jii |»tta» »p. ee-70f 
in ftf MafiU pp xos^ xix* 
mm JjjJ -am 
atiottt 2|000 B«C« fh»T &^ filiated te ths Aetms of tht Philiispi-
t»a and t1i« MiOieopiae' of th« AiidasiaMs* THBT afi ^out 2^000 in 
mmhst Xiiriiig on jungle f xuits and zoots and viid gams* l^ey az» 
to ba foiind ia the 3«iig3.»s of %p«r Pai^ k and 1» tlia intarlor of 
Fahaiig and KaS^ antaiu fbay do isot knov hsm to tiaild tiousaSf boats 
03f safts* fliay 3.iva in assail ttil)«s iilth ho tMltal laadars to 
xula oirair ttitam* fha S^sazi^ a^ a itoimada ai«3 ata Igno^nt of 
tha aft of c«d,tliratioB# tim S«aan§a afa slowly 0jim ©«t» 
X^ a Salcais alMmt 20,000 in mim\mT mm acattaxad in tim 
forasta on tha inountaiisa and liills* fhay aira aMn; to tha l i i l l -
tzibas in Itoiant Indo^ Ohtna and tha Malay htehip9ttt&>* ^ay do 
r»t spaak Malay Mt a dialaot eailad Utm^Mamm, Thay liva in 
honsaslmilt on |>ilaa or at i l ts lika tija eivilizad Malaya, fhay 
eosatinet tafts and h&&ts for sailing on f i^ra and lalcast thay 
gtmr islantainf tobaoeo^ millat and idee on olaarlngs* tb» Sakais 
nsa blow pipaa with poisoi^d darts in hnnting* ftia ^Icaia took 
a haai?y toll of the lives of Indian ajaroanariaa tmdar British 
Offioars in tha Far^ liar of lS?4-f6# fimf live in eouasnnitias 
nMBt tha oontrol and guidaiss® of a patriareh* 
the primitive tribes iintoabiting the Itinglas in the 
aottthefn part of the Malay Paninsola are Tsmmn as JaSsins who 
live on fmita and tnbara, fhay kiasw how ^ aaltivata rioa and 
live in faBilies nndar a patriaroh. The Jalcana like the Sakaia 
are anSmiats. fhay apeak pure Malay* 
<b> tm imm§ 
lim present day Malays whose aneestors had trekked down 
from Xnnan to the Malay Penin^la between 2S00 and ISOO B»0« 
bixidiiiMd Malay iaQib|9<rii of L a n i ^ s u ^ «i»3 Sjfi flJuyK talmMfiog 
mm imvlm twemtf ernvrim^ id t^ ttm Am^ ^ naibmma^^ Xtmtm 
Musltes twm Mal«t»a7f th# Bagiii ff«js Gel.«1w>a| ^n^ntitst tttm ttwjif 
<»?fia» Malay i s « 'bfisiwt isi^. mtlwir «3ao-ft of a ta t^ t t f 
tiitfilEcst m^ Btrntm^ eapsMt •»? #i^aK«ie«* His ftatuxv'St 'm n 
mxlmf^aTQ;&pm m^ ptmm&ti^t ^ ffltled »n ^m mm i^o g»»Qrts ^iis 
as an «tp8ft* i t s liatip I s l>taelEt alraRftafitf as* ^«ai#i t»» *Ha 1» 
irsll aaS slesaH^ fita^t atatfiSs f t e t ly on M» f a a t , a i ^ S« flaflE t a 
tfm itaa #f «as^imt In ^la eaatifig i»f a »atf tUm hmiQ.im ^ « p«-
i i l a ^ aiii i^a eaMig«aaBt of a tsfiatf aa a ivilaf lia t a a» aai^ai^ 
€ifiB!!i&r 9.n& ^Smt* His e<mx%e». i s aa pMot aa is^st ean'a and tha-fa 
ia at^ont hist a» a1>sa2Kia of aarritilb^t « H i ^ i a tnstisdi^ i s tlia 
^ a t « **^ b^ft Malaya aifa tha eaataipa W 8«ftf iusdi i ika aa?^ i i i 
nation* *thiPO!sad 1» the Waat* ara aaid to lo t* i t i a talaifat^ly 
SO 
Ispaficma atyla*# 
fha Jia3,ays 'mtm fiarea trl lsai f i^ te i f s Ismwn fa» thaii^ 
pfoiwss In t»attta» IRiay tisad. to go mhoistt aisad to tha taatfe i3p 
t o l.874# flia yoQiaj weim i«eXI va?sa6 in t!ta a t t a of saif^dafanaa 
oailad •Bas«alat**» 
ie» Fiatfe Simttariha®, Si!^t|.sh. Ila^ayat, p* 134# 
20* oaptaixi Basil Hall. |iaYtl,g, ,|n,„lapa» ^fitlfln aril Faimti P* sf^t 
fof«fat{»s^ of t^« ^ii»g9i)^d^ ^^tisli imf» tit ft stftt» of l3iis!Nti«f 
m mt^^U timt i.% w$ll 'tal»i 'mm&' Mis@ to^  .x i^rivo it* 
fite dol^ tttn Ige of $ho Miili^s lasted £mm 14QB to ISil A.D. 
WR^T til© Ss^ii^ of MalaoOQ* It ifos ^en a voita insxfeetg %h» 
mm^smms of $lii|»$ of all mtionsi tlio sent of l^ idLI^  aissloimt^ 
ftotiirttiot In tho AfeMpo3.a|^ i aisi t}$« ooi^fo of HalftT loansing 
mti ODlt^ iPft* I t *«&# sl$o t!id stost p€)^«f^l laititdfr «^ <S imval 
poipoi^  ia ^ o %9t Inaidd» I t 4Ttmm .tmt tho ^mi AfBii«» tvm tho 
I^oi^ iisulftt oocspolling tlMi ttm^ Metla^  ^Itana to pi^ tvilmto to 
I%lft00ft| I t ooniza^ Xiiet ft poi^ion of Ssassti^ ealXod IMxsgiti* ?li« 
n&try liiirio^ tol ls on all ^lips s&iliiig tiimig) t!^ stfaits of 
Mftiaeoftf fho Sultan &s^ tlt# Hi^ offioials^ ^^^ o i ^ l and 
isllitfttri «r*i!« al l Malft^ d aM tho iibolo ot^nimtSoit tmA & distii^t 
Malair B^si^ on it« 
Wil^ b^o fall of %tm ^tm of lialaeea im 15111 t}» aspixt* 
of S&mm w&i foimdod 1^ tlt« lla^tivo Malaeoa t]i«^t3r i ^ d i lastoA 
••I ' l i iwwiwij i i . i i i i ia i i i i l i i i i i i i i iWiiai iwwwa^^ Tiiitirmwrrriiiii.iinniiK, m nmmmtmmmitm i ii iinrriniiniiiiitiiiiiiiriiwiinuiiiiMiimi •mi iwiwi n iim i 
23* HootOf SolithOt Thm Sgttiah m^itm 
lings of i^ Ti^ Oy f torn ylt^m mm ddseooddd Hid C«:^ ofi. l^airs of 
and s9ttl.«A ft l a t ^ SBusbdt of l$i«m tm South Jiff i^t* Ono tlnlart 
4l»ii^ ^tuaaa »y 'oaaof, ,i«it !» i3«iii»or of tUm lispotial I»otl«latlif« 
^trnmH of Oa|>» Ooloiir asS imt % f f io i i ^ of ^maMl i ^x t i tg th$ 
tlto Brltisii ttteiisiftfiation iB ^sisift «m«>tIoa thos in timiyf mtmy 
mtuSi Wim peflim fofoo 1>ooaiiso of *ttm Araad utiioli «ll ^YSQBS iinil 
fitlat&ge «i3ito:rtstiiod of th^i slim&S B H ^ i t posniMe to ^i^^mo 
vith ft poiption of tim u$Xttweir fofOo«* 
ivttt^t thm ifieiog P'fotostftnt Pmf&T of BOII^B^ I^^SO 
s«r#73l, teittoofcd ^ land ai^ «ia on miaoon ¥9m l^ ottton off by ^^ 
famfttioaitanti-MnsJt^ ForHiitio^i <lof«atod ^ o iLnttair nitti tlio 
Dolp of lolioi?o HaXa^ is «!bo |AXt t!^ o^p^^^gsmoo to laift ^ t o 
Poirtn^noao t^smi^mn Isf t^oi? %9f^ ieysti3li^  in xe«l^ tlms %^ ^foat 
of tD»' M«lftf' l ^ i f o of Mftiaeo«. m^w B^tim Mwfam^ ^ali nmn 
«fone»<l tjy tls» Kftl&irs tliomsolinii* 
HiPlaS? piimtoQ irnfo €3«9»Sed nni trnttm^ in tito Sou^ ^«t 
Asian Softs ftlMfnt n ^ntni^ ago* fo tMs l i f« of pime^r "ho tras 
dfiiron Krf W» nfipafdonaM.o pfoeooiing^ of onfl^ ^xooan nnvigi^ 
toys and adirontnyojnit ospoeiaii^ t ^ Portngstasa and l^a I9ntd^ *« 
'«><i«it»l)i»Miii<W>waw«iwwwi*«iiwii»»i^^ I I I ! Ill I iiiriiiiiiMininiii- i. iiij|.ii»«p<wmilwi—w>i 
22* FfkSk ^ Siwttatauaat Byltiah t^alavay p« 140 (%visad 1Mn«l§4S) 
fttoat 300 f^mTBm But i t m'sr&T attaimd ttm piresttg*, e i ^ t moA 
th« &t>s«fiii# et a stsoBg Mtlmy l^ «*9»t aM t ^ eeas®^«nt 
l a ^ of wtd^ ttsa <ti9sexuiioi»i among %%& Uol^f MI^TS m& ttitiif 
#M^0 pm^ titm imr ««»^  tUs i^teli »iis tii# B^t i i^ t& ^st^aiS theiir 
ffC8i of ffimdxiitl^m <ir MQ&«|«« ' 
l^ at©© 1^ ot^ting Into ty»atto@ ^ 1 ^ tligo «bS<^ voia aof® oftos 
thAB »&% iiin^ir«i ®t ^ m«an$ not sfl^^rs HonommlitOf W ]»0f0»atiosi» 
l>y m@ tts» or tSi« threat of tit® tiea of foreOf fe? InttelflstloB ^ 
i i^ i i t i^ inwfui ^ t t aas mk€ ^s%«mim ^^ t i t lo upois pxtaM# 
otiifimats- to ^ 0 tluEOu© or m^»% M»ii^ ^iefdf or W irtsreJmso of 
tortCto^ frcsi rsi#rs ^ o irorot iB 4$ffiiaxXtlAii or f^ttig dsssii^ttt 
^asgorcf foreiso ag^posstoiw t ^ ol€ fogtisas i^sre replaoo« W « 
MgblT 09Stra}.Sso4 tsaroissomoy of tftiil^ i^ ssi ^ftm kafi i^ii^or r ^ t s 
in tho soil Bor tee^limtlty ^iltt the i@st0m£^ « aslttirOf ttsditioftf 
raXigion^ atii/or «mst€eie of tl» f «opX«« 
^ o «ii«s atsitil.@tmttoii in tl^. Halm^ @t%t«8 ^8aaiiuid« 
eioro or loss in SB os^orlmontfti @ta^« I t 'b^m^ ^%th ^ o OOBCOB* 
txtttioa of witltorltsr ic tTto imnfis of tlis British •EasiaEoat* ifi oaeb 
^ , #» K«rti»s#sr« A Hifitorr of t^ aXayat p, leUt «lso**«»»«« Kr» Bir^ 
l^ r«ft«a ft far cior» stri&gftiit ftgrs^mtnt thati tSso Cbvomor bd4 
ensposod AI^ tol i tli» OciltiiB tlmt if tm dii not sign i t tiio 
thfoi}* «ms to W givim t^ 1^ 1 a ^sQf^ Al>duli«li yi«iao6«««««'*t 
"Birch mtgg98tod tSat Sunkiil^din's «2l^iority shosiid IJO 
lOBffirod IIS tbitt *voQid tm ver^ r ftees»ta!»l« to tht luflish Qo^ rom-
e«iit#* t!i0 t^ltan «ai<l ho eould not do tMs vi^iotit oonssltinf 
• *«OCSlt€*«« 
«nd 6«t!^x«Ii8fttloii <if ttui tuSivtdiisI Stat* a^inistzmti^oti urns 
foHcwiid 1^ im otttmsildlA ptoesds of d«e«t][|f«illsatiQii, Dif«Qt 
ana Indlfset ^sUm^ istioiSiietiofi of in^fsootts u^awwitefsQy to 
0»|>pott tlt» i^ieti fta!ai»lst»Lflotts iixtfo^etion of t«g|j^atiV9 
^mimilfi «it!i official lasSotity and tltoa witli iiBoffieifii ^tia|>«an 
umlotity tail ^le a^ &im&t^ d ^mftall is«sil^rs oiiin^ Qilegiiine« not 
to tite l%a.i^  MmmT^s 1m% to ^lo Briti;^ lionax^* Sits Hl^ 
^»3issiofi»7 Of tbm fii^m^i^ i^idli^  Stato© « ^ m^Q W» f^Msamtitlt 
of ths Bfltish ^vemBm^ in l>Ma^t presiisd ofoir ttio aelibei»» 
tioni of tl^ o Foaoxttl Coonoilt «& tuiiios^ f tooodnx^ e iii£tvo^e«d in 
Mal«l%* ^ vas ir«8t«S %ritli ti^ pmrer of vm^tm^ so iras tlso 
Soofntftvr of Stiito for tho Gtoloiaivs* HHm Stato l^ttgislsl^ros 
soimlF f«*»«i»iet«ii tli# o¥dSfia80«$ of Uto^  FodOf»i Wg^^iatiife* '3%tt 
f90t%iit^ soiit of ^ t liaiekpixi Ci^i SoTVioo imt not in tiai liaitds of 
tho MftlftF Sultiua® t»t in itto^i of ^ « Soes^tnifr of S^to for tli» 
0O}.OIli«8« Olt tO^ of 10.3. tlMISO «fi«8!»1,i«8 Mftltt^ A Vlti^ iS ill 
at^^ siiglitXr Msg»r ^lan Sla f^tiid witlioat Wailos mis luc^  eontifssos 
to t>» ai^^od into ttii^ statos having mvn ^ovoixxsonts naaoiy t!i« 
Fodoftttod MttLmt Ststoe^ Ooir#ins!»nt«*P«£«ik| ^lai^gosff Bogil SosMlim 
•ad Fidiaii^ tiio OoiTftXisionts of J< i^o»iy Ko^ !i^ » Koi&nti^ y fimngeiim, 
Poiiis mx^  tl}i» Ciovn Ci^oiiios of tlio Stniits Sottltsssonts* In 
^mhtma.wy I94S t!i« ^oirocmsnt of tlio Fodofation of Kaiaym tms 
«8tftbli8l3i«di txniting AII tho nino Ma^ air St^tos into a mtt of 
Xooso fodovation v i ^ a Brltii^ Hi^ CQiasi8&iont:f as ^ o Chiof 
oonttf«*« 85«« 
th« Chiefs* Birch thi^ estonad to ixso forco wi^in 24 hoars*** 1%t 
foIXotfing daTji in his Xottor to Blxoh^ tho Sultftn* aimointod Ton^ yeu 
Kttain •?aiai fastonnCtho Sultan* 8 Ag«nt or reprosontatiiro) with 
fJiL^S!!*^^** ^ ^ ^ Kiiior, ^ ,§|s i^y pg MiYgl i t PP. t^.94, 
vl»<oO a«ini>j» 
Sbceoetlvft eox£«zoIliiig the o^trexmrent of the eos^ otMitit lanlts 
thxmii^ British Advisej«5 par&'S of tfea- StiJalts'Settleaastit* 
F««dratieB» 
Ffte ttee &mm esf Mstofy Botreisests of pm^ples imm 
in istmYOti of i?$iiltli in 1^ 9 f o » of mt^f BU.'^QT^ tiM^metmxs 
stoics or for pxtpmss of tt^^t 4$f«aitad ttlbds iiavo limii 
flowing tttm timtr ffUitAxing irtetoi^i enslavod trtt^e im^m hmn 
tmxmplm^^ W th^ ooBipase? to far distaiit IQMB mn em 
alt«Maatt^# to fisthtess ©stssssisatSoiif eaod ^st tess c»a hm» 
t^imn soing cmt i s soafch of a^Tonturo for i t s mm. salsot paopio 
of a siip«rior et^ilzatSon ^i&fm raaiattng frosi titsir tioBos to 
isfrfovd or tafaan^it i t tOf ttj» f^earbarisn©* or less •eivilisoi* 
or Bor» »prli3itiv«* IfUhebitatit© of dtotsnt laiifisi teacbora Mifi 
praaehers of r&li^oa f%m^ W mlBslotmTf sesl wem eerryi-eg. tho 
xmss&m anfi pi^etios of tbeir religloti to aaSisSsts or tlies©' ^10 • 
potsosBod no rsXigtoni eoBip3i?iiiE'® *^<>5*s *^^ settlefi a seetton of 
thoir mm population to h»0p do^n looal iitebltants msA saititain 
tlioir antliority in tAm ai»»3t»d torritorjri f^ pressaro of poimla* 
tion at lioisa lia^ foreod faailioa to soelt tmw sottloEiants abroad 
to aava ovareroiidiiie In thoir own ^wmtry aafi frs«a l*i« ttimoftil 
«ff«et8 of gHnding starr^tiofi ^ 9 to lafi^ <^ s^stie f^r apr&<iiil« 
«»ettoii 1 ^ nm elttwsm (^ m ©M^ttr IX> sail to imii&iiMt«d ©r 
«iiet£l@«a IsMs te iiQS^if tl$t£r ^ in tSmtw mm, m^Mtsinim^ 
pn^mm vim. t h t i r imim^m »tftirt»S cmt to mmmftm pasts of tht 
^osiS #1^ #@tiiMis!i$i t1laa#t!]t^ o» fts^ l>otas of^  timm l0si^it .^8 
Bjf .imli|itgattsig th® loeal t i t taM't^ts* 
M l t!i©s0 faotorsf^ es*^  after tfe® o t ^ r osr ©rai l^ fox<ft 
th# o^^rt ffos tis® tesiKBOfiiPtf lia^ r® fei«n Mm e^m,%tGn tn 
th« eotoiUfsatioa <^ M&IQS^ |>y poopl^s tttlosgiiftg to Mitmrmw^ 
tiglaystsft inT tim- m^vd •^talafa* ^lofe &s» iiv®is t ^ rms© to tfeo^  
#{»siiiaiit mm mm ^^ln^ot ^as^sa^^ In Malttf^lft is ^ ^ v ^ ' tnm 
•Kist«:sie» pwifiw to tl^' ooisiiig of't^^ Bfmirt^ttiss to ^DeSIa* fim 
ifof^ <'!laXftya** a^pm^TB 012 th9ii> ooiiis* fh® t f i l ^ ostaMisttsil 
ooXotii®® ii% tha t'^ay ^oMp»lftg0* 
Xt l8 ft fftot that $«v«r»X ZndXan eoXos^es^ 90!!^ iiMasiiti* 
f i«4 amiifly l>«iis«4£i8^ Sa «tid Ktsmnmpiv f f ^ n^i^i tmSSm f«e#iV9d 
eoneigiMaiits of tlit f tni ts ^at tng tbo saiso mmm-^ poimX r^X:^  
oaXXofl tcr thft HsXftys ^haflmMn^f tihielh ^myd IH* Sj^vas tmiK^ftiss 
gAiro tha K»ts9 to m eoustxy tmoim AS **MtfViXieili«Ei|sme* etm^mH W 
Balondfft Golm^ oxtttod iu» did sfsso laontifi^il ooXon&os Xil» 
^ , jiQv«?8adtip»t Fart I , EgUll^ai Jflf^lign* P* '?^* 
Elmsif 0t weinx^^^ssm^ afi4t tlis s«isti^ and tli9 Si.^i{ ^ ^ f^t*^  ^ w> 
t7il$«8 lMi4 %•§» liirtng in Malafa tmi^mi ttm mmln$ ^t th9 Il«l.iisp0« 
th» Idifti^lftfr s$03ri9S ftVd |»3Risftir*r«d for fostttitir in •aoisat 
f%%% lit97sit»79* th« anB&yim also eoiitai»g th« vo^St **S»^ a«s»* 
jSiTlija* mA *»^ et«i«lvtpft** In a pasB^gt Is ^tefc s«p?tir«, las* klo^ 
of t!i» Boiai^j^, oi^ 0Mi Ms Isattalloii %o 8#ayeli for «i» lost Sit* 
f»lattons mt €oisl»t oH^mt^i ia t ra^ aafi ^ 9 tmittfoiMs of th« 
fial^lotis ^regl^ mimm.^ W t ^ t tffii» gai^ i^m to slH sorts of 
©F *^<^ «i itortes ab«mt tfes^  OoI««ii IwAm 
t% i s ^]:»fail:f «kee#pt9d ^lat S&dian co3.oi3li3&iio& t:^  
to th© oE^ of th0 StIi eantuyy A» »• K^ais oi3» e^ m^tnt&Mmk asA 
-pxt^mmttxmf ^ 0 e9ttx«is«iit of mskl% Simiti 4soa8siifiitt«$ m& th» 
intro^luetiofi of oiiriiii»i «mf» <^ S.ifo to ^ e atofi^swe* tm « 
»1# ^#f» vas ^irft#triot«fi tmt^iearriftiet lfftiit«!i- lift' Hindu 
ooXot^stt m& t^: l o o ^ p«(^t« i^t^. liQ^ for tli# l^l.t»tstioii. -
of Vm M^tsM -mf ^ Xif« «M ifoi^iip tn ^mmm mmm».. 
ttm vmSM siotiiro ^ i i » i of IMian eoio^ilsatioji m^ %m • 
said t»» tm pxiisrRt* titta« l3«tt i&iiBlomtsr 'mSsmfmi m& politieal 
aetitrtt^r foiloiitCI i&ttr in t&<i footsteps of d<^ ^H»rsd| ^l^soipotitiy 
eultasfti r»iatioz29 w%m ostabii^^fi iii th® eolo»i«s« Stiriag t^» 
reign of ^ « r o r &80%ta « Btia^^st aissiozi tias settt to. So f^fwtslxasii 
to prtmefi to tlio loe$l p«opX« ttai toaoMxigs of XiorS Bataui* **It 
^ « Qortudo %orsofit Ihi P»g8flg^ 1^„lBtell,,^lgtgIYi Vol. X p«33 
39» Stnnfttmia i^pa, Ptrt I , fttUllgftl f jfit^gft !>• ^» 
* 1 g l l * • 
i s 8»id %hmt Sotm ftM Uttftxnt w^& »t8sio2iafi«s of hssSm^ visited 
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safCBantis fik»a coip^fsations known as ^wtA^Tmrnn^ and "Ifwagitsi©* 
eo8^ 0®©€ M ^hmm a#n Cirtfms) horn t» nait^?' oir«r isaw ^ms^tt^s 
i^Tef'silica tlie-l»gtisli^ of tt^ li^ta ©©».,• peastratiag '^ w fsgieiiji 
#f f!ie sin e&fitimiits ^ IsaS i ^ imtst foatui S3f^  ^ ^ f a g in v&?io«]« 
di^fs,. «itli0r ^ft^ikm sale ^r in. m^iX •* t ^ ^ «i3ei«fii^  Inaiaii 
'ei«i«ttiiltl.# eQ^^mL%$i&tx& ImM' tlm f-dtm -^attom auft psti^ et f!i# 'wy ter 
t l l « d g f O l ^ l S ^ i l t o f lEIX*e^7«8pl •tmeMtm. ^ t ^ « f i £ # ' S SlSd' ^ ® f«e« l^t ! ig o f . 
%h» mwGpmtm «ol.oMidL ms^tsmm %n ^t3tb»i3ast Asia of t&%9V ^w* • 
Th» Port»gitfts«i mtm tfi« first i s t^ t: field ^ssmm 
Mmp^mtm to »sploi» ana fiija oat tim i»0gmj>M«aX ^i>3Ptiim« of 
Msiaeea, irttli wgaipa to ttm a^it^w^st «isd 8©rias«%st iaoiss«9<3ii«t 
fh» mainitad« of it$ tfaSo oM ttie foiittd«tiotid OR t^ liioli Vm m^sAth 
ani |»oir«7 of tlio Hs^7 %ipir« vas tmilt xtpm 
In thti «ak9 of th9 e^mlsion axioS «:£timiziation of tho 
Moosps ffom t!i» Xbotiftii FaniBsiila ^ o Porttsguasa Ittd dsveXoptd 
ftii iB^attmto hfttffid for oFoTftlil^ Islanio aad tb« Bull of Popo 
AX«x«fid«r VX oncotixttgttd %hmi to lao^ o tastvfts^ to iisco^air ana 
Qompior tot^itoTies for tJis citation of tha Portagoeso ia^t*» in 
^ o H«ist« Piofft Briftn Baipfison has s^ggestod that ^ a Poi^gaeso 
XmfQ\%0%n iSon*)s •#* eonta««« 
«l.so 33* on i^ zl^  pag«« 
•> 22 •• 
m^mtsB» td th» M»% implied mlm "« grmmt fotvikfa cmt^nt&ini 
i3ovflis«o* ill tim hotf imr ^tm^n Christiwjitjr and l^^a»8 19i« 
or ^i» mKsliiDtii igf^tts^ ftiiS Xiii3i8ii I1.«»t8 off Mmt isi aprti i s ^ . 
t«»fitoirr* *It nfts iii II 9ptf&t 9f fiftsk l}flpmdftgft ttmt ttit 
ISt i^fifttioii ov«r S«.S,. AsJm ultlc!* nmy %« sffisssaFist^ ' «9 fell«iriit*. 
fho attfest of ^^ C»fii]y| 49@ai3a <^  PMllp of Sj^ f^ n %n^  
Qis««ii Bii2fti»«tl»*s-« l»kf€^ ' soi^ sws. in W&B mate n mttoi»»l diSAst«r 
of «ia. iii^xoeed«nt«^ s^dlo to h&th ^&Xn oM .FO:ft»ggl whAsm iisii^ .09 
ifoin» Itojpolossiy o?%pl«^f th« Poi^gaoso ^J^I.^ mt mitoM to 8«i$^  
aavaX £«iplfto^ont6 to l ^ l r foi*ts in @»t» &»£«« %«!& e<aiM not 
*. :^ooCiotti i&ijt-. , 
**!« (CttrdSoftl 2ifs«ii«s> insiiEtfttad iei &ssbelia*s IK>1F sin^ tli» 
l^ omioioQS doetxtno that to l^ ^p fftith witti i i^a^l^ vms broc^isg 
ftlth wltb Qoa*» also pp» 277*»87B| ana teoer 411f Syod* A-.il^ £[^  
ilg|ft,iy„ 9t Mfi „ ^ ir»ffiBg« W* S30 a»dl 860-«63» XiOn«o«, WSU 
33*Contdl« p« SQ««» 
Byian BaiTl8on» ^Sg |^|^ „^ria|„Mlii P* "^Of I*ondoi4, l§S6CSdn.) 
M* Harfy Miller at,„.§t?rT gCnfallMl PP* 44^45. 
36* BlehaTdi HiogtaafTf^allfaiuiiai^ ?lg,..^l^^^gt,rP*^*^^* SXBQ Victor 
yffSoaTe«s in e«it and i!t«t«ri«l <»t ths pftttdf %ftlii SDA P^ttngil 
paiTftd th» imy f<»»^  t!i9 fiss of lli# Bate!) eolontftl !^iri» in &sim W 
syst«9Ati«»l.lF y»att<iiiis sM e«pi^?iiigJPort{i#id8e foiFts ana tmtAisig 
«tti^f»8 ImtAlm ^ ^ 9 iilt^ftte •0taMl.s1i3S«t^ of Patch m>w3pSfly of tli# 
eo^attd *%!.«» fj^6»*" mt U&a'^ Bftist 4slttf tiliifi^ ^ irss m: «1'^« pf«3«i«9tt 
of th« SitiittflO^Ums i0w mmt m mntawfm I t took th» ^mWmTt^is^Bws 40 
fwftvs' of li«s^ f i t t i n g txitli on ttm& $a^ mm mm^nst 1Sk» Pi^vta^msm 
h9t&m timf oo«d.d %e@«G« tm&t^TB of Sou^. East Asia* 
I t was tti^e? tfe® 9»t€li eolonial atoitilstratlon Ilalao«« lost 
i t s eoi^isreial Jap©,i?feaf«» for the totcli. systMiatically aiv«ft«a «X1 
ty»<fe to Batairlsi th® Sstefe ntSlSssS thn fort of Malaooft as a sa^al 
1 ^ ^ to oooti^l. B^s^hiomm traffie i2i th» Sttai ts of t^taoeai to 
f»patr ana pio^isiou 1*h»iW' irar*feeats an^ aior«^aiito«ii.* 
fho <»»&liig of t^9 &6to!i to Malapi vas sot a Mossing to 
tlio local pooploi i t vas ©Bdy a o)iaog» of sastors, Satholio Portugal 
Idling mp9TM&mA fey Pjotostast ISotlioflaBdors vlio iso^odtoally folloirad 
the mfarioiis taathoda of thai? pfadoeossors by aofoilessly oxploittng 
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tho local paoplftf l>? eonfiseating timlr agfdoultafal ptoSmeet at^ 
37* "Halaeea had a l t e a ^ Imooao a ttaokvator booaus* Batairia*a 
haadvay as tho im%m castsa of tra«a.* Harry Kiii«i>^ S «^ S|<;>yy ef 
<tf Malfypi^ p.©7| C^A. Fisher, , t e ^ ^fttt.nAillt * 5® (1964 Site.)" 
and <*Malaoea <piokly lost i t s SB|>oi*anca*t P»Q*E. Hallf iLIIalfiUES 
38. Rawy Millar, Pm ^tlSf? ftf !f|lipli|t^?l»* ^ ^ ^ ^ 1 * ^ , ^ 
*For amthar Fortaguoso right .the Kotnailaiids ^ast India Company 
atteffipted to oreroise iraa th® aitolusiye pu?o$ia8« at i t s oim priea 
of spieos* sandalweodi cloth and tln*t BiOhard Winatadt, Kalavf 
»ii8l«7ing th«s for fafm labotiy «isa«y iAm ootoi^ons *C0rv«y 8y3t«ra*# 
ttM Si3haMta»t8t pmnrnd. th# «l»l«»l»(»fil«il ^^ loung tssia ts to tli<i smy te 
gnaxi tl)«ir fofte imtsMt IMayft eM into %hQ nmt to maB their 
w&t tua^tn stM m TmstB In tliaiir galleyef thay mmn want to ttt# 
length Qt tlid ifl«stf%tetioii of eis^s i^lioss p^o^ce ^»s^ m>t iii gve^t 
^h«f!t of tti9i? ees!ss«i*etml aotiirit^* 
liosig 'I»i£ef9 P»tolt lf)fl'Qdno9 was ^p«4 otit fwom Maivmf 
40 
tlie Bfitisli liii€ dstafelistt^d iso&t^ets wit)] Matmf EitigSf «»d tlio f i r s 
BMtisii sliip, the •SiStfiBffS Boaairsatsst* **.0oesiiiBS$6 ^ UitusLvA 
hatx^QtmT umihom^ off F«miig in ^um l.€02» fh« Gsmse and ^19 
Fross^ ^mim also «tt«s^tliig to if in mmT MsAmt Kings to their B16» 
tff selling to timm. gtmsf tssaketa und ittiii^ pQ^Aer for ^le siike of 
olstaioing tfafie mam^lf rights in the terr i tor ies of the Malay 
nxiersf the MmB st^ the Frei^^f hotfever^ ea&%^ im% ^t 9x0 
f ool3iold in i^laytt* 
For t»o eentarie© f r^s mm on the %im of the British 
throu# the tftst IiiAi^ Company i^s to elistiisate the e^remaoy c^ 
the JPnt^ f rc^ Ifaiaya and the aaioiisisg islande vitb a irinw to 
3©* *By the eyetesi of IBBAS COorvee) the ehief emM eall for 
oominilsory Xahotar for all. ptiiiiosee 9xA for ai^ length of ti&e^ 
aeeided oxily hy his amx wishes* ^e^e ime so paynent for thia 
foreed labdwr thoti^ the village heateen would mnaally providi 
rood for Itee woifeers*^ Victor Paroellt l^daxsiat P* ^1* 
40» laliSE* *fe» S*S, f^c F I^US* and 0,^.F#K,S# p, 161 • 
* 86 • 
l»i««ld»8 Date!! tfm^ womfp&lt in Spices, t in mi& othsw •a8t»]f& 
p?o<!ite9f to •iit&t>liiftt vmthtAliinm^ ^ontml ot tUd Staite of 
i^ «aft<sea, to e«t Kp Aspots fof f«epal^t reritting and ptovisioning 
of t!i«ir *^«t lisdJiaB«ii*t to MiXi^ f«etoi*i«s, to cof«»r loeadl 
pft>^e« asd to %99p tli9 s«8^ 3.9!J« ff«m XnSiii to CMLtm mS» for 
theit m«foli«!stmft]i» th^ ftoqaisition of P«iiaxig t»7 Captftia Fv^ncis 
l i ^ t in 1786 ffern t$i» Snltftn of K«aa}i thfougii « tnaty %ilios» 
tefsis v«i« i!»V9r o1)seW9d ^ tli$ S^«t India Cosspanr* i»s tiiii 
%Mn ttM of tho votfg« for Bri t i^ gxpanslon ftiid lamination in 
Woiftirft and *d¥ova hoso to the offioials mind the oxtraofdimzy 
trains of tb« piftoo m» « distant oat post of Inaia*** ^ « otoiipt-
tion of Sin^pofo ^mi offoetod W fisoetas Stai^ofd Bsfflos on 
f^tnnftf7f ^f 161© 1^ » pfoviaional ti«st^ i^tti Hi* fas^ong^ng 
4 i . PMilga* 
Arnold W?i^t & flimuis Bsidf fim l%l&|r I^ «i^ nsalft p* §3; 
^liillht ^ t ffcaa tho Sultftn of %MG^ ft dooiisent loftsing ^ o 
ftlisost nnii^tdtoi islana to ths Hast India Co^^n^ ^ t h tho 
ttipnlation tiiat tim Cmcpms^ ^onld liolp MM wim cenf isonitioi^ 
And tfto loss of tmmtf A^inst tl)« fttt^d^ of ansr on^ay f xois ttio 
into7io?*'| Bichafd llinstolMt, |ili|ft^ft}[tfi | | g ]|lg^y?t P#63 | 
**»•*«• Sir «ohn Kao^ h^oi^ eont the 0*^ * vroto to tlia i^ltan in 
imiilf to his lott«r^ mado no obi«etions to the oonditionSf 
ftoeeptod the Island******* p* 40* and '"f^ onang nms talcen possosd* 
ion of on 11 tugilst, 1786 and i t nm only in Hmmif 1787 
^lat tli« Qmtmm GovensBont dooidod to daelino ^ e main oondi* 
tiona on imoh l^» anltan of Kedah had oonseotod to th« cwadioe^ 
FtaiJk SiiottoBhaat fmi im ^alif?»» P* 4St C^ JO last two ipota*-
tiona ara from Britit^ Halaj^l*' 
SII50AP0B«J. 
**Bafn«8 himself in 1813 had feoognioed Ahdur-Batssant 
iRit mm to secure a good t i t l e to Sinfapore he deoided to 
instal aisaln as Saltan of .^ dSoiw** %•., Hnsain was installed 
^Itan of lohofe on 6 Fehfoary 1819 and oonfiissed the T«iBen*> |eong*s preliminary agfeeoent.,***, Sitmard Hinstedt, ialaSiJt 
fta Matoiyt P* ^* 
«»Helther Peoang nor Singapore, i t will he seen, vas 
oon^ered hy the British**, Victor Pnrc«ll| Mat^ y^ iay p, 67* 
pftRfiing a final t r ta ty vttth t « n | ^ Hasftinf this tr«aty iras lator 
eooflxmad hf f«is#a» Httsalu vho tra» iii0tadtl«<l tsf Baffles as th« 
Saltan 0f o^ho7<ft and tils tmmng^ung wfm vm& th^ Oo^^xnor i»f 
tingaisoro* Hit!) Ptnasig in thm tmt^h &i thm Straits of Maiaeaa 
urn Siiigap»f« Ja t$m Sotstfe, tl!i» «*ottt*ol. of tli*: Straits mi 
MaHaeea pass«4 ©w^Xettly i i ^ Britl^aj. Haiiis* 
I» 1S2S 3iii^po¥» vaa li^of|^»imt«fi '^tli yaimisg ani 
f^ aXaeea wJdar oi:^ Oo^ axDme&t ^ t h h«aa<|itart«»r at Fonangy iianea* 
iewvmwd Ismmi as the Straits S«ttl^@iit3| tlias ^ 0 fosBaatton iias 
laid for British e^ci^ attsioii in ^aiaj^* f tfasy id»i#i ira@ allegod to 
1^ rai^attt in t}i« Straits tras par t ia l l r P ^ ^^ ^^ '^s ^ ^^^ British 
saw*' Mtiaii ^i« ^5^etfi©«iit of IMia was transfeiwai to th« Orono 
aftar tha:- XnSii^ Mar of ZMspmk^Bne^ of 18S7f: tha s t r a i t s Settla« 
mmntB W an to t of Parliamant was, tranafarrad to tb« Ooicmial 
©ffioa aa« aafla a tfOW» Oolong i n April^tS07» fha oraatioa of 
the Straits sattiamanta oM hi&roinaftar ttm assissption of fz^ o* ' 
taetoratas over tha Pasinsular Mal^ states vara la kaeping itith 
tha s i^nimtaenth oetitary British eosoaptioR that trafla uiaaiie 
prograaa and ifhai»var Britii** trada floaarti^a, thosa t ^ i r i ^ r i a s 
wara elai©a« hy tho British to ha t&aMng proirass* Iha yaars 
18IK? to 1S73 «aa a parioS of iic>n»intar7astion by tho eolonial 
Govarwaant of tha Straits Sattleaaista* l a toptambar 1 8 ^ , «£iora 
KSmtmflmt imti^rataS a ohasga of foliey ia riaiayan Affairs whiiSi 
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imrolD^fl ^m opan ahaii^iataiit of Boiwintarvaotiofi** and tha 
British fonrar^ policy io Halaifii hagan in aamast Storing tha tarsi 
of office of General Sir iUaarair ClarkOf Oovamor of tha s t rai ta 
iiri—wniimiiiiiliMiirniiii iii i imi iiiiiiiiiiiiiiiiiii i(ii«iMw»w<«i»>«ii»Miii»iiiiWiw».iwiiiti<i>iiiiiiiiiiii|-|iiiri I.IIIMIIWIIIIIIIIIIIIIIIIII inn n ii [iniiiiiiriwwMiiiiiwpiMtwiiMMiwiiwtMafc 
42* B.0*3. Hall, h,B^pf% Hr^p^uM Pf7^*.m%f P* 476» 
Bi^tisli o f f i ^ r s ti»f€i5i^ tn tb^ ^wi^ pta »r tsi# Malay D^t^as 
to tli© QcyrarBief" to iyfit«rir«»»« 
^ 9 liisff»afoas faet|4»n f l#i ts 1$dt^ tt«ii two Cl}i»9@» Clims** 
tn9-(^ WwmB m& t!i« See l i^m* in ^ # t i ^ tsinittg mmm «f £>&i!»%t 
tli« aymstt^ <pairfsils aEoug t!i0 Justly s^als®!^  ©f lfc# Ssltsu of 
of Bi»ttliii ml* to tiKi ^ainssaa** atst»let©*t "tlj# BJ^ eoloaall 
polte^r of Siits^ f^ iifttl©® itt- tli# i a t s i s ^ affalj^, of tia® Maisi? 
Statos imm Wm xamf t^ ® ^Ss© «^ s^i-otoeting British Cojmsrelal 
i&t«f«tt6 att^ t%H» |isvieorr«tto& of Xior asi of^9P ^ o t i i f i anS Hi* 
ptfftO^ i^»r I'SPGnrt&on W<it1.#ia,«? offftf«a an o^^oftmlty to ttm wmt 
<Sov«WBOi*j i!ii|oxfa»Q«mafal Bit &s&mim Clofltef to e«iia a» (Pfs^aaitloe 
to th» Laxttt r i imr to eiii^s^ss pifaer« "Stt** C^^ffior s^Ragei to 
^ t tlifii ailtttB of Pox^ tixifi M« Cttt^B ^ ftstdr into ^ » f roatr 
43 
of P«»iSlcor OS ^mm 20t i8?4« 
fh» ffeaty of Pmn^mT was tijo tfein &m of tti» if»«g«f 
vMoii m^^ <»9t oiaf a l o ^ l sazsetton to tbe British to intoffovo ' 
in tim disaftstie affairs of the itSalaf Statas ttit also introdhiead 
43» ^ P ^ j a x llm Xi^aty of POR^QV lmt»mn t%9 Brittifii CSoveyisa^ Rt 
aaa tlia ^ I t a n of l^o»k anA Ma afeiofg »rt^ B» H0t 1^/4* Sif 'Sfl^ ert 
ititrt8l«t 7»atles§ Cosi^l^Soi^ Vol* I91IX pp* ^ - i ^ 0 « 
the olsK^cms ofriee ^ l&stitntion of •^sldtnts* ftttacdied to 
the C<3f«ft« of ifilst^ ©BltatiSt ^tsise ^«pyttorie# w»i» @9V«9ii»4 by 
the *l^sid«fits^ sM the in*tts of the M^tmf Balers wmT9 only 
eoBfii^i to irlthin. the foa? walls of the-Sr palaees* 1^ » **1^ »ldej>» 
t i t l Syst«E* was i» effeet the pi!e3B0Ni to tim fofsatlon of the 
f#«ejate« lel^r State® ^metmmnt iJhioh giafittally Stwm within It® 
Jixrledietloii the "l^ a^ Feaefmted tl^ aay St«tei*^ .taaSer BySttsh Bale rntsU 
f :roteetloii* 
th9 •Best^fxts* ftoofeaitea to the 0o»fts of the Solt«ii» 
did not ftOt as wali^BBu^m %nt itseiesed the f^jastions of diotfttors 
istexferea in tl^ Samesttts sttf&irB of the Saltass mSt slimyB eiEhi«> 
l»ite<S piihliely the ^seyeise of sattiority* fhe Bttti^ Coloaisl 
Oovemsent at Slii^pore always tfietttlfted Itself with ^ e aotivi* 
tiee of Hie *'ltesideiite* as^ s^portei th^* 
By Wmtm^T l&<f4f Xasee WooSforS Bi?^ fras imtalled as 
Biplti^ •Bestfieat* f» f^mk tli a^irice iultaa Al«a«llah asfi the 
Malay Chiefs* fhe •Uesiaeiit* ^ » t to Pasir Salaiki the villaee 
0i lii^afaja l##ela to pfoolalis l^e os^ei^ of the tkm&wmBnt l«t 
vae attaeked wM Mlled hy the tfahaTaja an^ his mn». tinm follotfing 
yMF the aesassini ve?e oaptaxed ai^ mmeatm^ ifhile the iimoGent 
Si^ Ltan was exiled to the Seyohelles* ^wom this tiiae oi»rai€9 thete 
vae pfttotteally no lax^e«-$esle Ttesistanoe to the ezexoiee of 
mnnmrity by ^ e British *Si8ideBt»* or ohstfeotioB to E^ti^h 
ti«de» Tim» was paired the iray for the eetahlishisefit of l*ax 
Brit^uaiea in Halaya* 
fh« B93t to efiisd m^9T Biltisli eontfol v&.s Selaisgor* 
th»f« Imfi lw»» eivtl ^a» wi^ pitacir aleng i t s <soast *l«it tli» 
isgstaiatft «i!;ea0e for 'his Ctli@ govofii&i' of th« ^t7s.its S#ttlassiitSf 
$%T Amiwm Clafk«'®) tntmri^mnm mLS th« fi!i«d{«y of. n i ^ t Brlti«ti 
jfl^*iB«!i In Mmmih^T 1S7S. a® display of fore* fey tb« Byttisb 
iftW lit ^gf» ift Selimg^r s^iaB mmmj^ t& l^ s^ t^ btti ^^ <» tul %«& 
ftni: his Cl^#f9t ^ho fte«^t«# K?« 1«&«: l^ i^ .dsofi «i& Brittsh^Bssiddiit^ 
mmSt^ lir» Fimi^ aif»tt«!ilidi3 as Sssiatsnt Br i t l^ ^^Itsident^ ^ vtthofit 
ft«y iomstl «Siga^tidiit li%te l^# ff«fftty of Pwa^^w tmfmmn tli9 
HI* fttt«BttoD of Bfltalti was tSaea dl«iet©« towards th« 
l0oa#3,y JeiJWd sij?© pattyf t^li^©iai«iit Malay Statds, later consoli-
dats^ Into Htgil f^tsMIafi* It was allegsfl that^  In 1^ iios9 Stat«® 
rol^ lNifyt l»l'f«ey -asd lRt»i*»Stat# ^artf -luwf®- ««^.aiit.| tU«t«iby 
lia]g|»»fifig timd« in l^0se ftiwac* Sir Mirenr 0Xax%« tntrnmetrnd^ weA 
GGmp»\l0A tlk« aost iinportazit of tli9 »iR» Chi#f s^ l^to Kiana of 
Siingai OJoBg togother ^0t^ tlia Dato Itata of tiBglf to antar Into 
a tfaaty itith t^« (lovtfimiant of 0f«at Biritaiti« 
k British Offiear to ooli#ct ^isms in ^alalni w»» 
a|>poliiteA in ^wa» t^B W tisa do^arner of the Straits Sattiaiseixts 
iritltoQt astoriaig into a treaty ttil^ ^ a Malay Chlaf* 
iimiiinniiiwwiiiiiiii iijii.iiiiiiiii»innmiii——I i jiiiiii|i,ii>»Biri>«iwimiiiiinii iimi jiii<rii.iMiBiiMiMi«(WMwwiiiwii«i»«|i»»i>»iiifMi»«w»i»^^ 1111(11 iimiimii.niiiiiI '" 
^ * ^£* !!*««i«% Maliia Mf<l t%nMU%un9 P* ?0| also^In labtwary 
1874 Sir Cliailas Shadwall, th« Adairal of th© China Plaat* vas 
in^itad to loin Sir AMrtw Claz^a in a naval dasionstration, as 
a rosuit of i^ich the ialtan eonaanted to tha trial of the 
aoo^aadf thotx#i attwspting to disslss the affair as- *boya* play 
^M to receive a Basident** fi»0.*1« Hallf & His^rv tyf ^ t h * 
46* treaty with the I^tois of Suogai gjeagj ^rSl 21,1874tApewSiE 11 
Xiaratlet|Xreatiaa ana Con?em»ioaSf vol * Xvll X tPP»S40*8^« 
m SO w 
By an ftgfeamtut ^ t l i %1m Chi«fe «M l^tus of i»s»feftm. 
Marcih 31 f i^S» the Britisit <3i»tr#£im9nt eQfiiist«}m»e«€ %\m ^«|)0&itiofi 
eust<»ss aad for tils tyyaiaiaeaX fe«lmvloHT tm «ll«g«« W tht signa^ 
t©ft»!J to tli» ft-giw«K««tg ft eonfi-jBa»a t1i» eleetiOR of S»f©ii Ibin 
Staifi as Fexi^ln of BdCil^ sRi m^ stiptilfttfii tluit dlspst»« vm 
diss^fisiom sristng iii the %Utt^ of B«al^ ii idLIl W mitmwm^ to tb* 
6G7«?ftor of %h» Straits Sattlf^s^nts foir hi^ ^teisioiu this agi^ amsnt 
i«Ii1»ai%t9i3r iiirttdd British int»3*?«iition in t3}8 3osi«sti« affairs of 
Sft^ atig tli© bsatflt aiicipqriBg to ^ « Sta^ In Wm mmtm 
of oisd F«ti3r^ s ftitslMstrdtitrn iimo^attotiS| ^ o Maiar Bolor «Qi 
Chiofs of ^i» C^ tr^ fsmdxit of #9l.9lm •m f^ftO»i ooloimlimii ^it»t#i «ti 
ftP^iMjoiit «nt0f9d into td.tti tlio British c^ ir«Tiss9nt In Sopti^l^r 
1886 • % ^ i s 4g?«#aoiit iai» Gotrsfmiftiit of l«l.#lni ^as imi«s»rvftai7 
fIme«d ttn^f %1m ft^sti^st^dtioB of « Britii^ @ffio«2> for %Xl tinm 
^ oosoCPafm 11}* It mm t<sc^^mit 8tipil«tod tliat I0m laler amia 
Chi«f8 of ^olobos «oti}d imt «t^¥ into «Q9^  ftn«iig«e«nt or eorr«»« 
pondftsioo ^ t h «E^ forftign Stat« and that t3bi Stftto*t relfttiotst 
vith fof»ig& poiirvr» voullt tm condnetod tliroii^ ^« BritiBh 
Oove%fxs«&t» (p*t« IHiSlms J^ «lftlm# was eoai]^l9t«ly oat off froa 
«*«>« 
46. Treaty vit^ tlaw Chiefs and fiat^s of Bifglwai. Karoh m* 1883» 
H»rtax»tt^|ym1&to0 ana ^rffflimfimt v<»i* xn i i» pp* s^K^43t 
Appendix l¥„ 
4I7. Aitraaggttt vith the Gotrenaaent of Jalalaiy S«pt«sb»r 1886| 
pp 844^S46f • * . 
Almct intBTmmrm wllti t h t o«tsi<!te world* 
Oa 3mm 4 , 1 8 ^ , H*H» ^akia Antah Xam Taan of Sjpl 
H«mntl and the Batoli Pen^niltt of the p«tty States of ^ohol| 
48 
limSf Hoari J^cspotf T#fmeM anS @uiiog Paselr signed an agBtasent, 
with the Brit ish Oovenenent appaTeBtly foT imtiial ooope^atioB 
hetween the two Ooveinme»ts* In fea l l ty H.H. Tentoi Antah Xa» Tu«» 
of Sri Menanti obtained Brit ish recogsiition of his eiaceessoTS to 
the thfooe (Para lV)|«ie Brit ish isolated Sfl KeiMuati, aiid 
theaoefofwaJ^ i t s foreigji affairs veie to be conducted t h r o u ^ 
the B r i t i ^ Oove«sment(PaTa I l t t . 
the D^tiis and Chiefs of Bsal^ti oR iept«5ber 17* 1887 
executed aa agpeeaent givliig the QovewiOT of the Shaits Settle* 
ffleats a free haad to apijolnt a Bri t ish Officer (Besldent) v i th 
absolute po^ver over taxation **ori tappioeea, pepper, gamttar, 
coffee and t i n together ^ i th faun rents'* (elapse I I I and to 
adsinieter the affairs of Beisbafi* *^xts another Malay State caise 
under the protective vings of Colonialiss* 
Th9 petty States of ^aaipin and Eembai3 in 1889 volttntarily 
Joined v i th the other small States lying near Sri Menanti to foxn 
a confederation known as l^egri Sambilan where one British**Hesident*' 
60 
vas instal led ^ and the other small States of Songel f j^ong and 
48. Agreement v i th Sri KenagtJ>» June, 4 1887* Herts let , ggftallf^S 
Conventionst Vpl XVIIX, pp, 845-846, Appendix VI• 
49». Agreement iri<& the I3attis and Chiefs of Bgntbaii September 17, 
1887t Herst le t , Trsaties and Convention, Vol»XVIil,pp« 847-848, 
Appendix ^llm 
60» Agreement gitai the Balers of Heari Sembilany July 13.188&, 
Herts let . Treaties & Conventions, Vol> XTlIt^ pp, 848-849, 
Appendix VIII. 
J«].«l3a tokd another BTltisih *B»3t^9V^^* in 18S0 thm t^m Stat«s 
9l9et«a fi2ii£e» AntAliy tang a» P»ttuaa ef the «hol« eouBtt^ 
foimtag a largo ^siei Saasljllaa iflileli exists to tfelt day* nm 
ois^ F Otis Srttlsh '•Eftsifieist* im» s^pi«tt#^ to the ^oposite state 
of iegsi SKaMla» to ifm the aassliiistrattoo* 
St 
By an Agweseiit ei^oed at Loi^ oii on ^ e lltfe of 
Dee^abert 1386, the Mahafajjali of a<ifeof« nas feimpiised tsy tl^ 
British Govettssont as the Salt an of ^oh^mt BHtiwh t^yoteetlon 
wae gaaTttcteea against eiete^ o^al aggi«esion anA the Btiler agreed 
to acoept a British ^mmBlur Off leer at his Coart nhei^vey tiia 
Colox^ai s^^ eirament deeised i t ptope? to do so» Fofeign affairs 
iHioiBae at a fesctitf the s^^oneihliitr of 6feat Britain* 
ftnd m W 1^6 aiX l^e lialay ixtdependent States on the 
Weetefs coaet of the teuinsoXa mfo^h of the State of %m6s^ 
vi0% ^ to the Stfaite of Johote oamet in one foim or another^ 
tindeir Barltish ooioniaA wdm* MtS% ^ciiore ander Brltiite Proteotiost 
t i^ *fosirafd liov^ aent** in Maiaj^ aXong the east coast %rae iaid 
open to the ByJtl^ oolonlalists# Ttm large State of Pahang to 
the aofth of SQtmm lieeai&e the footte of attention of ti» British 
OeveiBsent* 
fhe i2saal pattefi:^ of ooXoniaX expansion vas dlraoted 
toirards the it!^ «|»endent State of Ps^mng by ailegine ohaotie 
61* Agreement vith ^ohore l^ oeffiher 11* WBB^ Herti^et, Tre t^^ ^a 
and fioarentionSf Vol# xyi l | pp* ^%m82B^ Appendix IX» 
eoTiditiofis til tite ccnrntar^ y 1 ^ «xis%«fiis9 of a«M «l«ir«fy| 
t& %emipt th«' «^ p&Sxtte«]it': 0t a ^Itiel^ Officer %& etsr tn ^» 
AXI t!i® tliT#0 tRa«pea«««t Malay States on the 1l«st»,ftj 
e©ast of tb© Psntnsala mfsth of tJi& S%st© of l»aaih at^ nofth 
of Jol^£« aiss 'Che «sis%#ni li^psisi«al Stat« of-.l^ aliatfig iitf» 
€«prii7«d of the tsontf^l #f th« .f«ir«i!a#s aM far»t|p «ffiitf& of 
tSmiw jpe^^utlir® stut*©* All ^«8» fofujp^  States »«3m fitX»6" W 
British ^iosidtfnts* in tl^ wm^ ef thoir j^ltafisf «aeh ^B9Sid*nt^  
ia«Qa|^ d tlie affAifs <^ «ae}s State In his oim vs^ iri^oat t«f«ifeise« 
to the mdjolnlng Stfttef ohviosisly there vs® tm t^iOT^i^mttem ess^ sif 
the f<3iiT States* fhe mttentioit of the Btitieh Oo^ rexnsieiit ime next 
aisttcted to«af<as eofioollSatiiig the four States of Petakf ^la»ttr« 
Ifegri Seahllsn ana Pahang into a stu^e m^MMstrntiff* atea* 
S2. Agyeegeat i»ith the State ef Pahsn&f Oetober S» 1887j Hertelet. 
mmmi 
Slid 9y9t0» of Difeet Wi» %mB &wt^yiliitm(i on t^firitofies 
1 
0Pi1»s v^ay* taS/^^mewi^ Hftl«7 Ststds i ^ f e tli® iita&^sisms a^ tn is* 
e«&aafie0 aisd «omtioi ©r Cototdal Of Clears in t l ^ fiaa© of tlio Malay 
Sultans for the bensHt of tlio l!otf«^oiition potf^r* 
fl!» StiraSts ^ttl^adfi^s oonsistins of 3&fip^oi<9 an^ tha 
a4$oii35LBg small isXanSs, Malaoea^ a mmtl sapient, of tar7itoi7 on 
tho isal^aBi aM Faimng lalaiiS ^Ith tho ^posi ta isaieilafid ooastal 
&%wip toonn aa Pfovlisea t-follaslay toge^iair witli tlia- l i t ^ f a l atea 
of P&m^ oallaS tlia I^Miii^a fonsa^ a singla ateinlstxativa 'Hi^t 
soloi by tha 0>ire¥i^r fxce Sis^poifa a€ai®tad 1^ t^ m iasiio»t 
Cmitm%llQ¥e {Cliiaf S^euttv© Off tears) , ono for Faimfig at^ tha ottiar 
for Mftlaaea f r « 1867 wtian tli© Colosy was t3m»sfarr»d froo t l» Offica 
of tfea Seoretafy of Stata for Inaia to tliat of tha Saaratary of Stata 
for th& Coloi^aa* Thm tm Bsaidant Co»neillor§ wara also offielal 
masbam of tba S t r a t a Sottlasiaista ^^lalattwa Cosmeil nhioh ha^ an 
offielal aaJority» fha aomiiiatail ot^bara n^rasanttng ttiS' Malaydf thi 
wnmimiiinwiiiiiiyii iiniMMmiiMiiimm iHiiiiiiiiriifl>wriiti«i»i»i>iiM«iMiMi<ii»ii«iriiiiiiiiii[iiiiii«w»>«i»^^ im ' m n i i i i n ii 
l» I t (iBairaot Biila> tma rathar an ax|>o^l©i* of poll t ioal oaoeatlon 
in premitlva eoissianitiaa anS at tba sima tltsaaisatBod of a^sinis** 
taring l a r ^ aifaas ifitli a misd^ sim taimbar of B r i t i ^ colonial 
officials,* Earba»a a^efe Mara. Britaln^s Foreign Policyt Forpian 
Affaiy^Cftiaagjftaftl^ V o l . SSf l tS6-19@7y p« 4 1 0 * 
Chinese, t!^ ludlaiiSi the Safopdas QmahQtB nf CmmTQ^f tlw 
^iop0fta ptw&tQTB ftsS @afop0«n miMm i-ntetQBts towmA m ainiority 
la th« ecdiDdtl* fh© ^swewm^ pm^Mmd ovs? the #9llh9f»tloiid of 
ths l.egl^«tSw CoGii«il| Ms ptm^p i«s® absolute JS«h5«Jet. ««ay- t© tl:^ 
7«te'i»g' ironeif of t ^ ioef@tavr of itat# f^r t\m Colos^osf tM latter 
xmi^ l^  eirer»iXQ3 th@ ^eistocs of tl^ dovsTttoT Qwxmpt ^iftmn m&h 
4l9eisiozis vets^ against tmpmtl^l^ dti^ ategii^  or eoosoyeial Bi?itii^ 
i&tomsts. &ii!^ <$t lol© ims oi^fcisoa liy the Brltiah in th© aa^inid* 
tfation of tho ®ti«its Sottlestnts ana th© Tkm^ Gof^wment aoeaptad 
j^ll s^sp0i5sihilit2r foy tl^ soenflty of thssa colonial torritojloa. 
^ # ii^opoa^E^ states of Po,f^, Solaa^yi •;.. I^gri Soeihiiafi 
and PalMing w f^o "Pfotootoisitos* irhofeis Bri t i^ *BQi9lig0ijt8* lulod i» 
thO' fxsoso of tho 'Malaf^  Solttuis:* I%3.a3r tastittitioti® aBS offioiais ifOf<9 
zotainaS to carry oiit th© oMora of t^m •Bssi^eBts* in eMmr to 
show to tha voiia that Wm Malaya W^T& iovewsiog ^oiasoliroat this 
|K»litieal devioa osaMoil thQ Bajiorial po^ fey to govoxs tho "*Pfotooto-
latss* vi^out hoSag held t^sponaihlo for thoir acts of laaiesion aufl 
oosnsiasioii* fhm Bfitish Q&vQTamnt vas liable to defend the Piotect* 
omtas ffoa axteittal aggfoasioa htit iieem the Iis|>erial poit^ of viev 
the Pfoteotoiatea imt@ tfeatad ae a^inistimtive unite no hatter 
than Cmum Colonies for the es^loitation of their natufal sesoareea 
for the benefit of ttm Hother Coantfy* Sritiah •ltoei<5entfl*» ware the 
key!m»n in th© systeo of *lnaifeet Bnle* i^idi enabled the liaperialiati 
to take the eoonoisie and politioal oontxol of the States ooaipletely 
in tlmir mm hande without causing sa6|>ioion or f rietion to th» 
people by siKMing to the isiiabitants that ^ e i r Soltana nere managing 
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ths 9itmiT8 ei St*t#| this nmthoa mtteati^mlf mt^A mt ms^ f«f8i 
Briti^ 0oloi^all8S* the a»ada fowo© of tl^ B^tish %g?lf^  audi 
tfftimd m& &ifte&T$d hy mttm& Bj^tisli isHitas^ pBTs^smlt «®t« 
0iitxB0ted to eawy €«% aafi enfoi'^ 5^® GTa@m mi ttm i^ei^ a©!!*©'** ^i« 
IfaiAlS^  lilio teolc gftut pvide in mrtftm 3^!ias iritii ^ ^ aitflng tlie 
pf9*«Biit£!^ pdiridd wof© ai^tmed ana tiaa to ddpeisa for their peyseml 
saJTatr ©n tli0 t&estl polics* ffe© Matay ailtftus aM their C?hi«fst th« 
p@ort@ ^ o lit© Itl^ty to oppos® BiPitish iidojiidtstmttoiit ^mm giv«ii 
f i2:ed taontMr aUoiraissds in {^ l30# of th&' ttgiv^^^ loat 1^ th^s 1^ t^# 
Snsttttttten of m sys t^ of taxation wfeieh ptoviaod for t!» |mys@cit 
of all m&% fmmm&B to tlis atato tsoasufios ostaMii^iod 1^ ^ o 
•®ist«iinta»« With tijo Malar ^Itant mwS. tijttr eiiiofs ponsloi®« off, 
th® •fiat* IM Ijat© tlia heltet thm% tl^ Sultans and tttotr Cliiofs 
iior« go^of^lug tlio ooantry and fo*»t©5 pswros^  leapt off fton th© 
Nalay Statos by t ^ ostaMistoexit i^ ^fotootomtoa*^ ttm vay ims 
Iftia o{»oii for t!^ g:mi»al asS tiltitsato afaio^mtion of tho Statas 
iritlsout tlm fear of lats^mal fetesllSom 9M intoriiatfoi^l oos^Iieatiotus 
2m '^tm sovertgn a^ts aXlo^od to r^ain on Ms throiiSf vltis tlia 
tracings of foyalty l»tt sttlmtantial poiror uraa tfanaforz^ 
frojB lifiB to til© |»rsoB of tt© ^ l i t i e a l agaat**** Major B»B#Basa« 
J*w.8j % .Pjlgt # f^ f l ^ l ia fgyfr In ^na^t jug* s&i^  xesi* ©.ms 
Also tn^B»rmw&6*»»m*» a aeoeo of tltm @roi»aa$t' oon^tlon a«d 
isijwiaaag^oi^t* tlio Hosiaontf '*alt!joa# not regularly irostod 
lifitli ax^ poller &it|oyo3 tho aleost absoluto fovorasaBt of tlio 
cooatry wltfeoat ooRttol.* His j^lary was Bs# lOOA a eson^i lio ra-
eaivad dlahonsstly at least four I i ^ a a yaart as wall as vast 
gains.' from '•tto© eoetplot^ isoaiopoly of eoMj^ rea** Edward Thonpson 
\19SN3 Edeb/f pm 
tnAlmist Bui®, ttKi0f ^ettS0 a %«iid]r tnstfiifitent of the B s l t i ^ fos' 
tits eftSF ai^ tDS3^peiisiV0 anfie^citlda ol* ^tiellt weeSs.^ tiidttstfiatljr 
li^ elssmvd isi@|ieM@t%t state a in !lala^« 
% tf&Ati«s ai^ 9ngai9cui]3(td l>«ia#t aljoat ^ t ^ use of 
lbi^e« Qt %h& tkmm% of tlie tied of foFcsit t%t© ftmr is^ei^eiift KaXs^ r 
State's of Fafa^f @@iaiigo% l^gil S^tiilati ^ d P^ i^ AUg ^ gffi0 vmiS^w 
Bi^tish pfotdotion, iiiliasel>ir tli8 Britain lost no tl£i@ in aoofo^Hting 
^Basiaoiits* at^ ^ildsistaiit B^si^xitd^** uti^raver fiooossaTTt ^  9 « ^ 
of tho fouF Statos iq;}p^a70iitl7 to aSviso t^o UAIO^ Saltans to sat irp 
anS 21111 thoir a^teintstration* Ho%roiror« in loalttsTt tti# Biltigib 
*liosi^iit8'*g©vef»sd th© ootiistttea as absolute isiloj^ sisls|oct to 
oeeasiomi shoir of ?osp3Gt to the Malaf E i n ^ OB eor^oniaX oeeasions* 
file wojfe of t l ^ »i?£t4sli •Boisiaonts* was fiirtlsor glu^ltfiod foi* th^a, 
fort aftor th© f a l l of tlio Malay IsqiS-TO of Kalaoea in. IS l l f tlis 
Malasr Intern of tho. diffoioiit Statoa adoptot a soirt of atriot IsoXa*' 
tlooist policy ifitli^ t ^ outsldo imria as "troil as mmtig tha&soliros 
oxeapt in oasea of laarxla^s aesoitg sastliofii of the rtsling Louisas* 
Con9aqtiaist1i7 no outBiSo halp coolS l>a aj^oetod to oomo to tlto aid of 
tlio loeal mt&TB to fi^al. araad Istaxvontloii fjoa Sai^ ^o or olsaviliofaf 
tha Hala7 isolatioi^it policy tmi Smtm gtoat tmm to tiio MI&TQ^ tha 
Satos and tha Biat, foif ^ losing oontaot with tim foroign pyogt^ssiva 
nations of ttm ^lorld, t l ^ Halaya ^&m l e f t e(»!q;>latol7 in tha daxis 
as to tho aeiantifiOf indaatrial a M taohnologiof^ pTG$msM aadft in 
J^xopa* fhoTo ia scsaa jtistifioatios in tha Br i t i i^ allagatien that 
tha %lays vem haQisirard, a condition vhieh a»a1»lad tha anta^ri^ng^ 
axpansionist and afefoseiva Bsiopaana a^ Esad v i ^ nodafn iroapons of 
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itftv to isq;)os& llujir w i l l on ths ttamp&mSimt Malay States afmed 
vlth eld «{il Q%i9l9t(» imap^eis of mtittscm* 
Th& Brltl«l» ColoMal Offie© t^ x%m#i t!is <fev©moy of ^ » 
8tx»it« ^ttlcansiits had nst ^irisea a w SQIOS or fi^gplatioi^ for 
^ 0 @Eiiaafi6o of til© ^Bojillbssts** fh© oi iy luqsorfesn* aomosant, «io 
3 
C<»!ffianat l^ apor of Smm^ 1S76 l a i ^ ^wm in gdmial ax^ tra#i# toms 
^ 0 potior of Hor Ua.$&^t*» Qo^otmmnt toiraf^o tS!i& f^ laley Statos oM 
^ 9 l^notiocts of t l ^ *ll9oi^i&ts** thofeiR# l^o oo?ort»g lottor to 
tills &sef^uteh mnt hf ^ o tk^Qtmv tit fAm i t»ai ts Sottloiaosts to 
ttio B f l t i ^ ^&08id«i^8* in the MsJLmf Statos oontaiioo^ IS&T& dofinito 
instfitotlons on 1^$r »>lo in tlie Malay stato^f mms iispoi^aiit 
poitlons of vbioh noapts* "Hor Majosty^s (Ioir97ost@iit &&iltm ^lo 
ftai*5ti©iis of tij® •l^stiost* ^ feo ^© giviag of iafl^oatfal aafi 
2»^oBsi1}lo ad^ioo to tfm fiilex>f a position ttm Ratios of ^ t c ^ 
aif® well iiaaefstoot in t3m last* . 
, ,» "iKttt tholi* (Hdsidontd*) epeclal objocts $i!iottld ho ths 
maistaiiaBso of poaeo aod loWf tlio iikitiation of a 0mm& ^steia of 
tasationy with tho eonsoqaont aatrolopc^fit of t l ^ t&miitm& of tho 
countryt and tho supotvlsion of ^im eolloetioit of tho foirotmot so 
as to mmtQ tlio i^eoipts of f^ mds itdeo&sary to oarry out tho 
pslsoipal onsagocmats of tSm davmsmmnti aM to pay for a l l ttio 
cost of ttio BrltiS!} OffieoTSt ^sA yfhtk%&ver$ oatabliil^siotits eisqr ^ 
3, C 1012f &»8pat<^ fitsa l*ora Cafuafvoiiy Socfotary of Stato foy 
Colonids to Sir t^illi^s ^oxiroiS) Govonsor of tlio Stmits Settlo* 
laoeits ,datod lnao !« 1^6« 
4 
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tSm mtsmm mt&Qrpt^ i&hm that late spsetftl "ebjoets* of las^ i 
wil^ 3 vimt t© ra«il..itait© 1 ^ eoll©«tlois^ ©f t«®© to p»y ptlnwiily 
•fdr til® eost of tlie Britlfii ©ffle«i^ aM ^ f^tiate^er ostal>llslieiB9»ta 
m&j ^ iBoessafir to giiq;»poft ttiura*! ^ti«t#iriir mvBWBsm tfits l#ft v«$ to' 
1^ gi9@ii fta €tim6^ aXlo^aiieos to th0 MaXey Biilors •muS. ths i r Chiefsf 
^9f©a.t tm limit nas liBpos®a on th# #»:p©ii€lttif9 foy ths p^fesois of 
tho ostablishaests nme^s&rf to si^port Bx l t i ^ Offioots* this i s 
fQfiilly ft aotrel f#ay of gitriRg afiffleo to tho llalajr Snitsus to #iaat>le 
the la t te r to itspete^iitshly iraXii&ipish a l l his pot^fSf l^metionst 
pyivil0g9s aiiS ten^to^los «fel«ht tn the loag win, wooli oo»stltat® 
a pas*t of tho British Colonial Ispife* 
Eo-sistftn©9 of any fois W ^® Kalay Balo t^s a»i thoisp 
Chiefs to the int^f^tfofoneo of tlie Biltish "BosiateBt" i a tho laaiiags-
Bont of the tnt^mskl «ffaiy© of the atat® «as mit of the ^es t ion 
for ao Hal«3r I'tomroh h»<i a standing azmy of his ounf his so eiill#d 
soldisrs vore ssrsly tintmititd levies prsssod into sorrios ixt tim» 
of var ffO!Q ths Koiepoags Cirillftges^i hat tho Britiil) ''Besidoot** had 
a t his disposal and dirt^etion a «sll<»t»iin9d oontingont of Indian 
is^resnariss aquippad tfith tho la tss t r i f les and gans in oicist^nee 
and e¥on tho Halay polios fores was tindsr h is undisputed eontrol* 
fhe irony &t the i^ holo affair is that the eost of smintalaing the 
Besidents* estahlishisents inolnding the azcisd forees at his disposal 
4. atettofduffii, Ml^iskniftlam* pv* 210,817. 
\mitmm t!^ f i r s t ohargis ©n tlm t&VBWMB ot th© Stiite tiliosd Itttlay 
Bal#r nns ft •ll@t)£ «£tn»sis to tfm imzw^tos patmm€ %1mt WQ^m sloifly 
»t«^©^,0£ Mm pmmrtmm i s Ms csm ecm.iatf|r* Btt^fly the Umlty PuleiP 
{»ai4 foir Ms mm esttii^ioti #$ a Bov^'mtm in#tp&^$iit moimrc .^ axid 
the n^pimssl^n of tim a^SmtiwBs @f lii@ sial^ jeiitsw Bi& British 
*&#sid^iits* WQWB atl<»md A fi@0 ImoS to do i^iat^i^tr t f i ^ l i ^ 4 hf 
ttm MxmQ ^imwm&nt oM th# C^ &Sooial Ctovetstor a t Si&|^|)^xe« 
Oeeiieioimtly Vmum ttm^ tm 1i& & div#f^ @iie# et opinion 
tmtitmm t$m ;^er@t@;ff 0f Stat® for t^# 0ol.0!!d,0s« mm Wm ^m imi^t 
aM %1m l^'emmmr «f t!^ 0ol€>^ of t^^ Stzuits Si»ttlssi9«^St on th« 
ot^3r« a^tmt tisd £t3]»stio!is of f^& Bt±ti^ ^BQtA^&nts* in the Malay 
States* Sliies tlio HOBO M^liofitids uM tho loeal So^^yaor could i»t 
ag^te ^ o a tlie Itna of aetlos to 1© usSforely aQo|?ts€ 1^ tise *liQsi-
^iita* @%atiomd in tlio Courts of tlio Hali^ l$ile7S| tlio isattoF ^as 
alio^fo^ to dri-ft on. liMm a .fn^ioTloss ^ i p .sailing on- an %inQhavt.O'f«»d 
saaf tliis iwioffiisiofj of tli^ a^ftofities a f fo r^ i tli# m>nt fairo{ii>ablo 
0{>^yttiiiity to tljo *B©sidoiit$* to siKmlior th® Hhttoisaii* s trnt^on aiul 
to disasslsiiiiato tti® eiTili«ing laissioii of ^lo^o to tits pooplo of 
Malafa toy taking ovar tlia outir© a^laiBistsmtlon of tfea eoaatfy fwas 
tho tmsAm of tho HaXay»* tm iitjolo opisodo wa^ eloafiy soEiaiarisad t^ 
an iispartial iteeirieaR mithor as foltoifss* fo tot^on tb@ fosldontial 
aystoa tmve^ adirlca ati&m^ to fulorSf to Si.iigapo»3 i t rnaant 'the 
pTaetieal ©applanting of tlie i«la«5 Ijy Britials offieors ^aiosa ad^vieet 
U!3deF tlia agroaiB^ntf could taot l>o TOfusad* 
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tim Seemttirf of Stftte IGT Colootos mpsktt iiot& msptmninlng 
the lold of the British •BBsitSeiits* to offer adirieo to l^lfty Bolors^ 
aatror oai^ssstl^ insisted lipon th© British ^Besid^i^s** to oarir oat 
the lolo of gtiriiig ««vico ofiif to Halfty l^lofs for olJVlf»i8 mmmtrnt 
ttio ti8|>eaete0ftt of Warutu Hastlogs ter S#mai Batilc© was s t i l l f r ^ ^ 
im tlio aiiiis of th© selt«g fartios i a Englaiiai t ^ Boa© tkm&wtsmt^ 
m0L Dot f&il^ tiio idom of «» aoofisfttioB of Bnt id i h%^ima$B&msB 
in Mai«t|i%. to ^ dol^ sttofl in t l ^ J%^btr of Farligssant^t tli#fftiof»' tho 
los^ iov0r«B!»«t taot ln i l r i t irissi ways mn& mmxm to- iofflostrato to th* 
British. ptl»lio tliat tho Brit i i^ *l^si^oiits* had he^n in ttm Mw^nf 
Stato# to gtvo a.d^ot to MS1«F Bttor®, to ©rgftPiso tl5©ir «d^.ifdstra« 
tion on offioioDt limB aaS tmt for i^tpose® of mmmsAttotk of tlio 
Statos to tho Brittith Coloi^ial l ^ i r»* Sineo tho British Paftiaao&t 
vas not oallod wpon to ^ t o en ^smws&B for o^onditnro to eurrs^ o» 
tho mm^^ ssppv&BB%Qn of Ms^my rtsist^seo to tho ^Sosidoistiftl** Systom^ 
th« Biltlsh ^xfoj«i^ to^slatiiro loft Hulsy affairs oiitirsily in tho 
hanfis of tho Solonial 0ffieo* B r i t i ^ iBtor^ontion in tho Malay 
statog did m>% eost tho British taigiayar 9M tho Colonial Govoressoiit 
at Siogaporo a siiigl© farthing for *ov0ry farthing of this osq^oMitura 
was ovontttally xopaid by tho Malay States oa whoso hohaif i t waa 
6 
incarrai** 
Sxeapt for a siaor re^sfolt by th© forak Malays against th©-
•Besiaential Systsa* fau l t ing ia t ^ imrdor of tho British 'Bosiaoat" 
7 
Mr. J*M«w* Birch , thore had h&mn no o^or iisoidonts worthy of 
6. Praiflc SwottojBihas, Mtj^j^h MflYit V* 1^8* 
?* Frarsk Swottoi^as, Malfir ^qtehayt^ pp* 287,247, 
sreeoi^xif against tha syst&m alttioa^ the Mftlaif Ctiiofs iraf^  f<tsd»tfal 
33iut potfei^ #«0 %^ «festniet or overthfer tt« Stm • i la t* &e^ stt»&dd to 
ft liaMt of ol)0did^6 to «>nstlt»ite« ant^ feesdty, t'llllnglF fell la ittm 
w i ^ th© ^Besi^dtttial Systora* wbea i t was h©ld iip to the» that It 
nae #«teMislie^ %n th& siaas.© of siifi iixMmv tli® aatfeorftf ©f thotr 
a 
Sultans* the Suitanst in their Uir&f having m&n th# XQthlessndss 
with vhich th® is|>po0ltioii to ^ 0 *Bo8idontial BfBt&m^ was «xQsh®d 
ia th«' Stato: of P0t^ ani th^ innoodnt Sultazi Al^^lli^ hanl^ad^ 
thoiight i t pmS&nt to tolerato tho s^^ten aM ii^hold i t to savo 
th^soives tx&n h9%ng ^piUrod of their thfonas* fhe Stiltant noi* 
%^t eoi^ tentod^ i t iras aXlofi4| ^ giving thm. a fi:tEot ailo^az»io 
slightly higher than thsy tsssd to dortv© fioBi tho fovomss of thoir 
$tat08| tho Malay Chlofs veim givott gfatits iii pZaeo of tho loss of 
thoir insists ffo&. ta3»-3 oollaetod hy th s^t a'8i. m^r& plaeod in isiaor 
fosts of •Poai^las*' of Kaffi|>o»g*s tiuaor ttei "Bosideatial Syst^j** 
thoTO vas no «iiitod effort at T@sistaium by the Malays to tho 
•Botidontial Sy»toBi«* booause ^tsfo was no tifiitod natiotial organisa* 
tio» among the Malays* fh® att«3!a>t hy th» Sapife of Malaetja to 
consolidate tho difrerant potty Ifclay Statee into a sin^o territonal 
i2nit and to isnito the people into a eingle entity hy force of ams 
8iet trith pa3^iai sneoess hefofo her liipidation hy the Portogiaeie in 
B» *i^ei7 prinoe within thesa liiSits had teoome a vassal hoand hy 
tieaty to s»teit his ^vemtBent to Biritish asipewisiony to depend 
for his defeiK e^ upon British a»as and to have m>'. independent 
dealings with any otitside pover*^ p« 10« 
*^tmm prin&^Sf as in other despotie govenoeentSf tinited in their 
own persons, the whole legislative ^  exeeutlve and judloial povers 
of the state I and exeToised thesi aeoorfiing to the dictates of their 
ovn disczetion«^p 34^* Choth the ({notations froa) Bansay Huir Ihe 
ffa^ lBR gCJymwJflai i l^m^Vrm^ 21^. ImpTessien Aagost. 1^37^ 
Also Vjelieeiey* s JteffimagePil^Mihfeii Chapter n^ pp» l#-246* 
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1511^ dostfOfdd thd llalay tmpQriml mh&mQ tor tho unifiefttion of 
individually fel l vScti®© t» the •fiestden'fcial Syst^s** 
Britisi) moTCtiantst in ttie United KitsgdcHQ imd in the 03Kytfii 
Colony of the Stfstits Settleseiits and their eim&tefpaftsy the tsam 
Mulay Asians in the Malay Pesifieixlat ^ei^ satisfied that tmde in the 
lialay States ecmld he^  earified on^ . ^ith.fmt the fear ef the loss of 
theif^ iMtehandieet ^nge? to their livee and the lives of ^ e i r 
eotffiiereial a^nte dae to ix^errial stsfife or rohhery ^thin the 
States* It nme during ^ i s period hetveen 187^ and I^ OOf that the 
0nited States, Frauee acd Geraauy had achieved ali&ost near parity 
1» it^strialieatioa ¥ith Britain nhieh «as then ^ e sole h i^ ly 
induetrialised tmtion in the ^oildf these thxee emmtries to protect 
their industries ex«eted tariff valle agaiiiset foreign i^is^tition 
^hi.€tk affected British ^ssseree adversely forcing Bri t i^ oer^iafite 
to look f«>r inazt^ eta elsevhere and the undet^develi^ed Ifalay States 
irere seised upon as valoahle ducking gremndo for British 8ia»»facti2res{ 
i s eiichange for these isantifao^re.% Halapin rair s:mterial0 iirere ohtainei 
to l&imp the t^eele of the "Btsism indastrles imaiiing* % these transact 
tions British cissmercial concerns asassed ha^ prof its* fiosse eiaa»» 
faetsfts Iters sold in tialiq^ at the h i i ^ s t piles ohtainahle and rati 
materials "^ ert imrehased at the lovest price preenrahle* I t had heen 
•iriiiimiinniim—•^mwimiiiinir iii mmiitmmmmmmmmmmmmmmmiiimimmmmiii ininii rmiijiiiin rai iiiiiiniiiiiiriMii i i i i iri inii inmn t^Mmmnmmmmmmmimmmt 
9* Barold Undenvood Wms^lssmT^ j^ayiean Scenoiaie Hi^rvy7th ldn«p«@^ 
9>M l^n<}s;fflOTaf,<llAnM^^inkft vo^ >« g^t VP» 8 1 3 » S I 4 A « 
etm of th» fsaiB ftstietiotid or th^ British "Itotillfnts** to &p»n mmt 
ftv«xme$ for H«n# t7a€9t to oaeotiTftg9 aM pfo^ot i t ftost lafnth 
In t}i0 iMtiml stages of tlis iBtfodisatiosx of t]^ # *Besid9.Btisl 
Bttitmi* Xwk tbd HftlaiF'' Statds^. Chii^se' Isffiigtaats ^&m JtiMtai^ over i t 
aaS «^^I i^a f t9^r s^p|»Q?^d it* Ifidiass wa-te tiostiy ssoi'esisiLrid'S of 
ilia, *,Bttslie»t»* <^ 50 f@efait«-« ^wiit. f©.f tliO'- p&tlm fo^ees to ©^ th© 
mftiti pv&p of t!)0 @2r@t$m i» tiffids of p^ aao^ * ^mtl oontis^mts of 
iiiSiae i^o].ii«i» ifoftt statioiiod %t stitktogic points within th^ **?98i» 
<39»ti«l* lufisdictioii to atj}ps@&8 mw eivii oi^ssotion or 4%BOT€»TB% 
%bBt9 wmm ulm> ^mip ie^llmi&tB to thoso eontingentS'i who aotod ms 
mt&^mmtk %9tf»@^n th@ soldiers ani the local mofchants* Th9 Chiasso 
and ^ 0 Jisaians i^ith t&siy acuto ei^ssorcial iustinets eelssoa tho 
op|}03Ptiii^ti93 off0fs9i 1 '^ "tha IlalaF statO'^ 2%ot os^y to' "hoeom® i^olosal' 
and xotaii iaal^t^ t%it also act@i as aipnts to E r i t i ^ tfaii^B^ oorpo*' 
rations* the Halayt irith thoir »ts®iitmont of th© ^rasidantiai s3Wt«> 
hoeame so inaiffaf^iit ixt thoir a t t i ^ d a to i t that tbmf dia sot hotho 
to oBter ioto cosnaereial intorccmysa with the Chiasss anS Xaiiaii 
iBB igi^Rts a» waXi as tim Bi l t ish#^l thus the Malays eoaaaitta^ 
eocsjtereial haiakiri in their eim country laaviag husiiass e^aplotoly 
±n tha haisda of f o r a i ^ r s * Chii»isa ax^ Itidian iaor6haats did not 
employ Malays in thoir ©stahlii^'ssiits h«t th«y avon vant ferl^ar* l a 
Haropaao haxiks aM othar husimas esteiprisas nadmte i»&»Malay Asians 
hoia saaior olarloal fiostSt thay kapt oist^ tisdar 0xm prataxt or anoth 
tha «Bploy»9)at of lut^or Halay O1«I3ES to wox^ vith ths»| vaoanelas wa 
10 
If mn WaTOfp^mtif SiHt'tmita^ly or o^istwiss, hn^p^md to tiled iii m 
Mt^my el0jlc^ th» tliei) cl«rtc^ staff lis the tttm »»fii^d to «o9p#Xftt€ 
uStli hSxtf, f9l^s®4 Mm hdlp tO' pteTs. ^ t!»}' dttails of th» Smh^ 
fifeg«« this !ia^»»s &m»tstl timis m t^eft the Chiof «l#i& woii2}.€ infoss 
tlNi %f@p x^i !^}^ Xoir«ir th&t ^ a »0tf warn im® tsteee^stiiiit %iid ^asttt for 
th« lolif ^ « HtlftF el-^ 3% vcTQiS 1^ Sts3i$s«d* 31M : ^ I I ^ liigXisli 
ei^eat«tf Ilft}.sy8« in ^ i e %my l^st a3Li eppofttxnltXes t& pie^ t^ th« 
^«»tftll6 of tf^ddf i t s 3#ez»ts -ani it^.iaaxia^stfit ofi iio<9ire llms*. 
Xt hmB tmBtk vn ifidii^ mtftl»t# fset that ^tiasia^St the hf%rtd dsse«])-> 
dssts of Po?tu^osa |ji£&t#$t liiiti^ pl^ d^toirs^ fs tisiS ofh«r ^.i^a-an 
«3^1oitei»3« W6T9 ap^oifitod to si2hwoMt»ate a^itiistvativ^9 posts in 
p'mt&mtmm to tho MSX&T "i^ at** for ^ ^ slsgXo ttaaon that laie foitcor 
ha€ BO'fopoaii: hlooai iii l^oiF ToinS), a iSha^ H: or tuo i i^tor- in ooioar 
^ a s ^10 l ^ a ^ t ptit on @etx%^ «&i 4ross and In othor rti^oets cimlatad 
Saiopoati oastoBd ^ t v»m Wiwmr a^sit^i to sooiaS oipalttr 1^ th« 
^sopoans* 
With the volsomo of tho alion Chisiodo and XndianSf tho 
aetivo support of the i^rasians a»d thu iffipot«iit rosoo^ont ai^ 
gross indifforwneo of the l^ aia? ^rtaf^t th« *»Britl3h Btsi^oBtd* »ont 
to tho Malar statos $tarl«d iBitiatiiig mn adsiisiistrstiom vhioh had 
no root? 1» tho land, ttti* *R^sJd9ats* had ahsoluto po^ar over tho 
l i f t and property^ of thm poapid in tho Stato« fho ot&t foreo raadily 
airaiiaMo tn tho statoi th# polio* aai ti» garrteon atatioood at 
iO» itttlmrs ohser<mtio»« 
stvtttegie poiiit9| ^9m nsdor thair ^iireet eoBtml* la e«8» of 
svfiims ist«ifml t^ li»airftly the British Imisefiftl axsisr stM m^ ecmld 
1s« eall^S tm to i^ iijf©!^ ® th« *!^«id»«Ks"ii«ed f^ ]»c«s« The *S»si* 
d«iit8* liad G02!io t0 M«l«iy% iritti th$ istentien of sti^zig a naso fo^ 
theas«iv»« tef mm.mt0m *^ « ffonties's of tli« Sritiaih aol,fml«i Ifepli* 
mSi ift t^ls «»t«fpfis#- tli«ir posst.ss«« to -m e«ftala oxt^ot th« spirit 
of iid7«iituf» Of tfco Sllaat>et3iftn soa-dogs* %«ir wsstloss spirit 
ftnabiod the© 1^ ojgjlor© tli© States allottod to thias fejr travellitjg 
thi?oti^ salarta ixiflisted marshost trsaehoreus %og6t oroeodi1.« riddan 
rivar« an^ ii^emtrafel© jtinglos* ^ey gp:r«my»d the eeuatry 6»3 
a«®afcatod th© "booBaaried of tfeoir states, ^hich i t vas alXe^d, liad 
a:^ *^ ? exlsteS before* root an£l %riSlo»f aths ^mm eloaro^ aM i^ idamd 
mM tfitti tha inertasi&g raTanaas of tl^ States i nada thes} i»to oaeada* 
aizad foads o<^araMa to^  mm fiTSt Glass roads in St2rop%-
i^itli a smaiX «all«trmit^d and i#o3.i*ft^ i|«pad foliee foroa 
at thair dispo8«d-» ^m •Meidants* speedily eatafelf ^©d sattled 
conditions i s their ten^toriest irSl^out aerioo© o|»positioB f roffl 
any «(uarter. kputt tfcm the di^lay ai^ ti®« of foroa ^ere neeessaryt 
the "aesidente* resorted to all ItiMs of peaoeftil aitd poZitiOfl^  
stratagem to thrmr dust iisto the eyea of the Malay Chief e and the 
elopleHaiitdad **riat* that ^ley ifere earrylng <mt ^ e orders of the 
Soltane* One mx^ novel method i s to l>e focmd in the lettar ^ted 
Sov^aher 1874 tmm Sir &MTm Cla3i^ «f Qovewior of the Straits Settle* 
laente^ to Hr« J«M«M« Birch advising tlie latter hov to eiafee use of 
the Saltan of Per^ to strengthen the ^Besidential system** in the 
11. fhe wofic aud the role of the British*Beside»t8* in l^alays were 






JA j^gpAI!^  P* 16. last para sm ^^ 
p# 270f para 2 , (all three potations frcaal 
tf^t |]l;\fl JlR ¥M mUi, M t e t ^ol* llCThlrd 
Statet* **X ^ouXd i!uik« himf I m a^ii izidnce Mia, to go with yaa ^v^iy-
vi^ft, f(ill tiSa ^ a t tittf ^ l ta» «r Sel.tt«|^ i s doing i t w i ^ ^i9tt«ik» 
liasf thai Itifi tetsg s® will mt^ him stiefigor 1» th« eounAy^ r^  i»te« 
In short, oi^gaalse d regttlar *pfog|!«0«** irlth hSa, Ttm^ of eotirsa, 
t^ing ©aiw t© bS' Al sM the flesjtmissfe figi!f«*s 1!tms. Wtm inltaii 
USUI i{&d# a mmw6 emt&mmi^l Head of Stat« stTippoS off all. ponftir a ^ 
ant!»)irlty in his mm e@isatfri his ttxi»t«i^ as « po^iiit#ss potentate 
d«p«i^ 9d Hfton his imi^ d^xired &mplimme with the x^q^ir^siits of ttm 
«a»siaaatial Bye^s* aaa th© tole«i»e« of 3^4i »Briti«to "Btsi^nt* 
to mtl&i him to 3?@!saiiii as a notsiml H«a«l of St6t«# 
ISio ^British RssiSeisfcs* «ho wmm the agssts of ttie British 
Colonial tiinistxy at H^ saa, iioitiBg ii»S#r 1 ^ sopos^iaioa of th» 
Colonial Cioirefzss9»t at Sinpipof», veto paid otit of ^lo mv&wm^B of 
t!^ MalaF stattSf y^t thoy "t^ x^^  x^t saiimiits of t ^ tialair -SitlLtaiis* 
'this ane^aiy of tho i!ta% «!»» p«T& hut oani^t eall th# tsmm^ p^rsistad 
in th» *^8ia«ntiaX S|rst«s** in Maiai^ t i l l i t mmn aholishsd in 19B7* 
For instaneof th# nnfortnaately raxriaradi •ItesidTanl* of Fatai^ , Mr. 
J*M«^ , Bireh, lias pmi^mc^lr vithin his ri#its ^hon ho %0siom& tha 
iraminga of tha Maharaja l«oala not to post tha |>i!«»elamation in his 
Kaspong for tha forsar was not a sarvant of tha Stata of Parsalc or i t s 
Saltan. Tha •Sasiaents* vara test pilota of tha British Colonial 
^ i r a tent oiat to the Malar ^tataa to find out vara and ma«ia to 
aatablish finaneial atahilit^ in tha Stataa ao aa to annax i t itithoitt 
IS. Bapert ^jarson, ialixaiaf P* 1^« 
9mm%Ke$-\mm to %lm ^mm %eh«4p«r» 
Oat ^oiptant fol« ^ tilt B ^ t i ^ *B9»id«iifts** vns to 
#st«Mi3li ftiid iSttinti^ iQ fai7otiimM.# eondtttons i s th# Hal«7 &tmt«s for 
oiHBitftl. ifitFdsti}«:ii% %t)& im^osml of S6f^l.l«s. o;f eoiisasier gooSs st 
ijfsatt pfofita to B^tiili s©t^mats» *It le tlm '*(8«'6lddiit)* g©i?«i»»^itl 
.i»»le to ^ts^% ftB ftppf^pirStitit sTstwi of Xmt »»& orSar ft»d to pfovi^ 
tli# «ss98tisi fftoiiiti«8 of l if«t if' possiMOf oot of tBs' ?sveiiias of 
^ # a«p«fia©»cy ^fieow^dt^i^ile i t 1© the role of priirato entotci^so 
to mSm tM ftSPmeS pfoi^taMii^ of Impofiftll^ of frailty* f!iU9 
Iftir mi& fiT^mw «fa# ttsod 48 mn %tm%wimmwA of t@pftiil«].l6t os^Ioitntlon* 
Aftor t3m ostjsMislisseist of p«%eo W mm&aB- of ths^  afmoS 
p^ioo at ^0 i7 aispoeal, tlio Biitltti *l«sid«iits* teyota their 
$sm9&iA%^ mttoiitioii *to tti9 li3$tiatio& of a mmsiS. sys t^ of tftxntios** 
to omhl« '^.«m to d«?«iop tlio x^voissos of th« Statof tlio stop i s v^tf 
iisportaiiti so %s» aM ox^r ean hm saintaiiMfl witho^ t^ payifig ivgolarly 
ana to 1^ «p oontirxitoi b^o ssoshors of t^o poiioo- fo70o» fh« S»3ita»»' 
and tboir OMofi vt!.! feais'o to 1>« paid in li«a of ^ o loiis of taxss 
eoiXootvd W :^»^ s uMar tho m«r systi^s of tascatioof l^esa poopio 
voM the pot98tiai «ou]pc« of the l»s»a<^ of poaeo iB ttia Statos oM 
to Icoap thoia aatisfiod iiai l^oooo an li^»?ativ« on ^ o part of t3m 
•BoaidaBts*. tim first British •fesidout* of PawOt had to pay wiiai 
iS« Xhid p« i2S| footisota* 
1.4* IMd p« 473« 
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Ms l%t0 tGt ^tiin ixit#iCe3^m# with f<sodal ta3»tion l)«ifof« mltmfmmmn 
haA |j»e» fi3C«4 to eo!Q}«ii0ttt« %l«fs foi? tlitir loss* Mr. Ho^ I»cw, th« 
thljA Btltiah $»ei^mm of Fo2«% bad maiisr ob$taeI«8 to sanottnt* fim 
mitmn AM MS Chiefs Md l>e«fi dYliltmfll|r I««l'inf taae»$ ptt «il kindi* 
of l33|jortg Into and fts^myts ffom tfe« St»t#» Mw* Ba^i hov thimr o>7«f^  
l)Qaxii tlis old i f st«i!!i of tftimtioii %f *Xim%Mmg, tim mmmmB of mvmmm 
to mm. i^poi^ dut^ r 0£i upivsi an^ spifitS| tl^ fazaing of imMlo gamiiig 
tmim9 t^t Zhttmnm ms& |sa«iii»sli{^ ti<^oo«g^* Mii^r SOUYOOS of istofnal 
tm^mm ir«t« ioritreS fttjiB saiod of laM,. <pit»f«ii%tt Cotirt foos and 
finos a»d fooo ffoa tho gipanting of lieoiieos t&T fisMisg^ otc* Th» 
priiioipi^ soiiroe of xovoisto «as tlio ««port duty on ^ n ^lioli iras 
nsftall^ ir M ^ %»t atnoasi Hoirof tliatt «as itsposad b^ tho Maaa^* len par 
oant was eliar^d on all. psodiioo tmm tli9 ^ala^mii fof«i@t©* ^U f*ov«ii» 
«ia% th« ^Bas&dost" iiislstod» wofus 'to 1^ paid'to tlia tji&9mvamt^ 
tmwmwf asd t^ ^ To^lmi^ad thosofire© to moot Coir«nasi«Rt ei^o»dit»r«. 
fli© iistfodQetioR of tHo eoir tax str«ctaaj?o l)y tlso *E«sid«nt* lapidl? 
Inotoaaed tho yovaimos of Foi^ f los Sti*aits dollairs 2?3,043 In 1S76 
to 2yOX6t^^ ^ IBSBf tlie ai|>»nait£tTO for th# eamo jioviod iDosaasod 
fjRSs # 2^^476 to # 1,700,260 • Aftar tba first tlii^o yaarot thoro 
had "bmn an jmaily safpliis of foiraiiies ovoi- asijandltttfo* th» otBor 
Halay Statas also sihoiiad Incroaaa of sovaxnxa ovar a]c|»oi»li^fo. 
Tim nounting suzplixsos in ^a ra^aima of tlia Malay Statas 
anaMad tha *aasid«ats* to pa? off tha dabts vltli n^teh tha Stataa 
ifa«t lN2i^ aiiad« th% Mantri of X*aint in Pai^ had inourfad a dabt 
of $ 800,000 in Imyiiig axms and ^mstinition to parasaxva paaea in hia 
Patriot* tbm aaotmt spant by ^ta Britiah oolonialiata of Singapova 
1I5# Wanatadtf Malaya & Its aigtery^ p, 68* 
X7# Pra«^ Sirattaefeamy B^t^a^ llalaipi^  ( l iM ^dn#) p* 223* 
on t t i f i r |mii i t i ir# a ^ l i t u t ^ e3|»#iiti«»na^ to^ P«f8& to brixig to ^>ok 
t^« fm7d»f»]m »fid Almttet^ of ^ e i t f i r s t *S«8ia«iit^« UT* BitGhf 
If as «ftd^«4 oa tli9 Stitt« «x^h»€^9r of Pof^ sOr. tfm 9ie«foy of Sslangari 
« 8oii»i£^I«gr of' th# ftgsft Saltim o f s»lftn@o:rt lia^ obtatuftS' t a r ^ -mm^ 
%n ^ # fo-fs, of tmmB tmm tM Qm^wmemt ^ Wi» St»ait».S»ttl i is»iits to 
«s|jloy m9m»tmwi9s to mfsiiws* tfe®- a8>l^ l"lt«««s <llil«fs to e^^i^%%mm^ t o 
Ms autlioif itr* 1^0 s'oaiig l^ to Klaoft* @ sm^otit f^ over ^ o petty Statoa 
of ^ i ^ i o D l^ofi^  vms olmlletigeid by t!i9 olS S&to BaiKlar o f ^bo sraae 
p l t t i ^ l t l i« iQ^mtw ol^taii^edl 3.ll>oi^ B r i t i sh .laoiSdtmfT ^nS i s i l i t a r y 
Assl^taaoe^ f o r eoa^olltng thm l a t t « r t o imimit to- MB | t i .r t#«tetioi i | 
t h i s loan had to ba pais t»iefe to ^3^ Stugapor© trtas«iry| a f ter th<i 
di£lmrs9!3«nt of o i l tho loans grastoil l>y tho ootoeatists of Stngaporo 
i n eoRdisetissg a i l i t a r y oiEpe^ltioii© a i rse t l y fey tl»«asottf»a or ^^reo|^ 
Mi^ay iiit«s&iiidiario@ %m t l i« Mutay' Statost tli#ro ij^« # t i l l a la f i» ' 
3iif|>iit3 of soiMy to @par»' i n t^o @tat« t toas i i f io t * ^m j | i p t i f ioa« t 
fao t ^ a t staMs otit eloarXy ime that tho *l lasid«»tial By»%m^ mst^ 
th» Malay StatoB pay f o r t ho i r irtt^^ttgation aad inoXmsion t t i t!ia 
B r i t i sh Colonial l ap ia i * 
tifith tjio s»xplu«^8 i » lianfif ttio i» i i t itai^or^xit th ie^ f o r 
tlia *B«isidaiit8" to do^  was to pr«a^t«. t rad* by tfeo- rai^id t f i i i » i t of 
goods f too f laoa to plaoo by constriioting atia eaifitaistiag l i s t s o f 
eois^misioatioa i n t ^ » i r rospaoti^o stataa* Obttti iotions sniob as 
fa i ioD tr»«S| boiiXdors aii^ S isangroiras tn tha r i i ror l>oSs twra maHsvaft 
to mtSm i t tafo f o r r i va i tan boats to isova isp aisd dona tbo r ivars* 
&&d« ii^o ft&e smeaiisizfti fOft^ s* Swr feais vef» opmnsd vp etmomttrng 
mm 'St«tt« vlth aaotti9ir* 1%9S« l iots of' ee^sionlefttioii .s«'W«<l ^ 9 da#l 
pui|>08« Of ^ 9 eolonttlista for tA^idtf exporting loe«1. ps^ &dae^  to tho 
iMtx<oi»oti# mM Si!p03ffelBg ffnKS^  Hos« tmmfa^^f^s to l»e sold Sa tlio 
Malft^ r smf&«td| ssoonaijr ^ o si^ oody isoirafissat of ttoops ftisd o^ipaeitt 
to tii9 affootoi Af&as t^i'^in ^ o Stato to^  ^ a l t Sisturbanoo® tlioj«iii* 
ImS€»!^ftlly tli9 lo@«l p«o|>i« also got t^o t^noftt to nm tho i*o&d8 
aiid fi^ oTS* Sii^ so thozo nof^ s 00 fsotor tsm^s in Maiftf« iatisg tlio 
f $floi: i^idor Tftirtsw C}.W4*1J^$|ii tli« B^^ slilomts**^  etnttod tsutiatiig 
?sili#«ys eotsaoetifig t io laixtleig 09iiti»s v l ^ th« i^avodt soa-po^* 
fbO' fIfnt tmilwa^ lino tn llalafa of oigiht isiXos wmB oosstpiotoiS 
eosmcting tho tisi tsiniug eontfio at faipotig to Pott Mold in tt0 
distxiet of l^ afat W 1^4. Bofofo tim eonstiuetion of this ^tivaT 
wa@ eomplotodif M)« Btat9 of Solangor had startod iKiildiog a. mSlvar 
lit^ing Kuala Ltuspur to %h» ^ n Miiing afoa witit Klaagf a distaneo of 
%}xmt SS fsilos*. Btopo vofo takon to axton^ tho lallwaF c^tom i ^ # t 
aoxoss tbfi Kalay Po»i&saila ffo» Box^ to Soutiu 
Dobt^ silairoiy lAitdh vas allogod to \m tlio nost izil<{ttitout 
soetai mix im tho isala^ poXitr «a# In pxaotioo in mil tlio llalar 
Statos* The Ba^ as« Mantfis aisd pooplo of msm Status owmS ^l^t* 
slavos* Tho <*Bosiaoe(t;9<* aboli^od ^tl^slatrofr tn %im States to t ^ i ^ 
tlioy vofo aeefoditodf i t s sliolitioii nao a oo&stant irritant bottfoon 
tho **Bosidoot8** and tho MaliQr Cblofo« 
thm Statoft vefa diiridod ioto distjlots lyith a Saxt^oas 
Mstriot MagistTato later designated as Mstfiot Offioeip 1 ^ aoted 
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mm m«gi9t»»t«« Chief Poli6» Offic9r» Siigifift#7« Si:9»fifit€»fid«ifit of 
piA^t&n^ jsdoix^ tf^^^&w fiiiS liarliiitiiMsftstdsr all ft>ll«d $Mo otm* 
tim Britieih aagSstrtttet w%rm msslet^d b? ons 0r tim Kalc^ aa^atfftt«« 
wilpft llmttsd joflsdietloii* Bi« «letflet» v«i» mib^Olvidftd tnto 
Hi^ MiBi ax}d l«ES|»o»g8 ft^itiist9i«4l by Malay F«n#t3lti3 ttsr«st#a ^th 
7@itxS.et0d T^mmTQ to dtal itlWi mttmr ettmnomn and disposing of potty 
disptit9d« fli« l*«ii#ioltjsi w©f« l%lar Cht«ftalus vho latoM gf»at 
itKfl%i#iie«: oT«r ^ o lf^«3i^ li!ttaMtiiig; thoiir tiiMiss ai^ - nofo oi^loyod 
Ijjr tli« «B»ftdeiits* to ©atntaia poaeo Sft tlioli* fo^.oeti'ro af»a»| thoy 
vofo- tho ititosiodiaftos tNit^ oo^ tlio B^itiel}. DlstiPiot laagistratos and 
tlio leeaX pe&p%9» %o Po&^nltia if@.fo %o ImokbotioB of tlso '*'Bssldofi» 
t lai System^ in tbe Malay States*: 
F « ] ^ Malay B i ^ &ff ieials and Chiof 3 voio ssllo% mmut^ 
ff3l.|, iK>t ft»@|}oii®tisro and to a oartatB #iEt9iit non-Mi^ SMiKOpof^ tiro^  vitb 
til© *l^sld«otIil Sy®t«3* liB|>ogo€ on tli«ir Stato traaodiatoly aftor 
tho m^mm fixni'Stifsoiit of ttio suTdtfO'iSf. alMittors and aooomplioos In 
th« eoaspiyaoy for tho Mlling of lir* Biri^,. -tSiO' fi^st B^ rStiate 
*l^$id«tit* of F#ralE. Mr* %i# i^ ov^  a oapaMo Basido&t aod sneoossoif 
to UTm Btis^f fotjnd out tlio oaly way loft <^»n to hta to »ylvo tho 
old Per«^ Cmm$X of Misistofs undoT tho dosigisatton of stato Conoeil 
to win ovor th9 dlscovda»t olamonts t^ong tlio Malay Chief s | this 
Dolitioal deirioo liad exerted magioal offoet on the llaXaya and pto^ood 
ttio intofidod £t9iiilt$ of obtaiz^sg their oonf idesieo in the nev ad&dnis-
tvative set v^m 
fhe Coimeil of State of P»TIIE nas oi^posed of the Bolert 
tifo ®a3or l^ alay Chiefe, the *Besident* the •Aiststant Besiaeat*' and 
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two Ctetwmm tstsix^sstaan. Tftm Sultna pf»3id9S &V&T thtt dsltbtrationt 
ifft'fo pa$$«d W « ia&joiri.% vsta. th« saltan- pods^ssn^' mitl^ir 1^ « 
|si5»©if t© e»i?fet^ 80? to n ^ any l»iD|i08ftl 1>KRi#t feef ey© I t tmt 
tli«8« peiii#ir(i if«ft' mbtS^F' «^ >^  akilfHIlF «3e«f^ tsa<ll l»3r t^9 ^%'Sid8nt'*« 
•FoiP lfc« ©08t part %h&m Ctea»8ii» «#s«*at3f to lia«^ « Isaon elaatli^ «ost* 
m t t i t>r tahs »lisiat«t«** foiptfct* tfe« yii^t to tntttat© ptofiosttt* 
for iegi'i^tttion lay «ol«ily ml^ tli& «li»sia»tJt«# 0as»s ©f ^pttftl ' . 
ftmlshsaent iir«i« sulsailtted to t!j« (^ooneil for eonfiisaatto» or aodf* 
fleatio»| I t 1ia4 tliit poster to appoint Malay Clii«fs and H«a^#» ana 
to f i» their salari«S| anssal ostiaatd© ¥er» presaist«tf for^  i t s tftfoiw 
satioji aa4 tfsportant ©attars of Stat» ifort %seass«S| Iboyosfl tSulB^ 
Wi9 CoQiioil dia SKjtMiig mtiM- ttio **l«#i<l«at* €id ^i« «»it» f&» P#r^ 
Counoll of state mm a aignifisd ^ M t i a g sooiaty i^tli ;K5e Malay 
»Kl»r prssidtng mew I t s delilieratloas anS witli tJia final worfl' 
r^saininf irith l^ m ^Benidi^at^* I t ctml4 not l>« olaitso^y sir#n 1sf 
a stfotdi of tha iaaginatlosH ^ a t ths atata CNnineil ims introiaood 
for in^arting tStft stidlzsonta of parliamentary Go\r«mmont in ttm State 
for i t s oraator never intended i t to l»i iso \mt i t e sole pufpose va» _ 
to fsielead l^e Balays into 1>eXieving that the enaetments vei>» fassed 
l>y the IMtaa on the advioe of the Chief @ in ^b» Ooonsil* %e real 
tNinefit of t^e State Cooneil vas tliat i t s prooeedings trere conducted 
and reoorded in Halay^ femotely laying the foimdation for ^ e aooep* 
tanoe of t ^ t langoage as the lingua f ranoa of the FeidLnenlar Malays* 
Si»ilar State a<9nneils vexe inetituted in the other three States of 
§ g l a i i f K r g i , , J f g r l n . P i ^ U l f t R , i M M l ^ i l t i i m i . , . . , n . .••,.••.••.„•.•»•,„.„„.,„»„...,., , ,-
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In the IfiitiaX stagee. Cor scsne yoarSf Ur* Hugh Itm^i ^^* 
<|ttestlon of th« possassion of laaiS EBS t!i« e©ll#otion of ^ i t if«nt. 
th«?«oti» fh« 14aXay« imltts»d to aeetpt pfopiPi#tatT xlgbts on latii 
An& to paf liosiinal. ^ i t mw^ to tl£# <lov'$?is!i#at« M'ter th» illeapp$a%N 
atiet of tht central atithoslty of the Mplm of MaXaoeai t^feo 6uee«« 
esiira %rair«® of ISi3fOf9a» leiperiftl poim-ri«»tli« 4»tt«MiiBllm Oatliolie 
ro?ttiguies6| the Anti^ GathoXle Dutoh aM the siaflcet l^iuiitiQi; Britlslw 
foir otm season ot anothei^ i de^atcheS punitive ei^eaitions to the 
intmwiGt to sulidae Malay lulers and Chiefs| these eaei^ditionsi without 
•xeeptiott, earried out tbormm^r the despioable <^Sji3Peft^ Qa5^ jif policy 
im%T9V9T they irentt In addStion to this unealled for ssmed Int^r-
fereneof the Fort»gueee and the liutoh either eonfieeated or purehased 
from the Malay culttvatore wim or fither agriealturaX produce at audi 
an rnmmtamiii priee ^at the Malay peaaante did not get enoa#i to 
eat to maintain ^ e l r hody and eoul together* Xt om^rs of Savah (padd^  
lands) did not plant paddyf they vere hrutally puni^ed and enalayed* 
The I'alayfi lost all sense &%fc^ftiet«xy r i^ t s in land* 
The high«handed expropriation by ^ e predatory Portuguese 
and the Sutoh led to a series of chain tmactlons in Malay society* 
The Malay Bulers and ChiefSf trho vers the principal traders in rice 
with ^re^eanS| did not encourage the peasants to cultivate their 
fields heeause they were not ahle to protect the latter from the 
plundering escpedition of the Burofean oarauderSf The Chiefs themselvei 
finding all avenues to peaceful trade and industry destoryedi took to 
the profession of aims indulging in rotM^XT sod hrigandage and 
m«iits i^oT loetf tti«y also tuTUdd into ifarrlng Otilefs amgiigftd in 
had 1}t«n eo!Dp«lloa to t«k« to aXTss as a laaasaira of Q«lt»pm69Wfmtttin 
from bting «xt«imlimt«a by «t3i« otvUising wissloa" of tli« l>oftiiga«8o 
fdligioixs fantttieo and tiM ae<|tii0itlv9 l^r^«jni of HollaiK!* fho 
Cliiof eatiso for the ehaiige ifi Molitf sooial. lift'ffiM. t^« pu-fiuit of 
P9ae# to iMOourae to afias was iit^iep^tatbly %%9 ^nti^btition to tha 
oirefiasting shasio of lttfO|>@. by tho oarX^ ^lopeazi irieitors to Malayaf 
this i s partieula£3.y tfue In the easo of tk9 vtstesm Malay states of 
the PeulnmiiAy i^ioh had the first Btiropean oontaet tn the early part 
of the sixteenth oe&t^ ry* - - t7£tder mtSu eireiisstaiioes i t IB mt diffi* 
cult to see tihy the Malays alisost irretrievahly lost the aofjuesitiire 
instinet for the ovi%»r@hip of laiided propettyi for oapital forsiatioxtf 
for incmloatiiig a spirit of th fifty hahit and the will to save for a 
rainy day« In eontrasti the •a3to:m iblay States of Kelantan and 
frenpixa) where there «a« no ^ropean infiltration or the least oontaet 
with the white mant the people of the two States had been to a f«maf3&* 
able degree free from the soeial ia«laise prevalent in the western 
eoastal States of Pera^i Selangor «nd negri S«!ibil«n« 
Allegations were made in some intertntad q|ua3^ «er3 to eiqplsin 
the Malays' squtaderine habits to their profession of the religion of 
Islast AS prt^ ounded by Malay learnod diirines whose oft-repeated 
seiffion ("Harta Dunya, pulasg ke i^^ ra**) i*e* worldly goods will remain 
in the terrestrial spheret was the principal oatise for their loss of 
interest in worldly posseo5i6ns< 
Ttm dootrine of seXr^ «»b4^gation oame to thesa as a solaee 
and ministering angel to save their sotsls in the hoar of tris l and 
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tiril»1Lation when i ^ l ^ © t r earthly possessions "mm totciMy taken 
smsty tmm ttea, Isf t M immm^B ef. 'tfes Gfosfi ef' Cfeyist*-
Atmtimt fstsoB put fu tnar i 1 ^ infOfjesBS iot-tim Malafis 
lae^ of iBcssti^o i » the «mi®y^bip of ta»6 faai 1»QII dao to the 
sMft lRg piitt«'«i of tim imlWifsttmn pjimetlsstf by thejsii t^ s© spmrs^Xy 
f i ^ t i l ^ t ^a oenatff i f t th lai-gs tt,wli3ifeaMt@i t?^ots ©ai® pf^ettettMe tteis 
Itti)^ of ea l t l va t lon . f t o Ms3,mf ca l t tvato i^* roar of Saf^ssan mt^m 
pRfti©« eatiiri-Bg away tfe@ir eiops foime€ tlies to fafeO' to sl i i f t tsig 
calt ivatlOB i i i oft lsr to otndo tl*9 i^IiitQ pltsadot^fs* P&mmmnt oul t i r t** 
t i o s «oul.a liairo Mo» a pofonnial COBIRSO of i nv i t a t i on to the FoTtisgiioso 
a«i Mteh oolouio l ls ts to i»af -ani eainy a«ay t l i o i r tiafvoste. 
f o r evor th?o9 eoutailos tlio afesospliofo of Inseeei i ty to l i f o 
and pxt^osty exoa^ad %y ^ la I^oftiiptosot tlno Batoti aeS to a oaxtaiii 
o ^ o s t isy tlia Btlt i®li | , lm« fo^l^d .funs tho Malays a soiise o f p * ^ r i a » 
t a f y i^gtitai t h i s l a lay a t t l l s i ^ pof i j ista ©y®!t today* 
Urn •Baslfiaiit lal Bog&j©* iKixt attompto^ to tao&le ^ o 
o^joatioG o f l^a lisXaya iifeo fea4 t l io iy oim o ^ c a t l o i ^ l systaw, htmQ'fQtf 
te t^ t foo t i t •isl,#t I)® to tfea %ii?opeaa sta i^ar is of 1^ ® last' cpaytoy 
o f the i^]£»too!ith emrskmwff ^ l i ^ ^^s a^a^ato to moot tlio fldsSa of the 
poi^ lo to aovolep t h o i r l i to ' iatufOt ealtatf© af i i sp$?ttttal l i f o « ®sa 
Itsam aiKl M s t#ifo f@ai4ii>g in o^ary poirt, toim mM tmspomgf <^^ o f 
davotioi^ to ia3eitriai@«t iispanta^ isstiraotion to Malay l»oye aiiS gijcls i n 
aoip i f iag pi^fleiofHiy tn tho Malay la^gnago mn& tha foadtut «»^  tho 
1© 
Qntviu ^alaoeat tha eapital o f tha Malay i ^ i f s ^ vas tha aaat o f 
ig*„, /^l teI^„^8S8almt <1©^»6©> ^ ia l lelaya, p* l t7« 
Islamie iBarsA-m i» ionth Bast Asia in t l^ njfteei^li C9nt«ry« The 
isessftge of th© P?i>ph0t of 4TaMa fadtatei tttm how to almost ovory 
flook a»^ ceieaQr of thQ i?©glon# l^ ift Poftiigaose capjlmirefl tbe li@adqaart« 
ofs of ltii:iiljjs loaifsing %.n IBlt Isiti to thoir exAmsm ^isai^oiistiaont^ 
failod to 3^ 90t out ^ 0 ^foad of ^ o l i # i t of ISIG® tbrcm^out Iia3.a» 
jrsia* iit a rlirai JPorttigaoso Catholio Mtssioti i s HaXaooa oeta^lii^od 
'SOlioois to toaeii. fottasgaoss &M- l»attti ©i^y to *eMlSfta of tM Poit«» 
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gnoso ^ ^ o l i e Bamel&m mM oa^olte tonrorts* mtn this ^oltgiouufi 
tho l-lalaFBy wofo imtaTallr s^nspieioiis of assr mrstom of voitoTO odoea* 
tiott aisd leaaily took I t to tei plosoiyttsatlofi of tSiaLay foaths to 
0h?ietiaisit7* 
I t was vith troty gf^at difflci^ditsf t!*a ^BosidteRts'* ttiod to 
otroreoas©^  tli^ .aattoial pf®-,|«<Sico of tfeo Malays against ai^ fofs of 
toatditng fonsolatod ^ %x^@aiis« Wkm Seliools with Malay toaehorSf 
with mott and woeidSf trera eoastitcttod in ovory kstspomg to teaoh l^alay 
ohiI3:r0i!: oi^y the radttsoets of leading,, writing smA as ' i thi^to 
SQppl^soRtoa hy tho oioisd^ts of ggogmphy* Insttisetioa vas f toe 
and c^?palsofy# tlodei' th© oaueatioiMil sifstes Halay youths of oithor 
SOX emM toad aiii ni i to Maiasrf hoyond t l ^ t thoy wofo poffoet hlaiicf• 
The vofoaoQiair system of efoeation eompiotoly isotatod the Malays from 
the asain oorxoote ahvoadf B>ado them pol i t i ea i ly l s l^e i l e mM enabled 
the oolosial adsaisiistfatiom to nolo Malaya tot &v@r tmt genofations* 
fh© •Boeldento* estahltahed polioe^etationsf post«»offloe« 
jii»<M«— lulliiminim»mmmmmmmmmmmmm»amimmmmmmmmmmmmm»mmmmmmmimmmmitmmmimi mi iniin in iiimmmmmmmmmKtmmmimim-tmmmttitmmtmmiimmm 
20. liiinitedtt iiiUi>,, ai^,„,|la„i,iliMlgf P* ^* 
bospitalSt JftilSf »t«» in tlielr Baspsetlv© jurisdictions toe to thd 
i^i_«ly Inc^eaflng sufpltss In th© f9V@M«s of ^m^ Stat®#. Hospitals 
and pilsdns of th© Mr^ Irallt and mm^PP^ W British officials Tmv&t 
o:Kisto€ in l^ ialay^ tt h^iot^ British intofvsntion. 
Shs gfoat^st em^wes of fsv^nao In th© States was tJio «acpoyt 
iuty on tin. ^ o Britlsli. rsgiise oftco»^»g9€ (Jlslnes® tiasiigrstiit la^o»y 
ifithoat having tha ioast id@a of th© later eonssgaeittsos i t vae to havo 
in th® fol i t ies l s^imw in tho cotintiir* fh# Malays ^^ IP© navor inanoda 
to f^ozk the isinos or 1^ isi^ileysd m laheun^rs in tho wowMng ©f th# 
minos althots#i the Halay syst^a of smplopiont knoyn as "K B E A H* 
had hton utilised hy Malay ^leiFS an« Chiofs to oie^ciito i#ofte for th» 
pnhlie gooa or to fight for 1^9 tSofoneo of ^©ir toriltory or rights^ 
hr ahlo bodioa Malays* It i s iii»3o^tani^hle that tho 2%l%y@ %mto 
nnsfilling to mme as lahonrar® in thoir mm eoantry as ^oy ha# tha 
tyrannioal emmpXe ^foro th^s of th^lr t&ang msn l^ing ieipraessd by 
tho prseodtcassors of ths Britisht tho tottnfnoes anS Datoh eolonialia-
t$9 to f i ^ t thoir hattles abroad or to gaarA thoir eoloidlos against 
local rebollion or fofoign a^grasslon* **1!h@ ^Bssi^nta** oouli hairs 
saslly adoptsd ths poaesf^l ©athoa of reexttlting labmir to got l^e 
Malays to ongago in honsat lal^nir hot thoy failsd to do it* 
Piracy wns rampant along ths coasts of the nalay Statss vharo 
ths *Bosidsnt8* vers sotting ^ thoir patomal a^inistrstionsi tbs 
Straits of Malacca woro also not froo froa thoir doprodations* 
Saforo ths ctsaing of tho l^ropoans to Malaya« piracy as i t 
oxistod aftsr thoir arrival $ vas altsost ni^noim in l^alayan itatsrs* 
Ti^rs laight hatro boon isolator eases horo and thoro but that did not 
affeet %M H&f &£ Malayan coassarc^ ^ftnighotut th& woyia or th® soeiail 
l i f e of tbo Malays* Oi'gaolaed piracy Isy^sqisftdfons ©cplppoa ^itls tho 
la tes t typ^e of ipw ifas p©'t|»t»at«d -"^ ^® l^ '*^ *^ !?*®®®. o» *'»© ^ i # 
seas and along ths soa fioiites Isor^^rlng Malaya* After the eapttiTO of 
l%laeoa in iS l l , %h&n %h& mutJ^ -oi vorld ttm^m i a Sdnth iSast &siat 
tlia Portt3gKQ$a ^sieisatieslly pl»i3^«f@i a l l ^:tf 0 sailliig- on- .th« mms 
mmziA mtKmt l^alaya l^oiml^ S^stfoying Malay m&»'t!OTt& tiiid@ axsS ibftiini 
llalayi^^^^iu^^j^/ .•maj'liwrs ^,tal«# t© M^^sms^wim^m ffe® Ifeteb laaiistalj 
€4 til© ftstma F&?t\i#i@@c; poliey of i^Micg l^alay mctK^antoi^ n AM oonf i»» 
oatiiig both aargo and th© irassals to ^loeiaolvas* fh& British m&»fmn 
also rasofta€ to plraey -on a esallor seal®• ^ a n t l i t i r Saropaan prsd^o* 
QQtsBOTSf th© I'ortiigaasa aoai t$m oatchi aaft ma^ a isuga profits oat of 
tljo ^ooty aaissad 1^ tfees. I t la esi<l ttiat •faaeo aa <3ama»s f i rs t voyage 
21 
to Iw&Sm yloliafi a |>r©fIt of ^000 far cant** St coali Isa assoftefi ¥itli« 
oat faar of coatradletioii, tftt@ ^ropaam vara tha i^Jef eatisa of 
aoEspelling Hal ay - tailors to ta&a' to a I if a of piracy* It 4,^  iii5ter®atii3| 
to knew that tfeo ^ropaan i^aipatrators of piracy l a t e r aastsma^ tfeo 
tola of ohaaapioas for the aoppfesslon of piraey In Kalayan aaa lams* 
With a l i ^ t Bonifications of tha pfo^rislons of the Indian 
Panal Co<le» th0 IMlan Criajinal Pioeafinra Co^a ana a Ciiril Froea^fi» 
CoSa that vara anforcad in ^la Courts of the Straits Satti^antSf vara 
hodily traiSMifarrad to tha fonr Malay Statas to ha tisad in thair Coarts 
with tha diffaranca that ^ a ^lalay Courts had ti^o aaaaaaora instaad 
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©f Itiiors m^A ealy British ana Malay sagistj^tes eoQtd t ry eitolwal 
$!i» •a«.sld«ttts* ifrtiy©diieei th© cultivation of jrata-i^ibtjer ' ^ 
In tfe® fotiy .States nM^T th&tT eon%t0% %n ^ la fa» th& T&mittn «r©y» 
mM Mm'm lmtmittt^.4 iwom tli@ sal® of f^ l)ili@T« WmM t<» t i i i | »i1l^r 
'soppliei ttifii gftintdst ^a -^feo ef irotrengiQ. 'to Wae atat#$* 
!^ ® r€Oi? Sfltish •*Basl40»t©* In mmh of ^® £mv ^*^%mt 
States l>y ^©Ir ^ n ifi!31 i^a»fid aMXityt imiifiatloa ^M Qnt&fpttnmf 
wltlicmt coBS»ltI«ig etm mmttmt or eoot^^mtttox^t the Stiraits aattl«» 
cheats or t t e S0or@tary of Stato fof t*9 ^ ion ios , aimlisistaTai th^ir 
fesuectivo States $a saeJj a way that tho ravemio %ras fapl^y inoroiH 
sifjg airory yaay loairing a largo aisiial mifplns aftoF «offaying tho 
yoayly costs of tfeo a<te5*.»t®ti^ tioB« Folitit^ai stabil i ty and; oooiiomic 
ptogmBB liai !»©oa ostabllsftod ia oaoiJ of th© fcmr ^«^ay states* ^ o 
Britl^: ' s«X©F# weft away® that "tbo oooiK^to <!ovolopsoiit of tlio 
Foolissala ^aa in t^io liai^s of CMnsso Capitalist& tmt ott tha influx 
of ^fopea» capital i t lioetitao nsossaafy for 9om& «oati»al authority 
to ooo7)3i{iata tfeo afeinistratfon of tho statos** llie Soorotaiy of 
Stato for tha Oolonias asd iAm CkivoTisoT of tho Straits Settloaaiits 
Cttsa to tiia eoEOl^ aioxk that ^silfoftsfty of a^itiistratios:i ixi tlio four 
state® .sfeoQld mm \>9 98tal>XislioS nn&QW sem^ sort of political, arrai^ 
gomont for canttaliaad control* 
HfHOH 
2S, Midiaol ndtfartlast M;^t-3^n„$I^Q.AtStaam,.llS^1^8«'l®6gf ^ev Dolhi» 
pi "iSSB* 
Mtln§ the last dees^ of ttm tAw&%mtXh mf^!wsf 
Mr« fmxSt mmt^tSmm^ thm Bfittf^ H^siiont oi Paroky to mmii^y 
htm ^wcmlt^^&f s t f tmSX -$« ^ i t^t lli#- 'I3@ir«^ ;«>i*' of ^ 9 Stfatts 
§»t%Um^w^m.p ft settle fi>r tlHi W&^&mMtm <if th@ if<my Mat^ States 
of Posa f^ ^].a&^% i«gfi I^MIsti smS fs^mm ^sftd0i IPQZO dflftttig 
tpaxt mid fef^ mfSdd this pxvs^sal to tito Soetetsfy of state fo:r tho 
Ooloi^s foi* Ms eonsi<losatioii t^ bo s«i^ instmotiotis to ttm tmt 
fksfvettx^Tf C^ttmsil Sis* OhafXos Ilitet)ie3.1y to soiid in liis o|>IMo& on 
ths. aiflsaMlity of fosalisg s fofiO'Satfon of the ttssr States Sit 
Mit€^9li fiK^oftod tiio ffoposal. s»t»|#ot to ^m mQ9ptwmm of tbo 
s^<»# 1^ ttm KiBiiitir Bi^ of0« Mr«. €h@sl>of3..atiif tlio ^oi^tatf ^ Stato 
for CoIotdoSf isip|5,fOiroa tlie: plais,, for tlio fomatioa of %im feaofation 
of titO' foar UsH&t itittos* ffr* ffocSt OwottoiAiiiis wmB olsoson to asgo* 
tiato with tim four l%lar Bttlors to oDtsiia tl^ir ooiiso«t for l^e 
foaomtionf hm taotf^liy oht&inad tfm ^Xors si^iatura^l iditlttxit 
prior oonsaXt&tion «ith tlioir ro^oetiiro State CaawsHQ^ to tlio 
froftty of Fodoratio^ vfhteh vas signofi o» %ly if i8t6* 
in thoo^ meitk **Britisli B^sidont* of tito foar Mutmy Statoe 
of Porakf Soisngort Hogrl S«»Mi«fi nM P&1imm$ «as eonftidorafi to ho 
-nnfior tho dirootioB and ooioEttol of ttm fh^mttrnw of tho Colonios of 
<ii»iw>i«»«iw>iip»tMiWtiwiiiiaiii>»iw»^^ i<iiWw»i«iiiMi»««i«»iWMiiiiiiiiniiiiiiiii»iiM>i«it^^ 
2. ?yB^ %T fig % 1^HfftUftH ^It i f ises iPPiaDB;^ ^>hoto»tat Cc^. 
the Straits S«ttXdSi0ntft at Bingai^ otti txit, i n pmetieet net of^t 
« i ^ ot}» of thaa aet«d Siidiq;>(iiia@slXy <»f the 6or@m>i* tut aliK) tiiAiM-
peuisstly of «B8 aBotli^r coBttitiittiig foar di^ f05?©ii^  m^inistfatidiis 
tt^t^sti^t leading to tiAetimm ^^mn %%m& and tm0i of tmif oiQity 
i » tfi^ .i3aii@€^s0iit' of ^St^'m of Stat@« tho Xa^.. of wmm»^ of etmas^ 
Bi«mtion wm «}.l@g@a tO' ^ tli0 maitt osase foir tM6 fft%t# of a f fa i i^ 
i l l tte& four Stiit9# mmk in. ttj# ei^i^iti i .nitaitooi* 
a 
file t f o a ^ of Foitmtion #ill t»t ^flii@ %M po9«f^ anil 
l^tieMoi^ of t ^ Foaoi^ al <^offS3dfi^ and tiie tmrntttom^ ^ i^t t f i t 
soft ly stottod tliat lti# four tialay Statoe h&€ foz!5d<l a fed^xatton on 
3%i%f i f 1 ^ ^ m ^ r tli9 sola diz>3etiom of a "Basid^sl^llafie^al** viho 
woiiid sa^owtsa tlio «oife #f ^ 1 ^ fessr B i t t i ^ *ll»sf^sfits* aa6 oifflaBt^  
a imifofisitsr of potior tn tfe^ a^ii^stftitioti of tbo fous* Statos* "Sim 
"B^sidaix^^isizai'* vwiia tj© f)ti|»ofif^blo to tlia OovatiMjr of t»» 
Stfsiits SottX^ioii^s ^tm i n t»fti ^oulA IN» aocmmtablo to tha Sao$<@taTr 
of Stata for ttis C o^lonioffi i « Jiaammu Im. ^ i a i»>iit«xt, ^^ i© Malay 
Snltaaa taA to @al»|aiit tHefflsatires to tho a^ioa anS difaotioii of tha 
•Baaidants* i n ^laiir StataSf ^la *Basiaai*-6aiiaFai* at tSia fodofaX 
Haadt Qoaitax^ at Ktiala %im^T% tiia ^vornoT of ttta stmita Sattiananti 
at Sinpipofo and tlia Saeiatair of tl%a Stata for VhQ Colonias in 
London* tha traaty of Fodaration did not etaka pfoiriaion for a Malay 
FadarRtion Haad of @tato aithar to ha apjsointad or ohoaan for i i f a 
or to ha appointad or aiaoted for a firad poriodf althom^ aa«$s of 
tha eonatituant Stataa of tha Fadavation had a ^a l i^ Haad of S^ta* 
fhia OBisaion vaa oaant to Icaap tha ^!alay ^ l o r s tindar pafisas^nt 
anhordimtion to tha '^Btsidant^pGanarii'** 
3# f raaty^ of fadaration^^ XBBSf Appandiai IQtotoatat CGpy* ^^* 
tb» floaty aid not aiabody the l»asie f£ti»si|>ie« ©f a fadtraS. 
Govenxsent i*e« divisios IPI* f«nf3ra i»#t«9€»» %M C^nts^ and tti* 
Vnttii 9ir tli€ ftdmiiiistfstlim ov^ianisattoB at 1 ^ ^etxe* ^Xts 
glftiring li!©OBStsts»et@s twm the i^nt of in««p ©f «oii0%it%ttieiiE&1. 
t^ $p#<itl.ir4» pef^ 3*@ <if tM Btst^^e* $m& of ^ n f#ddtati#ti. S.B i n t l ^ 
i^fisal. f®i#f»tA¥# «m@t®eii^ S t i^ay ttis fe«@^mt»a i a l a r ®titt«Sf, 
N&g^ S^Miais ^ Falist^ n '^fi^  f#a@f&t#d t*e* %tti^ t#d I'ot- th^ 
pi:f|}0tS9 #f adminiBtfatioR i^ hoiti' -otf %h& E'^ nd of $tat«^ a iegtstmtvtfft 
Slid ft jN2di0tsf3r» 
Aoeei^ing to t%t@ j^sm^tslesis 0f tls® f .teatr ef f«d#mtiG8 
of ^ t y %i l^ i ' f a..Bfiti^ otfieiat Sasignat^i m t ^ ^i@tii«fil» 
^nexs^l^' ims 1^ ' ^ £^p0lsit#i us tbt- ai@iit -^ nd f«fi«s#i^«tiir# ^ l^« 
Bi^tidli 6&V0^ fa3.eat f#j* tli» »aliifii» f«i®,iraitt©»,» Be w^slfi ftteialet#r 
th« ie^9W9l i&ir#fm#i^ t i^K3@r tli# #tf«@ett0ii of t^e '^s^etsidr «t Si»^» 
foz»««»«"it « ^ fdr tli» f i r s t tieft flQiia.|r stated t t e t li« C^sidont** 
0«!Mirgl) slusBld tukVft «3£#Q»ti¥« ^ontfoi* tii:^«r 1^ 6 dlffietitm of t^ 
Qtf<re3t307 of the Stx^^its Sttttseieitts** fh» Goroi^ aor of t i ^ Stntlts 
S9ttl<Rs«ixt9 «m8 d«ei«ztid to W t{}« Hi#i €0Bai8siof»r of tho Fod^ivtod 
Hftltty Statos* fho MflO-ay Saltans ooss«sl«d to folloir t l ^ &d^6» of tiia 
*Be«idoiit»0«ii9Y8S.* in ai l Bu t t e r of adsifiiBttatioc osoi^t tliose 
it«Be '^Jiels ^feetod th© rolSgioa of 2©las and llalsy costoas. 
the ••Biitiete Bssidftnte" of th© four Fodoiaitod States w^mzld 
iroitE wQR^ ld l»0 {mxTidd out nndar ^d saj^ewision cmtf ecH>3!d^ iatiof} of 
tli# ^B»st<l«i^ 4l«mftl.»**^ &#gl@lfitii»!i- itas to 1)9 9naiit9i 1^ f^ Stat«: 
O0»nellB ef mmi^ of tfis foer Fo^imtod Stittes* 
thm Bul^m ei 1 ^ irteli States of I'^ fstlt and Solangor 
^@slft«d tii^ir .m399.i{t to ^m i$tmmle^ tmlp $mA^ any otli^r lio3.p 
timt mif^t 1)6 tmiS!Sim9tiS.Q^ W ^@ Bpitisli Cb7#ff!!ii3nt to His t^ss 
txo«^»Ri@ Statos of Bogvl SeaMI^^ aina Pe^ng* 
By AfticXo S of tlio ftoaty of FQaoratlou, tho fcwr Halar 
Stsltmim had ^groo^ ^ pt&wMB uw& smsd a <{iiota of &fD@df tmtn&& 
am& well oipippod Xis^ ian tfoc^e foir setirioo tn ths stimits S t^tio«» 
SGistSf ©R tli@ f^^is i t ies of •tSi» ^^Qwrnt in tli© ©«i§i^elttsr*of ^ r 
Ijf^alslf^ oat %®^fa?o©fi th® CtevoftKS®!^  of Oroat Byitaia anfi any 
othor poiror* 
TIJO fi^ aaty eontsimafl Wm prnwistQn ttiat tli@ powortf 
funetioiis aad «»toBQ!i3^  of oaoli of tlit Sultaiws of tho Semr Fodotat^d 
States ifotilt ftot %Q talDen 39117 &s^  tl«» telatSoni} oicietiBg t^ etweeii 
tfid four States and Btitatsi mmld isot tto affeetdfl* 
the treaty of Fedei^tSon of le t Jttly XWB **ooatiiiiied th® 
seeds of a yeglme of eKeessive lKif©a»efiitte mx^t^trntttm ^liieli 
«S6 to di8tiii4> tlte eonseieoce of later Qovofaojps aiaa exalte the 
dieoofitent of the BQler8# 
lit* FmxSk Svettei^ iatt^ f. ^le ^BeaiSe'iit* of P&imih-^ ^fm 
eaeeeedad In Indacing t!^ four Halay saltans to sign tbe Federation 
&greflaftst« iras appointed tlie first ^Beside&t^ Gener^ ** of ttm Fade* 
ration* ! ^ l a tvmpQTf temmeo of tlite eentral ^s l t ion i t ooeapied 
asiong ttie four Stateet vm& siade tlie eapitel of the Federation* fhe 
ii!aiigasutiD» of tha F#a»fatt0a m s iBmd« on ts% ^ l y 3.896 at Ktiala 
htmp^t4 ttm fidtfal fiapiial with tk& .**l«isia@»t«0@iaesal.** as tli« 
laE»-siitl'r« of t]^ 0 Feaemttoa*: A, federal seei^tstiat V^B estatollsliM 
h@i# iiii«#r tils M;yect «siiat»9l ©f 'Mia "lest^siit^Cieatral/ifh© t«wfe 
©v#r maw ©f the adjalM-strntt^© i^ ewers Mtli®jpt# «iief^ls#d Ijy tli» 
*lfe-staiUR*e* m©r« OT l«ss i s eoa^ltatiois with thm teltaus*"' fte® 
foUotring *ppotnt3a0,i:*,s w&m isaS& to ®issii'»s tit© ofessftranc^ of m' 
ttnifoiHi^  f©iiey tli,reia'#c»t th@ Fodetatloiii'* 
A Jttiietal. eosBtssio^rt (llr* I»awy@ao» 4'acJ£soi»t ^•0*) 
to t?y_capital off«'ae@s. €»i to- ©n^ortmta mpp9ailB fwm tM o^oarte 
of ssBioi?- isagi,.strat«s ffew tto© imtw oonstttiioat a s l t s of tiw f«4#'fa-
%loa» Ho l a i i €o¥ii th& pm^e^im to bo o!5s#iir.©a tn tlm %mr ^csiits -of 
tlL<t St&to;s*-^  l*opil fluotitioi^rs wefit i|^o.faittoi to ^p&mut si^ d plosd 
im tfe© Coaits of ttio Fo^-iato^ ialay Stmt©s« fli® sy^st^ of t^lgtl fey 
assossoye was safestl^tatoa ia plaeo of tisat of $nt&mf tfe# l a t t e r 
systeis did not ean^ out i t s foucstloEs satlsfaetoftly foy obvioas 
B@a@oiis* 
a fatolie Prosoostor was appointor to tak® mp tto® wjjfe of 
tfeo pyosooiition aM pytsontation of strioas etiffiia^ offOBoos i» 
tlie Ooarta of tl»e FoiofatioB ana ai»o a I.®gal Aairlsof, My* f• 
Kftyghairi to amft fodofal laws ^ i c h irore to he aimet#a withcait 
tlto altayatioa of a emmm W tho Council of stata of aaeli of ttia 
faa«fatiiig BSits* th is was a cloay tisafpattoa of ttio powoy of 
7* WA. Mills,. W^|g?i„Mt Ip .^ i^ tyn #glif p* ^'* 
^ A not ifsr«sf«3 fbd f A ^ r a i a ^ ^ n l s t m t i o s wi t t i t9gls l«t i i re ontlio* 
t t t f afiJiS d i i ^»t ura^ pfovis ios f o r tli@ ei^atiois e f « fa i t f i f t l l 0 ^ # » 
la t t i f s * The Idgis lmt iv t peimy of the Stat« IJoaiietla 1^0^ mmbBtB 
w^'m %m &a.%jmm§ th^tw MnMtm *Bd^sMeiits* mi$ %im Malay CM^fs . 
Z.«»f« 8«a .^ fef* tlt« I»».eal *<lvt0©y t© ttot-Statt ^eeaeils* ^ f e i ^ ' f»«9^ia-
%t0itf th9 Stat» (Sotimils %f9fi» mmmty <S«l^ttfig soeiot iesi M t a f t o r 
t«d9fatioi i thaF Imd t^ ecdma ^p^ff l t icms a«ij$ lia€ to pais a l l ImB^ 
"MftmthQt th@ €«mi^il8 if lEei t t ^ s or not , w i ^ a wi^m to siattsfr tha 
l»®al f l a t i o n t lmt th© ©ait laws ^mim «iia«t®a 1 ^ tte®. CJoofieJls. o f 
Statd of tl io four fodoratod States* 
A Fimiucial CoBiEsisslormr was also s|jfOinted to rtorganise 
the r»^aiat« sy®t«ia.s of th® tmtit federattjmg audit© tuto a s i a ^ e 
nalfofia s^sffi® to Q»sBr®' i i n ^ t aeccmottug aa^. s«aitifig« t»a#r t h i s 
soheaa tfm TmmwiBB o f a l l ttoa fadoratiiag states woro pat tisto * 
eoerison poolf atiS th«» dU^atrilmto^ aa^mgat t}}^© aeeording t o tha ^Ishas 
or Heads W tfea F»€» 1 ^ four Statost a«i>arat«ly, had to pass tha 
l»a@ftts tfittooiit a i ^ altaratio».|. as daaipiaa liy^tlta Utiai ioial Coflsmt* 
asioi^r* 
A Coa^asiomr of l^oliea vas appolBtad to r«««riaid.88 tho 
i0atw d i f ferant foXieo oataMlsltmdxit in to a sini^o force tindar hia 
ooaaaxsKi^ *. Mr# H«.C!i*. Syars vaa %hm f i r s t Commtaatoiiar o f Polioa of ttxa' 
Fadtratad Malay States, i i l l Folic© of f icora f ros Ifn^aetors to tisa 
CoBBsisiionar o f Foliee vera Br i t i sh ax^sarrlca nan or o iv i l ians 
raexuittaS fo r tha imxpoaa* fhm raijk and f i l a o f t!i« oonstatulary if»r 
i^oatXy t%lays with a smali boSy of IndiaiMit ^ Asia» oonataMa emM 
rise above th^ jranik of 6 sdTgean!Uma|oft 
The S0ei?0taiy for Chims© AffalTs» Hr» J'.f# Hafe, aiaa© a 
eompfehenslnTd study of t}i@ haMts atid «nistoats of ttto ChlusSQ ufl^n 
pi^latlotif th0 CMnos® tiiMsiaars aiifl laboufofs* The maoniit of 
tfo«it%l« he tools in aOfiutiflBf Information aboat tho *^ B0ir#sme Fam 
System* and the gains oado Isy the H^rmtsP gave a food opportunity 
to the Oovesnmen^  to assess 0orf<setXy the araoiiiit t« he eharged for 
leasing the •faios** 
A Dijeetor of Public Moiiiai Mr* F«St» G* CewlfielA I»S.O» 
brought lindey his direct eontfoi the imbiic woffes departaents of the 
four states ani %ras ze^onsible for disiifing up plansi pfoparation of 
estiaates a«i earfying cat the plans that wef@ appi?ovetl by the 
•Eesidest-Seneyal .*» 
the Fedezated M^ay States defence foreSs Imotm as the Malay 
States Otzides vete organised by 0ol« Walkeri C«?4«G« into a regiaent 
of ©00 soldiers* Siif^s and Pathans i^ ere reeitsited for this military 
fonsation vhieh was kept at a hi#i piteh of effieieney* fhe Malay 
States Chsides vers eomsanded and led by British amy officers lent 
by Great Britain* The soldiers vers stationed at Taipeng in Perak* 
*The Federation ifms divided into S6 distrletsi eaeh %inder 
an offioer« iilaeh dietriet had aany boardsf a Sanitary Soard| a 
Iiieensing Board and a few Advisory Boards* The ftinetion of the 
Sanitary Board was ©altty tsnnieipal'** 
*In 1806 there had been institnted a pttrely advisory Federal 
e. Hedayo Baghavan, |w<ila ^ Wafft p. 82* 
Cnrbav id^ tfe » l^gislativd or fimneial potf0i^ » Ona of the pilncipel 
aiss of the initiator of the Federation Agreement ^f Ii9&f apart from 
ateinietfative or other eonsiderationSf was to hring together the 
^Eesident^Qenerali'* '^ the foar "British fie@i^ntS|<* the four Malair 
Suitane ani$ their Chiefs to a eonfereaee to he presided emv W 
His Ixeeilenojr the High Co&saiissioner of the Feaeiated Malay states 
at a ooflUBon piaee ooeastonaiiyi ^^^ o^ lead the Malays into helieving 
that the Federation vas estahliehed hy the oonsent of Siiltam and the 
support of their Chief8» 
In J^ly 1897, the so-called Federal Counoll «hieh ims really 
a Darhar vas held at Kiiala Kangsar In Petmkf i t was attended hy the 
^lesident^Generalt** the **He8idents'*« the Saltans, otemhers of the 
State Councils and Malay Chiefs tinder the Chalmsnship of the High 
Coamissioner of the Federated ?4alay States* It vas a hig shov in a 
hig way for British ImperialisBJ in Malaya to he able to get together 
at a single plaoe all the foor Malay Sultans with their ooloorfttl 
pafaphemalia and Chiefs to meet the High Coimsissionert the represent 
tative of the British Crown in Malaya and to personally aoeept Bri-
tish overlordehip over them and their States* 
The ohiy real benefit to he claimed for the Federation was 
that their Ri^nesseSf theBtilersf and their Chiefs easpressed their 
views on different topics in Malay at the ConfersBoe tut i^en their 
views touehed upon fedeial suhjeotsy i t was politi ly policed out to 
th^s that "Nothing oan he decided at the Couneilf «^ieh i s only one 
©• Riohard Minstedt, MtailRt.falWftt P» ^* 
of adviesi for i» Baja hae any vole© la the affaire of Q,m Stata 
but his otfiw This vas earefally eaqplainea an^ i s thofcmghly undeiv 
3.0 
stood. For tha first tina, tha Malay Bui tans isaeama avara that tliair 
tisitaa irolea i^ill hava w> infitsaitoa on tha affairs of tha Fa^ration 
vhieh vaa the s61d eonoam of tha **B9sidatit«>(laxi9ral** and tha othar 
faderal officars vorlsing ispdar him* Sinea tha positioni tha sacmrity 
and tha aaintananoa of tha Sultana daponC^pon tha iron grip of tha 
"Basidantial Sygta®*! ^^^ eo^ uiiS not afford t© dianipt tha fadarationy 
but naakly aabesittad to tha inavitablai i t also laid tfm foundation 
for fstora eonfliota betvaan tha **Ba8idant»Cbnaral<*| the (lovanaor of 
tha Straits 6attla»antS| tha Saofatary of Stata for tha Oolonias and 
tha Saltans, fha saaslona of tha oenfarenea uaaally lastad about 
a iraoi* 
The rasttlts of the *»Cttrbai'* aallad f^daral Coanell vara that 
the pfooeadinga vara oon^etad in Halay vhioh waa l i l^ly to ba tha 
lingua f ranoa of the whole of Malayaf tha repreaantativa of tha Britii 
Croim was able to rseeiya the eolXaetiva homage of tha fonr Sultans a1 
one plaaai tha Sultans praised the benign protaetlon of tha British 
Oovarnsant which brought proi^ailty to their eoantriea bat thay vara 
debarred froiQ talcing an aeti^ ra part in shaping the affaire of the 
Federation* fha lialay Saltans raalisad that their sabordination to 
the British Cononial BaJ was tightening and that thay ware powerless 
to loosen it* Ultiisataly i t was annonnead that the Malays desired^ 
as often as was praotioable^ a rapeatf parfoxmanae of the oonfarenea* 
10. Praiflt SwettanhajB, Mtltgh mUM P« 290. 
tlji«agb mitmf tmittn H0i% oeuoss tli0 P^ui i^ la ff©© Fwtt ©ijpcisit* 
i08.lfe. urns «<i8|>i0tii.i. f#t' I M tf i i f istt -of i i i»i« mA tmvmttBWBm I 
gtfi&Itmf ^ n f t m t n t im# Sit tap ^%l) tiir*: 0»f«; aj^^drntf Ct%»0# 3# t-lit 
O f f i t t to $&% a l l t ! i t lF t©:qQf»9S30iits«»p©jpa©i5imi|: ©fiiips©i*fe|.'|©ees^ttv©'s, 
mm «feo i« tarn mspt^w^. ttm mn&tmtf^itin 0w0,timTs ttk g© t& t%& 
fmllway eoi3*fa«%s to tltmlr mm aaui ttits ^^8 itallLti tii@- %it»M.isI^d 
f«a«Tat«a If-iklay ^tiitts «otsia «ot \m ptamA in tho «sit«:g©i!y tit BHt t^ 
the «s«t4oB« ti l ing ^Itmt t}x» m m^t^A ^tstftUt-iitdd mn^rn^ ooiv 
the eoi5S%fsi«tioii tngliMNSi? ^ni ^10 eontmetors var© S3©« tiho hafl «© 
local kmmtfi^m «*t Wiilarai aisS ^fojrst of a l l f tliey wat« tmtf «<»ll®«tlim»-
Malar St«t0s, nhteh liad to fi»ot t1»© Mil ^em pTsmtite^ ior pai?®aae» 
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Sfrett^ nlittES pols^a imt that , ^utiat^y^r th# ld.»a df wotlt put Sn, * ^ 
Qo'7df8iii@itt has t0 a«ie^t i t , i^iat«ir©r tli© Mllf the Qov i^msefi* has 
to pmw i t f imim&tt tM ©stSsat^d tlia® of c©«sti!«eti©ii I s diseii^ie^, 
tlio pstbli^ latiat l>0ar i t patleafclyi "feaeattso tMs la the *9«taMisaiad 
aratfiis* tiM«» t ^ i ^ fail'im:rs a*® s®^ 3Lii Ctoim. Qoii»]ii0a*« «©» i s 
aa install© «>f toloDial ejeploitaticfs t^tcft speafes f©f t taalf , ai^ tba 
Birttiali •Rasiaatifea* uli© Imd fe^aa ^«mtti^ f 3R^ tha htmm t&ps that 
tliaf liad easa ta Kalafs to ai« i^s© tlia Mala^ r Belaid to l»e^  thfifty, 
«ayo tfefsaaalvas ^aisStng jia^lia momf in an ii*fas|50B9il>la way» 
•Mhaiavar tliay i»&m Isiiilt, i^iliiiays wat^ MM at i l l aya the ot£kf all 
aaasan mathaa of i^^nii laill^ traaspeTt a^ar gsaat fiiataneaa*** 
In ^ i t a af tlia unsiaaaasasy aM mi^ioi^fallaS a^f^aisdit^ i^ a 
in tha comstffiatioii af tlia- Fa^s-fataS Kalar statas BaitwaySf *i t ^aa 
^araataf iat iaal ly a aattoml irail^aFf eapitaliaa<l afsd wm- vitlioiit 
vesaft to |j«Mielr mlsafi astatt!^ eapital** 
2o tha Kalafia jfailtrays cetil^l fea ^ii^ctljr attfitratafi tlae 
Instnadaetion of a pattam of agftcaltsfa* tita mm aystas of Plaiita» 
tion-vltiali was not in axdatama i s Halaya ^©ya tha Malays feai, 
ivmt time ixmmmviutf Itaan aafMying as tha aalf«aaffiaidajey typa of 
t iea agfi^ltuTof tha fiaopla ptaatiaiBg th® la t ta r type of agricoltofa 
^mwB memh&Ts of tha family, isaa mmon aM chll«fais# tha plaotation 
aystais ambtaalng thoasanSa of aefas otf»a€ hy foiraiimrs, mostly 
(V 
!!• tfanfe Sifatta#J, PtttWIi MalftYftt P* 283» 
12. Hamaott Church, Bf^ i^ ^m, .^QlftRlMH^S :P* ^ * 
13» S»H»Q, Dolsl^, S,^ « Jlyia | j , 132» 
Bimp9wm ftM to & ISffiitei #xt@iit 1^ Chiti3S9 aM IndtaDs vmn tmt to 
th© ©0antfy» flis Kalsy% mM usiisi t if®*i sasulcioas atifl itltifitfi %o fe« 
entploydi t!i®*&lii» Imr^ tsmih&tB of laboai^rs with t&& img^s net® 
ussoHttsl to %h& TstiintomxMSd of ttioso plantationsi irtio iio7$ iK»t avail* 
atele loe^l.y# Tfe© British «^ --sldl©Hlis* iroixt to t!i^ atS of tti@, ^sopoas 
fl9i*&ys Isf granting tma& o» trsff lilxifal tdxas airfTtsy oneocifagii^ 
Chimsa attS Isiatait ijiinigi^Et lal>oii^ '@» a lavgt' stalo to nmiQ to liaiaiim* 
ffe© pf!»s@ma of Iayg0 Bi®t>@3r© of aXien ialK3®f9i« %n tli@ ltit!i@ito hoBffl» 
g@noiis Kalay ftjpilatioss of tita eoantiy «ae latei? to gSv® i^ae to andl«si 
political t oaoBOJSio ana sooial pJoM^aas in tlia gov^etmaieo of t l » 
eottmtry^ 
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Is 1807 tb© aef9ag0 niiioi" fwlJlier was 34S • Sutose<|a«ntly largo 
lulstJor plantations startad sptiugiag up o» aithsr s l ^ of tfie toads. 
10 
By WX2 th® aiaa midsr' t^tilisr ooltlvatloit waa S4g|S77 ae*96« BTitish 
capital vhlsli was shy of iionreetdH i^it in l?alairai iteriiig tha aarly pojlod 
of the "Besidautial* mgim^f tmf psmm& i a tori^iita* Br W%4. Haatana 
tmmtmw^B baa axo«o€aA 1 4 0 milllofid* **£ii 1930 thay stood at t 116*$ 
17 
millioni* the liilsTOdtiotioR of l«ixopea» mh^v plats^ations ims l a ta r 
td play a aignlfioaiit part i» tha aeoooay of tlia eoantzy* Tim Brltiafe 
^Besiddtit9** vara isaiifty raspoasiMo for tlia ixitrodaetiofi of tha system 
of fQlsibar plantation in Malaya* 
fharo vafa four 4ifferaat aats of land Imn mfhen the 
14* Biefeafil Wlnstadtt Bri t i ial t llalaya 1786iplS46CBevisa« Sdn, l©4!?>)p»S6. 
15« Afthar Camlsallf Jan^a.!! 6^^^ I6tli l^rassion^ Oet» 1^53) p* 26. 
16. Arnold Mrls^t & 1%oa»8 Haidt fha lialay Paninsola CSnd Xe^rassion 
1013) p« 891. >. , -«-^ waiaMiiMnaMiiWMWinia 
17. 0,O*!S» H a l l , A piat^yy fif S.H> AaiaClQBS BdB.) p . €70, 
for %)!$ altesattdHt ^istrilmti^Rt fesdtratlon and leftslug of Xandls 
fO'F piniDg.,. 07 In^'Sti lal pisi^dd^s* One gi*0»t ^pissftt d^sitr^tf fipst 
fttfsne^ietipl^^ miwv&t niii^^ 'l)ftptfi. 'in I ' ^ i ^ imm ttm tSisd- or 
ietaSl a3Bia nas solsly as® to ttm ofToHa of B^ti®!i offleers t i i « » 
@M M&w ^slstti^tBt no 'ipelifioA &«imm Msfis ^llisvod to ^ ' mim&fim 
aai tliii' i#ir ^oat^^ioim to tito o^olmslon of mil &^tmt ^ fopoac^ aiod 
Poxilt oni SdHangoir 'lisd %ooa-1^^ p'Tix^sipsi t$m litidng eois^tst 
in tho FotfoMtioiu file I M I O F matm of ftsiroxise tn ^ « fodoxatiozi 
oane ftcei tlie os^r t daty i i^o^d o» t in* & stst^f i ised ntfiliil ^>do 
1>eeasto a pjfoesing utoossity and i t vfts Ammt vp ifitli ssii:^  eairo ms& 
thfoai^ uaoss titat zio Ioop})olo» oouli h& temoA i n i t« Wmn nator 
eoufsoif stfWfiBitote ttnS rovctltts vofo pi&eod ttndor fovofiisoiKt oimox>» 
«hi|»» Qozsti^ l. a»d dirtetioti* f i n siiaing vhetbor ^r r lod oat with 
SAOMno 4ii«4goi>8 or tHo **oi»o& mi^** wfstmst r^tiaifoH l a r i t iroli»«s of 
Witoi' to aop&fttto tho t i n or» from s&Bd> otay^ griiroi at!i omrth* 
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A CoB^rvator %s heuA of ths Forest 1^pafti!ient ims a|$|>oii^ «d 
to look after tlje fofeet woftlth of ^ o Feftsimttoiu W& &tem «p § 
ifflfijEioB fagaistion foy the pi0safwatio% salatsiiaiseo asfl imptem&miB^ 
of tl}0 laris» fO2««t0 in tho fouir f o^tmted Hal^ ay Stftto0« 
ia» a|jpoii*©^iit of a iDii^etor of Agrf < i^lto»» ^is aadio to 
a^|.$» fas8i#sw to l^wfm& thoir 3^01% to eo»eoj^ imsmmB to 
p^ vairoiit poster fi«»s 49Mttf>fifm e^o s^ a»5 ^^ tii^ iif© fogalsy s^oiKliatg. 
«i^ tiafvogtifig of vioo Ofopt. % 4£^ »ot stlsrstXeto inlof^st mom 
^10 KsXair foa^kuts to iisotoase^ tlia aofoago of yl-o#-o»ltfiratto» 
al^oixi^ larga ^pamtittas of fioa W9m ii^oftad ffo» Stam and Buma 
to food tlio ini^ imaao ii^ i^optilation in tha Fadasatioii. Stops imxo aleo 
talcoii to atftdiaata Ma^ad i^ieh umim a maaneo to ooeomt i^ alms* 
Smkit aai^ airlstaxtt^ l. t&,mn v&m atattod b^ tlio l^partent of ftgrionll^si 
to tost tha aaitaMiitF of tho eislMiratSon of ooffaa« taa and oi l 
paXiss* 
flm **lesldai3l*0aiiafal" ^i^loi^d a Saologlst ulioao sawioaa 
eoald t»a laaia tsiaa of W tlio ttn miiii^f l^ otfe Bfitiab and Chtiiaaa* 
An Instttata of e^dtemX Hasaato^ mm oetaMtatiiad tfitli a 
pathologiat %n ebatga in lfOO» Bomi aftar tlia pa'^ologiat vaa xmisad 
to ttiii stataa of a dirsetor vith two aor^ioiis to asalot lilis« All 
thaaa tlifoa offieara vtta BTittsihava* Tim Snatitata for tlia imltiaHa 
ifofk i t liad doK^  to ita raaearc^ iraa a1:>lo to gat itaalf affiliatad 
to tiia Itoadoo Seliooi ot ftopioai Kadioiiaa* 
A aaoond Confarsnoe of f^ay BaXara vaa hold in ^tily 1903 in 
C^mml^f ttm *Be»i«®fit®* i>f tt® f«Kr @t^tes» tfet Malay <^i«f»t 
S£®i>drs of th& C&xmltM of @tiit« mA Ris Exisdliiosey t}i# Q i^reraor of 
We&^mtSom% tli« last pf<&atd9d o^or t}i@ S^li^fattons of tho (#oiifo3r@mo 
aM ll@aia.fO'S tliat tli« l idt lsl i Officers if@SH*- I B tfee Fod@mtioxi %^ list 
isarttatiom of tlmtr Bt^msBmB ftto anltans to &S!fftn» %1im to f»» tb^ir 
adaietstfaMon offietsi^lr» ^@ tutoIiigoBt 31^ p&ltttmttf imtme%em» 
Saltan Mf^B of Petak too& tise' fl«©r afiS apart fioa flosing- tfeo 
fiff«^i70iii$B of tlm l i^t isl i aimt'iiistfmtioi^ in tb@ St^tost |»otii^d. <mt 
tbat tm ©oasefos wi.»9 ti3fet» Isy iAm s^tMstrat loi i to t m l n otiS, s^osls 
Halmpi i » i t | sooot^y !io as^fiaslsod ^Nt fant tlmt»**tsliilo tlukt h» bsa 
no ^ftritt]. nitl i t l ^ Moa tbst %^o Statoe- slioiil^ assist aae^ otasair in 
a ftianaiir tn^t ^ jpf)»tostod afsiniit aissdlipisatiisg tbo@a tuto ona sitm^ 
th»m ifemld Iba no Stata lo f t to asaist m&tlsmi^ th&m pt&tosta ^ero 
aotafl tut oot gliraa affaot to W tls© ^ i t l a l i Of^oo^s of tlia faieyat&oia 
i t i« ffiaintaimi that titoy liad an iiiaif@ot it^noBea iifto oosraftitsg 
tlia Fa^faX Confoyama or Stti*!^? of Maiar Bialasg tsito a F«^fa l Ooonetl 
i n 1S09* 
Aftar BiltlsISi intexraBtlon %n Maltqra* ttia state of Patilr vaa 
tfia f i f t t to aatalalttli a imsaiss at Taipang* !^a i^saua oontainad 
osdiiMta of Halayan gi^sSf plantst tBixisnast f^oftponSf pottaiTt ^x«a»t 
• ?6 • 
«iiiB«l«i o1>io3.«t« ±B^lm»fA9f aft w&m uni &th0T thiiigs fxmmn i n 
MaXftifm* Mr* l»«ois&i^  Hzttir i/Hm uss put im ^ha^ge ^f ttm smsssm,^  spiit«S 
mn 'mpmsBntsM'^^ as pi^asiMsp loiter & Gtmilsr IESSI^ SIBI tms mt tsp a t 
Ettftla XAK^T' titi$«r MM isharpt* 
S«»^ii^ Has niikiamm in Kftla3^ i»< tli# Po3?^pi«st Q M t l ^ Deiteli 
eo»fS.wd tfe^as#2trd« to p i m w anS' «i^x<^ffotI<m IJS. MmlUkfst osi 2»ir#jf 
t)t# f i t t i t Saift, a i^iai»]^ h e€ tlsm € ^ f ^ f 9 € B^i^ of laaiat Auiitiidlia moA 
m 
0Mmf at fatf»at}g ttt f^f ikt tialaira* :l«tar t ^ «ai4 ^aiir. ^ p^mA 
hfmm^^m at l^iala Itvosf^ ert t ^ f e ^ f « l e^ita3.«. m3^0@t|a#stl^  a Imrm 
wern^w «C %fQtaaa teiifes @tai?l#$ di>iitg ««@ifits^ i n tha isktm ef^as 
c»r tlia faaaitttt&ii* iBSiaii ^m ^mm %9^» waia astal>lisliaA in tm 
F*H»0# l^a^ Malaps, &m to xii3.igtii»a. ftasoiss t^ v®l^s«^ to Iba^  ^ pie^raA 
aa stt^iordisataa in tlia £iai&:a* flia Malaga l#at tto iraS»a l^.ii ^hatma of 
l»ie)iii^ up ilia ImsifMss of l^ ati^ iia^ i ;^#i wm^€i tmird onaMa^ ^ssm to 
ataft ^tSE^in$ iststit^tioi^ of ^ a i r oim^ 
tinrim ^ o i>M»Brtt i^ j^arioSf t)iax« wfim no i^oatai a«?inea« 
of 3ts^ kim in KiOiaiFiit aitliar iiustittitad 1 ^ ^ ^ Malajm or ^m Fofti» 
guaaa and ths Doteh* Witliin 30 fvam of ^m *nmi^w&»^^ ateliiSatfa-
t ion i » tSm tmiT stataa of Pasakf 6a1.»&soy, H a i ^ S^ibilai^ aiift Fa^ NMogf 
th» postal dapastffiant^  in IW^ mlmm had aoi4 10t(K30«CKK} poatai 007drS| 
iaatiaS momy ot^ws tor ova? oea and a ipaxtar n i l i ion dolXaiHf tSsa 
poatal MVlnga hiaka htM aa dapoalt |S iTFSyOOO and otmaa and aaiatalmd 
Ifea ifitfoductlon of tlia postal and 
«^»t>«><IIIW»tM»ll«lilll>illl<«MMIWWt«ll^^ lll»)WI»WIM«WIIWI»MWII»«»«iWII«MII>lW<lllll r i | | | i ; i i i | i | |M—rmill l l lMWMlia 
as* 
t0l#i7aqpli sF^tme i s Hatl«3% me^^ msAMt &n tb«i iititi«ti7« of th# 
OB th# a^teil»l0tmtioci in th# States* 
f »iM 1^4 iife#ia Brittsli *a^ti^fttfif* «is^ ot t^r I r t i s h Offi* 
eiftlfl "^¥9 tisslBllQd tn %M MlMT Stftto.js.f t)}@ir ssAfti^ l^ a nmm pwS^ i» 
M&lat^ », ^Xlas^ iil«iid iraltz# mm- p3iPiodi<m2l7 ^ ^ Q t » f t t ^ f torn 4 « 6 
to 2 s!iiI3linss P9T ^ S.isf« Biitlsto offieiaX® ^off^tiid mm& loss in 
tW tfoonmt tli#7 i^ OftiiTdt fts 9»i&2l0e €IK^ to ^aftatton^ in tfm Wln9 of 
tbt iollftt* British dffioigils in warn ^s^m BUL%&S mm^e mpmmw^tioim 
to tlio ISii^sttr »f ^ lon ies alieRit ^ t t r ImfSships ^ 3 t© tM loss i» 
tfi#i» mklmti»9 mmm€. hst t%^ l^ietoatioxui i f tfm vsa.nm of tii@ do3.l«f« 
tim ^loniaA d£f i t s i^ i«w»^ i t with emmmm m^ gmn^^ tls@iir immBtlkB* 
Ffo® ^aimmty I . ifC^t tteo smlaMes of tlie Btitisli Offioi«la dXAwing 
e^^f MJ^/^ ft l^ f^tr in th« U^istt Stmtos w#f» puis in pcmnA s^xiing* 
I t isoftiit tUftt til* torn isi tli^ ^px^oifttlon pi. tlio Itoiiftr fia^ to t^- tm% 
by t ^ 9m&vms of tiM MaXftf Stftt#t« 1 ^ Miaiiitoir for Coloi^os imnt 
^ir^M tli» a^a&ds of Bfitislt Offleiftt© W voltiataiptly t ^ ^ i s : ^ tSiai* 
pmf simetmm mwH pliioii^ i t oa n Mglbsir $i^^« Big^ sftl«fitts dtmm 
hf Britifih Offieiftls ftiail^la^ thm to »«intftiii « stanSftipa of lining 
of tli« Byitii^ Oolox^sii Offioiftls mtA l&m low !itftiifi%yd of },|iring of th» 
iKidigsoons people wskB mm^ to ostplmsiso tito ssiporioTity of tlio foiors 
o?or tlio ffiiod* 
mmmm 
33* A MftXft^ iftil Doilft? IS 0 S* 4 4« Stofiing* 
W* Mjr mm ol»eorvfttioia« 
ire-jy gf©»t» th^ Xmi aafl 0.f«l«t poeitioB; "was sattsfaet«i-?y«. f*fc« i J ^a -
|ii3f^i|O09' ilk I S i i t d # £^^964«^3* fti@ l ^ o l et Q^&wSitnm^ lia€ ^ a 9 
^ ittm $ 7y&8SI«6l^ I f i 1@@S to $ m^^JB^BB tn I9C^* Isq^ f ts 9<mi«d 
ttfm $ 0I.9€3S»S^ I n 1;)^ t o i i 0 « ^ ^ t ^ 0 I n l i d S . li|si»ft Suty on t i n 
i n 1^0 irii« # SfS^^S!)^ m^ in . 19IIS i t ims^ $ 0 f ^ t . | ^ ? * tlh^' 9(^ oo3>» 
ft 311,91^1110 Imlsned o f $ @S|IKK>«^0* fh'i<»« Imntti^ sA « i ^ f o r t y isi los o f 
ni l l t r f t r AH^ S^SSOO Bi l#s o f lN»i€ «;9i« I t o l l t t n %lftfft ir i tb. Stiit# 'fi^#mi« 
flMi' wml&fmw^^ o f iB^iai i lal^aiti.f ooBsi'Stiag o f tds-il.® smi fologas %M ' 
ths ^ff«9^ sfiS ^ ^ r ptaMcit%tioas t n ^tl«3m '^^im ^^ M^m fh« gssmt 
ttmlmtls^ f o r I«l)otir t ^ t foi^ %^ t i n mt»»t mrsd t M mmXt intyoi»eo<t m* 
t^btr lplL«ntfttioiiB fof09€ ^ 1 ^ h»M^ of t%@ ^mtsidoi^ts^ to «moiif&go on 
•ovy ttmmt9^\% t9ms dhti^so J^migrant la^onir f o f t i » Misis null 
l i i i i f t i i l&tKmr f o r f«ibl)9F ^stftt^sf t ^ Madtftys ^mt» mttlsmt t i i i»e«i 
ao» cKCPiHiXlod liy the Gov^itssiiiit t o ^milc im t ^ t i » atiMis o t i i i t h * 
fa^lMr 09tftt«8 ftltlum^ titi i ftfiesi«!it $ 3 ^ t ^ o f ^K#f«li** ooaia hfti^* titoia 
ns^a v i t h eiodifiofttlon to sa l t the %m^Smtmf ei Wbm %lBmm t o pa fmm^ 
miimmimmKmmm0mmmmmmmmmmitm»t.i H i. n IH.IL iwir liifun i jmn'iti nn i mi.! -• 11 wiv rumn'ii in.iniu u Wim n ii-|iiLiriiP imiiTm ij uriiiiinninii imniiirnniniHi ii .infilidi m ifini m mm. uii .1*1 lum inr i i iMini i. m n. li 
ST« Ffttsife Sv«tt«i!di«Bif. B r i t i i ^ Mftl«yfty p* 300(^xtimet ff«»s tim tabi«>« 
i t s tmim- Isa4 lifsa^t t s pcfp^Mliimn pwhlmn^ W pXi^tliig laygt t^asl^ ys 
of foteipisrs^ im llftl«.7»« Tki^ wm no ffi&im &(s«ii»isfe #1* «^i&ston ^a Isltt 
s#i^#i 1 ^ '^ ft»p'S«3^ Cal^^al l^ c t^tfS' i n i s l * ftui iMfirieft* Binr t i l ls' ^^ b^OssS.^  
pdlie^r df tb0 Bf i t ts l i Off i^i iAs i a Mftl&Ta ^ontS sff@^ tlm stalslt l t^ 
tmfm€ idttli sbdftft^ &f labour* ^ ^ firitt^ **B9#ia#sils" issttaS of 
ft$8lmilfttdd wttti ^i& fe-w^tomtmt M^st^f t§»€#^  api^ foaoMs to ths XMion 
Cbire«s2®iit utils^ ftHslttetf mmmiXIsmnt of' laljots'^ -ya fIKSS Sooth InSi* 
to the FodMfatioii in 1^7* i t vats i^iggostod tl»it linataft ifthour irft« 
rswf «h»s^ $ so '%^«ts tahoQT tn tho llatftr isXftiHlSf. «ifdotati3.r ii% ^ft^ 
ftfid 9iimat»i» Mitlftsp iftboor mmM ts&t hmm posod tr^t^oft pft>hi^ 3S 
for lahotif «hich oottld lut^ o vd«Ohed Hala3n» In to^^ng hosts im& m&iXl 
sailing insssolt* to htlng ^ooth Xt^an lahm f^ twem t^gf^mtmi to Mal«?iiy 
m. aistfti^o of ahout 1600 fiiidSf i^eoesitfttod lmw§» stosm^ipft iiliiOh 
v«v»^  oirmd hjT' British: Co i^kmiss* tho BtltiSh lnSitth Ste^n. ^^irigation 
Cos^ ftny ^SsitoS had tho ^ l o imtmp€it to tyansport X»aittti Itthoap to 
0 1 ^ ffcS' Sotith tfidift tad Mal«^« loomoas pvofitu^ woits sado hr ^^' 
S^, Ihid p|>«40| a s o B!i3?o?t Bffisfson, |ii|&fj||if l»* ^« 
B*1«S«S« Co* t» ths ^mit^mm «^ iRilan lalJCK>r t& nk%h^w ptmkt&ttotm 
i» ^«la^* fli$ oireip a l l ^ t t p^r tfi^ fitsa Inaia t© l?al«|fa or ^fim 
f^p^ passa»^7 faxes ani fi*idt#t eh@?^e i^or@ 91} tli0 cur^rag^ in^^es 
%im tal^s«. iitflM? tli# B«I*.e.*B« Co*. Hat fft^ s^ ng sm smsoaA mhsi^f 
nf fi:^0«s 'QB3 I'l^li to tlie Itppoii ^^1011 ^tsfia m% to. oatff. i^ iis€@i^  
^fS; iwm ifultctim fei» ^ lot^ S»Sia sua; ^ieo' irorsft* @{}^9<dpoai fiit»%#r 
pldiito»i mnnidQm^ tw&tmk l&loismt -tmm ^miZ& ttm& U^^IAW f>^ Chtmsm 
M^smw* Soon fal»l»or l}90&s« thn 0hi@f oaeli &to|> tn l%Iftfft 9m& ^@ ^jvon 
iBont tiivoiaao ^orivti ffoa i t was gtooi:^ in mmmt to ^ a t of tl.»» 
Idtecatioa p a r t e d to 1 3 , 0 ^ eMltfyoHi fttt#fi«iitig na^ml a«rlng 
th is p^i^oH vas of tiis iBost wsJsoiitaiT typo* caitl4*o» v©» tatiglit 
to foai ai8« writo Malay oM loani aipitteotlc tii i t s sSs^jlost fesm* I t 
ira« wmmw th& ititdHtlott or tfi« Bititi^ *»®g|««iit»* to tosoli Hiaar 
oMiatoi^ to oBaiao th«a to mm^ ^m iovonssout iaj,«aseliro.s« Im 1880^ 
th© &otims Govoff^r of the Stmlts Sottl^ioKtSi Bit Fyaiiwck il«l^ 
vx^to to the SooiP®tai*r ^^ Btato for Gi^oMeSf *Uothtng that we^  Imvo 
doss $0 far tias taught l^as Cthe Malarii) to go^oim ^&ia@oliPos» ^it aso 
aof«l7 toao2il»g tb^s to ooopomto irith us and to ^ovowa unSor osir 
gai^e^o* to toaett t!^^ to govam ttisiiaeliros yoa isttst thfotir tli«» on 
tliaiy oim fosoufoos* Wo af« nocossaylly <Soifig tlio afoirorso*** fhti 
famona policy laid aoim ty tijo Govoftior lia* l>«9» oa»ftelly oav^ei 
ot3t« icith sSij^t iKkdlfieationa tKm tlno to tlsOf ^ Brl t i i^ 0ffioi« 
ala^ i s thstt admlisiatratioB of the Malay Statos ^ r i n g t3i@ British 
^ * Pox'sonal oiupjls^es f TOO tha Afsmin 9it the B*i«s.ii* Co* in Malaya 
ijifi India* 31* Frank Sllmf±ff^rAitm^ Byitlaih Halaya* po* 2Wm 2S7->2e8| also I.* 
EiehMSiA Whaale^t ^ a Modortt Halay 110!^ saa^Jpp* ia6»l68« 
82* FfadMek ^old* a aaapatch of Oetot^r 21,1S80 fop^ntad in Iiady 
iovax^Sf Lii'a 6f ^ir f fodili^ MO1S| GItad fey ^©irson l a Halayaaia 
p* 132* 
askdi foT Bxitis!) Offieials %o adtisa them to {k>tr«i%i tti^iir itensitrifts 
Isttt tliftjr asysr sitkefi fo? % f^Ssmtion lot© # i l ^ ^37 i#ef9 t^|jp#« 
W tlio Brltisti antSiig tlif«aj# ^m *^©til0ats*» SR tl^ Hi^ mir States* 
the m ^ i l t ^ fea«Tatieii mm t te emmtton of ^^ is Bfsti$li i^t t!i# 
!>i3i!l&s thQ %»& F$s»i^l 0oBfdSsi»s&a «t Etmta Kongsar and 
Kii^« l«jB^t in 5.8S7 uni 1©0& *)ejsp®ettir«lyf t!i@ Maia^  i^ltans 
z«@lis@(l. their iBistak^ cif' aeet^-ting t'lis ^s^iutic^ and Sisltaii Id?is 
of P&^£ i» Ikis ^edcl!! at ths^  F@ddt!&l Coiril'eTe&ea in 1903 at Kutilft 
Ii^ apur potato^ ost that tim &ammXl^^ f#t«»tloij. Hats t^^^sal ly sa 
tesatifiSfition imi Its «f^ if@4 thnt IStm Statos a!Ki«l^  v^atttn s^s»it« 
aat4tl@« t» o j ^ t t© f^0ii^r assistaue© to ojis asotJi^ y* His Soitiitt 
eetaplelneS that tlm- f@Mm.%itm i i i mit ^^ isre 'i^postnalti@t tn tho 
Mftiaya to t a ^ part in tli@ a^aiislst^tiosi of thB eemmtwf* H@ isll^ly 
»»l^st«f«d n pfot98t ^ ^ ^ t tli0 fedEei^ tioii* 
SsfoVQ tl» institution of tfe* fd^mt£ozi» *fe» Kalay Sultiuss 
w&m tLhrnXntm ml9m l»t tlte ««fftGto atitfeoittF «»« «x#t«is«tf W 
Sfitisli *»&8idciit8<* •ico^t in tli0 ««se of is les 9M M«l«y <mstci»« 
&11 pvt^ osigAs foip logldlatioii iMtintod ht tBs **I^siatnt^ vmm 
40lsit«d in tho St«t« CSounoil and boesmo Isi^  ifitti tho ftpptoval of tho 
Sdltnii liQt tlie StsXervho had tx) ea»txol oiror t!» ssBod forcesf tho 
polioa and th« tr@a6«i7t novor disapprovod angr e^as^s^s plaeod iNifoiro 
«—••»»—I I I I Ill mil mil III iiiriii I 11 mill III ij.iii i iir, i nmii •••iini—iif«ii-.iM.iMi»n»n..miwiimmi.i>[iiw aiinininiiiMiiiiniinimiiiiraiiiiiim.iifniniiiiii iim 
33«Bi!p09t Bsarson^ Kal^ysi^^ p« 143* 
th# ioveTosmed of tho eountTy ^iomit^d tmm the Saitan i s Ctmiseii* 
&£t&T ttm i9wmtlt>n of tli# f«d«fsti^»y «ll. drafts for 
aM mwM to tli® 0«iltsii9 i^ tm &pptmm§ In Idoatloal fouss ^thoit t ' 
giirtng mn f^^^f^rndtf t o ' t }^ Sta.t# (kimm%l& to diiso»s# ^^ i@« ?li« 
Mslity Icd^ort and tii^ir Os^at^Hs imm ooxistSof^S osoloss t o t&@ a^stiiiit* 
tmtSofi of thoir fespootiiro eoiiiitrios« fh® fsessleo tftat tlio Saitai^ 
mmM iiav© «laoie offeotivo »tstto€ voieo tn tfeo a«afnisttmtloa var» 
not oiay ddsily foi^tto»« Isat also seuttl^g for sairs Swsstttifeasii 
^lottdfig C3i3i bo €ooi€o$ 8t 1 ^ Comioll. {CoBfoi^t^o of l^lOTs) ^teh 
i s onUr oms of d^ioot ^ ^ ^ ^Sm h&» «i3f t^ieo in tho mffaits of df^ 
Stftto Imt his .oim.. ^ i s was emmiuttt oa^jlaii^fi ®Bfi thoftm®^y tm* 
&&mimaSU** ^fm saltans ifo'3R& tmrntj mtmmdul Bosid® with 4l2sol«toi7 
80 voioo in thO'' ttmnat^nont of nffaits- of Stato* Ixistoai of tho 
Sttltaas laootiiii in ootmeii fos?^  layii}g dmm t i ^ ^olioy for th^ ftt»iiii«w 
tratioHf tho **Bosidost9** of tho ooostitaoiit units i3@®d to moot viador 
tho pfoflidontship of tho *^B&sl^n%>»<^xmml^ a t Wm WQ^t&t Hoad* 
i|Qa]tor$t K o^ala tampvtTt to oonoert stoaffQTos fo3* tha Qo^ ovnsusoe of 
tho eoimtiy* Bjfitish oontfoi of tho Fodoratiom had z^ eaf^ hod eaoh a 
atago that tim **B98idaiit Oei^ siil** in emswitatiofi vitH th9 **B»8iaaixta<* 
m^ M l f * Rglt^ftnHtot^MT.I^I'Jt^f ^ i l i t g* <^^ also S»^, ^onoa, 
m* Ffaiat 8watt«i*«a, iyjlt|lk.intoaif pp. 284 # 886» 
«. es • 
in til© four Stftt«s emM carir ©» t ^ gm&wm&nt vithotit the Saltans 
who. ffQalliod tfmif tmtw^timmQ tm& -^^^f^^' ^» th^lt mm amiim 
ttien b«t without the moans to fogaln powor olr to dSifupt tlio Fodo* 
. xatiott* fho ^Bosident-Oonofal** arsogated to hlisaelf tho abeoluto 
authoritir of all tbo foup Saltans without eiron a p«t«anont oouneil 
to adirido hts$ th« four '^ B s^i^ ontd" and tm fodesial hoad® of Bopaft* 
sei^i wofo suhoTdlnato to himi ho vae the dofaoto wal^t of tho Fodo» 
Tation uttlieitod hy ai:^  eonatitutlonal vogiilationSf whilst tho posi-
tion of tho Malay Sultans m^B only to eonfiisi hy atta^ing thoir 
signatuf0o to all dimfts sent to thorn f«om ^ o fodofal soeietariat* 
fho Stato Counolls OIVQT whioh tho Sultans pvosidod booasio unnoeoosaxy 
and s«pei*fluoua» 
fho tasslo botwoon the '•Bosldont^Oonofal* and tho Qoyomoy 
of thi sttaits Sottlosionts as also tho Hig^ Cmoissionot to tho 
Fodofatod Malay States ovor tho uso of fodos^a aomimlatod Itinds i^loh 
tho fosBor vol^sod to allow tho lattor to uso in his largo soalo dovo^ 
lopmont planS| was ono of tho roal roasens for tho lofofias of 1609* 
fhis a^oet of tho (pestion was doliboratoly Isopt away imm tho 
puhlio* kmttmw imumn was that British vostod intorosts mv& olataoui^  
ing for roprosentation in tho Ckivomiiaont of tho Federatod Malay Statos. 
fho '*%8idont-Qonorsa'* was inferior in rahk to the High 
Comissionor of tho Fodoratod Hi^ ay 0tatos« fh& Hi^ @«amission»r 
rosontod tho tnsfihordination of tho "B^sidofst^Qonotali" Fraisik Swottot»» 
ham and was dotosoimd to d^ri^o tho lattor of his control ovor the 
affairs of tho Fodoration* Mith this aim in viow. Sir John Andorsont 
97«Bnport %or80% f^tlftyp^ i^, p* 140» 
tim H i ^ Gmmi8B%.0mWf mnmm&tii&&^ fsfossas om th0 ef0aitS that' thd 
FeddiPa,! offi.Gers had »ot eayrld<! &tit th^ ^ pz*oiriii&»B of t^ fm&tf^ 
atat# Coiiiislia to th^wmmUM^' ml& of mtx^ir ®|)pf^iring'i^t«mif 
Srstfts ife»i 30131 to tlt@m aM the Sixltaiis hiaa lest m^nthQ l i t t l e 
a^tlsoftty tlj#y trieldoa b@l^ fo @«©eatiisg tlia tustisssiil f^ er i^em» 
tlo»* 5Kig feeooffioii^tiosi for mtom ©f 1909 else pAired the imy for 
th9 fs^so eonfiiot batti^ ^xi thd t^ o^ a^th^tlttdi^ the Hi^ 0«»m!ti« 
silemr aiuS ttie Chl^ jt Ist^euti^e of th3 F«ll«a| tho Boai(le»t«>$»ndfttl 
vhenevor tha ioTtmr tisong^t ths Isttsi* waf aetl»g iiiji®p«ttaei^ly and 
tfiea to %tin$ th® iatt0r into eloeoi? f«i^i^taatt©!i to ^© jromor* 
fhls oonfliet of fjorsomlitlos ijos^stod tltftni^toiit th@ Btitish isagliB 
in tht Foil0S!(itioii w)ioii0Vo.f> th^.tvo: atitho^rttteB ooiii^ tiot »ofk In 
SB 
ttrfiilL* """^  ''^^^' ^^'^ ^ 'Se»®stio 8t«igi^e within tho eifcl« of the 
ywliRg ooloaisiiet© ©tfi'^iig: foy highay pooittoa* fho Big^ COEI»I» 
flsiomr hf viftno of his hi^ior offieii:^! status imB ahle to ifs^todueo 
the TofofBis of 1909 tn the feaofatoa lalmr Statee by ^ t t i ag the 
heipleee Htltiy ^iilttms to &$^& to @cioh TBf&tmwt by signing en Agfee^  
©ettfc. for Ifl^ Conetitutioa Of A Fe«efal Oosinoii i^ iliose ffieabership 
VII8 ae follove)«p 
1» Pzeeident of the Couneil the Hi^Ctoaieeiomr for tim Feaef»ted 
nstlaf Stfttee* 
g^  fhe •RdsidentwOenofal** of the Fedexftted Meley Stutest 
3* fhe U9lw 3ultane of tl:^ fotisr eonstitneiit unite* 
4* the *'*Biitiiih Hieideate^ of the four Kaltiy states* 
5* Font mioffioial sieaheve to be noainated by the High Ceismissione? 
to be eonfittsed by His Hajesty the King of Bnglandt 
38* Ibidf p« 146* 
39* Appendiic Hot ^ I Photostat oopyi pp» 71»78» 
• S5 «. 
trntm mm or mite hem^n of d&pn.ttt!mv^6 mh^ee^ to tho sqppinvttl of 
filA HftjAst^  tfm Mm ^£ Ef)^ftiii|. in ffii^li a 0A.9e- Urn n^m^ .a^m-
iii9ntml« oi» or tsofo tiaoffl^tsi mmt\m.m to oouotof^ ljalaiKse ttm 
offlotfil mem o^fs* 
I t HIS p93*irersion of oot^tittitioml law for the f«|>rgi«n»* 
tatiiro of ft foandiisn etato to pr@@i#s ovor tim logidlfttiir© ftm^tiofii 
of ttm Befosmsa Fodot^ Ccmtiolt* I t v^ is thd iiiihofdnt right of om of 
tlio Uatm ^lore- or M& ehiof s to 1^ ti^: preoiaont of %M Fodsral 
c^noti tmt tbtd «ii|»90t ^ t iN^splotol^ r $.gmm§ W tho «3olo»i«l offl<» 
oors (Viao iteii I «l!>ov#)» 
Mth f®f€$f©iic0 to lti«B itSf^ iibov#f th# orSor of |>x»eddei«so 
in ordor of tarte nas firstly tlJ« High IJogBstssioitari: seeoMly the 
»B|8ieoat*«^n9r6l" and tMf^y tijo iiifie|)©na©at soverstgn Malay Soltai 
iiho timri folo^toi. to an in i t^ t f io tut status in tli@ ^Mmt Qmtmtl 
of ttiotr tmi or®atioa» fho tlalay Balers onloyod %h& nm& posltton as 
af^ otlier ra^sifeor of thm Couiseil in^lttaing tlio a^lmtod onui rspri-- • 
sanding Britlgli tf» i!^nlt^ ssM fii!»l><»r plantation Itttoraats and Ghtmt 
<3apitali@t6« fho Sultaas haS no potior of ^oto ovor tha oaaottsoijts 
passa^ 1)7 th« FSB^ aml Ceraioesil* fo.aia Insalt to tlw ioinry of th© 
Malay Balors tijo ptoeos^iugs of Him Faaoral Goaactl WGTO oondnotad 
ifi Ha^ i^ of vhieli tha Malay iHilors imm coaplataly IpiE^fatit ana 
tlioy oould not take party men if thoy had tfasl»odt In i t s dolihora-
tiotis* fho vote of tialay Sultan vae aquival^iili to tho vota of a 
i^ rsainatad m@ml}or ayan if tho mopher W^B a eiibSaet of tho li«lar* 
fha SultaiiSi in tho Bafo3i»a6 Fodsral Counoilf vota ooapallad to 
play ths sola of dm&h vitaasaas ia tha psoeosdiags of tha Couneil 
^l^ irat lagl9latiag for tha administration of thair eountrlaat 
thair partiaipation in tho aotivitlas of tho Gonnoil vaa affaetivaly 
harred frois now on^  fho Saltans vem in a minority in tha aoniMil 
laaloTlty ^ot« or <sciO(3.^€ catsw s^s i?^t0» iKjosao® ei %im pemilia^ eons** 
the four ijiioffioinl taoabdi^ %r«fo to l>e i^siiaatt^ IJ:^  thd 
w&pmQBt^nXiv& of a fofeign stat^ mmSt 9$>pwi9&& by H|@ l%|«8ty tho 
King ©f Bfitftiat 5^» U^l&f Soltaas wdi^ not alloiro^ to noaiimto 
©IP appfovo unofficial mmtht^-m *o ttie I^Aoml Cousoil (item S aboiro), 
flio 5 ^ ^ GmminntQfmT ymn un^osofed lo noistfiato O«Q oy 
taof© h0a€B of tlie foa©ral fiopaftrasti*© safc^oo* to t%o tm>T&9al of Hit 
Majesty thi$ ting of %gliiRa Clt^ m 6 ©feovo), 
Aootlior s i t to le of tho ags^osient 4flioio 3t las t iontenoo 
val i^ toS tlio pxoooo^ngs of tlie Fodeml 6<^fioit otroxi if tlio motstJom 
vof® al>s<iRt; ffoa it* Mom foeklessly i a i hig^aaaoaiy this aiftielo 
mm taado uso of W tha <7oXoi^ aX S»ti)oxltiaa in Malaya for th^ tmsafit 
Qf tbo Matvopolition Potfair# &ii iistoifpfotiitioR of thia astlola eould 
l>e atxatchad to mean that tha Presidant of the Bafoieioa Fedofai Cotm* 
oil could ffiako lavs for the Fadaration i» the abaoneo of a l l tha 
m&m\>oTB of tho CoiJBeil* 
Tha Prasidont of tha Itefofffiad fadaral Ccsiisoll tKminataa 
th?oo Britlshara and ona Chlnasa to tha fIrat Befottsod Coumil for 
a period of thf«o yaare* fho RefoHaod Coaueil % 8^ eonjposed of nina 
Britoss as freeldaisti ^© ^I^cldant^Oesafal** of the Fedo»ationt tha 
four British **SasideBt3** of tho four ITalay States atid tha thrao 
somtimtad ci^ ssbaii!^  a l l British$r6t If ai^ haads of fedaral dapartsant 
nara noeimtad to tha CcMneil, tha iswibor of Britlahara would axeaad 
40, For ftirthar datails vida fp»94*^of this ohaptar* 
the nine vhtte QQH in tim Oounoil* Ti^  ni^ imtedK Chtnese mm'bQT noiul 
alimys voto with the offioial malofity fot fho dls^te PSftson that^  im 
wtk» mmimtQ^. h^ r ths Pm&M&n% &t ttm Cemmtt* ^& four f^l&f Siiitat 
vnfQ peftst'DsntiF plmm& is) the position nf « laii^fity in the Bitonat^ 
Consneiit lihQthoF thoy li&ea i t or fmt% ftii la^s couM %a p&sseS l^ i" tl 
e i^afoftaljXe offieiiO. majority ©vem i f Wi© ^lta»@ in a hoily ^t^m to 
vote mw^tm^ mch ISKWS« Vlm0&^-^ in eaeh on awalsif&i*S situation tn %tm 
F&Mml €0i2i^ii|, th@ asit&iist to sairo theiir Sigt^ty^ aVwmte votoS fos 
thd moasufie intitiaio^ %n tho Couneii* 
fh® itisalt of the AgfQOsoist of 100© foy the f<9fofis of th« 
•w 
%m tim Mal«y Sultans* ©o^ ©? for l«»if eiatioti was eosg^lotdly taken 
3imy ffOHi t h ^ by th3 C^ ounoil «i.tIioti|ti Wi&m wai no @«ioh eioiri* 
• fion in the agf^ dnsaat for «®pi«.i^ iiS th«® of tlioi* a.0@idlmliiro 
anthoflty* 
@# fho lo||i0i&tiv« pmmt of tho Stato Oouneil vas ftirthoT invaiidfttt 
t»y « el«a89 in tne &gfdd!ii(int to tho of foot that i f tho l«m onaot 
«d 1^ tlii0 Stat© Counoile w#iO' fips-gi^iiit 'to tho laif'0 paesod by thi 
Pofioimi Coixmii« th© Stato %mm should ©utsRatieally ©tana ©anoo* 
H o d , f 
S» Tho State Counoila shall hav® ostolmsivo ^?i«dietion over snh^oet 
oonoo'fnine lalaa ®J« othor Malay laattar© nM *».any other ^ostioni 
which in tha opinion of tho High Coisaissiomr say affoot tho 
filEhta and profogatiiros of any of tho ahoiro namod Iklors or yftdet 
for other reasons ho oonaidors sho«l€ properly ho ioalt vdth only 
hy tho State Coiinoils** Artlclo ©• 
4» tH% ©my ririit that tho Jfalay Saltans onloycd was that thoy vor* 
m^hor© of th© Fadaral Council in thoir own rig^t without feeing 
nominated by tha High Cooaiissionor am approved by Ilia l^ a^oaty 
tho King of Hn^at^* 
i« tCho Fodaral Ooni^il una oiapoirered by tho said Agroomont to 
sorutinieo tho Draft Hstimatos and Ssponditnto of eaoH State but 
shall iiteodiatoly on pnblioation bo eotasniniQated to tho Otato 
Coanoild Artiolo 10* fhe control of the rsirenne and eitpendituwi 
of each of the states of the Federation by tho Fedejpal Council« 
placed the States at tho citsrcy of the Council* Ho now appointsaenta 
of the Foderation by the Federal Coui«Jil, placed the States at 
the iBoroy of the Conii9il« llo new appointments or pfo|o«ts could be 
started by the States idl.thont first obtaining the sanction of the 
Feder«l C^iasili oven the SaltanSi Prlry Pnrse cas© nnder the 
control of the Fedetal CoBnoil| thns the financial dependence of 
*» as * 
%1m& -liaMiig tilt iismtmi.&^t i&m^&sme of th& ^t%am. eo©pl©t#i 
6# ^f|^ p©ii%i«i^ l p0W r^ stsi mntml ni Urn pjts# In tii© flire §«if 
df til® l^a»«l 0mtti«tl.| t l» Kftiaf in i ta is mM 'ims that of 
•^ * 1,11 'feist' F«^«»l C^w$i.% %li# g*$toiii nf ifcte iiil,'fefiji# M^ « #11 a *^ ai^  •wl'fel 
irp*«# was glimm tja %tm <lmimiXm 
#f wfel#fc tim Pm%%f ^l©i» urn3?© ignomii%-tfii' eeuli sot Jdtis iis»#« 
@ir di»«»e@l'#iii ia tlm € M X ^ 1 | ©tt'ii If %imf hn& tn%&f^&^ %&• 4& so 
I t st#i»i tissr mlm&f9it amr Mi l iotisj^isefi along ultn #*l»ys« 
t.» f |» Malay toitasi l^n> ®iil@*is€ ti!*® tli© &ffsmfmn% iGW t ^ Siii^tl* 
tis%i©E ^f tis® 3^^f»i Otfim s^i i,» t t o t Id- #«!iii»c0 tii#if iteto® loa^ 
n&t ©titf f©litt«tl. |N»w*|: til® ^nutmt »f tilt i«it^» iwt alsa tis® 
^Bfatis %© tafe past in. t l» ««»«*#« «f tli®^  F#€ei^l, ^^'fisil* 
i0» ftm t&gi&%A%tm mWmfitf #f the 'mxltmm w»s tstoa ©t#r 1^ ttm 
f#i#fsil €«n»®tl witlsmst tli-e m^tmtion &i tfee p^o '^lsi.ciiis #f ai^ f 
ag»ifi»»t #ii@»i iiitss if- %U0' ®Kil#r© asy di€ tittf ©slc# ft fofsat 
iWt.itgitt ^ f t #f mi©li 6si.|i»»il%». teft.fi %«.rs#« •M-.r^eastiesilf 
»aafte4# •In l»tt©ff m. F@^ ®'3ml S©u»eil, was tstat^llstoi wliieh. 
If* sm tiiriiiM# g!rafilj -fei^iir^i siJiii©st wi^lsttei, po^ew^ whil* 
tilt m$w m%%w "mm l#ft ttMiitaf^ai in tte» ©oaplott ©ovei^ignty 
wMeli t*py «:«i^ jtgtfiEt4 «>» tfe0 Si^irtet of tli®tr Bsssfa#isfc®*#l 
*B©®i«i0«t«»-tofisml** wlio- fca-a. iiwffti tls© p«3(if#-r of tli© Kaiaf S«lta»s 
aiji to f t0t0» that asitteflti? te tfe^ ioltauu ^ i i iKsttlt#if mvh the 
mth&ieitf ©r tet fisie^r -HSCJ* ipest^ f® t l ^ pem&r of tfe4 iwltaii©* I t 
ofiimiMXlf :TOa«t tfent tlie *B®©Msiit*p(^ »fial*' t*as 0«ifeof i^iiat# to 
tl»®- S i ^ QmmiB^t&mt for tin© J%i#»t®i la lsf atata^f l3@ f^^  that 
l» ims ^llmmA. to tii®»t$® hi© a«tli.0fit|ir i3iieti©cis@a #itls®f Ijy tlio 
ttl^. C^ratsBlem-f ffes- Slu^pO'if®' ©•!» ly a tonstltwtionatl i»a^tf)»-fr 
i»t. up at til© W^&mmt Cupiml*- In ^ttmw 'm't&n tfm *89®ia@fit* 
it'iBtal* vas tli0 atioliit® jpalat ^f tij© fodtmtQ^ Malaf States 
•SKtb^ eot to MB tmta&w&ly aekaw^tdgtng tte© M^ Qmm%M&tt>wtT m 
fh© » a l i^ asoK. fot tfj®. Foietal CJ«atistl Agaps-^ aoiat of IfO© 
i i t# |9@' found i» tli^ « t^islii@ ^^0#ls. of th© B%0 Q&imtmtomT ii^ii 
ii»i.<iiiiii|[iiliiwi)iw.iiM»iiiiii>ilii«iipiiiiiiiii|i|i«Maiiiiiiiiiiiii-r liiiiiiii>iii<»)i»»i(ii>riiiii«)iiww»iiiuiiiiuiwiiMW»;iiim»iiii<iwi>w« 
lii?#gte«iit uf- firitlsti mptt®! ^ i € l i was «#is®Miaig JTUI* i t s ^^%m t© 
1st teofsS i u t!i®- l e t t e r ©f i«gl i l ,at l« j»| aialiiistfatsldw anA taxatio»# 
a«it 0f t i l t f®s» «»©fficifal i » i i t e » ©c tti® c©iimii|. tji© l i ^ . ommt'^ 
rairarn snS nifel^f #gl5&t© e^ «i»rg-»^  
stal®# tli«% til© p-«i0t-©ttsgs ^t tto® tr^jpeil, w©y® ^aJ.ili #ir@n i f & 
s#»fe®r ©y aMjfefs ©f tfeS' Smii«i l w#f@ ii,l*^st C t r l 8,,. lEst mmmmsBj 
t i l ^ i t t ©f ftt*i faet. t l iat tlie Ralay fel^r© wst-m -mMh&Mm^ t i i iQiad 
is®#tlMi ©f t i l t QmxM* C l f t €># 
Wfetis the- iim% •Bs«|d#iit*.CI©iigf!»I*»|. S i t Fmiit Bm^t^timm^ • 
' i n 19I0» til® E i ^ GoBisiisslo!»rt Siy ^®hii Ai^arsop^ gm^©^ t t e 
•43 
of til® of f le# of "%sSa0iil*St.iK>fal* t© tlrat of #j|©l' 8#t fe tg f r *» 
^v«i?tt3«B*- i^ fi t i ^ gtomiKl %Mt tfe« foiwur wis * ^ l < l i » i tarn, wmdbt. ptrnQW 
iiiMiillM*riijfirr»iiiiiiiii.^»>iilwi»i»ii»wii«iii<i>aiii«»ii^^ iiii.i 
vhtQh was not assiiiiad to bisf he wa« to aet as ths ooanseting llflk 
|)ot*?0e» tiie Ht#s Cmmimtt>mT ma t t e ifouir »Bi^tif^*lfesl:d#«t0* Ixit 
h© •|irroga.t0« to Mmsslf the l^netlon^ • of "bc^tk* ttm ehaup in ths 
4ouigmtio» otay shotiod that th© offlcl^i w^s solsoiwlifiat© to th© 
Hii^ Cmmimt&mf l»t hte suthoriti' ?e«ali^^ in taet a® Tar as %h& 
federattoti tia® e©ne©3?»<l» fM tMnnm ^^ ^^ ^#ai@^tloa of tho-
a0Sld:©iit»Cl0ii®ta1i to Chiof S^cfatary was -oiirojrmd fsp^ F#t>i«as|r It^ -^^ .^* 
ffeo (hv<sTmw Isolrig fully oec«pJoi «ith tho .affoite of hi© ai?6«t 
ofeafgef th# Straits l5ottl.eiiiottt©t hafi «o tiiso to look into snid dlmot 
th® sfeifitstratlon. of th® F#<le«etlo«l I t iias oal^r irt^ii British li^j«*' 
tes ts iit th0 F@ao^ mtea 'l^iilay state® ola@ha4 with the fo^oiral attthoflty 
tfi th# laattors of-poltoy as^ tse5»tSea af^ on tho appsal of th© fon^r 
tho' -^mrmr a t Hig^ Cosstssiom? t t ^^ r fo i^ to ifoii oot %im <!lffOfo« 
fho B l ^ CoEJsissiouor ti4,od to ^t oontfoX of the FodemX 
flnazmo lahoso sofpltis tiag stos^ilir gfo^ing? i t was offootlvoly 
iposisted hy tho I%d93ral tsttthpoity sopTOftoA hy tho Sr^tish uisofficlal 
moi3h93c»» of th9 Fo^ayal CcmaeU, uu^ ptthllo opioiofi. i^iobf in isialityt 
.iRoant th0 opi.Bto» of BpitJsh vsstod iifit®fra.^ stG la tho FoSoratlon* fho' 
opifilon of th« Kalay Soltans aM thsir swb|oets istdi^iiloaliy or 
oollsotlTOly had no inflnoiseo In tha Biasa^aoat of th© affairs of 
tha Fo^loration* 
The m% Tomlt of tho FodoTOtion AgiRsosent of 1(50© tms 
that tho Malay Sultans lost all tho potior thoy had In thei r States 
Ii0mmimmtmi''i>'>>i>'(>im0mtfi'imim\ tin ii iii'iHn i luinn i w o niiiwtiiiiiiiwwiwiiiiiiMwriiiiwiiiii am i. iiiiiiitiMiiiMJMwiw—«iii •iiMriiiwii»iiwwi)ii«p<iiMiii»«>iiiiw»i»»i>i»i^ 
44, ^XqgMfSiB%B^m!.§Mm^l.Mm,S^. f^ P^ ^ ^ Foaomtoa Malay statoa 1910 
t l sh unofflelal saosiiimtea mnabsrs i» it» The u^jfpation of tlS0 
S0ir0i@ig»fts' of ftli^' Maisir ^lo'ro 'fey Bjltisfe officSolit isiho wtt© fclj#)?© to 
I s ®0 fai* as the oplnfou. #f thQ M^^f ^iiitaus ^ei© eoiie»i»s«|. 
i t B t ^ t ^ftefly Is® stated as foJIonrsi-* t t e o|>i»l©ii of the «BiPiti#s 
Rasiaoiit* of sa«li of ttm imm emptimw^ States f©pf@s0iite4 %%&t of t!5« 
Malar fejlutPs inaivtdsiall? «^@thoir th© Bauloj-s etpmMG&A m^h opitdon 
or Botf ths ^©eielotss #f tlj@ Fod^fai 'Cosmeil wof© tal:on for fraats^ as 
tfea ifliRai^ Otts decision ©f the Sultans irr©©|J9«tl^0 of tho fast ^liattior 
ttmf ^sra ©fesent or absent fr&B ttis maotifigft of the Fs^ JoraX Cotineil^ 
AfsiQd vtth m<&h utaiffiite^ pernor in thoir haoSs, tbs British official a-
|oi^ ®f®ai th© i^d^ratloa a® th©y thosght pmpor for tl»@ iJQfigfit of 
In 1010 a Kslay Aifelnistratiir^ Service ^as created to onrot 
atjd train Malays to f i l l up 5«»lor posts in tt^ o tiiatrlct atoinlstration. 
& Bfxppt^mew^&Wf' 4gr©eB!ont. lis l t l 2 i#aB ^tmm up emS slgiiaa 'by 
t i e Malay' Saltan© pro^l^lag f©r t t e piwrisio^saal ««»3l.TOitloii, of tittoffl* 
elal i^«l)9r8 tit fl&m of' saeh tsomlJars who i*sr& doa« or thoeo who nor© 
rsfKlorafi ttijflt to l5» fsoalsrs of tti© Cooaoll ^tio to oontnl or physical 
m 
dotorioratloKt this aerooBOixt onalsloa tho Po^oral suthoritios to 
4Si 
i<3e,m1^  goii|[ieil.t 101%^ Appas^ fiiic' Ho«|£|j|. Photostat Copy* 
umlDt^ Aiis lis Itili Hits q?iota of fiiioffletal Bipltish Ri«ab«s2ps of th« 
In I t lS Hts Ht-glttiesG til® Salt«ii, o^ Puiftk tdofe tmt 
1|%f»t#«*|ffli«fi StJip ©JT gU:g8#St|J5g * g i l t o f © i t d t t t o m i f l t t© ^t^ 
nesiei iltll«at r^ eilftfa to t!)9 Brit i i^ Ii^-«»i@i f^tW ^ ^ tlitt i t6 
«0st ^ ^imf^ w®t #f til©' «00iamila*#« siii|>Ms ^f t l » F«a««al 
iim&mmBt %h® etUsi? thr«« SiiltaiiB mppofrt^^ Vb,e prnp^mt* H[»l!,:S# 
Mfttnim %mM past i a fli©' BmtU0 of fi«aLig^«ia4| ^ hm^' "^^ f^teipairt 
#f tli# %iittl«»@h%^ ^ei flit 1^ ft §»«iiii d ^ i l «HMi:#t»f m m^mmltf 
ef %0(> tm^^msB 0f tlie- tf«iir* I t imo tifftlreS msA mm- ftcitt^ 3#fvie« 
in %M %l0'fld t^at I I $lio» ikm niiltloiml PRft &f fcy^ x' ftui M..f 
EJtlltim Cl?alay»ii) €oilaiP» «»» wteS W t!s® FeSi^ ftlL S«stimeil. t^ B©«t 
tls€ e^^ssss 0t ttm *^ %t# 
Iii'pjriaiaiie© ©f %fm pmf«TB ise'Rf«Jpf»4i ©a liSia W A»tlal# 3 
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tite m^ Cmmlmim^t in WW mm$mk^mA t l^ t^mt Mirise^r of tli« 
f#d«¥at«i i-fiilftir 3tat«@ t0 th« feS«3f«I Cmmett m€ nM^ltmrntmBlT 
wpt^tt^&A m Brttosft t o IMI an t i i lK€f ieiml. ii(^1)d'f' «f t lm s&i4 C^untltl 
'to ymp %h§ parity !i#tir#9ii t%»' ^>£ft^$M.& mM ntmi$%0.9Xti im tfm 
F«fi«fi^ Ooiaieia to 1010 wltli • vi«? aot to ail«iiikt« XsM to mm^ 
Mtt^ t In tii9 F«%mtlofif fkti %w^%n%$mi of t^» fsNattira of' tli« 
OJT fVoOfttX Cot3i)0il|, 1 B 3 ^ | . A|>|)#niil3S &0$, A I I (rtlsOtOStlkt Cop9 /^# 
©n!ict!ss«fe tms to pi^ imfi* tmt^fi&l&f aliens irm ^eqiattiiag tHl&f inna^ 
eM pil ing, ttem itiyttt^y iiiaiQtii l»t itt tM© Ismirol^isl- att©is|j% th© 
loophoies in th<3 •^ mc'tiseiit to «sablO' tM alloiss to ©isplott %im Malays* 
hmM i» 1^ 0 tialaf i§sa-iwatt©tt e^il« 'te© Kofi-gsp'd t© asi «lios i^ tlia 
MalQf -s^ ixs^ r ^ o tu. 99 <^amM mt of a^ teiMttd <im%^ TOVOF »6®t» tlj# 
•©©stpi^ ijlii^ii |jass04 ist0' tiio iiaj*3s ©f tfe© • tllon so^g^.is# fegr 
^0»elLdi©f0'' ©y ottisr l,®^I pmo&BmB l a l i optii te feia W **«*' Ct-vil, 
pfQiotoiPs Ci{iia# hmtm &f^^& of I«a3^  i« tti# lialsf B@'i0r9atS.o» pasestd 
liatii slt0» liaiBi®* It t©ofe *!»«' Fsiofal Attthofttias l^ioiity ^^ ©SFS bsifox® 
ttmt -hmxt0^ In ^m wmmSsmv^ in 2.033 tt^ |>;f@-va«t iseiii^ l^ sli^ y eio<lltoi*38 
iwom tateiag Malgiy tesew^tteii ia»i@ In ^is<!ltay^ ©? sesft^agsst %&mm8 
m G%hQt foiBCs of «ot3it» fhi© Affiosrsteont ItsQlf waisf a lialf w y^ wjatsnf® 
fof ^$ itsm* Malay cf^astors ce^ia ©till got tho' bemfitof th© 
iteetFViitSoii I&MB vtthimt mmmtm ^^^ legal t i t lo to siieii laifid©. 
Isy «»Xttmtliig thi«s " ,^tli t t e i r mn eapltaX andi lal»s«?' ©i^ ' '^ gi^lRg 
a ttomiiKal, saiia ttom %tm m%Q of tlio pfoasco to tho tialay owmies* 
I*®iislatlow olo»a «oml4 last stop %Mn tffeJcy ass! olwaiftous-" pfactio® 
®ir tti0- iioii4fal.<iyi fi:ai.o®a tli» Me^w& thmsmlWQm jwjrwsa^  to lo & party 
to .saoli aalijmettosii W mjlttvatimg the lands tlioiasolvo^t ffio- FoioTal 
Ooir#i?«jssiit <31d.- mot ©moumitf teayoiaS pasolni of tlio ©saotiaoBt, Malays 
W JTWO' a«i?ieo or ^timr ioma of ptNspagcjsBSa to aatko thoa roalieo that 
tho ^mm 0f th0 i«eo33o ^m tiskoii aw y^ Ixy th® ^oft^ a^iay® lst«m«so of 
th@ »9lti«ta»w of t!iO'i%lay» to earry oat tbe oultlvottos of thoir 
mm laiiis# fh@ Maliiy l^ i^ D^ ^ ©osirattofi Bimotistnt dl4 sot ptoiront tlt<i 
njoftp^ l^ lays ffom tssploiting tli« Ifladlay mmm toot i t ai« give m ehsmm 
to tho fow^y to &Qewf the loglsiatton a^ ' ^ igoriaitrntoiy o» tho 
gfmti& that a l l liolnys imtvt&lm m^ti^ tmai^mtAu trtm ttm Mslay 
tamhtptHmgo emilil get IsB^ fi«m tho^Paesinratioii* «*!te@f®ai is»iJ»lltlay« 
eoiil« iiaat g9t laM &mn ti thay had 'livtd in the Fo^dfati^tt for otw 
<5r Bi©f©' g®n»rstion»# %o tsoft»t^ Moyo ^Id ij^lttet Idoutlf^r thoccolv©®-
•with t t e O0«»«^ f3r nor a|jpii©^ for- nataraliaiitton m ©Stis#»i of 
Hsi^ sjm.f t t e t f isulii lwi.©fQst hat te#Rt m Btitfe®: irat i t f that of 
^hl'j?i'0 of p-f@ir aM passage*! * ^ F «a®® *<* Mi*l»3m' t© siafe© ^asy 
moi30F aitfl t0 ssisft tM aacwiEte t^ thair ipslatlv®© %n th@l^ h<»j,tlsiias| 
a siaJ#yitF ti'i^i t«> g# Itmt'k we^ s®ttl# ^oins la th0i-r rmtim toMt 
timmf^m thatip «fy of diseftuiimtioa e^^li not h© iaati^aii3®i hoth 
*aMiie mfivmfitag© ©r lli# clans® la Aftieie (B> ©f tl«> • 
I,g»©i80»t daetpptm&mtml 'tp tho ^gi^ s^ mont for th© C!©»8tlt«ti<*si- of 
a F©a©fal Cotttteilf WiZf the H i # e^^asli^ sioBss i^ sty 3"io!m iiiia@rson.| 
iittheot givi«g Botieo af th© meotlBg of th© F®a©ml Oonnttil t© th© 
f©ai» Malay Moiari^ii, htl^ % me'sttug <if tim Qamn^SX tn th@ ahs@«t5ir 
of th@ said tmw Ml^TS fti^ t^itli the h^lp of th©^  Stitl^h off fetal 
aisa unofficial asssiaers of th© F^'Sefst Qmtmil .passed a» ometts^ot 
on A«gQ»t J I , l t l 4 | plmim the ftfioisatsd Malay Sttit®© os t ti»ir 
footing and giving unilfsitti po^ty to Itio H l ^ Qmrnlmtotrnw to 
ipsgiaat© th@ ftffftir© of th© F^fioisfitlon «s«ilng the ifii-st Hofiil ^ai»* 
Ho ooul^ eall ttpon aiay poreon to So mny ^ s^rtt or lonilor any mvsrt&s 
for th© dofonoo of tho Foaorstofl Holny states? hO' eooXa fogwlnto 
the aovoasnt^ of ^tpB sniS isafe« fepilationB for port© Im tho F#<le» 
mtloaf ho coaXd' tafe© pocso.solon of fooi*.stoffs freas ax^ InaiviatJal 
^ * ftl^llg nl iPfmm, :^mgtefIf ^^^ l ®^  i^^l^ paei^a hy tho 
FoSoral jScmnoll on iiugast I t , 1014# 
0r tiastimm itm m& Iceftp thsa for war pifpomn^ In sljoft the pablic 
fhalt Bi0aft9Se©t * ^ f««^ asltaisij^ laid op^n t^t f^ ilo«ato<l MaXar 
Stat«s to ttjo fi,ek«and psfils of war s»b|©et to itsv^eion W tli« 
amoA foreo0 of tho f.fl|>l® M-lianee* ffes F«d,@fstJ©a llolay States 
•fead mit ter eoufltet tsrStli tbo 6ov@fm@«t0- of tli®^  f»iplo ttllanc* mr 
iat0f>»et« In'tho i^ ar $« -%jpopo, 'l^t BritlslJ offSeial.t of ^te FsasM' 
mttoii i^ s© Imifi. e«3©0 to Maleya to a€fi«o tl*® f^^lsr a*iow» tsvoivod 
tim- Mt^WB sua: their t©rrttortos IB ttio «ir a^ilpst tti®^  %»i»ii», 
Kslaysgi liafi tho fti^t o^perlonoe of tu© Fiyst t-l^rid Hor i» 
1014 t^ iioii a Gomaii Cmimt-^. tlm tSt^ fer.f tusdor tl^ Cc^sao^ of ©aptgiu 
foR laillort ontorsd Po»a»s ffarlsimr- s»d isas^ a llt©il»» #iiit'## i^So!i 
Ii@t6 00130 ho» to iifotoot ^0 Iritiali ;iio«i**la»s %o tumsr®' mp'ptlms to 
tho thootso of i^ rar ia &wi»0'» ftisir^ i^ ofo w» o^®r Britlsli »aval: wiilts 
to attaok tlio i%@®i, QM. » 9tio» %attofjr to stieot «it tljo imval mtaor 
59i0 ^olo: of Poaa»g i?ati tfeoa t t ti^: iao,rey of tedojs* fho^  dofoaoo 
fofu© in- ronang oom^lsto^ of ©oro a \mttu%%om of iroittwloors afpod 
id.th .^ofi^ l^ i riflos ana a ima ©aiMso ip,iiS| tUtt eo«tiiifa«l would ^ 
mt l?8 atiXo to pT5VQn% %&mim t» l^ omiig ^ t %im %ifion loft tfeo 
harbour for ths iili^ ®90»« 
Dwrlag tho 10|.4»»1©18 war^  tiio lutoriMil <lletiS!&*aiwj©s nort 
inslgai-fioont, fljax^ ^oe ik fooMo att©up* nt toMllioti 1^ &. Mai^ta 
4!alay oH' ssati ^smstm' as ^ok /"yaiisot ar4M» foilowrs ttt Kolmataa 
to frfto tha Staio f»oe Br l t l* inoSse** 'ttiS.a •«otell'*'0«' i;«is oasllsr 
l»«t^ „aowii W a latt&itoa of tfe® Malay ,¥olautoars ffora Poaaiig. tbo 
Alt the two 8ji«oi* isstalliotjg totM i^ lae© ii» t l ^ ©arly et&fps of 
to0 '^ari m PawthQW ai3tis:s^iss00 o^eujfei it*ri..ng tfes i#a.r period!* 
Iiscoaa tftiE wm ±vAm4neM in ttio at ra i ts Sattloootstgt ss a tsrartiffio 
'tsfiSTl^  ®33&0t tm& tM Fit-st '-'O-TM t'Jar of 1^14 to ,l©t8 p«f'iistu 
l^.i»©t t 4#0i^ ^0 imm WW t© t ^ Ofs^  of l.©10» Itofifsf th is porioil 
©f ttit' i*lrat 1^ 01*1^  iisit- BfStisii iss't«0hi».ixt#| plaiil^fg: safi ssiising 
$tst^»©t© tEsado Im^- fjf^ftts W mpptp^m at tholf e^a iprim tha 
©tmt#g3.e laatigjeJalis of- fijfeljeip ap3 t i» to th® "jitQEt© Pm^w^e i*or 
I^fome- t^isag thsi War# 'iSto Clita^so a.nfi iBQlais eaiJltslista oxm 
e a ^ their forfcttoa on a iar is seala ^ l i n f tM tfai* !>f s<sti5ag «i» 
disttlbutoFS to Bslttiii. ImpoftOfs of coasmaa-f gooHs a«fi; s^jltiag 
tsm andi iwbtar t® Bapitlsli trading eomm-tnt* 
Bafofo «iid #3irliig t t e l^a^i rai l wafi cosistinxetiois ^sut on 
apm^ arjS toy MIS t te oxtunslow of. tli« Railway tlipmagh tli# 
«iaf©do-mt<jd itat© <^f tlM^ lltmad BtnmpP^ via Famng to Saiiil^ ok* 
Soad liitlsliBg: Impt p^m tatti t t e coiafltsi^ etioDi of this mili#ay so 
as ttt fa<fil.itat0 ttja ttafjspoitati^n of imtljsi? a ^ t i a In lulls' 
ttasi ttm iscotast eoimsTs of the ctmatfy to tti® saa ports en 
tim W00t«im coast of thm W^t^nmim* tt^iMntaltf t»oop-8 mmM 
S^jliig thio a^ e^ad,© tl50' tint* l^ <ssK3 rtchs^r fiM %h& pool* 
I>©CW0 p<»oi5B.F# t te C0st of living was iPftifig ^a- te ©setoit^r Qf 
mnmi'mt ipcias ftots %lia Qnlt^a %%wtg'^cm emm^ W Vb^ eliiltSsie of 
BMttm ships 1^ dditeaa tJ* Boats ms9. fijL^MV* ^^ ®^ ^^^ stap^© 
I50W? maia assy mv±mB att«»pt t» ©Beotiras^ tli0 HslaFS »;» nitilt®' 
E5isfSf laisas t^T tie© c^ltt^^ifctoii t?^ - f i^ismi^ fei l^arge tfipigatteji. 
@©li@aaS|: 1sttt-©'» ^^«S | i.Bptm&0^ mBth^^ of cultJliratio-n afi<3, mxeh. 
©tissr l.ri^ .e©3Ki:nti» as th®-y m€ Imwn miam i^v psbfeS'f plafslations 
wteta BMtisli capital «aa teav$ly tm^BtQA* 
cclojiial <lov0n»y|, tiairlfJg sad© litessif ^0 Shier •^ ^©ettttVG of tlie 
F®d0»at0d: Malay ©tate®^ ttfsi steiiffellf $^fiMfo^ tl'm Shiof G^oi^tnty, 
of tlm saiet Gtato© to m f©i?sal. mlsof^imto position to hii3# S^ ' neajt 
fe3,yi®d his atteution toimf^t <iBlsrgiS0 tliu fwiit-ierB oi tais Bipit'Sli 
ljB|5la?£5 isi iialaya toy attorsjpting tlio twjiwgioa of tlio r?mr lai'^iaim 
infii^ poaiteiJt Malay otatag of Eadiili, Forlis,. E<jlai5taa em& fmntm^ 
hxmm a© tl^e Ui>«FoSomtod Kaluy statos uMor otfcctiv© Biltish: • 
c&zietml. ^riBg his te^s oF offiea aa tho Higlj CtssslssioKir of tfet 
IIIIIIWIMllWlillll inilLllllllllllmill».W'Wllill*!lll>WIIIMI«illlil<!IM»lllll«IMnlll|lli'IT'llll««ll«ll««^^ .lHH illliHlf II IIIIMIIIHii III lliliHPIIW»ll««<WWI|«W«l»»WI 
49* mpBtt- f^eoraorjt IMto^St P» 'i^^* 
iRfM@m» of tist two @©9«.ti»Qrits ims eieaitir #stataiisfe®d i» 
&mth n&Bt Asia, wt*!* tii© %i&lm fmdmml^. mA t^m isi^ aui© 
sphere. Article 16 of this Iaf9^% ie of gpoelal sl.gtt!.fi^m0 
itv it not oBly prohibited th® **Hi|ti CoR^metittg Paftlss* fissffl 
transferring their "Territoril® OS? isiaMlshiaQUl®* **to tss^ 
dtSitiT P©im.r*- Imt als© ir^itsfi •^IBh©: t4,g&% of ^t^mputintf of th# 
ijat€ *^«»i^ 'lofi©« OT S»tat>liolim©»ts* fey ou@ ©f thS' Psrltio© of ta»e 
f•feafef ^mlM thm oltey atbatsdon «oh *f#i»r|toirto« ot Sgtabltslimoftta* 
th© pwvtijioiig. of tih& Artiol© ©ffoettirolF ©xeltiie^ tha ©stalslishaonl 
of ooloisios ^ a, thiM po%i©i? in. tis© tosnpltoyiee specified In tM© 
% Afft£©i© XII' of tfe© Asglo*Stia#0o Troatr of .*ftti» 
SO I 188© til© "Bvitt&h ot^aiRod tito t l ^ t of ttsad© in '•tli© stst©. 
of ffia^no «na OeXm^mi*^ %• AttlclL© Xlll ttie British mkamA&Age^ 
th© r l ^ of tfeo- Btm^m-1© *talc© |).»i»p©i? o©i^  of that eotiisti?y(C]«©da3 
%9^ nm | p ? J ^ J « 3tf iMgnT'Pftli8 .^,y3roalyt ^^ «ifoi> rf$ tes^t Aftioi©© 6 to 1^ & 16* 
Am&nAix ttV.Atmla aifliaiaa laaaty « Jufi© 00* Jt8S6. Articles 
If a 13, Stfamlimi«,,,iffi^^ ¥oi,xxiii pp, nss-
in lljt Stat© #f Qa©^ a# fho tm$$f m ft i!^ol# laid stsong mjsim&iB 
o© ;»on»i»t0f^0iit4ojj in tliS' intefsml nffaifs of tit© %QWWi.tt>wim of 
Bim iiat m ^ faoto aostfol ovm the Halay tad^poedetxl 
Stat©:© of Kelaatou aiaS frsopiiaw ^& m&iin$ of «^%i«ii, flotrof**' 
(inupt Mat) l3y thaso statts wm. sm-mlf n tol^ti of imm alltaoeo 
s»^ f •id^0li% i#ttli -^ O' Sifflsjoso CSoifonaasist tJot tli© State of Qtioda 
atsS. itf Q^p&mmm§ turn mmll Stato of Potli^t «oja& ^irsotlsr 
ooititsoitd fcjr B%m ai«d «oXiietaiillr aoisa^ wwloif^ d l>y tlm Btttish* 
MttRg tho ia$t two •doctadoe of tijo 1i©th ooB*s»y» 
tins iJTOsoJieo of F»£if«so in lafio»CHimf tior aotlvitiogi tia Buroa 
an4 lioip ifiV0l^ «oHt- |3B ttio Isttsssas of Km Caiial. pfoloot* lior 
p3?Q:ss«w>8 on l9f#s^ ^ ti»m#it Byltai-n &M Fimnoo to tt© b r i ^ of 
war in 18^3| the. tUtlranto resmlt i#a0 tlio d:iir|sioii of Slaa into-
Ffonoh m& Bfttieb s^ ho-ifi&e of s»fl.t30^ »eo %?itli o teffoi? fogioti 
t>dtvooia tliom Qiad tho »oftli©?a %'^t^f Statos of Eolontaa f^jpoagciiai, 
pfttsuiii, Eodiihi Poxii@« SotGtX ai^ d. tiiofo oaiao nxtaosf Britisit 
^hofo of inflnoiKso* By till© aifMnaomonfe^  the foni? of ttio Brttisli 
iBofca»tilo iist@i!©®ti» in 't)!)i>.Coloii^ ' of tlio- Stfaitg: Sottlououtss 
timt timif luctatlsfo tim6o ^itfe Sf®s woul^  Iso tost % atsalnatloo 
of that eoaati^ toy .Ftanoo ^mi ,a3.1af«d* "SHB Sliaaese- Aml%ssa<!oi» 
Siaaa^ s© t^Mw stsates afi^  gfattt tlvOT iimmtnt Qii# K<?» th© way 
t© latai o|>0n for B:p|ttiim to m^im Wm Sigaes© f^ W^ nF ^ttktm 
fA^tmrnw i t Baited tfefm# A mimr f^fvolt t» I*«1iiu9^  ^v© th® 
©piso^i^iiltf to BTltitin to ifit@'rHP©SK!! In th@ ii^i^:fiml afJtsi?e &£ 
til© Si8esQ00 Malay ^tatos «>f iCoHaw^ sm arsS f i^ngaiii,. 
«E@sM©a**' of Palmisg to Oeiofcer iSSSf IJ '^ et^i^toi orgsnieiise 
th© StB%*s a^liKlstfatlon mn& It® fiwaue©® i^i«^^ 9^*©: in. a 
^•01^ ttsjsatSsfuctoff eoii^itio!i» Th# flalay Uhi^ f© ifof» dttesttal'iea 
^I tb t!l0 |ji?tiry .|i«j«@t ' ^ l o t t ^ a to t l i « 1^ i ^ ^^-i^ siiisiit** ^thm^i 
I t tms all©,6©4 titat ^ 0 tfetf^s of tISQ stuto 'fwomo was Ij©ln8 
sot asl^o m fiUlm&mm to ttjo i&tiQj? '^m& Ms Bm.lor Ohiofji* Om 
!4eX.a7 c&itf Ijy tist naso of Qmm ^^f^ P^tmm of Qmmt<m took 
«p ais»0 Ift E^saljor ISIJI ajs&iaot th® Issomtton of t!io *I^ si«l©isl^ *» 
a^ailistatfattioti in o.i?dof to uompBl tte© l a t to r to gfaiit lite tli# 
alioimnoo of a laaloi* M^ay eM«f# fo& Gsl^.^ anotltj^ i* ifelny cmiof f 
gav® amoa ewipfoft, to Otaag lays F^lsilsff^i St |^jpoa«i9« as i f .s t l 
tho Malay Cttiof^ wmM staiPti. a ftjl^lllon to ovoirtHfW %fm 
*So8i<SI(ii^ iii3.** f®sl«@# BIO ^BisiSiiiit* aisi ^ 0 s^iltmi -^ itfe ofeoat 11 
t!i0tt0(iiiS loesa w«l«y l.#i;^ t«s m& efeout 260 sSMi 8oldioj?s aofoatod 
th® loint fotees of tlbo m'bolB a»S. o«o»i@S.i5g ttio 4teotft.«©- of 
th© fight of hot |«iifsmit «ha»©d tMm thfwi^ tfco Siiaso«© Statos 
Of Kox»atc^ tt ana Tmi^im*, foil <la3e^  m.n mpos%^. to tiav© diad 
in fmnmmt ainS t)io 0!re»g Eaya Pahtmwaa vltli Q f SKT of h&s dovotod 
fo1.1oir«a*« st$'r»©Motoa 1» Sovom^ tJor XS©S to Si^ias^ offieialS| 1^0 
€tB<iipt%m& maSk w%t%*mt^ipp^^ soiai©!?® of tti® *1^»ia©s!fe** aiaft Ilia 
f®v#lt III- P#ta»g l i t i isa i t g 3mi3fe©, «t, B t i t i s ^ i?©li«©- tHgpoeturt 
«at©@»!py #f f@%iiefe«*«piel£ mt^i^ai%Bt& &i MG €mt ^%ii tt»is -01© 
l a 'irl@*f li© o ^ n i i i ^ Ju. itCK? a coiic^ssioii &t 3|000 » ^ a » fsiiesf 
a^imt m tiits^, ©f fli© .a*^a of tfe© stato of KoMfis^ aRf t i l t l j o i l 
irt#its si|>p«?l©i5®ftt tImfsQrto a3>l.i#fiat0i to Into ^r *^^ MaHnf la lo^ 
of K@J.air|,aMi. f@r th® f s l t f i r ss» of C a^OOO aiwl 2.»000 t3!ia,f@6 of tlm 
Mfi D»ir0lop©ofst 0o!!ipai^ # fho eoiseosslon tjs^ eao© a. state td-thin 
tli0 State of ic®l.aats!i* %o Br i t i t l i MiMntw of Fofoign ^ f a i r s 
«ir0iitod Is85>0etoi?, I ^ f to ^ t Ms Eolant^n. oomoselon thipcm^ 
tlio Blm^m' !goiro«2sof3t ^ t Ban^fe f©y ttio Br i t ish s t i l l eomldo»d 
Kolaatan nm^r i«ai»oot Siaros© oonttol* SIQ® cowfifsoa t^io I3uff 
<»fsc00»ioii# iRSfjoctoif ©off Host «o tlfflo i n f l oa t l t i i t te Diiff 
Dovolopaont Ctepausr i n I»on«e»t 1« 10O0| W 4^»G»alteBi a Bri t ish 
o f f i e la l ffois India» i?lth the oo«mi*i?o»et of tho Bri t ish ai^ a Siaasos® 
I III w<)i>liimiiiii 11111(11] niiiiMii r iiiiiiritiii! II 
^V0fm^w^»f was «$«*• as S l i e s t Ad^istr t ^ Kilaatan ^ t ^ 
gtiatfoBii at tij® ^ p l t s i f tCota SHa^t Sfi^ Ss^ ^ WW M^ 
f # t tli# ®i^ #ftS'toa #1* K^H^^iii; lfeil:^s;^0 (F#I1,».S,B»} ifm^ St'i^ apOff© 
a ie®i nf «aii©o1llffitioi5 wswitietog it© ygliway right© ^n i 
t» : i« f©t f l ! i i a, eoitain i^ ojftiojR ^t i t s laM© Itt <^elt!»«^ fsor others* 
Bafdiy had tbO' irik ©« t^^ Pm^ of l t l 2 dt lo^i : ^ » dM tha C^ sspany 
raiso ariJ lGsa# ©n tlxt iJ3feofi?rJ5tatic»» of %hB giHslnloa i*f t^ie 
Agipoonoitt ml&ting t» '^ bo toii®^i?itett©o. ef ^Im m l l m y t© jpaus 
titfOTt^ tim mm, covet^a 13^  t % ^mnmrntotf (mi& %mcilm& tlm 
a i M t « t i o » eliea.©© of the ©aii A-fiwrnoj^* Binm th& Stjato of 
K0l«i?ita» antd the Conipasy o^ saM not agfo s^ on ttio olioieo of m 
isKli^Qiiaoat a i^ tmto:p| tlio Coloulal off ic# stoppod 1» tsuS 
tt|jpoi«tod a Colonial Oivi% ^ wa^fc* Sir sanSa ilaot^ Ci|>«<n2 to t>o 
tho ajlsltfaton^ s i r t^-ttiia ©taspto^ mMtmtion pfooo^aing© i n tii®, 
ooT3t00 of tftiloh a l l iecfao© in Mc^wto ^m&pM tlia om oo»K@ot©i 
^ i th, th0 .mllway la'es^ sattlodf t l i ^ Cemijaie^  took possosisioa of t l i t 
tmM i t wttiini^i tlm Stuta- -f^d- Is- casli €ia|0QO- ^i^- §av^ f^ 
Mmm uf t Si|S0O ©^«sh to %hB Qemp&m*'^ l» l©si Bit sasrtB, ^ira 
Ilia a^ fsf^ - of tti© ni'fl^tyatloii «|^ te»lfli»g tUe- Co^aiJir's elate 
f^ or tJfQtati of «osit3?«M^  oil tlia- |»aft: of tm Stata of K©li«stii» f^t 
ftil«iRJ' to «oja|jlot0 tho eorsstWKstloii. of tlS9 tmiiimy tta«^ to^  
tilt o^«>E©06.j3tott» m& oipdtxoa tl^- imstitiiticm «f an om^isr ^o 
:li@li0ltQiii %tm ^mmm^ to I»0 a:^¥€6€ t0 tilt 0«iS3pai!i^ * ^@ C^i^i^ 
clsttset ^ 1^ 1501 ^ @l> ms 'teJaeas ior it® laieimss «oaia. m t lit 
cOfJitettd for t!i0 past oi#it ysars* fhe.- Stat© of %la«tati f^Jeeted 
thts n^afa-i eotttos^oS i t its t^o Cmv% of Ohaseofy ifi ^ngl^ wi^ t w^ i^ch 
tiplt^li tfm mmT^i ^ 0 St©to eh@lloa6«i %% In the Unglish Soa^ ®f 
ap|jo®l, '^ hloh stt'Stsiista tho feeislon of tlio Couit of CkmxmQ'syi 
Mlm^m f i l f i a» uppost til t»0 HoBEi^  i^ I^V^B i^^m ,|ttag®9@ i^it 
iitiiitatl,»a tho &mT& aiai oMota^l E®laRt£t» to fuir.liiO' mst of tlio 
tittfatlon to thO' Oosipiiny^  At tlits $t%$m K i^anfeati f«iie@4 th© 
©bleotioia of- -sm^mtWB^f W pm^<s%m a«t offioial. lott^r turn tJi« 
•S#e-ifotafr of Stat® iGW G&%^tdm to tlio offeet. tliat Kolantan tfas a 
©ovofolga iad^enfiotit Stat® ai^ oitoa tii^ ^ so of •UlfiSioll, ^ th® 
4 Sislton of ^Q^fo lifetoli taia dteWi tlmt ^ o o<«gsiioi«9.^ tt©R of tlio' 
Soor®tafy of Stat© W&B ^toteitr©' on tMt point* ismeotton |jfoe«o^ 
lags emM not l3» staftofl 'l^ tiio I3sff CSoajp^aa^  l»td#f i« |m*8ua»i0« 
of tim AyMtfatlon Aet of ISS0 for tlit only i t # t ^nfotisod Ct^  
tij© Ai*bitj?atlo» Aot> i s a rij^t to mplf ^ t loavo to is«»j# 
SSS at 880» I^ ISMMSTRMtWiiV^ i^ TTIj 
* 104 «' 
wmmxHmk ©SJ fft© m&M QS»3' this Imiro wtll ha sssp^^a oiiiy ia 
fislt^Mo «ik#^ ©f I t te aot m mit&%t& mm %i' a ^Qmi&a ism&tmetm 
lif i t s sdv^rsipi' f t ^ u f^r tills pnwp^m* f» tls?! ai^lt«itlo» th# 
l>f©#O0iiijgS' W^wa0mx%^ I t m^ss ©lilr 5^^ 0^  tt wm pmpom^ to t^ ?© 
t 0to|» ^ t eh twolltroi tft© t i ^ t to «3w®ittl«ii against th© CBo^ ermoi^  
timt '^^r® i^ ttc si^- «iaciiet#n to fals® ^ 0 0l)|aetto» of sovos^el^ty • 
ffli^lf la tmB- tlie 4is|stit©B l>®t^ ®fs tin* mtt Ootrelt^ent Cc^aissr 
alia tk& State 0f Eoia©lsa» <ias0 t© an OISJI bi? tlio uiMttmtot mmt^im 
£ t^MfOOO BM mBtn to thQ s&mof^. Stilt e0j?taiti Imsptiolos in tfe© 
gj^at of ttm mimomi^n- mm^itm^ t0 1J© plfigg -^a t© pfovtfit tli^ Grapar^  
itm. mmttlm <*» fetiif^ Hitigtitioui tMs a^«t 'il^m Isy^  m, %^m<imn% • 
amt», up in Xt30 ©sJieal'lliig all fomtr tiM^mMm^n m^ ptm^m tho 
Sfflnp^ vay 0s om of tis© holdors <^£ lQ>n&. grant©^ 1^ tho State of 
Icilaittai!i| ttm ^gssas^ont wm sim^ W tli© Stat®^ %h& Ctrnpom aaa tfe© 
FEKiomted Maisr States J^^il^ay iitstljof itl©s tm Kota Shaftt* For 
0iitorl»0 iiste thlo op^ssaont %h^ Stat® |?ai4 t ^ Oi^pai^ IJ 1i4O^i-OO0» 
th0 lar©@ BEootitc paia Ijy- tli© Ststo of K©laiitan to tba 
Duff Ctrnponf vom a^vanodd iKjr tls# F©aofat@fi lialcr states anfl tho 
Coletay of tha 8tffelt0 SattiososttJ* tho Bi»itieh' Ai^ieer la 
KdlantaUf th© British Hi^ ]^  Coasissionor at Kwala toipir asd th© 
' • 3,00 •** 
l30.:t^ ©ti i tself -aaa tfee- IMff Cosp'susr t e BipittA Smarts, I E hon&^n 
th& sw6i?®ipi State of iK©latJtaii ^icfe tm© M©6. ^hit<3 by th© pa:im©S5t 
#^ f elales aJiS costs of Xlti^itton to tfo© C g^pas^ r* Sit© isat^rial 
ttvanstfaeai of tha Stot# ims ^^IMV^^ fof al»©wt 30 sre<ai?0» 
tBW to tfeo <3'ato of tlis slpA,iii- of ttjo Angl«N*S^i©# tf^aty OJi 
ApylH IS^ 185S t/aloh t i^a t f was witll'lod het^o&n BjjltGin anfi 
Sfemtos of UTl».gai3U QM Eolanton alfcfecfa#i tlio Sii»*s® tmits ^joveirtly-
att(?3B|>tiiig to mtntititsU t&sir ctithotltir in tfm tw© states t^il© 
t!i$ saiai Stat«>o sM Mv&ttixsQ a l l tli© •tjsportis .to Siia^pofo* &ytl«p 
clQ X of tl49 fofra^r ti*Emt7 tias' at>TO#atod by Aftlele Vlll of tfe® 
l a t t e r p0isjlting aJi nnraotiPlcto^ £tdld to British tradio Sii Siaa ©v«i 
i a tsontratsaiiti o^ iiamf 
In 186S. an inoppoi'tsoa^ mo^ o W Siam in ceBfilnc by Sea 
t!i0 '^ x* Siiltan of Llfjgp to oeeitpy t t e thifons of tmmgr.mm tuf 
m %0B m 
0$fpmtm tl»& mtrn^m ;®«ltB», op^ iwifi up ttm m^t im Coi, Cai^ais^i 
ai3li!)©isa%® Itf508wsli of iLi*l0l# I I I eif t&t tf©al?r ©^ ISS^t frcfflj 
iiB^orlalissj of ^mtito &ti& th© i5ei3ci,t«Mc?t ligporJalSss ^f Bfitain 
to sh9a3^  off postioins ©f tho EIHISSOE!' of Slaa* Biltiuft iiimlt?m3<«Rt 
in tlio B©0r v?e«* 0* t ^ ^ QM th# ^ i^sefe foar of Gom-.m. ooMtieag 
bttm^t til© t ^ eeaistrios iJlesor i»ea1ltin0 la tho sieidng of ^10 
Ififeent© Coiptlalto .1« I.t0§f oi» Isportanfc foatui^ of ^telJ was nil 
luMn ^ast. of tfee '*iiii«» liastw f Isi \iliiloli B3.fi^k tlosf" w^m pln,mt 
m^V' ^mmh iisfteom©' aiaS ©11 taais wjst of It w&m mi&m' British 
Ei'3©eS9 pW'ifineo of iattaE3l»aR8 ai^ ^aglaaa in WW to cii«3« tlia 
• €mxf SiQsoso K@iair Statos of Knflulit Feifilst Kolaatan aa^ ffenggawi* 
III aoeoi^aneo i?ltli Aasttolo 1 of the ffoaty o««eX«doa 
teot^on Byltals ai«l Siesa on Usm% l% 1900 | %%Q Stoa^so €ovoi?m®nt 
aereod to "tmnsfoj? to t!io Dfitta^ cswonsattl all fit^te of 
«>iiiiiiii 11,111 i>i»iiiii»ii<MWi Wiiil^MriiiiiMiiiiitiiiiiM>i>wi|iiiii>BiwiiliirmiiiWi«iliin|«>»iir(iii:i»«i>»i»w*>i^ mi niniiiliiiiiiimw««i m inin. iiiiiiiiiniiiin 
•|mf toi^j, ifefwst i ^ t ^ iii&.^tt«i(f?i, j?fi^,tii,fi .fttt^ mtCT rmum 
Stat Copy* 
wisl«rli tfe@ir |joss«8«#a o^ey th«' States- Of I«laiito% tmnn^tai.^ 
Kfsiahf Parlii atm ®#|aeo-sl; isl^i^s*** liisiel» II laid %m^ tfeat 
*l^t tmmfisr |5«© i^i04 i s tfe« pr#«®€li:^  atfeiei®- ©hail %^m plae® 
ii5s*:fm0iil© of ia^if jfsatioiss tfofg ©selianiQ^ cut l*0B6&n OB ^l^y 0f 
' itO0# kttmt tukittg 0?©2* e©?sfe»3. of tli© four Siamese" 5!'%iaF 
%n ftm Cliiof British -wotrntiir© 'Qitttn^^'m xnm ctppatsfted ffo» tte^ 
mxit^tm^ Vim esrj© prnjo? ao ©f tlt# '*^ Bi«ittsli Eoal^ eontp* ta Vm 
€oT tho bajfesflt of tho f'-ala^ fs i-flis© th&g ^ri^mn^ imo twms 
9, OB ^0etl©ns of ftl'MlaXsiysa fepoftantm Britioti A€^9oim 
Kola XM3i)iir» 
4, In i3attos»0 ofroetins tho Bt^stlsh ^Ertm British mvin^tn 
ordjlmrily cui>cor4l>3fi to m^ amttor®* 
a. On tcattorc or British, (jlo&al utmtog^i. B^tttsto aa^issr© 
%VKi «# 
mimgsnaiatfe of affairg of State ai^ oreaniet^^ t!ws- aealal^tnMoB 
on ths pattostj of tha fG^tato^ l-!alos?' Stat-©©*: f!ie f soaty <$«*-!:jt«iii©i| 
th© ^®ll«^»o^]a elcasso C4) fos" tS^m ctjltciii **t© felloif hie ai^io^ 
iii a l l isat;t0f# of isifeiisietsatliin ©th i^r tam» S^iois^  t<mcMi3g ISm 
zmm i^^mwx© of titO' SM^ ex<s@#^ M <^  l.<^ t<KK>| tii® &iJta» o!»jid 
kmp m .iBcAl stctiiaiug QISS^ «if l%l.ay ©ip' IMtm ©e^ di-@i?s f©if s»wie# 
iTi %h& Mal,Qgr PQMnjmln to 6©foii^  ©tliar SMtisli pfot^otostitosf aii<l 
pess^sgiosss 1:5 !lQlay& i^ hssKsvo? i^qislsStioii^ I r HsO* tim King #f 
Sjpoat Britain* 
Officials and tfeo otttair atelaist^i^tiTo. mr^imo VOTQ thwmn op^n 
to t!io %lQ,fS0 Itolapifi Cl^il Corbies Offic-:)j^ on €5j«jiation t0 ^ « 
h&^tmitf tim Stat© SsKjastiror* tlio J'ti^toSal CssEilcctecor, tit©- PuMlo 
(MstcsDS ^o»a a l l EMsraeS Isy l av i sh mau* All ©iyil cjoi^ai^o tioj?® 
lalaye txeept i» fotf '^ngliste^u iu tlw I2«f poets* 
M«i'i<i-»iM«iwM»«ii>i«iw>>i»«<ii«»i»iiii<iiii«i»«»i«iiiMrii.i iWiiii.inHiiiiii itii.»i»i»iiiMH(iii|i I .11 iitri»«iiwiirii«««iiw»"iiinwiir>w«i''"i»«*i<i»w'>»*w*i'«'^^ 
i<3» £rP^J ? » toalsuciatesssaaiif ^^F t* is^ s» artioi© 4» 
|jrijsil<l0d vtfes? Stc ©O©MBSOA stscmsslons oisiall^ tools plmQ 
m.t&%4^ tfeo Ccmntstl, Sh®t^t« 0Ri^ tglm^8 ^lie«tai«iio ^Qm 1&tm0^ 
^.pj^lf ii^ p3POV0i tfst tJm CkjtiiseSl., ^c> |j»cs#^i«ss of tSi© l ^ i w l l 
t?ofe «©B^et0fi ana i>©.<s0i'<3@a Isi Kaiay usins tM atalile tetipt* 
Stat0 lo.gis3.6.ti^ i<Gfllm&& tlm. Itnm &i' tiio l*©«©totoe ttolai^ States-' 
tit@ stfai ts JS9t^ l^ <>»t-#« Shits tJie l4'«re.' G»f©a?et»i la E^lantais w^ f©; 
1Ki€r 3«€t<3ial «^st» ill Ealaalaiii mm «s S&ttmm* 
toy *Is0 o^Bgg^ fiaat <&* vSZlam %m^:mnm • 
su«5cos0iois, mTfi.^io-f ^"9^p©0| @pf?staoy*»-^ K5-M ciiteitto4 to tli» 
Court© of %{sls for di^osal* 
S» ^o«5 %mm ^tmt ci^m ^m ^tmn^if»CimQ osf^etiKitoa* Ceafts 
pTQnMo& ovor by J^ caiiy aie« Byitieh Orrioials* 
4* Sfho lligh Cot2ft m0, tlJ0 hs.£^00t 5*i«^eta. isxptsitaliioB in tl«i-
^tato* A B2ii;ie4i ori'foial of' tlio l-'aloytm Civil' Sorrico eo^blmA 
tn hissolf t!5Q- tlxr®© S'oia ihisotSoa oi the llii^ Ctouit Sm^.^ ^km 
jQdioiaX {^soas0ion©3* ana L Q ^ A^vieoy to- tlio state* tn t^o 
* tw * 
• ^ I t sm- i ^ la-^riittltiitaoii'nitfe tim^ i r i t i i fe Aatl^ s«if| 4l»ltir^f^ 
^#' stutf 'P^ft i^i3^ i l#^ foi^ ^ sm^ #f Itam i^ ii^i«& i^i*ft f^M to 1 ^ 
a l i 'iM|)9li@i1MUisi f#f" f i t t i ng flitt, Cus^pti^  to i^iii@#l 6@»%itlii i<i#tts 
the 
^«£«i^tiia .ioiasr ^^t#@ i ^ ^m^ ^tmMm ^^iMmsmtB mm mmmltt^i^ 
^tm M femm «0 BwlMi^ pm^x^%m auS f«a# fey fh .^ Bjpl%f^  k^tmw 
ttm BHtm Has tisebltta %» ttm siogapoft •@iivi^ iTia©iii mw mm Sim 
eM « (p«i««i^ isitllion. %llii'ir0|, t# - ^ Wiii&mt^ ^^m ®tikl#t 
fh9 tovftiiie %$ E i^^ n^ati. 'In list, i^s $ ^0f^4m% i t 
8%0iiai1lir irtefQiittd mM ^  %%W %% wmm^^ $ 3|3I^ |IHKI# flit 
iiiwil«>liniiW»i|iiilii«i.ii*iiiiili<iip«i|«»>M«<»iiiiiiWW^^^^ 
i i« i i !» f $f llj# i l j i ig- « i * to Wm- liai*4i #f ' ^ t »al»i«- «li©» « M i f ^ 
#iiiiiptlli!iB@^ Mi9" tlNi@«rfieiftfii mM ^ i f i l n f f»n. ii. I&rai: i i ^ # | f»l i^ i r 
f t l l l s j t » ••^# wmMf Mf # f imf i f "i^fli ^m « f a t l tSi&t teiii Aiftrng 
IS' ^ ' 
tlm: f i i ^ l ^ '©©n i l * * 
lifii:f@ Slam ai i t t i . Tfvii^pett 't#' S f l t i l t i 1% ll^stf 'Hitif. 
^f^Ei^^y. mi %b» imHf sigtii i^i^. wm imiit mm&m wsum 
C:(^ n^ a.^ '3r« iummsmm In tfct Stii*« •t«i* lit mmmi.m$ nil i ^ m&^wi^f 
tii m Bvium Wfimw wltiwit i^®. .i@iSgmti,o» fwt i t io *# t i l t* in 
IB-
to 
W&9 f«${>fl^i 1^#it@iif# tiii lfl>:^itr. «^ f t^@tgl^tl«i& nf B^it l .^. 
lb« fta^iiat:imtfOB of t i l t ata% &f fni ingf i^ ' mtf tii^rtttlt: 
St&t«i|: 1 ^ ' ta t la r '»«»!® n e t i ^ ^ i to lajy p©^® -of 0#l3i#«j|^if0 ©f 
Cci99isti0t0iit» of Iii^eii0 m& Mm&^ CmmimUmr 0f I^#lte9| ^ n i s 
.of t ^ ' I ^MI f *4©^0 ^m *ti0 ^ f t s r U^a-flsBiiiitij, Cli-ief l«0^.««|' 
«tl i»t t t e i t ^ i l s i l l i r i fo i t t i i&m if@iPft-.filial %r' lalsf i i ' i m n i ^um 
in mmMvt i t wm pm^t^fsik mow hy ttia Itaisltt 1^«»f t^w ffim-
MrdBter »f th» SUat«# f l i t Bi?ttie& idvas^r m i m% m i!M»%ai» of 
tli» Stat© CmmU tmm WW t©- I t i t tu t ff«a t ^ . I ^ t t t r -INitf l i t 
irltlumt l i i f f iKiirt^'t <si»t}imlte^ttoii m^ m&tHon of Hiff S r i t i i ^ 
&trlQ«fI tMB mmt^ ttimt th« m^n immt%Qm mi fli# stitt» Ctmsfiit. 
nms td. aaxjfim tli« mmmmM^Uim of tiii« B t i t i i i i i ^ i 8 » r mtl i»t 
i!*iwwiiifiiitriiii>[tiii!irwi»iiiw>icriiiiiiii!»BiiiiMii>iii«[>i<«i«p»^^ 
«* SIS • 
ir«ftt fmmm€ mwm&mm@lf« 
fim Urn Sstsflt Im f i^ f^p iw ##» m, 'i'^llmmM.^^ 
3# isfiit^t#@*c^0axi;@ ^f t ^ Fti*@$ c i ^ i i and $0mM ^mis- t f$«i 
tt»«« i» trh» »4#t'i^el«# f i t l ty im€ B.ftt|«i». •csffi#S«tl# lii»t:fi ia®®» 
]»i^8id9^ ov«r Ijy tli» Sri t t ih l»#gal &t5rt,e«ir aiwS *««:» vf^m Mmlum tut' 
1 ^ .|ti'fii^l6tl$a 0f tilt' f f ing i im 0cKixft' #f Afp#al mm 
iihtft i t f t t t© mttimQti^n m& *^# F®«t««tf« MaaaF Stasia tut 
^hmmoim^tt fit ia@tt.t^ «Bgp«iR)aito?0: of Wm- iiaiff' <Say© of In^teal 
• US' * 
'inltps^iiiil: "Id 'lint; MJimm^ mi 
OF 
yiiiiiiiiiiiii'iiii i i i i g it&i^t ft 
tHii't' tlifie« $tiiai''ii 
df' 4li%li$(# aittttil^pi: oww f^ 
lilt i ^ t i i>9«iii»is 1^ Wm ^tmw ^^ l^^mm tt^ ^ t tltt%» nf Ftfi&t 
ttnd*? t ^ |»i<ot«et«»f»tt <»f Bi^tAiBf tt» 9 i t« l i i I t t i^i»ai»l« pc^iltiottl 
#f9^t|r 3^ra» ^ ^ « t i t of tlNi nmftir s t t t t i t a tii« l^ #t^ U»ii»3.ii# 
figm i t l 0 tiift mMm ^M%r£€%m%iion i»i tim- s^t« mm 
tOmm t>mt W titi Bfttii^ M^mw •«m M$ m^wM>m^%»- ^fi<»ieas ulto 
l i l t . H*f^ *: C<l ^ dtdif MJI IJ I I^ IA 
1 utfSmm 
ismspisti* ,. i t z H ' ^ l r t i l t SM't'iiii k^tmw m^^ i l i ^ t s i r t t^ ttuft 
i i g l t t i t t ' i '^f %%m S%iit## ^ i t n^iiitmi mi ^ # ^#^#fiiEi#iil #f Sidil i 
ani #biit df t i l t S^ltaiup m i l t l " Hi aHf #f tmfi^$m i(^'ittt i3ii i« 
Bngianft i f l i t nm 9i»s$»tll«d %» mfm% BfttitfSi «4Nrt^| t M f ^ i r 
liiniiiiriiiiiiii»|iiii«i«i«»«n>««i •«<wi«i«iw»WiiWi»iMi*il«wwiii««w««««^^ 
#ri^'5|»iAn'7.1^r#lIlT., 
ti^ait w»:»i Ma3t«f«t fUt- Qot0fit!5;«i«it of i^ t^ iUi WAS mim^^M « p»it«y 
of tl*» €o0p©iraiMir* ]5«pii.rtS0fitf «R6, t te ©iipt:plisl««i0'«lt« of fo»^« 
itB# f%%mmp^» m&. o&n^mB w^m ait i i tM i»r B8i»3r0# J^t H i t r i o i 
%oiit«ft«i*« f l i t i t a t t 0i®rl«^ mmim w«.i ##« oisir to ^^h 
Haiaijrf* Ail. oottvtitpot^ O'tieo imi oi i t t ioi o» in H i^ttir* 
ftoo Bmmt%&W ^ CJoifoi^ »'^ ii^  df«w isq? itmn of Imtliasss to 
1»o p'tO'Sointoa to- tiio i» I t i^ t ^ ^ ^ ' ^ o^oamo t ^ ttomis of mmsmHetn^ 
t ion to tho ^lt&ss» Ifipoxtant ftffiilfo of St«t« iiofo tisaftllir 
• US' m' 
kmimit %9i&m ptmim.' t i i^ ^Mm' %M MMW lu^^f« Ml - wmMm 
British &isrts©ir,. Hiife: t t «»«iii li© Bmn %tm^ ^m^ istttim Ai^li»i» 
.p£iQ.i* Y0:$tm imiom Bim tssift eirtt imf wi^^w. ^i m^mmMty 
m^^ttd^ QtrmisFttiig ^ titt OiSnf Holsr ^ i i9 f ttit iiliiittiW' Ai£^«>tt 
%%%w^tm immt$!(»ti& §&&• mt0m% m&t Btiktm iimmm*- Alt 
tlio smtsn* OiRiN» Byitnin tt#si«SQ# «OBI»(»I t^t th% itfttfi| th« CounoH 
imA %0k^n tlm ftmm of tim Utmitm h^imv^ ttm B%G^tm QmmM i s 
tb« mpfm« orgftD tfi ttm: aiat#: iiilii<ifi a^alt irltili i^t t%^ alfiMiaw 
tftHldf m»m ^mitn m^ stf t t iwt ^t ^^ ^mmux t f itiit«i foir 
D^l^oa t# UMI ^mirl»9ml 0c»s8sttt«t mmi^B^m ^i t^» ciiiifjr i t t i i r 
^^m§ t i l t litta^i'' a#«fttjftfy' t& O0Vi>sigi0isl #1^; t^it BfltiAb Impil 
jyNrii«## &«: @^a ®@ this Cmmtttm $kppw^^A ^i^'4m0i»$ t^mr ^ f * 
tx^saiQtttS to tiMi Gomi^ll of atatft ¥ldeli 3^».@$@i i l ^ t % «mtt#t #f 
mom ^^ ^^3p' ^mmm 'iialair 3%tiN»0 tlmt #sici« im&m @fi%t^ 
«o)!)siitixi^ of fii^t fi@£il!®i?0., four ltaM3^ ^t offteials sisS 0»@| 
m» Briltfjh AfavtS9% pt^sidsK ortif tjjr t te tJfsssm ^iteje* tfe« 
CmmU 0f state iM<^ ^iili$eiil7 0i«fi#d tht eoir^tiii^^ir «Mr tli« 
St»t«' imo. ise^ ss^ lXeat ft^iif^ tht i&t#sisliit43' «l»l>#0itto» 9f I ts 
Eieal>?sr» iw^ Wm E^ISBIBII «» far i»st«f«s#i il»otf» isy tv«« i mtmw 
imtBimm» tn tlt9 Iiiat(»f7 of loa^^ tci ae^pt t ^ pwwlMlmm 
kgm^mw^i Wi0 B f t t t j ^ M9t&^ tsai i tpjug ^«M»|5 iwm tim S«j®t 
fmt^mmm •^9%ti» em « t&w^ mft#t; f ef Si^ <»ip|«a «ftt<i l#t| to 
.iisf«rtj«i t n o l ^ f i ^ l l f t i l ls tk^SRtM lti«ip0a»0€ ttm mut- ^ tts^tng 
©f til© |Mei^ 3.« #f i^^itUt f Im- -l^ at© ciw^iisl^ iia© l ^ t t M f e^tentf 
*.©: pkf6 l«ir» l^r ©ttf^tetttg- tM' ptmtniatm of t!i@ ijifea^retHt^ml 
ftt«0'^ to th t« t t ^w nm of l o f t ^ to ma^ tfm @t^t» ^o^tisfIt to* 
tsamo oi lot9 in ^»:^3.1iiii00' i^itii 1 ^ ' i^tplt^momts of i « ^ lu los^ i t * 
to onsiifo th« otom^ iHxm of f f o f t t i t«i t fc^ CB!Pitt#i wi«i0O3a%S')». 
fiio stoto OooxMsil of Soasii ^ o imo t i ^ t l # isipofttloio 
of l ^ o f l o l Pfofosvaoe t o t l f f i «i*(feir t t f o« i ffssaiifs $mm B i i tofn 
tlisoa# I t * Aivtoor to noo fo«oo I f m^»»mm$ l iai aatistottood 
tho' s«»U«moo of tbo «oive7oi:inEl3r of tliO' 0tiito foir notHfi^ oocitd 
1N» «i]fos?oo^ vStltio tho otdto i^tlioot Wm m&f^nH <^ tho Stott 
If 
Union: feastd en Atlicl© III: 0f tii© I92S f wt ty witli Bi?italii <Vid© 
l^fi, No.* 16 of th is eh@pt@r)« In her m^n tntssPtat J0l«jre i^ ls© 
deelim^ to join tti© Customs Onion* ffengpifsai I@l.«intan and 
IB PtTlm ^&m mmitltm *© 5oin tli® Custome i3i^o»t 
PoliticaX- intogssttloii of s l l the MaJiai^  StatoSf ^ i c h 
mm engaging the attentton of the British ©evojpimoiit frosi VB30f 
was given tjp t i l l a iso» favotiysMo opjpoftwuity ootild pt^mnt 
i tsolf iJttt at th« sas© tSffi^ ^ Bfitlsh ©sports to -tmm tho toohuieal 
soSTloos of tho fi%'0 Pfotoot^d McilsF Ststoa ^QW so»t and 
oonitirolLlLod f»DS Ktiala tonapaft thoi^lsy itapo^fee|stil3|f intoemting 
!?• Bapoft ^orsoRi f^t^ ;^ygi.tt*. p« 2^tm *fho oust<M3» fiatlofi of 
th© State a?0' altoad^ fiotoiminoa in parfc 1^ *tio Otttiras 
Agfoomouts <i«!iloh* i t i s unaorstooflt ^©3^ acceptod l»y th# 
Bofoiit aM C'oaneli oia.y tiii^of the throat of. tho ttst of tho 
tatteato powoi? to coapol aocoptfixio^ of aavi««)V\itiifl p*363 
"fhe <Silvo- for Imporial foforeiico s«t in at alsout tho @€ii!^ ' 
time m thttt for tho^ owst<®# ^nion aohlevod irastly groator 
©oooese* fh© aeeisivo oouslioration horoi of oowrsoivas 
that th is fro© an. Isesio oo -irfhioh tho hosao' govormont nas 
pfopatod to apply tho netrnt^f hat i t i s nlm ftot iilthoat 
stgislfioa«Mi» to isote^  that in a«opti«g a tarl.ff iohedalo 
osho^yitii th© doeifoa prefofwnoo oaeh State was foiaally 
oxorel0in.g i t a o^», mmmim povo«s«#»'* 
"^®o Hffih eowiflsionor 8ti©ii ©eono!ai.« sKfeth  i i ^ S ia r' s ^ftgly ntm§ tho 
foaaa^iott of a Castosa tluion for th© i^olo of iiala?a«** 
*lad;i.ii tho Ufi^odomtoi Stat®S|. Iwsfwoirori tho outly Malc^ 
sontimont i^ioh foxtaod ptihlio oxpro&oion that of tho 
tuling olic!«««*o«iaally mt«rally vas hostllo to tho eehea© 
Statos outsido tho Fo^oratiott s t i l l shows '^ no ineliimtlou 
to oom© in * a, winstoatt iaiayaJ,„„||,8 „HMt,gyrf p» ^ * 
Folitieal' "integration of" all tlio Malsjr St^t#6t tJtJieh 
was ©ligagifig the att«iitio« ol* tt^ Bwitielh QotrdtriEsoiit ffoa 1030, 
tias glir«n «p t i l l a tsom fair<mrabl<s mpottwait'v eoulCpssstBt 
Itself 'tot et th© sas© tlsae Bfltish ©a^^sts to »an th# t^ O'lmiciil 
s«f^iet# of the f iv® l»»ot®et©<S. F»alar States v^m mnt aM 
coB*i?olloa tmm Ktialm IPuBKpwri th©3?©l3gr laqjtresptlbly i«t«gfatlr!g 
sueh B«wlc©s iritMn th© five Statssf thas a fo«»aat4on 'wm feeing 
laid f03P f^ ttsf© et®atloii of a Mala^ '^au '©ntltf of all tli® St^ t®e* 
tm sost eaSQSf tlJ.0 0rdiim.tte®8 of tYm Golo«^ of tli« 
Straits Sattlesiouts anfl the !3iiaiitia©»ts of tfeo Faderated: t-5alay 
Stat«@^ irith snitaMo modifieationsii wef@ ii^fodtuetd in the Coiansii 
of State anS passoS m Statt latf0# ^ 0 Ciiril and Oi^ mtiml &a:tf8 
sBfOTcad if} K0(^ h ft&dmfelod tho0# in foroa in the Sti^itp Sottla* 
B10litS# 
Th« JudSeial organSsatlon In Kofii^  wa@ almost tho sasi# 
as that In Koiantan with th« following e«eaptlo»et« 
U Kasq^ ong disimtes vei» tr ioi hf P^ti&mlm Inst'^ad of i»«ngawa« 
in Kalantiin* 
2. All Distriot &M suhofilnato »agist»t»i ^Qm lialajrSi. 
3# fhe Hi^ Gottft had t\fo bipanohasi on© was pi?@sl€od hy a 
Malay -Jnig® and th© otha* hj a Bfitiah judg!».» 
4# fh® Coost of Appeal was aade tip of thf®© B^tish ^dgas 
dfawn foip th© JtJdleiarjr of th® styalts SattlaBienttt th© Ftdaiatea 
Malay Stat©© and Kadah and hoaid appoals ffotu tha doclsions of a 
High 0ou3Pt 3tidga tirica yaajly in Alor Btm$ the capital of K©ditfi# 
tfe# 1^ 3* of %fm 3«^iotal 0owltt«@ of th# Ptiw <^mmn. in iSngland* 
6« IS^atli s.9ii1^ 9m0S i^ eim e^o^ nfisified W %h& Saltan or 6te»nt in 
fh# @0©«effll« i@¥®lo|ffi®!it t»f K®i«ih lias eoRi>a.tatlif«l3r 
Bore mpM %hm tim othot thfst siciiaes# t%lm stiates tak^n 
toother* fhsf© vaf an infltix of iomt^ eapttal a«i! Investosit 
Intlie/sootlitffi ®M. mti^ieA diirlsloiif ©f th© S%t# lAe-m lar§»; 
wilstbsip «0tat©s w&t& ©stalsltshea by Brlt4sh|, Aia#ileai!i ana to a .small.®! 
©xtQnt l)y Asiaas* Fearing that tli@ M^lay ejaall»liold#rs asd their 
Kiijpongs:, "woi3l.fi fea -tagSEilf©^ l>y Pieh fofs^ign investia^at tli® Cb^enaaent 
•flisidloweA fu'ftlaer ^nt^rptim in th© csouistfy* Ali«n Iraatgimttott 
mtGrmtimllf eoased ani th© pT&pofs&®T&m& &t Malay ptjpulatloo 
%n tht sta:t« was maimtalii^a* "She CtoveiMjeBt t&ok .speelal ea»« to 
rataitJ tim .imltivatlon ©xeitislvely to %h& Malays* la the laattet 
of idea pfodtietioiif aftar moating ^ l l y th© rs^i«3ffleiita of tlia 
State |, Ko a^li a:K|s©iPfc«4 fioo to th« aso«ot of oirar ti«o wSMion 
'doliafs to ttsio »«i#iifeottttiii Malay Statos* For t.fto imprwrn^r^ 
of Malay agrle«ltiifot Kedali appoifstea an iigylo«ltw»al luspoetor 
In X9S3| vlioso ^ t y nm to glvo instpsctlons to Halay fafsers in 
'tho ttaa of ia#3eov«a taotiioaa of mttvtm^ %ottot aooaaf strains. 
anS ^ai»9.ftt«: 
Aftor 10OSi| tha policy of tlio Govortssosit of Kodali 
tmflar Brltiafe Aa:irico ^as tfeo. gfa^sal at^oiition of th©' Statt 
tmexmti i^mB 6»A tim tisstitaatioB, ©f th@. Mfiftet collecttoa of 
fair«m«$» fh# sttit« li{i6 no imM.i« <t«l>t@* Thei imimm%' in ,f«»Vftiii}« 
of l#aB f©at»* th« S t a ^ f^veisieo iii 19S7 aiia'1038 i^&tm |i8|§8i,42§ 
a»fi ^ ?{|644|68S5 tlHs ©a^ j^ naitiiip© for tli« ntmB y©a5?s wa© |i6^»d&6|607 
showed a msipltts of |5 ?>73f?f43S aftoif passing t h w u ^ th© tuo 
$©Vd!P®' 0lim|»B Of l§20»22 ana 1930*^1 th© ©X\JSi^ s onlf tou.#i@t .tli®, 
cftit-©? ffinge of th© f^v^imss of th® Stat©* 
^ti4&f a^u- m HQokly hoiMny aM ofllc©© tiO':^ ©^ for 
half a ^ y thf^ixghmit tBo sontu of Be^ ifaiif 
pnmJXB^ t)m smaller of tho four Slaaos© Malay Bt$Ltm$ 
was »sally a paft of th© state of K«da!i Mt m.Q ssparatod f*oa tho 
lattof' hf th)$ SiasaoBo^  Qoi^ ommeni and »ai®' Into a sopatate Walay 
Stato witu a ^talay 8a5«ti a t i t s %jlor» Whtn i t oamo vm^t British 
pfotsction in 190& i t lia^ l a Biitish Advisey tstioso funtstions nof© 
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not p'is3p0fly ^©fino«» In 1930 th® stato ontd'»0<l. into eai *gr#®a9nt 
^ t l i Bf itaJft 'iiliosa -toiffis ^&m ateoet ©metly t!i© ia»« a® that of th« 
K#<lali. ff^Sitt of 1®S3| tfeo Agyaesent mmmo&, tlie' anosial-o«a position 
of tho Britlsb Advisor in the atsto an^ plaoofi th© whole a^Rinistira-
7 
tion in his hands* Aftiel^of tho Agteomont was ^rosthy of montion 
«i)i<i>iiiii>riM»iiiiwiii>i>ii«ii»ii>iii|>iiiiiii]i «»i«WiiiiiriiWi|irnijiiiraiiiii>iiiiMMwiwi>wi<ii>«»»MM»i^^ •<:. mjammimmmmiimmmimmmim 
IPm Ewport tSmetsoni HaJMSSAt p . 244 ani l,©naox A» Mills, i i i | i | |L 
M ^ to r^gtf^m Aflat pp« i03<»io4» 
20« yP^^'fmiXJ^rrAgraonionfc bfitt^ ftf^ Gtv^t Byitrtin arid «ho Statftj^^ 
Mtiafsi i s mm f0€lfMM P^TIIB M$X-st,f$ w^fe aot airatlaMe fo t ' 
|)#8ts i l l th« Statsi tfetii osilf-ecrtil^ <3utst%^s 1>© taMm im the 
8«3?^ i@$: «f th0 Stst t i tit© Cottmsil ®f Stals# 'f^seprwa %fm t i ^ i t t# 
. s#*ii FailiS' Malay© f^ar tyai«i»g ati»a^ to mmti s^wises tl iat s i # t 
for t^ehtd^e^l @^4^m.f Bt i t is l i • ©^©.rfca in tiio afi|#lisiisg Stat© -of 
K^dah w^fe lav i t t f i to Peulla tO' eaka tli©is' t8§0!»®iiaatioi3^« 
of State f i?0Sii@€ Isy^  tti® Wi®v ©f ttoe Stat©. Hi® »®sf!.<sai ttreagtli 
of tli# G«(»iseii wm f lv« t©sp©8©i ©f a RalaF f iee^Pwsl&utf t!i?©® 
iini&ffl«ials- %n %h% Coaisetl* I t was a w a l l f <seiav6ii@a 0.110® « ir@0fe 
•'ifeo-'^:S«isi sj&ttti^ s^lfttitig t© tft0 m&m$$tmt^ ©f affaire of Stat© 
aai t# ©alst las#s f ^ r tim (sm^nrn^i^ of th®. ©tmnt3?F» 
fH© |ii:i4«iai stj?«et«:i» of th0 Statt irnst** 
3.* Am Appeal Cmiw^ wMeh ifsis teij^vm &g ^ « CJ«miyl t^f tls^ %3ali. uliieh 
ls@t*^  Isotlj elft t , aM efisslaiil aiipeiils fto® tis© lo^@i» «soiiii^ s.* 
f • ^ 0 StiilOT €©tii?t lifti a MalftF |ii^ E®» tti0 B^ttifih .4#rts@i? al io 
s®t witl i MM. on t!i9 t«»i»lit I t -was 11 stfsfig® pti0i3KR!i@»oa that % 
Bri t ish Political, agent stiotild p^tiom Iwaielal ftoictionsf what' 
l®gsil tmiriiifig a«i #:^®fl0»C0 l5© Ijai was not l^iJiim* i#i,0iiav®ip 
ani mtTrnt a <^si»5ttdleial <jf f ieoP| the si^tter ^mn miimit^Q^ to 
th© ccrti.|*fe of tm M^&h i0T aisposjal*. th© Senior Gtmst liaft "both 
oaeei^ . i t li©« only apptllato |iifisai<sti©n| i t tm.€ ©ftgiml oiirll 
' Jtiffliddiettoa in stilts ©:tc0©diBg .^ ' 600^  ^ rtiam such .safts iit.«»- f ll«a 
ag%i»et tlie 06VtBMettt# 
'fh& im^&t C0u*t Iia4 a Malay iiagt,^fata irti&st jjuflddietlon 
ovtT ii"vtl «att©-rs nas^  iiisitelt@-i wt in etlminal easts the- mmimm 
ftm h& iionM tep§s© ^m $ 2©0 an^ pass a santam® of lia^ pjfleoiBaaiit 
not mxm^^ng QB& ym^t^ 
A Shefiat CmtTt ftdsia^a by tit© Ghi®f E^tM sua hiu 
Assi^aut dealt i^itli. a l l oatt^ts f^l^ting to tfe rslij^ea of Islaa» 
Pelvis tias ©«© of the ttiio States iB Malaya whloh hafi m 
pmTt&wmnt EKsi^ pean Jtifiga^ 
Porila h&(! m puhllo «©ht for i t had paid off the Slanaa* 
loan of ^ XOOfC^O given to I t in X9C6 and advaneoA l>y the Fadaratad 
Malay states in 1©O0 i^©n Bjltaln took ovar th t rigjits of saatfainty 
over tho Stat© fit® Siaa* Tha Inorsaso In the i^yam© of tho Stata 
%ras staa^yi ^^ 3.^^^ and 10^3 the jravomiaa weiti ;? 470,616 and 
# *?28|83l fitspaetiyolyi for th© oorfasponding yaara tho a^onditurt 
%fas $ 441,826 and ^ 634|483***r©sjjoetlv©ly, In 1038 tlK» Stat© 
21# Bap0i?t %arson, iaiasalai »• 248 and Itam^x At liillSf 
ipetaiw^e W P^fti© MoJtuys^  %a Stilts was 4 • rlise wipXti® nm^» 
Malty s ta t0 | nm Q%PX&H§. »n th$ Scjfii^ lj^ fis. m^^% -:sM-mmttf oi tim 
tis I t s mm tightf ©taipi®^ a stsmtigic position lE-^«itli ^ai*. &slft# 
StsDfof^ F^floG eMalfisi a sit© for ttj^ ®sta1felleiiEi@ist 
of n Brttish faetoi^ ofi th0 IslaB« of Slaiapoiti fey ©ist^fliss into 
an a.g5ft»«3S0Rt witti til® fasnangeioTig of Slisgapiira, 11 Malay hic^ 
SIS 
official ms^ in J?3t& t0 tho Bgrsaahaimi on ^amaty 30f iSl^ 
sttd m.fl00 iena»stools to pm $ 3CKX)A «nmially for ttm iri.^t 
to ©aistaffi %%9 faotofy at Singapore* 53i» ttg3?©aa3oi5[fe ime «ot 
oonftfis©^ fcy tile f^lgiAfif Solttjn PMSLX Wmmk ilho %ms ti»ai»t ttm 
infltteii«e of tfco »«itofef tlio-»@fOf@ tB Ms .^iggloty to gtab Sin^isofo, 
sit© to osta^lisib. a British Faototy at Sinpkporot datsd 
til® solij imfpos^ Hi g0ttiisg a- l e i a l l r vslia titl© fo-i* ^©. aisiitii* 
sl t loa of Siis§a|>0^$* ^'lithiE a WKISI? Raffles matJs & I'f^a.tf Ijsr 
l>0t¥@«ji Siiitaa l^s^lii z%%t ttm *i0&m$mM ®» ^^ ^^  o^' feJi»^ «l«^  
%fri0|{ ©n %lm othtr clearly dsflislng tl5t |tiit6^etloii0 «f th« 
©OTOSitsQiit of tlis0 Siiltaa mia tin© a»at;teoi?S:ly to tj©^  <s3c#f#it9^ ^ 
Byitisls 0© tli©^  IgXaijiiS,, '!S^ .® Clieasc tip# tn t!i» I.«i0% aet' of the 
<sw@f to the F^ist IttSlan GoK|>a«y thi^fu^ Saf.n©s !» fsJli ,S€P?05Pti|pity 
f@at«tf9 of tMs Tf^aty was that ttoo pitrties sgs^ed not t© Iwtdif^jjw 
tu tls^ f tjst^ieal nStalt^ «f ©noli otho-rs t©:r3fit0id<j8. or giv« swjed 
assietisiiic© t® ©a?jh otljer !» ea i^^  of ©itteiwal agei^ssloia CAH* X)* 




on 6*2#181^ talS.6<itlf!g %lm ptm%fAom of tU© AgEs&snoiat aM 
offorofi an auraity of $ BmQ/ to Saltaa Hyssiii ^ U$ Maxwell 
-Stats$ iS Bcrasoi pp* 117-»!U.'&# 
SlalgaAJsmsai. s)p« t3^i26« 
, ' - ' • _ 
in Slsssfpoira tsut Stiltgu Mi i ia ast tlo ao* thmJtiSM 4%&& m&. 
tftts stt«e^t«ta^ tJfjr Ms i50s Aim l^&ar its. 1S®# 
• Hitlj tSs® • iaatis of ail^taii All of tfaar Ms ^htslo fossfly 
•0l0etl©a tlJe M'^ laf dfjit^ ft ef Man* dMm ^'^^mm$& htm Ba&ajp »§• 
tlta4? w1t.«iP' tito© '\3Bfi,®rfcoe& t# p^'f ior tHu isaiufc^ rmB j^i of tli© lats^ 
Sextan* 0 fap:IIy» Afe«, Bafeai? Isscame t*«0 uttiispmlts^ raXoi? of '^^ hoi© 
ililmmj'a Ate l^ai* ifas i a imtl^aia i a ISSS •'wli^ ii 1^ 
#iito!**^ , into e tmtktg ^th ^^ Smmt^w ^^ ^tat© fettha^ 
Colomas placing Jolsos© xm^r BiAtitAt pf«>t<jellOB aaeS 1R mtKita 
olstaimd roeognltlon far Msssoif, Ma t^ aii*© aM iW e^tosdiS'S t^ © 
t i t l n of flaitaa of ^c3bo»« • ^m •Jyeafty <so«ti!tiMi4 « |>»DVleioc i&r 
%het ii|)pointi»?0nt of a British Gonsulur 0ffl«dt to J^hot^j Artiiel© III, 
Faeilttl^e for trad© tj&t«#Qn Siugap©rd afjid e^toot© aai fot cossrasni* 
eatlon ^dti#9«a Sin^i?or® ana Pih^»g.| thwm^ ^^laom II^T© iuol^tled 
* ISO *» 
I n th® f teaty l-rt* I.I,, tim J^mmmmnt .of tliQ •Colony 0 f Sin^poi!^ 
tools npon i t sd l l " the yesponaitolJity o f |>»t0«ting ^otiois tirem 
©x*isi»a^ aggwssioiii A?fc.* f« fh© coiia»©« of tli© fotsfgu. affal.f» 
o f S-&fmm wag pla«td fi-ai«r th©' ^.metion %M -eonttol <>f ^ ® 
f M m>-3rdiug of ^ f^aty of *FoIiof©' of | . ^S i»as wssotiliat 
iS:l©0li3lit? t o t l iat of til® o*hoi» tmutHn osiSo M t l i t l i ^ lialsiy 
B»il#» iJttt th© o*b|#fsti^# l i i i » | g t i t e M y %h& ^  uflaso-., t!i© off#«st|v@ 
i f t t t s l i •eoisfcfoi ©ir#r tJijo affaifs- o f tfeo sttt.t## fh© fme^tf pmti^mm^ 
f o r tfe© timo tosiisg tin© istfoaaetion o f *tSst • Bosi ioi i*t«l if«t«ro* into 
^oho» ^liteli wa.i Lator ii9;fef©'6«oo€ tsy tlio 'feaols-aoor l>y ttio^ fswrlgloas 
o f %h& t§14 A,0fee®#iit. lm^#®B U^mt Btttaint an i ^o!a>t®f I f t l o l o . t l l « 
In l ^ S aults^ofj i^ lw ^ M r gs^o a ifjpttten eoiisMti i t io» to 
th© p0oplo o f ir«lio»©» l » tli© fcistoiy of l^aiaya fto Malay Balof^ fea^ 
over pKiaalgatod a t^r i t ton eorat l tu t ion althoisgli l iwy l t t oa mrmti*' 
'ttstions iaoi?@ olatjomto at»a coisplloatQa ouo® Imd ©slstoA t » «os^ of 
t l ie Malay Statos priov t o 18©6# a© Cotistit i i t lon ajsong ottiof 
thi i iga pi?ovl«aa foy tho follot^ingt^* 
1# fho eoustttt jt ion pioelalnod I'slaa to t ^ t t e atato ig l t f lo is* 
S# *3^ o iRiilof of -^ oboyo cmst be a man with to^ti l blooli in . M s 
ir€iii8» ^©o@ti^aiit o f tl»© ra l i ug Sultan o f Johoisa- audi profsastag 
Islani*. 
3« fli©:. poimt to aloot a ml&w was vaatofi ^ I t l i tfto pilneiiJisl 
Malay Slilof» o f th«: Stato.*. 
«» 131 *» 
4» fh©f©^  .ifse s ff©?i0i©ii- in, tJi© Constitution ^mpm&ting tM 
Qmimit of Ififiii3t©i»§ to appoint a Regant ^tliig' tfet ©Inoarit^ of 
tfet Sttitsu Of dttrSiig feie atesfiice £imn th© stst©* 
i*. fhs gfsatast fsiifb ott. t i» s©*i!all#4 oiiiental <itei^utiitt of tti© 
Stiltam wa® that te was .spetificallsr p-i^vmt«i twma mm&n&sti.n$ 
ttito Stat© of •J'ehow or ®f^  pa'rtj ©f i t t© aiif otM? fmmt on pain 
©f l®0l»g' M i ttif(»«^# 
6# Malaga Minsters m^ ptimipsl Chief© of tte© stato v^m 
<&im&tXf iotfbiMQn f St® mtrm&i»wim ^ t pasrt df th«^ toiritoarsr 
of o^iioim'*. 
?.« f 1 .^ GoriStitiitioB. 0Bp<sf#f@a th© Gowiseil ©f Stat0 tO' fias 
l»@iloiiceai3?» thQ Cii?il List fay the Sttltaii 1^0 ¥^B M'stintlf 
pmhi^it^A imsm dtsniag m&n .<* «®»t ©©'tr© ttmm that ir©t@a by 
tsi© $aifi Odf^mil* 
8# fis0 CeiigtitiJt4oj5 Imi !sad» i>x<« l^0to» f#r tli® e»9atioii of Wo 
GotiEolls t© fe«lf til©' Saltftii In ©^ifit©t©ri»f ttm mii^tm ©f the 
Statsi* 
<A)^  « C«iais©.|a ©f Hii^star wM^h wat e©S5J©s©4 ©f ll©sl©ffl ^©hox« 
M&layo afp©i«l©« I33? t!i© asl ta»| tljoir ltoi0ti©it was t© glv© tJ©l|> 
t©'th© Bial©t ©n matt©« .^ ©©ifflettoa witli tli© a&ainlsttatioti ©f 
th© meiXmi ttmf %r©3P® ale© ©»»©ff iei© ©©jatjaim ©f th© C©a«©'il ©f 
8tat©» Ko oontion wan ta©^ © atxmt t!i© inaiviaaal ©a? ©©ll©ctiir© 
f»^on©ibillt|r ©f tu© !sjltiist©rs to tu© l^l©if ©r th© l#gislattiy© 
Wmrn. ©s CooiKsii ©f s ta te . 
(B) ft CimiielX of Stat@|, mtm was not an, ol#et#a Isea^ r l3«t 
e:0ii8tst9d of e«*i8t>0ii?0 mm%rmt&0t W tfm Saltan ii» eoasattatlon 
iiitli tels Sonneil of Hltsiit©'i»*, B9f©i» 1914 om meA »ot I)© 
s Malay osr a M S^I©® to tm asmlitiM SOT appolRtm<s»«t t© %h& 
G4mmi% of sttt# l«3t 0110 iBiist 1)© a.'mtfe|#et «f ^©te3?0| 1^ an 
^tndment in %%t4 mf i^mt^mit mi^t. |}3' appointed to tho 
Gcmnell tii#3^ .1i3r tti.e Britiili A'itlsa:r iiin6, otiitr BsrittsJi OffieiaXs 
eoQli 'fe©' ap|5oint@a hf tho ^ i t an to tli©- OmtmU. of State* 
• Til© Cmmil of stato ms a mmimtQ^ siiniataf© 
l0gisl&ti2i?e* en€ peffofs^S t||,# tirofol4 fimotion of a logiglatlv© 
l^ay in th© Stato and also an ©^issoiy l»<3y to th® Stiltan i^o 
alon© h&& th« • poll©? to oaondi .tltst, or .iol^to aiqr' »©ami^ ' passod 
t>y ttio Couneii .sttbjoat to t l^ oonsent of tho ©oatjo^ rs of tho 
CotinistX of Stato* 
Ifho 'Sultan toa^ tti® po^ ®i» to ir®to ai^ tm&^^r wsgalatlons 
onaetod l5y tli@ Ooonoilf ftis votoing potiof was a lisltoa ono for 
if the- mt& m&umm& not©' f asao^ in thm&^ <»onsoqativo Qmimit 
'footings and aft^r tho oisplfsr.of <i l^ ni? ffosj it© fl.t»st pjStssagOf 
tti© Saltan was tjotsni to appro^o sw^ ft iBoasns©*. 
1, Th© Constitution iias fir«}t aaoaiSoi in 1^ 08 Isgr wtiien i t 
iras pmvtdM that no on© i^ouli Be topfivoa of his fi?o©a«3ra fyitlKSfut 
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a d3i@ process of law| the independence of the Judielary and 
the Magistracy were guaranteed from Executive Interference. 
For the first time the provisions of the British Haheas Corpus 
Act were made applicahle to prevent arbitracy arrest* detention 
and imprisonment of the people in Johore» 
II, The second amendment of the Constitution in 1912 created 
thd Executive Council whose members were appointed by the 
Sultan and remained as its members during his pleasure. It was 
entrusted with the day*to-day work of the administration, 
introduced proposals for legislation, entertained tenders for 
public works and applications for mining and agricultural lands 
and entered into contracts on behalf of the Governmeiit* It also 
acted as an advisory body to the Sultan who could a<st in 
contravintion of its advice provided the reasons for so doing 
were recorded. 
III, The third Constitutional Amendment of 1914| allowed 
non-Johore subjects (who were also not required to take the 
oath of allegiance to the Sultan) to be members of the Council 
of State. It was an unusual amendment to allow aliens to become 
members of such an important body as the Council of State. The 
fact that the third amendment was effected immediately after 
the 1914 Treaty showed that political pressure was brought to 
bear upon the Sultan to enable the General Advisor and other 
of iiii0P6«a0BO0 t o ^ higlisf fi©:gf®0 th«Ma tii© o t t e r F@«i#mtoa. 
onr iion^f0fio»at0a W^or iststot In tli# l*«iiiiisttl^ in tlie foltet^lng 
%$ Tim "BtitlBh official atation^i in. St^Mm to a.dir£s@ tlio 
Sultan was 4i@0i©!iat0d tho ^t^mwH ii^isor** 
t« fht ^ndiml lidviset's »©9id€inoe vas known as 'SaRi^am'* 
3« ftie tteloa lads was »ot floim oirar ttio 'Satilaim* oemsplod 
l>y %lm Osnoral A^ls©r In Johos®» 
4« Bidtish and Mstlas^  offleiais v&v& glvon o ^ a l itattis ijn the 
Stato' so.fVieaSf 
®,,. British ©fftolal® #CRi3.-i tJo^  foplae©* iii!i®a©vo3p t'lsalnod mA 
6« Dttfitig th® ttpa of s0Wice. of Bidtisto offielatt tr. St^QT&f 
thsy voeia too ti^ateil as '^efeof® Offioial.i# 
?• If tlio mjtis of B»ltts!i off ioi^ls was niigatlsfaotoj^i ^ o ' 
Sultan eouli ^isiaisg th©i!!« 
8* All BritisH offioials sont on lelopitlon to Jbhor© wofo 
ptosmaod to bs appoSntoa with th® eonsont aM appipoval of tho 
Governor of th© Sttal ts Settlomonte, 
©» In hi© cosaiittntoatlon© to th# CMof Bjiomtivo of tho Stfaits 
SottlomontSf tho Sultan a^fosoofi the forcior as tho Qov&vmT tsat 
not as High CoaMsslonoir* 
&BSfm on aisy ifswt of Statt poltc^^ • tJs;© «ait-6t stotili !>©• • 
J?i8f0n?0fi t t tli0 (^cp^^vmr tot his aocleioni tJie opinion ojf the 
Cotineil of Stat^ sM tliQ irists of ^ # Qea^ jwii Ajifiser- '#er©' sXgo 
s©Rt,ta %M ^wQ'm&t'tm-hH MMommtijm* tnm&m B&timB eas^si 
%lm Sultan cowia tJ3?4i3ig t i s ra«lt## wp feefof® th© ^.nmt&vy of 
Stat# fo't tfe© Col0i^ «S fos? ilsposal# 
All too otttsms^ sipss of ifi(a9p©»i0BC0 eemit^d for 
fiQttelBg #s#tt 01111 «n0iitf*0fi til© »#©»% 'toy t© t;li0' «nifi&^ %«i©t6d 
«3E®Fti®0 #f Sfitlfili attti^ j?4.t3r in ^f^h^m.§ m in t:li# ©^®i» Fsaemted 
or ti8foa©mt0d Malay stat^Sj lay im W%Q f^mSMme, €%mm df th« 
fyaaty of 19M CAi*. ) iriil^ lusfsttd t tet tSj« Switan eJsmiia 
feeeiv© a Bfitieh Aai?tstt uti^ s® aif'iet ^m&% Is® asli^a an^ aolsei 
ttpon OB all matters «ff«etiag %h$ gtmral aialulttmtl.^ «if th« 
eountiT ana all ^©stioni • ottHis? thas tteos© tmaMng Malay 
RgligSdti and Sastoa* In tfe tilttfflat® aiaglysli t te states <if ^dh&m 
vithia tho British Colonial %p l» %m8 no Is^ttgi? ttoa the athsr 
Psnljisttlar Malay Status ^ithi« itf Sohemf the ouly Mstlay Stat« 
that was trying to xmtd off Britisb Colonial eontrol mev I t , 
vas securoly plaood imfier tfeo Brltlsli Colonial orMt Ixy tift© 
freaty of 19145 tho 5tato becaa» the fifth Hnfodomtoa Malay 
State* Britain mm&& fast hy ieasoaiately sendlnt a British 
Mviser and other British Officials to tals© ^s^rm o^ h^® 
adt&isist ratioB« 
Btlf W% ^^tm tit :^4h<im: mm at fM %&p of tli# 
m<feiisistfatt"f« mm^^^^^W laf^ ieli Was ef©mttdi 1^ %%<» Mslaf 
ifaMy Offi«iiil0 "gfliei© p'mpm^tB ema. ^f^^m muM fet taipfiei out 
alsoBt ali tlMs. impft^ smti G i^r^ jpase^ t iipastweats l»i Bfttl^.. 
uffialtlg at tfee tcfi m in thm ©tlitr M i^ty Bt&,tm% timm was 
^ # f i « l t « i ^ f t #f lPfl8©ii». B0l«tf t l i t i t teato i&f |i®«t%ia«rt^ S' wtf® 
#3E&jf«i0e4 d^ugfafrtufc .msttte^t^ :lii th^it disttitti*- In slsn^t 
all th© ^®t%i@s5 i^ f#li©t©^  lis^aFg m^m'mifMm^ &« iil#aisti a 
fh© C&xmil tit Kfil®t#i*i |«it,sil.eti<sfl ma »ists?icited 
to d#altng with ©.att^ti edim®<j%#i, ^%% Mul&tt imtt$im mA 
4i(m&&im 0i tls# %i i0« i i i ^ i i a t and: ©tter i j^tisfe © f f i u ia i i In 
t i l t State t 
lavy^arSf tb© tut^ rei? OTOS II^TO filled In !>y !-!ala7«# la ths <sadl»e of 
n f«w Sritislii5?9» ^o eaurfs eo«ia %ali0 as iss*4:is 0» l^aslfe Ism 
ijMiHg lefof® i t ifitfecait mi^wfin^ m^ mm. tmme to th$' J%ftl for 
Sultaii in F.ic0f«tiiv® (Ummit M'^m M<$ln^0n vat f liiedL.» 
flit Ii#'ga,lL At«*is#t* ^  0^^ 11: w&B .td d«atf tQi leg ail amfts 
%m &%%0f Mils f©i? mtmM&i^n t» 'tti© iMtati im ^^mxtim CoancHj 
*Ji0f w«5if© |slae#4 h&SGTB tHii SmmeiX of Stat^ ^ pm&M'B^ m^T W 
Stat# G«rdt»§Sl.t f^eeF wfim |j:i^s®nt#i tn -tti© ajsltazi ft'i? Me aas^n^* 
l0-gielmtlon &M passing i t I>©fe2^  btimg &Bn% to tM Ccssntsil of 
Stat© fo? faj^ejp- isonild^mttoB atia i^assa^^i S% vm oWimkB timt 
ttm ^immti,if-0 Qmsx^il yim p^tfoming tho ^ml f^metloa af tli« 
#:s««mti^ ^ &fi4 t te i«igi§lfttt-"»#* Th©: i^ita» ©wtwll^d l^ © stat« 
mth all tli© itmitttloiiS' imp&m^- on ttm mttvaritf of 
th© ailtaii «f o^h©f^  by Bjsitl®h 'ii0l€»nialisi9 thj$ Siiltau. va© th$ 
only Malay Balot istii^  xm^^xsttmO. Britlsli u^litieal isa«$imlatloi»i 
m& mmmtm^ tils aatlsdiity ^fm%iml7 on mattors iftaating to 
til® l!jt<iJ?iml affaifs^ ©I* tiit m^tmm,fm$ B%B mmpl^ nm <slos0l3r 
i^at uisimetssaf^ Bfitieh lisfeoff^ apoiwi© in th© domestic affatte 
of t!ii' 8%t06: ia»i %h& $tmmm1xmnt of thais? so '^sif^ige iKl.#ila 
w#fi9' f^wttttd to It mttiSmm MWi m^tmtwttsnt with th& m&4n of 
t&a tis-©sf tat# mtmmtmB^ of tlio Isrg© ffl^aswf^ of ttithorlt^r '6ti|o3r@d 
^ tlia UaTMoifeteft Mtilur St«jt«» ©Dtsrr®^  i^o Bolorri of t!i» 
FMtmi^i %l.ii3r Stmtoi %i> 0.mw&& fOT fslajmtiom of oontisol Ofor 
-Himmi tiad us ptiMio dol>tg m€ im^ atorosmlato^ a sufplus 
of ^ 40|6S3|Oa0 ijy 1.S0S, Ait^r th® Tf^ atj? of I§I4 ^Wh m i 
j^iuotaiitlir ot^ottfi into 'tff ^eih&m '«itli BtittiHf ^Ettisulirt 
in eosireft^  of tSso- sasppli^i tfe© ^timtpnX ttoa of .^ ©veimo to tlio 
s tat t i ti«, ©ft siiRiag apsooiiroai m fillip* A i?^ii ^mk»m».& 
mm^mmf m&mm tM atmlt© of ^ouott oora©eti»g tlio stmt© wltli. 
sl»8ai?es?Q •|28 i©g3 ftiftiior incipoa^ofi ttio flow ot tlaAo Ijotiroon. 
lofiojNi ana tliS' QattQtif of sia§Qpo»| tMs oaMssilay • oomsootofi tsf 
issill tlio Jsliaaa of tiagapof® ^itli BangltolCt tho o«|»ltal ©f 
'tiiiidiiliii, 
'* • W & ••'•>>• 
mm^mm m nmm^ ^m^mu m^ m^ wmm mm 
•nmi^^im ^m. ^ ^^&m^ (km^M ^$m&. <oi 'lt@if ^^^ tmM 'tm%' 
m&m ti^u mmt tMw^ lii^ pf i %s>^ %^¥9 i^mB $t« Hit f tStmtiom 
imlat'oi m^t #fs- ^  fiftt# ^tiii^'# Minimi aij^astMni liii^ is* % 
I6P %lm mif ^mBmtim of ti^' w^^mtiimf' #*t Ksdiir ftiitm ifult 
atidxit -of 'tb$- fcmt^  idltdiis 3 ^ tl^ ^t$t- '&mm^&1^&mw in Hit' 
(&ieg>JE«sit|' #f Fy^sia^n* -ef t&e #«^»^ ^e^m i^l l#©!|aJ.lf «9i^#et#i 
tiii© log^i a##0% «f' tis@- ^^-^ittmi li.© stp©t all. f© -^|«sl 
«i«^ X#'gi@i«itl<xn« ftmtt loss of p3im:r m.& thists m i i «^^ @^%0'« 
tbt IV»i»jpat#4 Malay states'foiit^ly •teelis©^ to m&m^ ^'^^ 
»wpiw>ii««iiiii>iiliHi<|iiii».»iipiiiiiiWii»m!iit«i^^ 
Ftofe tle^a tf«ip,*,» m r ^ a fb&mBm^. Fi?Mw^^i ffi M ^ t 
darlTt %hs^ Fiyst \i&tk^ Mt tl>Q smais mdiim4, w@r«i so soull 
ai^ itii© opposition 00 stas^ naon© timt It wm vmm&d la *li» 
mm&$M& 0@tttisa@«fcf| tht fmi?' P0&&m^mB ^s^m itat^s as on©' 
wM- ^si t!i@^  flira tjafsttfefi^^ liiil&sr ftataa ©scfen i«ilt l^itaisir* 
Stat©© %etii In Hol^ fft aM trttli ,fOSPOIIPEI statde-, fii0 tiise tmftm 
of tl30 F#iS#fat©a *^ a3.mi' S%t«^ alWQf tli® total loss f03? 1^ ® 
2# **•## %h&%t s^k^w all ?©:ltao#« to luiii tlio Fodijtattou*-** B*G#% 
ttm- total: lose f#^ tfe© ^9 l# of iali^ sfli* A t ^ .iMsaHfir atetiii©%M*iois 
iteparfesiQj:^  imm its- "fes^ 'ImeijM^U: dM ao^ini to-- .tefttove i?le# 
t& tmmmm ^m w^ou of vim- mltt^&%i&m %«* teislr tto# «i^ i?«Hi0^»t©i 
4. 
offioii^fi to fe© ^orar^ ffcoQ t»"IO' a tS.«^gr«mS.^ - ciftaf i t took t^ ssa. 
1.1 ymm twm %WB to itoS' to irnSI^ a ust ^01^ of' l»»igjifioa 
aihamiolB at a eoot of s^OfOC '^ to mpptw mtoi? ^ a*b«mt J^ -|0C3© 
aof«»9 of pad«y lands# Slio rising p^m i^ tm& stpf fe for00a 
tho^  Qovosjunout of Kalaya to mt- ia^ « Fooi OOBEII^ ^ Cotgatttt© %n 
IU7 1^ 1.7* f!^  Comitttto ptiMii^oi in tl»o t^trgf»^ni %Eott99 fOl?-
pitaie iafoisimtlon tlio ©iiisliaBBst mt^U. pvim^ im m m«toty of food 
iii/iiiiiiiiiiii>tiw»«>i»i»iiwwi(»**»*iwiiiiiiiiii<ijii> 
Stuffs Imt i i4 ti0i^©t mt 13^  t m^mi^mw ^ ^h»m tlie i«3.«» 
of gttisJi f ataiaf 8 :at «ioii*i?oi!l«i tatsi or to iriRg tlit^  pupuntrnm 
to booli*, ito^ t80i?olja«ifea msm& in, ^altH ^Slo th© ooamsa^ ys ^ &m 
$ltfSfing» ,&ftot tMe oiao? rl^o^urowing 0<^ oss«st ao otfeeip 
attos^tiS mm ©ai® t>5^ ' tJit Q®7«^»ia©Qf^ s to |»i«di!ioto fioo «^tlV6tlo«. 
tmlii tii0 IPIOO feoin© ol*' ItIf to l ^ i -^to tett^' ^mm& ^&m ^poat 
ly t!io 0s(^m*mmMB of itiilii^a in. Itopettliag «too -nt a M#ot pi?ioo 
m^ mlUm I t to tho poeplo at a lo^or iii^ ieo* tfes- Britti^ 
bottooa 1.9S0 m^ ItSf# tiJO eoo»ti^- 'tms 4®pofti»g m^feoQt liglf a 
©Sll-ioii tons of tieo lit a oost^  of olxsat # 1'd'8i0.1l«aa® fomtf* 
BFitisli officSQla s t^rof paM m^ Bmimn attestlou to lueyoaso tim 
&m% of Moo o«ttti?at4<^' Of to •iistifo'ro -tljo yfeli pm mm*^ tho 
fitteiotioii booasso f©toioil t^oia senior mtotiieti^ii^ iMTfloto. ^o»0 
optoifitoa S^a^atots- of 4gfioaltiiTO'f itiiO' i»4 no |»i@ l^o»0 tmtnlisg 
in sg37ioalLt%ifo aoj^  iit}«»l) t&mQtme mm tmipmMf %wm^^fmM^ to 
o l ^ t ' ^owt ivo p0Qt& l»ofofo: t&o iOti^oe oiroi^d lis^ ' t t e i »^oro 
.oi^ ox*ooi| tmu iibom m»^ w& oont'lfoittF tn tlio f o l t ^ (^ i^ Mit 
mOMmMm*: %o loportaoist of l,giPieii|t«ito: w&i wil^o^t i^  r iot 
oolttimtion <»^oi(t ot^«^#i tliofo noi^ os^ooioUl^ ta in m1»t)oir 
l^oxHatlom foir lifopoan mt^ ^isuiiiso mil>l»or i^tontntton^ «l» to tlit 
ootltfoii^ of tM Ht^ t^oiit tii»t| <lai?l.i^ ' tIkO' Hat os»3, tM o^iTf miilS. 
^thiB InoX^^oa MTms^&^^mom&^m^m^ Ijut no out i?i^ : 
Spointoil to i^oolaliso in t^m mA tbo teroTonomto tn tlio 00 ooltivotioo vero dieoostlimoofi**! Asid lioxmos A* Miiisi 
noar Qoiaosr aao<3»atoly to doal irtth tlio psotjloo© of !-%ljisnB» 
ogHeuXtm'3EO.» m^ tfeo dlstia*^ tmi&mm ^sts to oofjooattoto 
l>rtea«^y on tlioao of t&o: %top©aa tafebot pXo!Stot»s:«* 
smt^ ^ &m npmit m tli^ pf^aoftioii <i^ tim cnHtimtixm mi& tUt 
staff 0B^l<m^ tm tM© oeacpm mm tms Ima&o^ sB^ tt Sm th© $njj^o»«| 
In WlB « !»««% %|?©f im-t*. Stutios wm #&%• up in %M 
Eflaii ,l>|@|ytet df ttij? ^Stato «f I>©3?a!r eiia tmsMim-1» 10^ Its. ttio-
tia»l#t m% mim%$ hQ ieeu ffom tlj^- faefc: tbut t% t#<tr tan l^sai 
3?^ i»fi t3P«!ga t t i s to 1,025 f br th© mmmmHk $t^M t& eet^ cfc piaiipimt 
•pQ^^ r .gmiai?. ^  1^ aietritjtttii^ t«» i%ia|r 0«lti?atos»i«. fli©^  «so of' 
tow i»ife. ^ a e^ ff4@i<mt wglj^t of lial£^' .-^^l^ st©fi^ # 
%^' iidMy s«£t9edi. «Mis.i!«i^ # &i^T WWf m^l ipta^i^i irty0 
^'mam^mt^' ir@$^  QISO: gl7#» to '^m i^li0ct# for tisot .&t ^ 0 @ees!# 
ll>l>p*MIWl|liTi|l>lil!M[<MIIII^^ 
Cot tbn fsttnii^ Coll<jg»? "mtft «ti^ll«mo fcap all t i M i ef 
toirts aM pBnes 1 ^ tn ^QXttm.Vxs for the mgvteoltQTEkl ^roi^ 
•©f japRl««ill»io mt &mM0€ tutta feo imrmm f « i i pf^ saoafeSim^  la. 
.©fe was.- f © &i«» .laaar "«i^ll.iti» ®^  'issfe i^sa i@ tlii^. ^©i?* i s l ^ t mt 
B^ Q3ft®©.at of Agri^^ttiTO, aptft' fSKsa ^ t iist'itteitioii 1^ te^ i i 
aM. tks ulapXesfe ©f ti^ilosi^Blti W^ uot imfi|ii# t i l t 82tt%* Itirtl^if 
t^' SA^ «S0 t»8tfiieti0»i' ia sai?iitie®i tf%ertil<ml »tlsoaf in ftii?J«!illt«»» 
«isl«siKJiv© erltiv^tieasi retttioa <^f m^^% f i s t eoate0X.| ir»tptit>ii 
f i l l i ng t!|> rSirofwtotast iiitfoiiSi"»6tt©» e^ nm'&^isiii.w^ t&ming en % 
sasl'l. aeal^-i tit© tiStiiMl^i»ts| ef g^ -^ onrnKsnt ©t C««^ai^tiir# 
l-lai«IS0ttni B^as^a©^  fm tlso ualo <^ agrioaltm?^ pt^^m to camtJl© 
timf^oift- imiiitlm t«^ tsd^i»i f cii% f o ti»«Q. s^tlsola and. t e 
JROTI 
A iliil^ smtt «2«^0fatii?# off leli^ t» wm tm& m%ml&t<s& 
tm% a. MsMf imMs m^^ #asilir .'ic^ttiBate' tms m^m$^ ts^ i®€<^ 
^ ^ o l 0 5P0«ir m t i l t til® f«jft|>'S»i ©f tttt m ^ tiafi?#0fe« t#i if w&i 
«^©09@4iJt fl?WKi 10^0 m^'^tm f«ttfe©4 Mia If ^ ^ 0 <soni^ | that is to 
ssFt ^ ^^ to :iai^ .^ talii Ma mtmtm fmMf on llMi0 0i(m%8' « woiatlJt 
this ersotaot t^ as sot mifflefea* ^ Imi?; & i?al* of el^ ifpa.© fot^  ^io 
faiaor* tis© prioo of pa^^ in t t e -toimi waa SS o^ nt© |»m? pHfttaaag 
tJitt© IS mtitn m^% into t!i0 poc^t of wAMX^imsxf m&^Xw ^ismm 
anfl a fe«f lBaiaae# fh© Ck«roytEi®«fc of t&o «b^ ^a- aot mmk we3m 
a f&i.iat a t t ^ ^ t to pfoteot tho tiaiiajr paaay ioaiotiT Imt on thi 
0tl5OF fcaai allosrea "^ropooa rioo tt^ostors tm& isoa4lala|' Aeiim 
dlctififeato3?0 012^  reftalloro to l> i^ng ia fiS^oap tloo f ror- tafeifosfi «*<!• 
I'oi^o W^3 fialof poasaEits to a isiit>0lGt®nco ooosioagr^  et t3s© 9a» 
tiso i&lsaios tlio "^alay sleo gKiWOTs tor not iacfoaeSttg tho <irot 
fl^ laUm^ i«ii Wmiw mm^miM- f^isltlsm i ^ ^ M i^isif«ii If %h^f 
< llio otiKii? iici«?ltoE. I i i i i tamt ©tRio -sieo l» tl»i i fe f l t imA 
' fsf i l i^ ftui Sars^ogdi t&al: ti©«j ©iifImfte» * » I 4 %©: ®^»8lei. 
1 ^ imtismm iwrnn t^Wtm ©fit t te ^mm utmiiisa® -aisaRiamr 
iij. tM ^n«' mi mM.%$^tm m f&Qt Imt lifeesr ffill@« t# tig® 
Hi^t %lwi tmmmw ^m^ mMm^ mx$ t in '^mm ^m^Mm"^ oa ife©- «iiB(t»%ai» pMm- nf m w#itt paffesfl mot w i^ . tlia^i^. 
It W ^ sEj^ lt fwb©* mi$$sm Willi iiet stanil «i«pjtiti«ai 
S» f l^ . t t ^ t l i i^ftjftls "Higfc fli«i l ial j^ m^l mMmv h^^t» 
tjlio WW©- <»©U0^  t© ia«op©im ttf®» twytug TOfelJtt • ilf©0t. 
at itorlsif ^ 0 Fii?0t tiams tmr rt«0 t i ^ ^ »te«ai nnssia mt^ lm 
illllW>|iiin<iiiWiw«rilWi)WI|>lw^^ 
ira«i m% ft setmit policy to tm S<^lGm€ W atsy g<wiifiaa0«*» 
tti0 ^a re 301? to 19^1 Mid tti© l^a l^ tfei® Qov&vmimt ^ 
80rl«««s- fdoi pwdtlm in iMsi mfmtjgf* 
tijo €hiof*»i?taO' IE^©I:^S?S Qi t^cm ^^^^^ British oai BattlelJ 
t"ho Esstos* sIsafS' ©>i^ ^ tli© %i«|K3an ij^ ®igfe<sf0» 
^ 0 umto i^ dftQs© of s?ie0 ^ct^ E^Xc^ t^Q price Ib^ r o '^or 
iOO^ m^ In 1 ^ trai» ijtrioaoSy' affoetofi p3?oawt.S«m iti foi»d40sa 
«iiiii0a fQl>t2or <5tifcEtos aii^ t3£i ©Sitss tifei^ t?oi^ tyoi^ o^ tsjT' Ic^ofted 
BUtiob o^fiesal© a.#stia«i ©i?e®p0 to cc^lcs^ire of la tear to IRSF 
ana stoefe a?iO0 ss^i^lelcut to last ahmt ^^m coii^s imft to ntHl 
it to tlio la^itfoTO at a ro&ioofi mta ft:^ ©^ l>^  GmevmsQiE^ asfi 
to oiativato foos ctoffo OOOIJ ao Juaian oonsi agpoot' |jol%to«is 
ana otiior ^G00tat>loi3 oa tlio ootatos partio^^laia:?' tijo mj^taltiiratod 
oi?0a. 0aj?in0 thSo rico Oi?l0l0 British oi^ i^ f.clias iJoalSsoa th» 
la^ossmjss of dos>oiaaii^  laposi Icposto^ ftoo to £"006 tfct© pooplo 
OKi tbo o l i ^ laljotir foroo ana 4ooiflo4 to <!tet?oto thoit mttoattoR 
to itioie^aso floo ouiti^^tion im l^o ooostf^t 
tsoasaxos for t&o i:xjpoaso of n«> aosficaltafo- vf^T& drawn 
up auat m misxmt ByitiulJ Indian aplotSltareai a s^ r t »r* Batl#r| 
»|jp@etor of tho SE|>oi»4ia Agn^osltGifi^  HicOastSi Jr.8tlfeit®/pivl' 
wo3H^ wo!?o. to Ibo put tsp oafl to tiieiwaeQ tii5i ussj&or of oittmm 
of ^ 0 -^©©oarai aiiit f i©ia ea<teo to- ci^ms'ago aiafi pttmAQ^ 
isa^imm^^- -nm^^l^^* fhm^ paper i.«lio9o.0 ^mM m% "N 
iao to tlio' ommrnm i i^fosstoa of 1§B0*1DSSI| l%la:^ loat-^  
til© ?iO0- faaiiiof -^® Foa®jpatofi i i ^o^ s^ tos te^ t«5l t ti|> tx 
¥40 © dof ioi t IB tho. fwosm© to nm tets i ^ istfcaot A mMXt&im 
tmv'im n 0ii«8>l3is of a^cmt a mil%ioii0# Bai?ii:^ .^ soeo «teyo of 
#<mt® f loo filiortago m& 'feoi^ f a l l Ss revotmo tho Fodofdteft I4alay 
atato© flto^onEKjiitf iKStosa isdf 9»0oi33Psgii3g li»li^»oa© ngrtoiatafte 
to 'mmt Itio foo^ fij<|.tif<33o^o of tho p^&pXo^ ^at 8pen<si»6 lavlsl i iy 
la. tRittaing i?oaa0 aii6 m ^ ^ i m to ^affoM faotl t t io© to th@ 
cmsSifOfisi os^osisloa of HitJboff ploiiltrig Qa,d t i a slalagi t o moot '^o 
oajijosflltaro tfco Fa^ot^tloii oUtaliso l^ m ioim of i^O © l l i ^ m ttm 
tho. "^sradts Coton&dl Oo r^oniE^sit tMci i floatoS tlio l-oan aa i»oiiaoa# 
At IMS staoo tho Govosmo^ 3?oci1Li0o€ t&at t&or ^^o elioft <€' 
ftind© to craiT*^  ^ tit^ ^ 0 ssteji tsiitod u^mxt oaS ^ccassoi prdtJiom of' 
JiMsroaeias ^Ico ^roaaotioa. to f oat t ^ pooiaoi tiso txattot ii?i» 
©Siolirea fox^ t!io prosost*. Fijoia, WW im- tWi2f tSto «»SIF i^im t3i«i 
!b!>a3?teno2i!t of Acricftsatissio 0M nm to puMteii ©11 00s?ioaltaiTOl 
t^alXcstln i l l tSJloy to tnctwot tlio Maiosr^  ^t^sti its lottio ©GO of-
it* ^sjm, A. imie. £|%M muM rmkmjMMi P* S ?^«» 
•»2iio oasJTTiEie ot^ 't or tiio JJOISJO^ mu •^mmv t^ otar t^ea % ^bo 
f a l l an s^iroajo osasoa 157 tho aoproGoioBii..* 
«i> 
i^ifni^ m^ tii0 jjfiij* 
f#j^#a fPS© .l»#3!^  0n pm3^li$m H J t i^^r faets in t t e Hmrefturaisli 
ftift«Blteifs©f BrnmnM^Wf, s«i® fe»f i ^ l ^ tli©- etsdc^ af M i tmla06 , 
if, ti© ,ir0fei 'Wj^  ^ iitescs to r tfes <p|i^mloit- «C 
t ® ^ p ^ i ^ #0iil€ » f i tog f i^i i i^i ia^tf . i^st^f^f ^imm m,n im 
A^mitl^^^ ^irniPB^ Pmw^^tf ttaiiasfi sgi?t4gi2l.tiii^ asietitaiits 
tra© f^sptmsim© for tJi«i ' ^o lo ^-f i tr ie^i £i?ri»!f^^ Kss-as^s ^ 
.ao0is5attt0t ttm taa^tot etml^ p^ 3a csjp^ai to tSio^  H|(^ 0eo5:j|.0iSt.€ajof 
omiscii ispSae ^Icsr tjSjteli ji^««t0« ^Etitiv&tioii uM th# HolQ r^ 
uoifoaiF n^^. aost or tUofe isSu f^, I f mt aHi of t t | in 
i?|.oitiag iaj»cp:j- %M|H3citj tiiliisi©^^ mi^ IniMafi fii&Deji' ostata® • 
mmimtMmmii>>0M'>'mmimmummiimmm iiiiiwwiiiKWimii mmm 
'S0# ^»i# l^3?«ifall.t 
#(»#1ltt ^0 ' figrtef 
'«»- %S0 '**' 
Isit $©tu»ilr m0k0^^ M^tBf pm^' fumB m^ UmmM^ t^t »&paftiatist 
imm %^ pay # p . ^ fttt^ntSim t# |Jt€<^ ^timt'o.fg:* 0©i«ia%l!aff tM^ • 
p'isaplf4©t©5^ :. -of «tl'l lli©'>ia#: s i l l s -^ s&isi' dltli^it •'^# tmM mtsMtBhM 
f asrtag ©aneti^t^ F03? oif*#t #te |?^iiri; tmm I t i f t^ ^ tlit. I t g l a i ^ i «t' 
ilTlliHitllllUlllWiiliillnliil iii[||iririirii|iwii(ii|ii^ij;[iiM|ri|iiiB^|gii»M»iiw»wi>ii 
"mm 
gain,, ^kmB w>% fsj^pmt to * natives*.#, f&it i@. Ili# nt®!©'®* sii4 
11^ 
M€ m% ttsaifelii tines t© mm^ imw^m. «» a sefeaill'lf %m^ ^ai 
&« ^hi^u mm first slftttiti te tHI tiba soil, ©tr^ «if^ ©i?-' mm' 30 
•f@a:»ai- 0f' p?eif 'wmm i^^ m^^tm 4a tli#' M^&^ mM^M*. -Tk6 
m^ wM9^ of tile iteegtioa lofairtacmt %rij$ t^. mlm^ ISi© Malai^  
iSlil 
• ip.wii»ri>Ti.»iii-)-||iwtiii(i .^muriMiiriiiiiiiiiiiiiii i!ffliii.illlil>iHl.i|MlH!i|< 
Sir (feoyc^  J5aisii»li soMs «Oiiy ijoll^y in f&MM to taio Msiair 
eliaiiisa la. thmt mxi lm$^mm*- ^ iast thing, ¥# w^an*- %&: 
•M iB %& t ^ 0 %h<m mmt from'^t, iami*** 
^m^'^ 
W§: 
M9 I^ L 
..,.,.,.>»§©# Site itetoft tafis^aa, tcfiir# tfej-Fefioijat^i ibin? 
smite • . -.. ^ 
^iis 'mxi&m of t ^ ^ruisl^s ©if i^ ess t^tt' ^^ i^ l<siilim»a Trnt" 
'-m. mw ^«!®s ' ^ i ^ XcK^  i»'feo ^ $mmmBt for Ifet fnfdha^o 
^ l^*fe^?j^o« t«iipt4%ISQti: alii seefe-^  f i r i ta tmA ftm 
«?f t « . 0 im %M fit.il i #r 4 i^ «ai«f t©:iKi» iswptijr of 
• tQ«rf i t ^ m p #ii^»ittt f jar •a€ii?'a!^ ' tm&M m& H-oai 
i t ai4 m i gi"^ ctw ©#®^Lii immi$t m tli© M n^^ r 
f • t3Pat»8« agrtealtttrj^ ©If ietsts w©i?i set^ 1^ ^ e ©oisGrtmeiil; 
Hslai^  etato.8 of Ed^ teh.|, K?jiffliilaii| tomm^^m oM i^t^mQ^ 
Im* Witt !«>% tisi|il«»@»feti t«»: t!^' .giiEli-jiit'tD 0m a reasomtOtd j?oliini 
to th0 luBotti? of ^3^ Wkts^ uoasaiitSf 5 ^ ip«?aso»s istvano^^ lif^ i® 
Witii 1 ^ lielp- of ^m. m&m^lk4 offioore itfgm t!i® !sta€* 
"$%m$$ «if Sai^i; Ki^ li^ ttmi fm^mm tut i:«fe0^ #| iM stst®@ 
^$%^m0m^ w^tw ^tft'^i !^^ i #®«^  sst^; tiirls^r % tl^ t^ @i©3®t#i 
m^ mt$m s.© tfet p i t s m^ •mm-^&m^m tn. ^ im ageietii:t*ifil. 
•i^m -lit ®stiim.isti^ii^ ijf l*t<l<^ - %is^li!a»l StaMcsas 
at fl*:| Bmm§ iM. Ktl^ m&tvi^^ ifismi%l 4m. I^Ii $M a* ^ie^^a 
in, i t ^ f %t %t>iM tii# ^vtii®0i«6 ««t«t 'tm ii@«mls>s 'tc* sol' tip- im^ 
0X^ #i|ttt 'fiiit i^ttte^Ms^ mnMi&m -m^ i^^f ^tm ^ttsl^iJiot^ 
in M.i$m&ieM '|jatt0 of ttei e«igstif| ta«^«tl«fti Wtm «io^ for 
^mm^w0im ^ t l ^ ipfti,i%-% tilt ptii^*pi3^^0 ( ^ f#t 
aiwj sEX0&ln0 fitlJl^r ^$©^0| tsms @i»aM.I»i tfet i®ssl3.« s^t#i?8 to 




Hfot t ^^^ teQ^ea* ffeg: Staff af tlss ifeijarfe^t of' iip»laii3.^s^' 
f«»iiiif^©a ^f tit© l^ i3»osr-3a»gi* 
%€ 
^m& m^ i&Sm^ m^^^ tmM in ^te»it? ^% tb% ^mm&- to ^tmmmm 
I0i iMat i># i0?t 
1 ^ 
mM0% # « t i|O0(3 #3^ 1®.. m^& 'w f^t t#i#i ^^ia- "i^ i^*^  mm^ l^^ 
it . 
mwm$^ «st 4fe«^ ^ l®|0C50 mmmn pms fmt Mwim l®i^30i§ sn .^ 
t t e t c»f fnislitf i&r %im mm- i^#it©i m-s lOdiOoo mm^ f^t fmw^ 
Wm f-&BWi>^ m^^ m'wm 
•^^m ttisjs ^i ^0immmi ^t t^ %-«»©^ # 
i«. 
a« 
4 iario '^ mtt ^f tiii-g 
mm W.Q mast saitalji«^ MT mm^mnim pwrnM^^ ttmm 
mmpf ia«as ecttX^ Ije ataiasC ^' m^ m^ -mmlf «f 
mummmMm tmmmtmmimmmmmmimiimmmmmmm>imim»mmmiv»»i»*n mmmmmmmm 
|j8» f ©aemteS Malay States HgpaiPt of th© Ri«^ Cteltimtioii 
f te e<?ua%imi%ti»ii #f Tim a^Hs Isr i e w f i a ^ t i » tie® 
tiift 
i< •f 
% i i » wm^' tm^mn ^ -^tea 
tli#it^ f t«t# i i i # Itlcw)?' l^# m^tmM m^^. 
ll^sMffl#»t/si% '1^ iife Willi tilt #2^iili0a "i^ t tMi*»IXii* 
met u t i J^ 00A esstfol ^rt. tm^mMMmi imMi 
fts-
water i^ fay iwm pa^ «% f l ^ i s ^JQII » i ir^t©if ^ e imtt 
that 1^ fmiB mm; muilcitsi& tOT' m®% ..pmSm^^* 5 ^ GwewMiiaists 
ijl>|#eti0ii timt the eonetiraetS^m «f' i^siiatiaii mi: •afaSmge^  
wti^' «0,0tt3r ant thut..®. fctlr 'retw'm i» t t e fosa «>f f^^iwt© 
P60 stiar^ 0f ttst 
U: In It;^: th@ 
W iU-Miig #f ^ t i^ .im:f l i i l isg r^iaig ^ 0 %© I3li#l#0al# 
t3m^l mm imw tmt 0! ^mt^ i?' m$, t fn te i i »ms^ # IiMtgatlm.. 
nsj^g ^Bm teHtf |tt,ijgl# -ill^i^iS t i ^ ^ 0 ii^tJa.fet^ a i ^ ^ # as'Sii* 
f i i t iw t l cn i te m© :Sga^-| isulic ^olou^t %tm^ a#ttl©i i.e^^ ©a tfe© 
,t^eE'aii§# t&m wm^- for «t<i9i^ at:t«ii» IRtt- ^ i ^ i tei& t m t t 
mmB i#0Ks c0i#©ipfei&s fain a^#l# tm&i. m& § f^t^.0f n^^llon ^d^ 
m©»t took ti|» t i l t w<ii^  ^ «gifet»^$ftf tli# Iisiisii fewal 05fi!<^. t© tli« 
«lu3.tiVisttoa- umsL irm 00000 t© #Of?S '©(ismiitl^ S j^ili«^i^:i W l l m 
mfmpf w&^on of ITOOO aea?se^  IfMu imimmn t!i-# tiwapj-^itwiia gaS.. 
B^tjmm^ " ^ s i ^a la ia^ i uJtS sm.^ g$M f o r 
li^^SM^iSl^v 3.011 
<lmi)lllillMHIIIIII|tti«IMIiiilllilliiril»IW mmmxmanmmmmif uin» > imiriwiiriiiiiiiBwumini 








if fu tsetet 'Cl»wir3!i9tt5(l Hm ©ills H^ ^m^m^ ^^mm^MM - - - -
Islic^ ls0l.ii(ir«§HS ^m% $M nmM mot ^^ ^Iiij^ii into a •f*^ i3#'?tlis3. ®i^ 
SlJsi i^l^i?!' ^ i ^ tfete iiisi#rsiit'g|g# til© mi ^i^tmWumt pQtMf'm& 
w§m^mMf' t^3?$©d sail* • 
1^@ fail«i« ©f t!5# Cm^^mmBi^- faiSf f ^ I w titi #i& t# the 
.ie|.#ts-10: %im t^0^ ieim%n imm^m it tea m% «sai?rA©€ cwt 
. i t fiook imW' 2?!tars fey '»i^ lau^s ii» msMm t© Ffela tti© 
immm^ 0.^%^ i»f p f^iy^ pet- mm* i«»^ w#to tatey to gtap|j«>«* 
^Qi t faiailliQs sua %em$eli?ot ««sliit •t^& iimt imm fi^um 
t m ^ftfWtQiits ^ i^m #ttt#rig sKallL mnm twm ^mi m&n 
mtim ttm iimt tmw fmm #f' ttmit mtmUtm ^ ^ ^ 
<»iii>i»iw<i:i|iimi^lfuiiiriiiirniiiiiMiiiiHuiiiii>w«>^^^^^ 
i« 
instimtef i, fee %$M-&m^' iii# 
i ^ I 
'Ifst i^9^"l^a3ft m^& af 
mlmi^ ©If i«©ts 
to i t 
IS 
mmMmm^ $M. ^i§MM ^imtm %& 'ite© imm- ^ « i '^M #t ^^^ 
msM^M0 'mmm f i t t^r wi^^ mttt^M^&mm-
f I© |telii«»«# 0f %h0 mMhit&^> #f WIST- tm feiipt'i t t i t 
^0;pti3i#iieii utf' Hali^ft m- l»pi>fltt fw# #;iJ|>#<i,i#llf t i t s i# %#. 
the i^3!:ai^ iK»©©0iit tf• |i'©st$tlt|tf^ ta 
imxiing tli0 t o g a i t l ^ #f ' t l ^ last tm&. fmmM^ 
f©si43tog In tut man%wy tmt a 
lllilll.lllillflMty ii,i«>iiiiiiriioiiiii»,iii.iiiiiiiiiiiiiw.iiii>iiivwii«nBiiMjii»i|iiti»iBi>icwjiinia^^^^^ 
fd t ' asBftfl**" 
i<i-§t l^«;© ftnim t«i- opptsti. ifli-sgi it wmm W^ |sisp#ta ^0l#*» 
mtimnsm ^liailgfgll^a. of iSi#B teti»i" !**# I'^ftfa, Wlt^sul^ #ijffet 
If i n t i l t t.'tii^r hm&^ Wm^ Wki^m^^ t s i l a i l g ^ : wmm 
1^ i©ir i i 
iiOT,isltl.0t %timi #f#it. » ^ l i i »a t f^r' ]^tetjR0g# si«t fQfistii^t 
IB^t&m^ m f a i r t t r i ^ ««mli ^ gl^tm to Bir ^ ^ t ^ i a tl5<»ai* 
upoa aoor f le# p^lim$ t t e %«iai5i t ^ i t d t%i» l^rute imt a»« ^ t i ^ ^ ima 
l)iiniiiiii'ilriiilrnrio)<tWwiiiiiiiii»iiu«i»i«iii<.ii.i' 
tm f ^ Htl,ii|^ttt 11^^ GH^ irtalJl3#f 
miimMm»¥mti0m*»m'm>>iiiimm>mmmmimm 
t l ^ t riilffetr and ij4^!®i'j'<jt#'*' 
l i ^ s l f i t i f f l i t <^toit la^«tt?i a^ mioawst ^j^^gi^.lisijS&--^ 
Stat© Hm i f l i i l i t# ^^iiii«y tte© ca i^ii^ st wims aiii^fs* t w i ^ t l f t#: f• 
f i t tl»o |i»aias«:^  p?i«?# ^' woMw at- *t^' t«»^€i^  tn^  ^ #fflir tu i t ih^-
Ifsn^oft- <if -pci^ ir' f * » lialtr lasp^ipi; t® tut f i ^ t iiiai#» ^ t i t 
eo t^ttwl Q®a®tf«3e w®»e t^m^ tew Hgtfmttti-r^ f i0l€ ^ t^le'lir©-1© 
mtllL#?i ana mi#I# B®#t tlsigi ^tJ^ tciftsiti1ll.f li^s^^tlti^sS t^-
.las f ©-iiitott^i. 7 f t i t i t ^ ^ i t t i t© t!!«p«>fi^  -t l^t ft©© s i i ^ i iftiii©ii 
mm ^ 1 ^ 'isa^^ i». mti«i3^ti««i oir feia^t f t i ^ t s f o r pia^** SiH' i ® ^ 
ptiifOf0 of footing tHO' loeaH fi^latieiSfe, 
'thi^. cbir^ 'SfBoettts' 'iflo^. poller *^ t^ a faiittam islii^^i froa 
tij#. |>.0|Liit of .|««0iiti^ O0 offoff« tc^  Misled p s i ^ etiltti?ut<»0i« 8 * 
m^ 
mm 0mm 
mn 0.mn t#' WMMW- pmmw^B t^ $!mm M ^ * 
imm® i tmi i^ ^ » ^ ^ » ' f'ram •%# leit. IMfes* 
i# p f l ^ me ftafi W %^^iuaimt f* 0 M » ^ ,a-fti:r tsufgia 
%i^B "m^ »mi# t # '^ •"" 
« • 
s^fefflptmg m 
to Chlimit i»tlSfti^ - tb«f*littpiM a®i Jn '^laiii ©en f^ I^ PHQIP^ -WAS 
f »aaef^1 ho Ijpiij^ t. i t Sit n pyte# aieli tt&lm tfi# pf^^jpt^ji 
mm^t mUnm '3-iastiF im tmt -mt mm^ *Q tht K i^aF mMlmtm$ 
lE^f t t Ijlteti lit® it^mm ta » ptaltlon of «ifoiKSBJit slai«|i^ ti* 
im MM pw tmm^$ wm^ *§• m^lt ^am mtim^ tii t&© mmmf tmi^m ' 
help ^w tlatajm cmt. ^ of th& ^$mmmi^ ^^^^mm^, w§m 
»3©^ (S3j3©^<ji Gipiisfil Pt"^ a wm-0 m& t%Q- a a t ^ t 'itisiiiaeS & 
•^t0 th0 littles w&m $mm^i^^ ^t mm^^m Ooo t^sitiv i^ 
SoeSotltsf th«f worn %Oi^S;ng i» tens «3spli*lt ©s^  ts^Jtr tellgltjii 
of iBlm m\^^ mt i^im thm t© tisic© iwt^ wgtj on ocmsy l<mii^ 
Ulnars e^^ si I^IWii^ "^h^ <S0f^p^mtim :^o«i©ttiri| 
Witm^ llQl® '^ l^««>^ ^  PiMari s#taag f^ .^i5i-
•il>»lllt>MilliMIIII|l|iil»Wl[<llilliWllli>l i»tliiiMilliiiii|iir»iiT|r>iiiiiiiii#iiii1ijiiiMijiiiii|i|iii|;ii|>ir(iiui||jija^^^^ 
iagfeifedt?#t # -SsmmM- m}Mm lH t^e%p® i i l i t i " *| 
E#W» # i i ••»#«! i®tis#' te m* Ettas t t ^ t t l f t .#f ?ei?alte 
^li^ W0'^ 1^ 'ti«i® i<*tias 'fett-ttg «»# tia^ «t p.,iiii^Uif pw^p 3Sif f?i:i«i 
tlwi» tly^' titi® .gili^i^ 1^- igi l^n. I t %«»• %«• iws^f -jL^ ai^ jim-i ^M 







isttiiiiii- 'mf^m ^' 
w* mmm In W^$ 
im tte- pistes® ©f ilitm^Rilii® IM^' ti^ tjimiSEffl^ - 0a titisi^ii&l 
#i^ii^0if #t» ta Hfc^  mm^ tm&M%i.m put a ^ t l f ^^pmiMsn t©. Hit 
li^4 %^#ii f^iil# mm$ I9i# !Mmi^ # ani ^w afHtt&g iitJbtts® iifim 
tiitit -ifQjBisjBt^  l^tsltlmi m^ pmm&^ tmm pmii^^ iwm- fctiiii. t^^m 
iwir t i « ti»^' W' mummm^ t^^^m^m^ ms&. BM^^^imm^^ %mm^ 
SI Malar mn^ 
tmiBp. til m0t%sr' '^0 
ii-.n.aiiiM-,nn,i„M.na..„n,.r..,..-i»>..^„.i,..|.,.Y,..B;,„-a.-,„..r„„.i„ „ „ , , ^ „ ~ . . , » ^ ^ . j „ - . . „ , „ . ,,-..•• , . „ ^ „ , . . . j p . . . , ^ .,^,., j . ^ . . l[»iill|lll^iri,riWjl!iniiWM<WW!W«WI^^ 
of e<iim0?a%ioii. Sa isJlig* t te t tJi©y o?3«iia spai's 
mi^ Wmn %% ©€•*' 
M$ 
-isacpiiiia, •Ml©, mmmmxi^^ $©: ,l«p?«>sss-. 
f&%<3 l i t t t e sii««0^s 0f• 
a i i i p t f i ^ ^ t 
i?ttimlag ^ ' t i l t aeei^ti©©! t^i? tli© t^«i |j©y SJ-^ i^^ 's warn 
WMNMMWlAMIMMMliM 
any my"** 
f« i i i* '*®*^ 
«itilif5:wMB^*«?^'i:5»li^; • f t Mf . 
«»^  1i0^ <** 
f^s' mmm-iK .tilt «^:^isiom '«# 't^t f«>0f#?atl^t s<i«steMdt i » ttif. 
%i^i^i©i. «rt# s%$iif "^s 3»^i^r #f $^n%^tm M flat FiiifmtDi 
.IB- t i l t l i i ^ % 
Uiif tfe# l ima l5g|<Mig0# to-
^i!HiiiiliiiW>i>i/iii w|iwil>>iwiai>iiii<lrriiliiii)ii)ii|iiiijijip)i|inii|!iii|^^ 
m^ immm A* t-^lui „^  whaftlHwiiiirnlji* laOgfcf^ fS>» lSO-.^i|883,» 
S^ :.. Umm At tiiitg»...feMfiliMo 1^ . ^ I^,ciffl„.:telft,i. f*. ^^« 
m^^ «it tmm m at et i mills i&w m^^Wmm t t ©tip i^i©-^  fe^lf 
aitiet%i^ #11 itm. i t §ail#i- %lfflg?^ %|5lsi«*: '^#st i|)$»ti«atlom. 
mnmm^ tn. •!*# ^Kmt3rr» ms sni^iig <|i^tttr- of ^  0i©t®wt was 
03? ©ai esusKj^ i ia fel»^ | jf oil, silLli:- «f « i ^a t ^ i ^ i . &i»t l> 
f<jt^0<3 al»Rit : ^ iami«»r^ awimllf«. W^&^mm mm^wtm asi# 
<5^0fciiMl^  fit- ocjueim^ t^©^, .8J»Ji^ t to teilfa, ^««^^ r«f!i>i.ps, 
m ffp"' 
at gas. ii3i»-§«m«t0 fMm* W^^ lustitustios 0 ^mp^mtim 
«j0i^i. .gst a f a i r ffltti :mas03salS!l<5 i>3p|«i©' fair %1im^ m 
iiiiiioii iimnwi iiiMpmni umiMiKiniilWiiirr^iriiiiiilni »i|liitiiiiijii(ilrii|lt!l'lMiiliriiMiiil-i,i|i:ii'lliff,-'i'i.i vjiiiii.wiwiniiH! 
at f*^g»wi|j ^8^«.rr,.,,. , ,.«^ ^ **. 
, f«^ l %t)aislt :^rto!» at- Esj^  Imt s©wt tat© l«s2sos «^ '©de^iiap 
^^fal'tspa^nt of mo ©©earn '^&^t^ i«il^ir""iafj&jsfei^ i© ^ # KilaaF 
p1.-siife:iu.0 ii!j Jtela.pi. mQi 'mm 56 01 L^n uo ^ I t i ^ i»ltiftM.v#«,» 
* wt^ #. 
itstisii putfU% mumm irtet 'wm^ m^^ mmn\m im gie^ttg 
#f i?iilJlicn** tn |®7^ ^ ^ ^ ' a«i?0S t?0» f l©»*t^ :^ ^ mi mWmm^ 
In MtBf tfeo Gfoa p l i ^ d € ttlt l i. ttjtitoer has tsuf^^t©^: t# 
©f#r -©Of<^  mmn^: i» itos t ^ f# t« €!f «%l*et gKiitflair #i«t 
ana Sttyisp0' ani ©tfe i^? gp^tili- l u i i j a t f i t ^ ei^gfeoi ^ g3mf# ^amBa 
1?0Uffel3.fO» 
fte© jp^jrlet ^ w^^w i n t i l t 
SEsS^ feisjif ?ee© s^joEi a ^ t t o t i ^ * pm 
<»!»«ilii««»l«a»l!»iMi<w**'N»WliMWW itlM.IW.Wlil 
mm€Ltn05 ^&mplmmmWWw ^^^ ^ # t lies? sit laaola. 
Eaiagsai?' sa<l* S: mhtl cXvmp wpfm^ ttp at fmsm '^^ l*omlE« 
Halite fitsa i^ Q00 imifSisi'Ma ©tatfeoi %Q ratJlJdr osstat^s 
^L* ,.»»o.©. mm, 
43* f i f g i j m Micsi^ '0i»ni ip^p;{^ai:|^:. ,f^ ,^ ,|g>^^ iff^ ,| p« I^ «.; 
tS3K9^ 4k« 
S!|||!Hi,JiH -^J6Bi. 
•^ '#i igt©t '- is l l , m^it 
HWSQ: 
w^f. i^f %%% 
mm^ steiti iot 
mm- mWmp was @&M t» titi tmilitts #f liiii 
Ite t l i0 ««|iEi0 '^iiPi ^ ^ F '^»^^' 
iiiiiilfiiiii j p i i i i W w » | W ) > i y i » j i J i » i ^ !ii)ii,.i||liiiii.'!iiii»ir.i .mii.in mi 
,1 f# llfl:©*©*!* IsIILi, 
.-/gj|llMIWI|ll»t^ljg 
.staff im$. ^v0%^Gi, ms^m^umt^ imWM& W s«pcii*6^titsi mmt a i l 
thai' #^ai»# m^mwm§ mwm ^mmSL t© at^isf t t te i4f to ' te»il#»a 
% tins i^#@^!ai^.0 €# tH© l^pi^asat •^' ii^m^%vim I t i i ^ m^@ 
% 0f fttl>l5@i?" in. ^ 0 toisidn Bt2l>l*0r l s ^ 0 t mm «teit 
mt^ of pfio^xctlon tin© M^«r t ^© tli©' imfr©mt i?tt«© of itsmim 
t%|ii!Hijdil#:iW'H*)ili:ilii!l>iiill!lli!l«lW'i'!»^ 
40*• n t ^ u i a flic^©o% foffeiorlffi^. f^ ys Mn?^5t. •!>•*• 3^^ » 
^i • 'SSii' f^m %m^ ^ Isli„li4fi0t f*»rii wag Bal^s.iiisa 
4* . & i?«f .aaaSi mm nm^ ^&%%^^M m ^mmmi^- iatir ©» tist 
©« Q«aiHlo«lif .|3©vi^rs «©$?© ea^e l:^,ee€ «si ttio i ^ s a M &i: 
mW)m i a t i l t Mm ^ o s t ansa Leaaaon, m i t o t s m^ ©» tli©; 
• ii[iiiiii!Tliiiiiiiiiiiiriiiiim'iM»miiW*»ijW»iUi*ii>*>^ iiiiii»jijM«»»yiMi<i.iiiia,.MWiii,uww»»iwinMiii 
r*j. 
m 
turn w#f|d sa'^ £@t| It ^i70i a lafgo isaafetF #f SittStli plm^^iiQm 
0* 
4m. 
'1 tm t%M g»ii*'. slt©®0 oa mmmmff: ^fi#lt«t laiaaiigsiisiit 
#»IW»«il|ll>MWtiiW«WlWlW»»WW»li^ 
IMf l-SSf 1 ^ * -cj f r r f 1 f 
tff 
BalllWt B^0^tf©tl lRi.3lfei#Jtt ^te^f^iB fJt^fetr 8pt^S,ftli0t# f«3(E9^  tJ i t • 
HdSfoiBtert 19^ teit «I4 mt i^$ goit»i ^ i i^ i l 19^# iSte^  l i istitat^ 
ii0i#f©. m^'Mmm B^ti^' lasd iiii»tw f«tei>«t ©s^ stof* A ititf' 
trainSsJB t© s imt^lf tmm ^^mhm ^t hs%mm 'Wmsm as An%$m MWew 
Ife i^tt %wtfi ^ 
ili0 fall fs WdfS€ «©BSi:^ fi#» €»f iliii«r im^ 0^T pw^M^iimt^ 
mt^w M ^ mMi Sifc^  tela €mm^ •tte prie© ©f isslsl)^ ? t«i an. 
«i#»i@ii«fe,®i::| .«i©««s«lt l .^ t#vai iisriiiji **^  f©f^ Iti^  10^ t® 
1©,3I| fmm^. ww^ %» Wt^ tilt mimmnt 'mitit pftct in 'i«sl©» 
iittai ,i^ #a$ itfffefja%t *^ «^  Mpeid^t- wt%im MmmmmM-
sue siista, t<> ©algt tuW tm k^^mmw^^ m f^ t ^ * I f ^ i to 
I»0i3* t^t th© «3^ i9^ ft of i^ lbfe^ f0t fdit fesi?© irm l-w^^ .^ t© 
il, 'ilu^^. in m&m im 
.60 
^® Iiitftimtfilial, mhhm- B^B%mfmimk kgmm^w^ pmwimi fo^i" 
'(n3t_i|fiijii«jiiiMi«Ma»<iiiM|iiM^^^^^ i*i»iii:iiB»iniiiti»fiit.tiri>iiiiiiiiiiniirwiMi.iiiiiiMjaw;l»il»niii[iiiiifiiiniir 
V%m. intiswmtioi^ mWet M&ti^mlou ^0mmQnt May f* WMt 





1 ^ ^ 
Wt M «i® st%»l,at©€ slim sh&md m^ ea^ f l si0r# ^xm 
^i©00 icn i tcrni i,» m^ tut f i t * * ' 
f t t#=t Mil l &t tsi@' t»«i « | 'ite t,iii^- -fsf' t i l t « iw t l « f i •«!*' 
ibis %i?0iaraaiits. wt$s tefp^ifc^i t ^ eo l ia^ a «#s@oa "I^t 
l«A, l|r a l l tl*# iw^wsgi!#» t!s;^l.^«i Is :i^|sll ia^t w^k 
©f Utt AfisQ^smt, f l i t ^3^i^m&mtM ^ mnttiQttmi 
%h&f mm mitmti^M. t© t ^ ' m0- -w^^tftf. t fe^ aoti t i ^ l r «sc3^ djiB. tow 
pttmB imtmM of t&^f tog' t l i t i * tn^^ r %?@#-)i» I t i ^ i Smp^^mt 
la«s»9tf# ttela?' |j»aaatl€m ©f' wiljU^t n t l ^ tist eiijsai itm t^it ©alt 
m MM 
mm i f © i i t « ^ i^e^fiii ^ t a r 
Hsltf' mm 
lillJli»llill»»rMIIiMimiMrilllWWini>IW^|lMiii||iiiJ|^^^^^^^^ 
ai#, iMasrsii f #a»' ,B^k l i m i t s Si»%ti#?3©»tg' ^ m tha ^^^m%&€ 
ftef''l#i# %%f»&«i' ;0#i#i'l»#i pit'pffltdlifflpt- 0 t^%m^ im''0 W^ 
iliiSji^fIt0: m^ for m&Mmf «i#*, 
mM i?®fe|»^: ^ 0 tel«»s*i #f tli# ««pj®if i i i i i t tc i i #f Hit' 
f^fofStt|. m i mi& ^w%m^ *^ t^' mtfePinlE .^ ttm tlgr tii- Ist^p^s* 
in ^lu^m ^ ^ t ^1^ ^^^' ^ I t * ^ F ««mM %@,- #a0lsti«i. t l i^ iw^fett' 
tf- %mm' p%mi%u%^m$ mm mt^- ta the tiis|t#i Etufisiii t© ^air M#i'. 
ii0ia#» ^ s Bp%i^ in tefin® #<miiie»r goisai iwm Britain tu 
lilt ifetei^^fe ^# f^e^^ it' s^^rn^ ifeiaspt liii i#w^. #ii^t«tg 
li mtif miMm^M mm «&# • ^ m% M0m iii«@i tst «f' mm alt^fei 
«?jlttmf0i si«ft 'pi^ fe Sisg^tPit i isi^«ii •fivftts im t i t ' '^ i^ teing 
imW mm^***^ I I I f'^mm^m ^^m: ^fm. im ^ # W "^^ liiiiwft 
•imXft <tl 'ii^lai^: ^ i f i n t t4^8tt •%# ^ i l tft»ipft#s 'tt-'isitat^iw . 
fifl«»*## wmm mi^^^/m^ f^^m %B^W #«i« | # l i t -t^ ' i te^ 
-I 
mem. in^^titto. Witt 'tis i|ifeis««. 
istii "tt tii# immm m n tlitAfi pf?s##|- im -m^m^- mim t i t 
timit mi0 .©f tte '<3^ #T%tiii f|-»t m%^ ^mtm$- mm»m^ 0mm^ 
m1$^ "Wmm^. mmmii Ft»®i^## wmm p i twi i i i '1^ %m t^mw 
In. tit# ®sfif#^ ' At ti»a soi' ^  ^dL^m f^wmmPtm mm •%&mmm€. in 
flit fimmP^^ feia«tf|r e^t $a«i> sttiimis iti^laaltioi 
mmM$ '^s t^fit''ti|ip^Bl«« -s^ ' l t^«^- -Hilt Mw-w^mtm^- mkB— 
in §ml^$ i t i^ ]p«g|'(ii f#r i&?^ s^sai^ . iasiftistts^* mmwmmwt% 
'lfp,p ' l i t fiaH'^tiit: |Ni:iii» 'set -ti© sfpitsfe©^. #f s $m^m 
m. m t# an^it 'tt.0 t<i^ 3|. #|fiiiiiit0,t©.tuit^ Hi?* ife^ittes f^elati 
t#3? #taiili <Bi*^  til©, iis0^.mim ^mm pm^^B waft t# M- e.ii^ .i -ei^r 
im0sm^mwMm ^m^w feiil A^ gridfe- Wm Iftifei s t s^ t ^ lastl^a 
m WB • 
ill -^10 pwmimm- »f 
?^*» 
f i t #«p^fti». 
t i ^ i ^ : ^ %l|{g@t tct i i i l i i i 
St 'tei: -lii^iir ^mm 
tihat t i l t ©11 palia f i p t ' !!#•%»• 
0 f " l ^ - fSftlS: " ^ f i 
•T»WiiTiiinijiipiiiiMijr'iiiii.iii.Jiiiiiiiiiitiii)|ii^^ 
tn^ tat@f^^.- plmittifs m^ 1%^ ii«6tae '^ €€ml>.X0€ fe#l?ife«.a i iS71 
0f* %H#% iscislTf a^r3^,,,„ i^g|,„AiM».|>i: l l i f 
tfe swatis^ i i#f©Hit •ait i®#a e#ci% <3f 





M0 Mmmi .i^portf 
m 1 ^ ' • 
s^M%. i-©©|^ 00 titff• «^ ' «ieitait^ :lsi plain mt «mil-sfel# f»t 
t^^li i l i l^i f Iii^ :iiit#iiis:« Mmm ^m Mtt ©f "^t '^i, f iimt^ ti#ia@ 
•«@©»B slttnif i in 'lilt iriiMfi '^ ts&i. §mmm i|#li»iSi« titwn s 
I» 1.0^'tlit t t i , fl^t^^© loisisi tilt iisl©i*oaMoisiil -^t^^ 
iWi||li|liliWllliWiii»ii>Wi>.ii»Wi<niinm inwilnai 
t : ^ t i s i t # a ^ :^»f l t m Imm i i * t lit^©i« f i t i^ii ' i i i*t#f 
l#iiA %«* mm- m mw^ m- ^ » « F ittiN»i. in ^it®|j# •#!# ^ # l i s ^ i 
ta§i»@IM®t. tii: Mi^f i f . Hit' mi»# "mm mmB. hf M^«,f Si«p^ mM- • 
l to l .^ ia i i i ^ § M i -^»^«^: im emili Istst- aff l;^» ^ ^ - tfet? is^lit 
«ii lirt® tg» t * i ^ . psn^s t ^ i I t i t© ^mmmm% m^Mimm ^ # * i « f l i t 
^ # ^i!telt f f t ^ i l ' i ^ i^s»iat-as^t' tfe# 0lt%ifeif «f' l i d t i f i . n^teilt l t iS* 
fel||.i m^ mm^Mm. ti i#i» t i n I t i ^ i i ^ I i %«- ffinMt ^ 1M# M B « «f • 
@i.fe«.i» m m^m»iM^%» wmm %s^&m mm i r ^^ w^m^mmw ^##0 
aftJtr tte tatpiifes. ^- i'i»iti.gii. «Mp|.til. MM m^m t i t ffnitsfIsg 0 
W^$mm t'iis. 0m tm& %^ im^ ^mm. ia t%B f$m ^ulitisg wiii^t.^t Mtm 
Is Mspim P^ijif fe^&t mmtW «• t l » i»# i ^ - ^ i ^ i mm %%m 
tm^^ $m "^ '® viiftit, 1 ^ : «©tMat wntli mm. wm I t t i i i t Im t i t 
tin, f:i®iii«ii@i%.'flit'l«t«l af«. s#. fttatt fiSf M» ©l i ia t %«• 
nrj|l||il|,W»iir»»»tMiiili>[iiii>lilliin#Mli1)>WlWW((W^^^ 
i0 t IMa.. D» I f St . 
I© ^ ^111^ i0w m0»> |«3itf i t wm «ti ^# ^M^m^B mmi^^^ 
Mm^ i&w tt# i t l f e l ^ i ^ ^ f e ^ a^laifit»ii«i'^ii9^ «it 
#f l i t w^ i# •m^m *iifi'ilM#s i# f#»ii^^ f I f i fSl^^i ' p^m%%» 
i s « ^ ^ ^ « » l i r t i f i l imm -^^ ^ t t i i ^ # i « l ^^ tMA» Siiitf tfe# 
^ ' tft tei:tf'i*si' f». tfe# f# iw i%i i ^ t f iiat®# « i t f i t i #t». t i 
tu l f ^© rt.#*si ti9 M^@ '»iiRiit ^ ^t^ l i ^ tel i»^ ^Wm a l» ig | f 
fto f&t li^#^?a%i HiE f^^  Sfe'lus ^i«^' «#«• ^mm %te» 
^isif: '^l^ts , ^ » i l fsg^ifti^m w#f «li«* f l t# f « • « s i i t %t# 
usiiitl i»«f , t ^ ^ f *#i ill: tt^t: tei:> % Itat i t Urt ^si i t#i tfet %m 
fwtm #!*• tt^ii#*li# 1 ^ ^^M ^mwM» i i # i » In f i ^ t f i t i i ^ e l i ^ 
I t t t i f w#i. f felt I f m^0mlMm§' ilis#s% al l -tti^ tiii*iitiiliif •#««w4;rio-'S 
* 
liiii(ii(!iQ0iii^ii!i.ir(iiiT<ifftr<M^^ 
Bgtiits mM f i l iate l i i i '©tiMS Iwgt f g ^ l t l w ' i ^ ' tlift l i ^ M ^ 
t i l l f»iS*i«i«ig mm%^m $B:^^ m^4*^^m% iA I t f e t * ^ te%ife 
ttt% Wl#ff sal itgttltt * i^tf#itli-#i tiiair i^s^ttl it# ^mwwmi^M 
t i n i» -liid i ^ i t -lli^.lmi » * an^ t t i i i la, f ^ t e s ^ t ^ . ifii^lisi 
i^m fw^sst-^^g #f t in*. • 'ite- t#l-«^^•»i: s»#ptti. li^ %lit' ^wmmmw^B 
m tfe# ^«i.» «»ifi%flts '^mM » M l i » t t f i 'lit" Iiiiif«iatl«i5^ f lu 
. i i ^ t i ^ a ^ » « l l^f @ii m^: f* • . 
M i # t mm iifstfe*. 
impute i i i , l f^# 
i n t$i0 €#ffl63|tttt til©- ^ l | « t t in ^t^«si-iii' ®3fiifit#@ l i fe tlit^llaiii|, 
aisltig t^nntflit t^fHf• feii^ti^i tlstlf iiipili ftslftf ,# 
i«4l tmnifi^t I f i» i '©^ fin ii^iiflt® m> t »» ^ t f 
iP0ttiif«i l a %9M "m$- i t - f f» 
f fe# 0%lm^ wmM Wm. Sa ®» s< i^ii# #f' ^ # li^^Mtl^iiiil, 
f la Qmm^^m 'wm^ tfemt St l»f m mmtmt ^mw' i%m%^m%t^m- tn 
§ii©tti« In l iM »«,ti i t %iiff«i? rti^ffe i^- Hit «^pii' -^ f till. 
mmmm it«^ iini i^€ % liSl ^ ^ » vat ^ wii ^ isl i t i^ swili 
fSftWIf• still ^^- «iif» i«a»i. *&r- HM: » i f i t f©i»^«| 
flu ®iiit«i ^ fij» %m'mmm%M ••§$. w^lrnm. timltel .^ ^t-
i^^si f#i^  tia #t ti|f fitif«, tin -fletit wtm limm^w^ W 
•li<il|i tilt- ila ntnliig iw^t»iii t0 t i t t @ftt I«iii f^ ^Wf t t pKf# 
irt®i| l i l t itetetff mm w^m^m^ fe mMM m^^' w^mmm. ^i 
tttf- ft^tfuetati fur Sftl^fii wm: t ^^ t t i i t# t ^ i . t^t ^ i » 
%ll#- 'i^lail^ i^«i«i» .fe^ft -^' l^ -Ht^  .f:fw. Il1l»i»€ «»SJ. i t ' ## ^^ 
t^ -f^emsi f # i# i ^ €«iiiiil|. t f t t t ^ te ISi i ^ ^ t 
iiiii f tetatW f ^ ^ i t «f' f l i t t@iistt^0mt .ilBftit ^ . «ils%lliiiei^ 
ia..|sta«itiit s^m^tatf slfi^f i t %5»ia^  t a l i l i t ttan&ftta im- ^tt 
t^mttr* ^ f t i i t # , Ciaa^sf|#a«'- ^  •Hit- f ^ t f i i »€ ^ . s r t t&t t i • 
f t®» 10^ ^ ti4t 'iit® #f %« «i&i©iig 'if ^^: §0m^ "Wm^€ t i t 
f« i i f ^ lA i i^^ f i t t ^ i i sf %# fs i tm^ i liattf ili:tet tot t la« t 
•fi^stif m ^ mmm^Ti^: i^m ^t- i i # ^ l i sp * 
«i#ii@^f «t, t i tg i 0effl®|eiii#»f• f # t feet % t 0%t^ 
iti:^iifftf111 t# iste m «#tltof feiiipi3^«®;y #f fei® m m% • 
« g | 3 i ^ f i^ i l i • l i t # ^ i i ^ f •*!» • l ^ i » ^ tem^' immm^ th» 
f t is«^i^ tps^iffl i Iff iwift ^m- mmm%M^ .^f f t t i f t l i t u i th# 
f # | * ' l ^ t .iilte#jf#wtl#» #f Wm. « t i t l i t #lfe@t*. ftlt• 
t l# t uf '!# Hit tafi ©f lt^« 
«plt f t | i©t i :la. t i l t f t i i » t laa . i ^^ i r te i - •fti»»: 
••ifl'tet^iM^ #<«M not 1 -^ «t^s^iii@i %^  1 ^ SIfettf iifeii3i«*3mtt<§ai. 
nim^. m$&%m^ ^m mM i«ls ttottr %iiflis^ ss* ^^Mm tf^dtti 
&m^§mii% tn^ :^im Hie- f irst!$!»« mM. Wm- QMmm %# f 4 # t t i i t i f 
l ^ t l l i s fn? tfeis*. M^m Stag® aisi I t i^l f C^tefi i^ii««^.®^ iai# 
* Wf *• 
m ,m^^mMim.mmmMm,^^sm.m^^mM. 
.tut ll»«tf^i 
i i ^ i wen- ^feM 
f©•fs;iits«ii^f i5ff#iii. t i l t liisltf fea ^' ttefe f # ^ M tl^i.!?' mm-^ 
i ^ i t i# Hi^ E til® fmwMf %9^mm ^% ^ f l t S t i i sr t 
'In 'fe^ 'awwlSt fe W& ^ i s 'i^iif wai s l r t i A t i ' 
i#»s«®»i% 
m ii 
St t t f t 
« f •$ !# 
1 ^ I3f' t te Hi 
fW©i«.. nfst 
f t flit %fi^Miiiii m- ii«^Nii m^ tetet tk^ isi^tesif i ^ i i r 
f f i t»M#i i art: e^ t» t l | . ^ % ,^liir s fttst«f I t t t fe t i ' f# ^ ^ 
is®ss|itt#^' ®»ito. la. #i#f# ii#isliti.©l»t4iia iUfi In wm^i^ %© 
«i®t ' ^ t f l^gflf ^ ^#- s i i t t tit©' fwit i t f ^ t i # flti%, i ^ ^ 
teftss^si| i f Pit f»i i f i^«»s I t t I in. -wi^stt ®i» # « i t ^t%-
t t Miiilir f i l i i:fti|,^i, •ifit.eiiiis:.|, ^:j»ini;ffipi m^m&^m: ®i tim^ 
iliilififliiilli!!TrwiiWi»Mii#i|i(#i;cilliii)li|i(m^ 
|,PEi& feg^to^i^l, |:#^.» 
I* , Wtm MA §mm1m&i&mt «ifl. Hit Q^^' mm^^w 
m&^m^ pmmm mm ^m&mw& m^- ^ t t nm 
- l i i i ^ sliffili fen ^ ©irtsti t^ - tltei.% « # fwiim* 
§Mw& ilmm^ "^mmxB^ $M Hoi m- ^ ^i^w w^^m t# 
. ... ii# fiia^li&' fii^tsiit'pisiit' 
^3g^( ;^itai?t m^ i^ip® tte i f f i t i« . , wekt#t itfttt usi i *© 0^ #t- rt« .pj# f w ^ l t i i i #%|#^t®iis .ssi ^ » t i s a Wm^M 
f l i t 1^ 0 ft0i&f®S teolJBteaa t i f l i t f s tB ft«it «iii:3?t#l iii«aj., «:o»» 
iida# .afl«n»aif^ 0 t^^ mw ^ ^ pi#l«il- '*»• %f: «at«i^ti imt la. 
Ijijui iiiiiiiiii.iiii.iiujiiiii..ii:Ljjiiiiwwim.»wiiiia».i|iwiii>ii<iiiri.iiiiii.wi,aiiiiti^^^^^^ 
.j^*^aJ-iiit*'£J!:JtaJE-...TK. 
p^m$^mi t. tm^ w^^W' tf ii%m ^l is^f la, Ifta^ » t f l t t tf' Hit 
ta0€^ ^a^# ^ » » i f#ii- ^g» i f f m. %M: MmmMim^ » i i «^s« i | . 
nisi, t t ^ t e l t ^ |l@'fftt«l5* f i # I^Mt#. M^fte : i i lp. t ig! t i i # ^ t l < m l t 7 
ls^«tst» wmm ^ ^ « . i«fe l i ^ ^ talt»» 1 ^ - f#tsft f f f t t t )«^  
f©# i» t t t l^iir^ l^i#%, sn felt i^swi ;teil%»iiPt.p ^ j ^ ^ i ^e i t 
ft 
• mmmtt In I t ^ i 
## list i ^ g r i i i # ^ i %tm$^%i0i^, t « ^ : f i t i ^ i #»»• t l^^ %«%# ««is 
fta«s^i I s ^ f 1tei€« f f f i t *»-li?tti-ili B##ii@iii# list w&% tts tli# 
#alt Sis* ite#^8§. l i ^ i t l lL , p i b i t i l f t l i retat i i i %hm m&& t » -^eisi^m*-
t0 isiwpifs- into H^: pftililea of ^llM^tlem- «if f t i t » 1 , wveiiati: 
4 i f f O f o t i t e i .<if th@ f0%tisl C3;©uiteSl of ifc© f©Ifefefei Malay 
tetli; ill.. 'W$^ fm&mmM^m mi^ t te i%lltt# Mm^ w%§^^ m^^m^MM» 
'nm^ mt f t^sp%i ^ nil,!* i i » i i i^M«t«' m ^ # usi^rfes ^ 
tit- %iii^ ttftt itfiwiif |. ftH iftt|g|^ |, ts tte ^ il0 l«i^i: 
t t %« -ipiitiiiti t r mm tat t l i i i i i itot l«it i«#" upw^'^t '^mmm 
1^' §mmtm%. wt^i^wf b@ #^@» %fe® H-gli 0s»ttil«»i?' l i i • 
.lia.i i ^ s i i i i -.ill®!! #, gtupi. i^st. #»«^ wtt twwimg % -p i f i i ^ i^ i^ f^ 
tesf lug; a l l f^ f 'pmow in %M mn. fm^$. twt Hit f ^ t t t s i t M i 
1111% _ i t t<iaia w t 'fe# tstes*. sisrsiF ^ m h$m % ir i t t i i t -©f Urn 
t^mmt nni lilt simt#t »wit#a ttmiii; feite^ ini. wi^ itei^  ti i i 
^^ttia^ l^at^  la^lit imm^ -Hit H ^ i l«^®t# i^ t# ^0^mm 
t l i i i «»# Mai M' tdi i i «»iritift «fts- tar %»is^Wsli^ ^ i^-
f t t t^ ' #f iiff @ii%»ititll#B, i^ »:# will tfe« '^# ^^ t i t i i i i i , %i:# 
fe i^fe^  t#fe»i^^; list #iaiiS, ^ ^ '^- s f#i«g||ss Mt It®^ : 
S« flit- •si^l^s'it^ r^f 1^: -@i|:t»» « i %l®l^ : iipiWiilft. #f 
iWtfiiti^a ii«f©w©i* 1^ 1MB- %i fillip l i t i to^' pitaut 
i«sf# t%m p&mtm: %imsmiii$ f^4tt#ti« fitter lwi-i« 
miB tm^.m tn it9 t»«* «i^,«rsi -him- mfe ins t» »iiE®t 
i|M*iii(il*'iiWMUM»iini|i>ii'iii«»ili«iwlWiiiWfci»wiWi»iiw^ 
Ptmmimm «t f^&mm%^^ M^:^' M%^M Itti* 
•^gsif#i0®, «if • swititf I t f t i l %tm W^MmMm. %ht imrnm n^Hl f#1% 
€«>iwii®t#a©t' -»», tli@ out M M .atjt. t i l t S i l ta» i ' I n •#Wii«il iMiik'tmm 
|.B<^ ..i» t l is Mi f I t t#J: t^ ' ®f ^^ i f f f t t a f f ^ - i t l t t f f©3? Ill® C0t©iai$s| 
l it ' 'm$ .## i^ i | r mmi^,%^ 4i^mm- %M% ^ t iRsitt^, fet»t»p%8' l » 
®i# 'Sii%|#sl\ t o t €#«siiifeali0ttl#»' ^«#- t ^ f t a t i f f o r 0, 
&i abt»t so r^s^gr-i iwm- W^4 t^ 1§2S.|. i ^s ts l conitMt was 
#*' 
0«iKt$il# f fe« MlSKf Stiltaatt %M t t» %lii|' iJiiig^ f |«i$al »ift>« 
all. fli@SiPfM#i;tl5i' ®itiits#' ttiKsffiGlale v#@«iitlf ^p'@i#4 i t 
•mmmmimt lfiiit»st« ^ i W^B&. #f M»s#t„fspttiitsfes# I t mm 
•ft s%©s3Sf Bm-sMn with miMlm^ f t ^ fitl41at .gF^ tmif fli®, t^aneti 
ttfits mw pm^fBltf tro»i,mjt larMMui tht *e^ a®#, %^%t^'itiw& 
©f tlie ?«i«mt£o»s ®i«|j. 0lA© *»ttls mf • m. itwa itami, murf ¥«il4 uet 
%M l l#i ^€»wlpii©i^ l? «f^i %e mtms #f^  "fe#' 0^i«|gl ^ I s r l t f to 
$.a:rsf' teif poia* tljMG^# •tliiil.taiilswsl.ir ^0M0m .^»t lit Jiai fe© 
«pi •«»a#rlakl:ni tm a.iftiii#.^  "#is|t wmili, to© '^%- iml«f# of tli# f©ti^ t* 
viHi. wM l^i, tilt l$iai • «*i.i#l" f«^a#'t«i •©x@etttiw# wswl^  ># irw©att4» 
%9r ' ^ t e^iil^ f •Stey#taf|rgh.|.|j was i»«l8i»<l i^ttl* la-teot elifspings 
ift litasm s«aa ctUoeatioiis «a<l« Isj' t l^ l^ ©€eral Oauasil M-^m isf&nt 
to t!i# St»t0s to he. imia to' th© a03?i^ i«es «m|)loy®a tli®a?eliij 
naselsr tli^ alla^am®s to^  *h@ StUtaws &M Malar 0&t©fS| 
Saaitasf Boards QM mm^^i^o a^stna'etton Bosnia©, Ihis; itm 
^m stated* ^  ^® »i?©?to'«e. Burnt ton. -c^  tM I i#i Coisaiissida* 
'W^ s wad.©'a ©oBiitlon p,TO^o©^&nt. 1m£m& th-® 3tiito Ocmueils • 
•«r©\2l4. itJalce pa^^^at ti> tfe^ - aiff©|peiit s$.wiees In the $%$Mmm tern, .f3.iaaael.ai isfv^^tion to tht States munt tlia 
^i# 0t4t®' Ccftimlls w^re tm€Q agojits of tli^' fedemtioia to. 
ilistritocit®: tM m^ t@at t0 th©m t© t!s0' •®ffl|jlo3»#f mmim 
i J l i - .I'll-lC :^^^lr.|•T^r'^ti•^lf-tT:l•r'-f^'^•ft:Hi^. ""-"'•>--' 1'TTj'"" '- '"""'- ' ' ' '^""' ' " '" ; '" '"• im-inr.ii.i--.Br.riiiW|tlir.itit •Ta^ifiiiif|.iliiiiir-i|N[ii|-irii f |1ll|-|lfll<lVliril|lirillllllllltiirtl111.»tirillflr«'.t'iniiT'rVn-'-|lVlmr---^''' r J.^'..«atw-.i«.-iin.ijl,m..-,ii.rii.—.fmnir Brjii1.lli--lnr iliriM.rnii ...t l irMlli 
^imp^mM mi mm ^ii0.^ ml#i*if l^;^a@i-i '^^m.$mMmii$^ 
g 
tp t i l t feilaat «s» iM s fesf't A « i i i t^#t r 9m B'^H 
4# f ^ ' itiptaiis ^d *# f i t f » iKKit§ #11 « i St 0 t l « # 
#* ffet irtt^iis- &^mM- Msm^B ttm 
w«ii.i i ^ » w « # turn la ^ « I 
few l i# f i re« i fe i i t , 
%. I MM:- -^^ kwmM P^^me^ ^m%€ ^ Is^i ^ "^i^ii 'list 
•^ 11 'in. 
# » l i m f l l l ^ i «p fey i*«Mr 0lf i e i i i sssal^ ti^ t 
mmtHf 'Hiw f t l i i i i«®i ijftit^i^ eiiimw^ iii# 0«%r t l l« ' t« 
S^tt4li^## t s ^ f t i l 
•))iMl|lW0»ir«iiiwriiiiiiWwwii(iliiB(iJiWM 
i#, ^ f # t i . .^ t?l^ CteiiS%t#®^  f«sr tls« i^»^iii©att«si, ©f l i l t 
tiNi^mi S^ti^ti. |ii©ii!ii«# in, tite- f t i t B i i cS'onaiil f»ft@issp. 
I t - t U t §mm%%§. • 
I I * H I ' ^ . s^^ $sSS^m mm^ t« -pit . ^ t t t t i i r ts i f t i ^ 
uteiipidi MwA. mm^ Wm^^ ^h» fi^f%l ^mm^. wliiiiil'- «. 
Biis5ii^lfe^lt» 1^^ "^ tilt f t test i « i t l i « 
tbi^ w«i3et mmm tg^m^m hmis #f Hi© fm&w^m^ "W^Mn t%% m^t 
%^M '©f 8 l # t i i S #1^f|r^ M t l son*: t e l l i ^ i I r t l l t : f t ^ ! ^ % » » i l t 
i|lii|ilftli>^»tiai>ttiii»1ii|lii.»li<»i«|i|ll»i»^ 
fmmw t l i i f f®i.g@ist-i ss ««^p». t£ Wm f^&meA 'Qm^^&m Htm 
,i^i i ^ « l t '^f t i l t j^ f@ti8:©i(i -wsi *fe»t 'tte H^'i^til. ©^%»ii. ^m$mi 
MMm ^^ t ^ tm mmm t t i l i i t #f i t t l «g^ i» i ' ^ i t l t ^ jn t i i 
Fta^ipgl 00«mai| aelst^r^ ii«?ftlil«i « ^ ^ t ^^^ %m m^wmM$ ^ 
1^ # Sjritl,^; .to ftm, ^ 0 ataliaistiulioa %^ |>«'©tt«t i t i t lsaj ir#»t«i. 
tte- t»«t#'«i »fla# ftf^ i i i ' -^ ###1 in t l i i f#t^^.| Emilia • ^t«ij: 
&&# %i@s tilt, wilt ' i t « : t i i t l » i to. -f^ f^^m^$ l i ^s f il&*^## • 
imm ''^m" ^^^^^ «iiiM. 'i^ mtB. »*8#iii^ i^ a; M'm^^im^- ^ i tt^ ^ 
p m i t i ^ ^ %%^ ^iiltiiw ft®. i^H^iiit® s®l,«w Is ^ ttf^ i « ^ » » . 
^ t f«t^^ :il-@itssat If-- Si?' li.#!. ®iff©tif i t^|. 
fi?« fe#tai fi»fe «iil mt^fiif©!^.;! pm fe. i. iiiitiii@|.i. HIS -.fimir 
iisif#ti^«i stit 't#. -iiife^i^iijs m .p3©ist» iftilt#«l^ ts>i#ia t^t 
m^ «illo« t@%i@« •iad.tsQ'Stf Is t^ m^m^^^m tm Wm mm- sf 
<M>iMiiiMiiilii1»>iii)»iiii!iliiliil"ifi|iiiliii!iiii»Mrtini(tiil!rii^^^^ 
f f i t m i t i %l«F i t g i t t sfe^it i>t -tpi 1 ^ t»i#ir•• ^ i t i i t t t o s 
iffii»ii0r #f^  !&•# "^I^MJM i a i ^ ^ #f Sittif i^f^f Wfti ^ i ^ i t 
»tl«IF ^ t t # i - «ai "to© faf#:fe.«ii^ ife-4 ilS«r itatfrs fe f l « » t l* 
M t Sra# f l l f I f i i lite *$l ts^, fm& I ^ i p l i tfe» l« l t#r «t« w4t% 
in. i-Mn^f. I t flat iflti^fii, %^ 1^; mi$mm^ .in w i ip i . %^t stt' 
f iQt l l i^ . 'te put #ow. iii|«isf- i3@lii0^lift.,sisbimi?.iim ^atttl^tjjbi' 
»ii»iiMri»iiit»i(ip'i(iriVBiL'iwiiiWji|iiiiiiiimiiMiwii^ 
Ails ^&w^ -iptt*Btt«isi i tai^i i i . ^ : f toi is i . s^staMii i 'Iw^iitt: • 
• f f# i fet @iiM«»il,t»^ i@ imtM$. of #i# i i ^ t lA f - Hi* $0mM gsmt 
f 
mm&0 t t f i t iftit^^-iilLfttstf tm ©ai M^sf »^a®'t 111 ^it. 
^«. Mt ii«ifpti «lt 1^® t#rtt tf tilt ^itti^it 
influx #1 t l i ^ i i .il-iinai; 'i^o- w ^ p ^ l i t i H# # l t f t < ^ tti?fte<if • 
aiiM.iiSfi i t ^ sn. ^ ® #t e i^» f i l l ip* t i«» v$%m « i « « i « 
t%m MgtMf 1A#» -nf %im' i l3^ ' t i« i t f i &t&ts^ l iw^Kg t i l t -
$M ^mtm^ #^  'tto® mtmAS. #ffitters t# i t $ -mm^r ^ ^§ 
st i f fs a^«f imm. mn% p^tttfeift, -^f^ i t t i «# Pm^^^^^^-^-
|j0l.ft$«at %i0m «? s •IMi5t«®f Wsliift.. f l i t ^ t wli#l® ^' l i i t^ i i f , 
•#5^«iif lart i t t f - list la l^lit %«*' t»t@tiits #f %t li#iifetttiite' 
%!s| ttei ^^m^mtM t^feie f ^ » i t ^ t i r l«s, . f f ^;^^i^i&$f:'-
Brif isH tet^ offtelgie *. tli# Mirli«t» in 'gs& iritisti%#€ 'Miiia:^  
States and tM **B'|if igli S©6|diii3*e*» i i i tibt Ft^mt©^^ Htltir l i t t t i * 
ia t ls f i ta tlii% t i l t 0iar@iei»,iijti, s%at#s Utt f rt^itiw^i ^ t Msttr 
aifi<^: HWiamlil^ ,t# tliat #f t M l*#a©i»tt«ii| t l i^ -Stat®' ©f K^^yii 
^&i^  t » ^ ' s i iAt i 0m^A. ^m % «!«## t & t t t l e * #»t i% #»# 
i t i l l i l i i i f i t t t i §:«&• fii#i# ' i i » i i feaiii.. «p^. f t e i t i ^ p i t l ^ i t lm 
•In I f ^ » 
f t l#:p%^i «#ft i^ift i&t@ itsgt# l l ^« f ts« l» f#f "%#ft t te . i tMt i t t 
%Iiif» i f t t i t t®tet#i 111 t i i l % ti%« «««i t im i^: '^tialt if-
«iit|a# • % i i t f t i i « » t fi«» %^ W0MA- Wm Wiim in '^ «i«©ii In 
^ttlv#wii*% %rff ^f#|»i l i i i %# featttl t f f l i f t @ei^ ^«iSist ti#> 
f^»*ip^#iii^t f i f i i l i r I t m^- H© f i r s t ^M^ai^gim- i^f»teiB#ut 
n^^$m i t a t t t » ^ Hi t ' t i i fa^mtt i l Rglif i%is0 «#: # f l »## 
of Biltsra IM*0 0 »E^t«ir" S%t0 I>0^i» Wt^li tli# Ktlii^?^i: ^ m# 
©iiiii pi mtum s^ t i t i p^^r ta giiaini ^mwmf WW§MM^ %M 
t t l fH f t i l ^ i tsffe '^f^ tt© wIlMi^glir s«iSi|rt©i tilt- »t|tti i»r f a i t 
«t$@t»ii^ ^#» tt#iisit«i f i t . f i f f t i t . i l l #»ft lialsftf ^st-' 
«^^m» WMB. l i l t ff»s^: w«^ fat « 3gi-feir# f« i^ t^ t f®i t^ i is i i» 
1^' Hit MiM^w ^ ^«ie»li§|, ^©si i^ 
i&i^iil^t itsii0 t i l t f0«k*#$t isr Iisi0ff» f©litto- f^^ a i » t i§ ftats 
i » f t | j » i ^ ' » i '%@ flat© l l i » ®a *&# MS© ftsst^g m# t t e i s l t f 
tl»'S mmm *%@- iiiiSf a t i ^ l r #f tli« w&>i^ in ifet. f «»t .ite*t«# 'fet 
l i l a i ^ w ^ t ^ t i ^ ^ i ^ m% i # sp ' t t af t t i# i i« m m^$i^m 
•itepftffest«tg t©. t te i%t#s# %n mm ^i Mii^iemmB ©f i^-tnl^n 
l^%it». t t e 1i0t€ af t i l t St^tt 4^^!ftet»* ant %%&• f # i f » i l M f i s t f i ; 
til® u i f %tt s i # t : %§• ^ f iyiPii t n IliS' i i # 0«»t t i t# i is t t# f M i 
.|l»8l fettgi^ii*. 1%. wts #%trt«m© li.#t^ ^ that tist fi»«stl#«^ lti|fl$»x|#' 
fh^ MliMufSf m^m^f tfet i i f l«lf i imlL $&Um%. sat 
sttteii*. t i l t si lftB i t o i i f t t i is i i^ c#iiis.ft 4% faii|#Bi Kiitoi 
P«%.%. f«l®ifi#l® mM. f«ttplia»%. t l i i a»»8tirr Bi i t^ i^ . m&M%m 
mm$m ii»iit i.ift#. i^^m^ m^*mi§. 
i^t ft i i»Mo». t t t l i i (^% $mimm^m% ^' ^m^ i f t# ie!«t$ili*iit% 
t« *i»riT «stt ti lt ^a^- ^  .^  itel^t^^- 0gi tli0 :fi^ ii# fat ing f^t@^  tl»# 
atafc«#i|. im ir«a4f. aa ii:|iii#ft% -^mm^ *# ^ «.ii8|si»taittr 
flit^ milaiT «isa. state:©- of %liii: r0a#3?^ St^ttHii^- w « i i -iia^ 1^» 
f l» &^t mm® tlia» #i# %J*ifit •|||. IHt i f i . i l l H i ^ ^ i i i i t i nf 
t f tilt l i i i ^ t t i ^A#f il^feit WIS i i t i tli& i^ ir&aii# W«M %#: . 
1»-# isi i ia^t III' l^ ifeisg « i ti# l i i i t t t t- #f tl«s C^lcii^ #f ^ t 
ii$mwA fin^ffltiii mspem^ti-^w ^n itet^ii, isssti ©o»f• m^ 
• • • I . . n,,.r.,-.^,i.-«..L,.—A.....-,.,..,.L....^..j.^.,..,./..„.-..|.L„,.,p,......^-|,.-,, .„„..,.,„ •,m.j..«in...-.,i..--iniMn.i. mn..,i.n.i^-.,n,,.^-„ , „•, —„|—,,,,-p,...,.^.•.•.,,j,p,^.j.j..^^ ifl-T';.riiiiin)iiJ>lii.],.Cff'WTiii'Tirrri|i'iri<iiMLi 
#sltt., '^  I fiff» #^ .^®# fetlti .« .#li»'t. Safi^ t »ii^« tiii 
ts is l !«#§: vtir# • t » l . p « to ••^« f « f i t t ^ i ' 
tt«E ^ ^m-. mmimB ii#ttetl# «#mtt#ll.tl. fef t » 
f.». A l l • ittmmMt. mmlmMm e f t ^ ' ^el . t tg ' §%%• 
f t Hwi^  f#^i?al -iiaaiiill, A««t:i l«t# . i i i t l t i t t -ftftali^t 
%l,afsiii f»i0ft -ni^  Btittsfe. 0#|,dBlal #fifl,#ttli i ^ t l g M ^ i i ^ 
si!iifel>®ft tlfeistei mmm^ tlit- f tnimii i t . i^ «^ not tlse f»#i0%^ 
m^im 0l»iip§.^ irip# M t i l l Iiif<m# t&ttSr ttit i t t i i p i . «f 
M0Mm%m i l ^ ^ l ^ t ^ i t t j i f fstisiillf^ in %^m$ #f t 
»^iai^^ f iii«« lit w^ mk t^p%. «is «tt «^^iat i i l f wtill 
i tn^- ti«,®« t i t ' t ^ . m9 ^n lmf ^mut ^ i t t i t^ t i^ i i f t f of 
tfeltr ^ t t t i »i^#i m tfct^  ^ i » . «si ^ ^H' « i i i t Hit ^ # 
ia#|%itoti #f 'Hit %t i^ f i i t« i ^l«i? Sta.%i «t i t i» l t & sliigl® 
f t t i t l ^ l i t » ^ » im ife# ^ «il0 ^^ tt iafst Hit •etii#ti# '«^ 
mmtl^m of tfe«i ^ ^&^ S^itaat asi ti^^ *»:Sftti^ i#iiieu%#» of 
thQ- fat t f©a©mtt«si tiistts tut© Mt MBi0 i»i- ^ mmtrnt aiaS 
^tto«t40ii of, t i lt f^ ^a?®i «*i^ i^ Um' 1^ 1 #f thm t f i t l ^k asttoimia ' 
tDfei tfet f#^p&*#i. itt^l^s* ^ite i i i p WkM: tskfn In ii*-.i«lp,ati#«i 
# f »®ii*s€i$p t0 till®: »BtftMialie®ttl et ft s^ltra^ ^pmtajsi ttitoEif 
wm- fr0D^i#i^ i s a l l tfe© p^iil-iigiiiiiip i^ai^' ila%«?t ittt®' .Ittef 
m«WB |^il^ i$ gtgnettstr®- €»f fw^^ i n f fur n i l ^© t&^piiriswnti 
* • ^ l i . * • 
ail, tilt- trnv' «iil®sr Stftt#:s atf l*«»^f i< 
0©loBi@gs iis tm/&m-§ &B ©#mi IIS tis# imr Bt^tm- mm f^^ysttfl't 
&mwm* liftt#? WL&- fair Wjsl^ s^ jmtsfi itt^os tn W0 miM^ effe^ f 
u^iiif pt.ci««« m^0it wmMi^ pmtBt^i^nf, th# itifeioti. m^mm 
of i jn^oitoi tits #'i^ : froffl s t i t i l t 'Ptistism i^ir t l s t ^ t f^ i tmtoi 
•or tJnfcj^imt^f a l l %M titetfx$!jtt8s<ft»® fs^t5w»islf «iwi 
t i f i f i r m^tM %&iim » t0# i i ^ ^tet^ ' n i l ^ # i^s«'*ffe^i i# 
«te^:tti i i i l l ^ # f . t i r t t t i i l^ i t s t t t «Pi ' 1 ^ %t i»^ #f tfct 
i t f f t l t i i i i ^ i i ^ i ^ t t» f « ^ i i * i t l t i i te Q^mmtm. aM' t j ^ i ^ i 
Hite i t « - ^ » f ^® « i f e ^ $m^m§^ I s t l ^ 
Mtt^gli, feftst 'lilt fet Isttf• f « i i i i i a ffest Ills f*tf#i»* 
t i l t ^1i«t# tiPISfel^ Sf • 
m ttelt ttistt t i j^ft ^ t f 9mm .ftMeiiii iisiBtst^tio-f^^ 
i i i tialaf&i tmmlf ii}.m& 0tmt% ^tfl.^»ia?t ife^## iimH 
U0afe 0f %t«ml v^ i ^m PTii^ff ^mmil In %#ifi«S| I t ) llit-
% i tmt9 i M^ar st«fe©t tiiii litii ^f», 3tt<lS0feff• %iit t!i. %^m 
lilt: Kalw feltris: 0f th©^  r#i§«jfii.t0# $«4%#i ,giilis^ti%a m f#tttle®. 
•t<i! i^# feattisl' ^mmtttm' t^ tti# i*itw ®w«il-1# t i « t 
fmim^Wm§ Cil Hit ^#«:# ^if t«i«»^ dli- lUtewii® i«i l « l f 
.a@iiliiiil ©f t i t «#i^ii 'tai-i^iag I t t i t t i ^ gyst^t inM^L^mmm' 
Hal^ S'fei#.i| ^itts^^r tilt ^m^ m^€ %• li*^t #ttii im %« 
ts?^ #t^  fiv© is f f iwmt^ i n l ^ ' s t^-es-1© |#lii lilt' ni^ fEiNS: pr«^» 
ifeti^f «t t^sr f t i t *&# » # i ^ r :|i» 
a@ ft ^ » i 0 a ^ nf' t i l t i r tMi l i l i i l a i t 
I t ) f# -^i^f^ a tmifaa # ^,g|'«st tar i f f §m ^ « i^'«ii# 
•mMM^mmm <^  w a0a*r«t#t tti. tli0 f ^ t t i t gait t i t 
f»ii- f^^#s«4 mtms^B mism a #t©w «f pmtm^ in 
sisli»% its^«s*i»lt«iill» Iw miii$fmi^ mm&gM* Btittgiiew^ 
f | j i i i i#lg| i l ^ H m i f 'QM n^i&m p^tiwf t i ^ f ^ i i . ' ^ ^ t f#^ifett$i 
i l t i®t ta l l«t i ie i i naisst .t# %km i ta l lag l i f t l 'feet -siil-tt^  0ff§mm 
•t0iii«iit td f^ f t l i i lift, tfet i&si^^iii,ii' .ti:i^.Bg t i^ : B?tii#i mi 
fli« l i ^§ f feltsiii iftfi t i l l t o I l t t e l l F e « 6 t l » t I f e i ^ 
i l l 't^# fi#itfst#i t t t t t i i - «#iiii«»i i # t» i«^ i«^J t® t i l ^ f 
%sM«f#' I E t i l t Sfett, t»i;ll#t te ti^fcii 
df the ^fejmti i i aiiito0 <§® t i t - « » iw i t i f e t t es i l te@ts ®^ ^ « J 
llel-liF l«l#1i»i «f tl!lt 0Esf«l&l»tl|i S%t#s tH •ensnare-Ifet luttef 
t# €s Witts. mmsittM^utimL im i t ^ir»|ip^ %m$ '^ m^^ 
%^,«W3ilt of %m WmmmMmm^w^M fa i t ift tfet^  #^M5a.tS#K #f I te 
f ^ t t&© l&taf»#%s #f J%-^ a .iil%tit w«l. i %©'• # t t i l f l t t # •«!. tite 
tlitfe tfet t l f « t » : «f %&0 Q^tmf Mmti -"net '!>#• t fe l t t# ^ V t i t i 
tfet ® t ^ ' Si.ti^ta.^'#, Is ^«s* t i t i^gmi^att mMu^i-%& tMSf 
lisaf^, ©f tl'ie tifsilt© «^ ttii# f #i#»tl0s ^ t l s . i i lmt^^ i@stgKtt#» 
«i|^©at t0 % mgf' §t3?.o«ig :^f©Kitten f t « 0 tis« i^ f«»m,t It^t l ^ t 
al t ti^mt^ ss%|@@ts ^ i i03 '^ el^ Jisr sii1bj,<iiits ssfft^lM^ **«• 
ft^^imtiiig, tsBtti m. % i*.i»l0| "^ ^^  ^ f t t t i o E and ton^ii.: ^ 
mM^mMm. ^ #t# &^^mntM -of ifct w^imrn^ tet %h&w get 
iwoiir^i to tilt um-mat froifsiame «^ i?©fcwii# 
tti: t!j#f uptli l5S' feiasi^d ©f• al l til® |je»'»rt tfetf ,i%i. to tlitir^ 
m& i''$lmwm m^ «« •« pm- iA%M «iat OJf flit ii€#Mt,|i0«|, tl&i«|iIB 
•itatti alffl^ st t i l %%@ M#i. f^i<3sit3.@ «#»• .^ B l^ifii': witli a 'ffif 
la f^.tMitittt lilt tte- tuftitwtitga St«t@p sifaptea-pQ,®*y 
IRa® Isteinttr <»f tilt ^|)«»iitt©it f© tlj#' feetioiss Wd.'tm 
vims vmm m&m&^ m^ tri4® &pm&^ ^em %tm 0tfe$2? t%m& ^f %« 
ii.ltiiiliii»i!>Iimiii ir^W<IW«i»)iijiii>lii(Wi i.-iir.iii|.iii!(iiii.ii!ii.iii>iiiitii 
M0.eLf-^ statist ^^$ Oetofesa?^  itSt*. 
M f#j^tp. ®tifetls» ^l.vtt^- ii#i^»%ttt mw^^-tf. %im$M'$xm- ^• 
i#. tilt ftnteiiiltf • i i i t f itt%t itfitli %©. .t«t«st®» ^ ' f «5^E«#-
i® %t ©iiwit im II. «-^0at iwi|i©iif ^ t # i • ^ t e l t t t i t i t t^©rfe: 
ill, .|§ii i» '^ ig: ©tfi^i* 
I*- &e t ^ i i t f til© isatststai is l« f ila»@» mm ^ mS m^ %# 
CIS)' @»te %ii©tei f » tli»itt# t i i i ^ .% tei e»iif• in- fiT' 
itv} ISiu mirlses imm a «istft#i r%l®p^ i^iifeis^ .^ .atitsi^ilfi^ftloa 
•e^si^ soi flkm mwrnttm. tfi m^ I s l ^ i ^ weloat %,&«# 
<li)MI)[lllMt(iWtilil|i>liM»l(Wliititri|liJiWillW|iH 
.of t i l 13^ ^ t%l«F' Sta^-s #f ^ # Ifelnf pJSKilJimila e«ia ^ # 
fiil®«0a.t Pwmiwm- Wtimlw ^ ^ ^<^ MMSaiif W^^ tmUm.. 
t ^ fi^t^ai©!! mi' Its W& mim^ pmM m Bii»^iip.&m. .nai-
•'telle. <if lltlti?5iii %Tm4^- m>f »g»«iit-imljetai^lmifit-0 
t i t mt%& ®£ i to^i i f t i^ . I*«»itiig, m- m&- mm tetii Mi 
Mi$tmw- %aaMit ' ^ % «ilS«j|.t. #Jti#S. ^iP3li 
f i l ter li#ai«*«#ittt#» t® Ofelimi tfeer i^Nia « i « i t t t o i i»M«it0 of' 
W 
-IS-H i t i . t s f # ^ e l i t , ,ffeB. .iistt»%l@» iatt3^'#l@i ^itmi^if"" ^^ t 
tfet imtoi?ml .^fi(4f»' @tiiMl-ii*« liisi- i3li«» Ottlsiaftd^ t f . I t t i ^ l 
I f t i i f I t t ^ ^ l i ^ mi Mmmt ^mi$imm l©30« 
f i t . tiritMiJiit Bmi^mf %!*# IniAiJigRf i t i l^ lcis^ci lt^».-
«©ft nf an w®i^ %M-m^^ "^mmm i te ^ l ^ t s«i: MmiMm^ l^wn 
liQlufB t# t^fid ih& «ot0istoisl5f l# ^ i t 'fed «ii^ iili^ |kv 
%fe># .s#iri©ti0is i^8' #f t M siteistla-|i nisi sttff l#i to- lii^ ^^©i«## 
tag. s t r a t i f ^ t i f nalftF iti.%#t itiis f ^ t «ft«««i«&t< ^&m wm 
't3#®«wiii^. til©; tet-tli^ #f' « i # fs»«l t iw i i t i i i t t^ i t : ©tte*i% 
%as#i #» t ^ t ^ # r i mi fto- t i ictwiit 0« is t t t« #f Hit- 'l(tii€«« 
011 m& ^km^-mmw^$. of tsio tiBf#6tmt#i Malaf itatn^s ii^t^-
» , . feeiri^t ^^«i®Blt (S©rf©»ii©e mt ®f %ig«, I tS i fei^ ^1ll*ttBt» 
•iu-1, faHi Mm. i^m ^mmim ©f tHtt- i #^#» t^ f« Hit t t t t i i i i 
.-iwsat f i t f » f f t t :W s«&fe»fi «f''tit# stmtt t ^t^slmi i t t 0«®i^i' 
'ttm^m sfii imm- W f©m%t-1* $ t«€f t w i t f t t f i » t m. tiff-isi^at 
of^  Bf t t t ^ Iial«i3r®» i?o©lJ#<l JWfe«-rf st#: la i^sginisil imfM ^m^ 
liWi>i|irlliiiir#W«»iiiltii«|KWilMW(>>i'|ii»iiilJPii)^^ 
mmfim •«* pw^&^f^mim ttftiwt *is« pi^^m$n flit t^Mpm 
atp0|.isi0i t i l I f ^ ' f B f t ^ i t t Sit mm&% MMmm$. p«»satiit 
stii# fist « i^ t i i t0 t i t i i ts,i»l«t #» l^t ip#tf %© if:e^rtatti %© 
t«f«8«iisit#»ii timt ^wm&M %fMi0,f m%Mw tiNi pr®%l»© imtt^S W 
%&# ^ # t « '^ t&« €^p-«iiig i^m$- i f ^ t #» i i * t i . '1^ l i t ®|b ' . 
§§m^m1smw mil: %i® .« f^ i«i«i «iii#sw^iii, ®i|ipiittt»- -©t feis-
Ii3t#2s^ g%#e in -tlit #ffg^^ #f• «^|a|^ ^st •'Ustlr still is^a^t^si 
Mmmw^i^mMo® ^ '^^^ mfMt'^-im "^'^m^ p%&m& ^^m him -^ M 
i(Wiillllltjiaiil|iiii)nl»WW'l*iiwwiMliiiWii|W^^^^ 
m f i S • 
9» 
f1^#®Mr i : 
f ^ i » fe t ^ l ^ wm- # « # f ^ i i t f s f i i p^ 
! » ' i ^ « i i t f t d « i 't^ii^W t i ^ w i ^ i i i t ©f S4^ % « ^ ^ 
. ^ # l t f '©!.# 
# « t » i t ^ '^^ t i t 
•i^m m ^mmm^'^^m^m. mm m m 
f#iis 
$^^^ mmmmt %m lit' it.itlt 
^mMmw t« «wif^ tigfe- «it fiiisir «t 'lilt i i^ l f i l 
Hit Umm^t wimmm 
salts % 01' 
%0^ f#i#issi®i 
l i t I 
^1: f i i w t i ^ s i ' ©v#w %fe0^- WL0 $^m%& ••of 
.,._. ,;## fii5^ tlii§ 0 - ^4 i i i ^ t t l i ^ ^ ' i ^ a f t © i i i 0 i 
tmtos^t .flui'. Iiif0i0.mt6.d St i t l ts weflLlt entail tl5i»s#iiy#s-
Itea *0 Hi© it@^ft|: f te' 
bm- . i i# .^ i i i l : •Sis^'S •i,w3li » w l » 
ttt«fe^ liBiti^ l i ^ « i ^ » fwnw i i i i i f » * i iniisif®' m%%^^^-
*'•' " •" •*• ••  ^ ^m^ m^immBmr ff' t i i f i t ftteints^ii^Mii* 
0» Wi$^ . » t # f « « i# tfe# ®3«l©aB eii im | r f«fg^. 0f ®,lt' 
.n talis w #!# #«?»#• * i t i t i ^ ii«i&i^e»*'f;; mmM 
feiJilt ' p»$ f f t t e i ^ ipsl5|#tle-* lim%&> Ml^i Hit- S t ^ 
i?«i|i s t u i fstnte «0»©^' 0i'lii©jsli^ m I©6ti®i$l' S^AtlirU' 
ft i|»^^ IMt#ii i0ti^%i It it# ^0 <siiilF tiaa^ ©- lull. ip«. t0 i t 
f« ^im^ pmm^ •wiWam%: mnm^ *#• l^ «= wt «f t#twtt# atsiiiiiit w 
gi# %ilt Hi^ MBEtt te«^ #ti i l f Ifeit i i ^ atfi«» ©f f^tmwm 
l&t- F#4trft-tl« iPii. :»t .tit #»til0ii ^f t&# lilil^it **^  "^ ^ 
W% In, I 





ill- wm^m «'^ »# Iffiil ttet i^tt 
life «i^l^ .glii^  M^ 'p.mmm^ ^^mMm t# il 
wa^t«s* §® ^ # ^ f f l j id i i nf lilt, .#il«»tiliia9ii^ m 
ef % 
l i l t ,




fen ijfi^ifeitil • im Msim; ifeiiiif' iBMmmsi 
l t « %M BtitisI* fet lii@^ - «#?# %m$M tm ttm^i^B %m^mn 
t!^ - IMMi^ mA tilt Wi^lmf !iD3W!f#li8:* f © iieid tlit i!tot»^ 
^ ' Wm-'^w^m'vm. €^im.t '^w ^^^9 pm$mm€ la pi t t^ t f -i^& «:iii» m i i t i t i # . f # i « a t f«.fe:-giia irpw '^iwifitiif 
^:§ tlia* t!» ^ « i t ««lt@@' f # t » wti& tlii- « i« t l l© i i 0f 
s ,i|»3Pl.««lfHi ^ i i w .... - . . . . 
im«iM % toi!«»$%li| l'spi»ii= ,^ 
ife^ M»Bt t# m ^%M. mf^^m: &^»m$m :, _ 
.fet^iitsi' ^ ^ t f t t i * # f f l# i t l i ^f&^ tew tattt^t i^^ ^i^«iti#t 
't#' l i i ^ %s^ ^te f n ^ i^^« i i t mM- ^» i l i i ^ ft «iia»$ -^ i i » t tar 
^ 0 f^a^^i^ e©f«isll t& 1*031 p » t i ft l i l t iipEi^Bilig tim 
fedeimtiii tssitir iti it#t tfe»ftiir f ittSat 'lis m m- ##al imtim 
§m^ mM^ mm^ s^* t i t «m |^.ii@ii #f t ^ i i t« ttit $iAm^» fht' 
^^1^^ ^ »lffitt tt# i^ pfii%i^  in t i t i^mtiai^ tilt i%ltfiJi ^^mmmmm^B 
t i t i^@i%i iC' l i^imiti i ft ' a^: Mpi^m: fit@ft^  -p t l ^ ip|# Bgti^^i'. 
IHiM^f npi mm^^MMB m^mm%m$' itmm^tm:- ^i%m m$M p^^^m^n 
mm^ mw «*^ fct#tt im pw%m iM %# l#ti#^ «i»l@.%s ffcia ©w€f 
tolloa a»ft at fc t f i t i i i , slHs t^ ® "^^  ^©4s, li^iigt m %o &p>rls '<3f 
10^«SI. with ^iM^ imm- u^ t f l§M%: 
^ s »# 
Kiagio® MB Ss^timets^ i t s eol^i^ts ei^: nwpm&m^%0n to iiil.r©®i«e-
l»«itJ^Gi ^ . til© Pmi^m^'U^' m&tm& wA<m ti* 'ptw^ul sjMg^Stie 
iyjt]fe. l2»ot fdft f4^iitl#s tG m»mt #S" it0. i^i^Nitl: t i^fe I t 
t&milm i^mdiim} ^wmmmm isa ^m Ilf t^Mt fi^ #iitt©ns •«C 
l¥«it' t^i@ tost iim«steim.ilf t©. «^ i>t.s# m«ii Mgis|,tM^^ ateaiieiaa, 
2f?» B0pdfli. of %im §mmiB^mk mmtmm W His ^e^ t^lo^ss? tfee 
f gl:i^«*l«' 1^1-^^ In, #i# .»ti^ © 0f t i l t Sstttili- imit0im^9.§. ti»»-
l i f l t» : | : t i # tii|»i^«llbia t i ' fi»^.Mts C^ii^tttl ti^fei«ii#t «f 
Hi^ f © i i i m ^ iatof i l s i t i iii%©.itoti^ 'lilt ^ ^ w^^ to- ^ ^ t t ' 
t i ? l f f ^ni«it!4i?t- mM til©: Miiftt^irft^^ ^.Ifty 0tii.t#s i l t |^^^'«^> 
i<iii;il;niijiwiiii»»i||»iii<iiii%i|iiiiWi»B^^^^^^ 
mi:^ mm im% Br i t is i i t«i?3pitdrt#® to t«t-1%& %%m m^ %lmf 
@eMi«i ims »#©^i?tet®i sua r#pi l»t t^ fer %h^. i>TO t^©leii8 «»f t M 
f«ittll«f §t^imm&$ i t i S i » t brtef Ottil ia i t # pi-»t«^,dtfe®r 
t i a i i ' i i f |jt©e0*^oii«i m& mM€lm «li©t «©f»' Sa^ »3Pt#a tstu tit®-
Sti»att» p#rt«» f M ^T^ixm^m AM lust t to at Hit ^ ^ l # t « 
t l tsSmti®^ <st ^sfJiBttf t«a*tS# fep&s*8 toto Mtlssm, Isit 
itt@^t#«- t© te<^€ I t t«!Wi tm siKSB* ^  «if • it®. I.#at |^ js»i%#», 
f &§ f a^^ ltS0 mm tt!9 i»#«fe t t r t u i <^ iTtfgti»s@ t©s*li# ps^ftB 
imtp mtsm ^ # » f » K i e«il««iiati!ig %im %tm%m m-1^ hu^& <sf' 
tifftift© losi f i i» f t l i i i l*tii«tsfe.la?« -m^ Ispiipsi t « ^ ^ # 'l^oiiss latO' 
M«l«fia t© as ®fpi^^:iiilt0 # i t ^ t # In ife® Iinisfsii' i»ffe«ti 
liot ufiaelc- tli« sal.# i»f laistw^- uliadli i s ^ # at*fe®tt» 
1« Seli^daltdi «c«aitil#« * ^fiif«at 5!5li»t tti& Dat'^ %fit Infiius* 
l t« |y -aa^  1^ © Pit^fe j^plaMs • -iityg^pbmttd ip»sttt«tiia . t oo i t 
Hit -liaports tisto mMm» 1 ^ - wstTicrlf^ llii«ne«t iriii» 
i»m&^ t o a l l foniigu €€iisiit?l#« esw^iftng ift lH %# €0islttiott« 
l ^ d &mn for th« .io!»»iiii«a imtnttfi^s* M^iims^M S&t 
tsg^oipt p®»it# M4 to pm9& tM% t l i ty iie»«» •^tmat ligjoyto** 
toting l§S?7«ai# 
|l#MMilMMIiMl|WiM|IMIWml**>^^ 
m* <3ov«iTOjti^ , ^««tt ( i of t!i® Ooio»? of tfet Sttalta Sottloaosts 
' sml)Xiiliei OR. ^iiia 20$ WM^, 
imm lisntiS mMmw timmm ^om iis^oits l^uring 
aii Mmmm tor t«ti3i# Is^otts hmi. t<i ^^ tj^ll®^ f©jf 
til®' Sevai?»s»iit sat isp itp,r#«ilioiis#s. a@ftir i l l * lmi%oiiT m% 
afUflaiuil. s i l k is l# i i fe i f<sr »*®s^©f«s. i « l l i . %# Mpt 
1:11© fwi^^t^sui 0f tH®' %4otft Oiraiag®f©» 
tim- mm%% ©f t M ^©ta ,si?»t«e i>Ji#<jic«il th© ao i^«im»d 
tiwafrt nf ©rlt lal i t « l t l # I s^e t l i lisi© Maiitjmt ^ i # i pmfeii l ly 
Ifap^rtatioa oC f#3siilL©« <'^#ta) ©^t i^is»«i» ©f t t S i * f t e iapt t ts -oC 
i l l tim Ot&iT»m&- ami tiie ^i^mm fe^©ft#il lari® steeM ©f »«to 
f 11110.1.3? ^ofV '^Pifwttts or Kal«t|fii i j iuggti thU le&phm^m i n the 
af'' f#11^ i^ ^ ips l ^93 iptf»» i tH^ t li^i^Uit' a papiliitt#xi <sf al^ cmf 
Ijlaes^ $110 ©Ill-tot ^ t t# iiMSftmst tM mn%ms wmmB ^f ti»0 
M&%% W mmeie^tm %# ft^t tm#|. r^^oi* '<if t!*# IHteitttga into 
m# ©tut© tii-i:!^ «ttiie^^»» to. pwmmt wmn^tng i^imiMmtw* 
tli« *c^ #it^ t|SRfc5^ ol^^f ^fe* M»ai»gs Has trnxisfer'^ii. 1 ^ %# S^tl i iH 
e<wr#yiai0nt to tli.# Stdt© #oir«yiM»»t of l>®j»lc m, itljwtaigr 161 If j^i 
0»» t%mt id %h& W9il^mm$»i0n ^i tht MMirngB^ t^ Moli. m s not 
itmigllr %mm »oll<s«- aff w«k.s I^ Mit I t feiym^t out ©t^ mmmw 
%h9 m^kkimtton of tiotli. %h& MsXsm^ th&^n m^ m» Qn$tm$ Vidian 
i n f ||@ P9t}||IS»'l.|l.« 
iiiiiiiiii«iii[|iiiiii»ww>N>iiiiiWiii)iiiiwiiii^^ iiiHi n i i m — w m w i U M W H w 
h»0 tmm t n ^ ltl# Himii: a l l %!»# fjair^r of tte^ nm^^t ^ s l t i 
WmMwA tm^^ %m0. tft&%$^ ^@ H ^ §«^mtisi^«r sit ^ ^^ 
'dMitnai, «%i^^t fii:i#t iHm ^ i 'Imsf miaitSig:' 1110 i^f i^r t -nf 
0iir«a jptst t© «h® ®ist.»ttiai# of tim Ohle^ - mm^%'^m§ mm pmmmt 
dt@%ax»i®.f f{» lm^0 tiTd i^ Ej»«»tiir#t irilb almost «<»3ia poitts^ -aM 
mg^ wmmti^^ Pi fDt# i^%f«iti«i!t and' %ii# ciii«f s@a«dtfttr to^  
i^i^liit«a fti# Qmrntmimim tin Ilia r^ttmm^^ ©f it* i!lmt$. 
^0l%it»» »f tHa- affatf i i ©f tfet ii!»l)©t itntt-' it '1^ Itet ttt taaeti 
# i tb t i l t %if t t i i i i . i«©il^ i*g* mM ^tBt»fs is^ t t i t f^mmil- ^mim$l$ 
to ^3^« f» -S t» t t i atlS MK>fi»dt %0 ^^ ai3%Sttt#i: t t ' ^ Mi.0. 
^pft i t ia, 'tm^w M tm^ t© t t e *Sf i t ts l i ^ » t i ^ t # itati©fit^ 
« l t tfet mtalJti?« -iif •tb<i' Ftfeisai ea^st i l * 
I t m$ m^ MMM^mtt t# si# ^w tit# smr ip|)«|»l»iiit 
i@.® .iMSis#t©i u t t t e i t at^ ^f0stti<>B* flN>- m i l l ^mmiBBimm^ 
f#if?i& i»eii«pikit#^' t M t ^ ' Ff«H^t#f- t»t@»^iit# ^ i -d^tttnttt 
A %m0^ ^ p m i t i t t i n ^ i t €«»tf^. pt ' t f f imut 0t ' l ^ i la iMn^'ir 
1^0 wmM «ftifdt#' fa i t , af tits •^ t t i^ t©^, at I t tst . f t^ ^ t l t#tr 
lOTfct&f^ # Diii fass* ttmt ' ^$ |}'}.#i|$?i: «ipi Ml»itii Iii|;#i*t«t@ of 
t l i» F#0©yatl0ii vmi l i 1>@ iiil>«i«l:liiikt#A t ^ tlsn^  m^&m^^t^ 
t'xMm&tB of Stttppwt *^ as tmrn^i^ Smm the »iM© of ^m 
iriiii»iiwiiiiii>iwiiiiiii(Wii>iiiii|iiii>iii>uiiiiniiiri<ii!iiii;iwiiii] iiniiiiiiijiw<niiiiiiiiTiiiiliiiiiiii|iiiiiii(ii»iit<iiii«i|iiiM^^ 
.Eiii#t rs!i|io»slta# for tb# «fftli?i -iif i^© «lw9l# is^ ' ifelai»f t» otli©^ 
iw-tatf i t «:c«tl.a M %fias#u f®? irai^ti. m ^mm%t immm% ^ m tat mi 
F«it^^ Si«ii?@t«n^ l lis na® '1*1^ 1 tilt p-lir t^ -.feuM Wiim. mm 
flit fmr ^mtte^ %m fm^mm ^f tialas^it **^® s t^ehaixfes 
with '^ -# mii^s ^gf nni fall tn ttm pt^^ ^ *iis $M. mh%^W' to-
fli® «««3!g«tsisl, iaf^ !&0®ts i s thm Straits S#ttI#s#»ti 
H^PItlMISS QOe^ #tit|i@Bi. 
Ih® Biritislt. off ietals %n tfm Cadm^ «m tht Bil^3rat«i 
MftMy 0tat#i w«if« te@y mm^ai!Mmi m^mamn %& m% ^mm m^m^ttam 
m^ imm^m mffmm W irtioitlat tt» ^ « ii^09ltli9i% &i mm tai»s 
m m t<» tKilHi 1^ ft @i0i»m* ifi'ipltts in tlitt# fiij^ #@li7» 
ltt»iaeR^8».ii- i^ sstfets© «if t i i i l t , i^i!«NS0^ t f #W' ^iMimt ant 
if. S ^ f@lto«ti0a -III %# ai»».i.l. «<mtttBi #^#fi!itti3rt# 
i n i t s^tf«i i j tet^ <»f i ^ 0i t i l t i^ ;f^ ^^^®3. t l i mt #fip et « 
w$m put ©n th» pmmt&m iiirl^ er p^M j M ^ l i t l # i ^%f^' 
i l l tfc® ttcajoalai of IS l o» iai!ai^|#i m^ pmBmm^* M f a l f l r 
f l i t Cesw^tti* lids «]?lii,Mt In I ts imm^ i&T tli© 
m^ ^0lt$t t t i ^ e t t lilt 4M tail #a? « ^ * ^ iifemit t«tfitobi0»» 
#^ wi*fi!Mitt0ttS t«i»ip#^tir# of Ti6B #» fall in Tmmm^:#^ ife® 
i^»ts«© In i|»w^© tiiailiii up -^ 0 lfe# ^-jili^ tpt»ife tipcwxst^  Im 
tilt isiBii ^t tM pm^tm •mmMm^ in ifala!^ *<! Itisi eiirl«tij»tsii 
Byltffill 0l?^ fi0t&l» grafitjlag t!i«!B, p^mimrn ©i? fmtnttUtt «iii 
lii|)00ta mm tmmn <m iesi^ o^xtei fO04 stoiff». to !s#fl £ii<^ «i9ii« 
fdt' lli«^ «#f@^  iialth^ 0.VQn pmBtmm mv '8fikt»lt;|(i« Mt A«f«2i0# 
^mMw%m in tWB ^^m^ Is tlit pmvimM. fim*^  r t s r i %hm^ W^B 
.«i|5lms of .lilt mXXlMm^ mmf fmr* M%tmm ^m mm^mmtitm. oi Wa^t 
^ tritttiii 1^® ^B&fiil ©ai^iiit «>f flit f#a©»a:t©t l i t i ^ Stales ©to^ ^ 
ft» f%m Vm^mmm^^ m%m i^t®t tji tii©tip turn stftei^ tta 
1%. ' f l i#l f wrfiii#© liT^ f® imt -©^^ r stsif»t isiM ittMsili «l f i«i«. 
lir Wm^ ^Xmi$f usA til® Ft^»ti#m imim ^ m M^§^ #l.irti 
^ff^leg. €iiifei ««i^  i«:^ piftt tJt#E t© lsii# gtfv#«iiQ«i%s fif<» 
m^t le i^rnim^ i i f i t o t t i #h i^i@t#r f^$i»istiirt 
a»p«{ia^ ii^  m ^mtt^ Bimm^^$ Mmm& ^tr tmMm^ t i w i lis. Iii«il 
lias l^wTisg mk4 tjm,^ wnta ^islc up t© tiw' «j.t%f©al£ at ^m 
#•• W4i. ^ 
...,^SGLB....%l4B,^1^....i3'lil*M^l....CldHC!il1M^ ffiSi..,.13^E!. 
mmm'immmwmfm'mMmmimmi immm 
0»l; @^1 3.§^ tH' Ssi it^i 
l>iiitsettoia» %. $lst SSiii df tfe^ »»» »i^li fen tit# «tl«ti nm$l* 
paoi ift^ tiiia* On mm ^t ^m>f i©» m%%^t mmmm^ mi 
fsrtiiofe goiiipsaiit«0 to l^ dlanSt ^tmm-f WmmMm 'mdt fbi?l^ r*- '^ tit 
•Bo«at@. BtfliD tola «a0?@«i tor the mmt^wHon ^ a ffmMf ^ 
mxSmM^ Ixsttsrtm tistsollnf $m S|ll#t on tls«. muM «f 8ar l©as#. 
i>tr«»i»HiiHiiii)miii|iiin| KiMiirii kmm'i'miimmmmitxmi: 
mm fill«f*t iaiil.'feifr pm'$Mi<m ^m ^m^^w ntJ^BfUfa t^ m^ 
tilt doffi^r «Mtitliig' iitigt0.m Ifeim j^sr fi'ife-. F»8si». 
®tftltu# 
«f igis in mm^ wm-^ m%im ^« «*fets «^^#. t# r«^i^ 
©.«jfljff m& ^h& %^t»ptwf&SL m^m £0.tt iiB$i»f^ te4 te ttfet tin assi 
b# «ws fs?ts tli« .iast %tet t l i^ stf#i«®®l7| «ft«sti tfe» 
iMm^^lhn #f iiiB«is*ti« to f4iit»9 ^# was* tff eite ijf 
tl!0 c%^ i^« »»MBl:i ap:pisM t t ©n tilt gf « « i timt tlittir 
l§W wm ^mi 0i IIP 9M m^&mm^ om mi. tai|»<^t ^ ttti imi II^I^IP' 
In iis0- l*«^ «a%l«i»t. •^# W«f ^ .»i%i- P.^itf ^ t t : « -^pissi %!» 
malt mnttitfs^lm «!«• ««|tM3.,. i»«i«^. %^ ^m twmmw* ^ t l « tli» 
wif.liiiiiiillii.ilWiiH.il iii«,itlliii(iiiiHi,iiiiliiiriiiilii>i.iiml>i iil>lliiii»'t»Miii|(iilliii|iii|iii<i|[Biii:iniMii|iniiiiiiiigt)>i|iyi(>rwWil>^ 
itm tM BmmitM B0%n^me$9t audi 
@9:»&tm tes guMtetiia MmmMf tollaiiif B0,0m «J^ fmm&». 
til, *iit» B i^ l9^-f til© fftia^. 0m«tei ft i i # i ^ » t f « i # r 
B#it,li^ Horn®- f©tr© Astlt tmft mi ' f®» i i ifesr %iit^  w»$i^ fmml^ 
pm^m$ 'ite# WW ^^ ^^ m$^m1mi of- %M wm t0-lii# Hit liii%: 
^ imtts«sfif il l;. '®»li ^.t t^fsf l tisntats «£ii ItB mmptm^u 
•twiiwuf Bm& mmttm -i^nftt tuft a«i^ aai mt f ®#«i»iip»« 
m ttt# l i l t a i ®t i^filttt ^m- tettl««iti. ^ « f ^ i - 0#f |« i l f 
• H#fi# s# l*tlm# ^ Walts ®«i ill® E^^ts© wiust^  imiii. Wr 
.!i!iiw>iriwii|iiiwliU|iiiiwii*M'iri»iJ»i|ii"iiiwiiiiiiWiiiiiUi|iniiMl» 
ii5ssiiti*tii« #f it^ai tot t i l t y®s2p^  i f ^ i %^ pem^^^ gairo E»f0-
i»#«€»fit© to %%is- fl©^ l^ »a» tO' tfet f ^F f ^i® t«alsi# mmm^ mm 
^ m<m m t to tet 00^t!rft## -mem i:»iiif H^' ^ imi^l^t 
lii^^wi wmmX i&m^^ U^w t^ Q fi3.i «€' 'flfia^e f l i t i t igm m 
i tm t t i v ^ e I%€tmt3d. H»lar ^tutts M oi^ anif ti> a . i^ i tl)» 
attait3 ao'istfgi i3fr@ '^ t ta «i«^ lo^ ost^  pasi^i at ttm %ii«sil C^nxiia 
en ^ g i i t ^ 1 It iOf tti# F#^mt t i H«tl0i^  Stdt«8 Wnt l*oiii 
4 l 
mm,i^mm f»«fciiig on m^mik. •mmw%%f m$Mm&% ipttitiltog 
mm^n €ii mt m^m meg^ mm %mm £it nil* 1^ ft^iiliMi. 
iiid t i l t f^mm^^tk mmm^^ ^ ^^»m% $ i m t l t l ^ ^ i t t l i i f 
tfct0 l » f^fum i s ^ in* l i l t tisi «>t l©^.« 
f li@ «it^ £iir Hiaf®iim-^A llalar ®la:.'^i »tl^ «NS ta i^mit 
3li» 0®««m« ^©rit mw mfssm^ ^ » ^ r l?«>if ^ ^ ^alaswa 
liiMWiiiiiw ii.iin.iiii i!iiiiiiiiwiiw*aiii«i»wi»<iiiiiii«iii*»M»iiii»««i^^ 
4* f l i t f«4l«rftt«a i ^ « ^ 0tat».t mV' tmm %A<ifM«^ Isspit '^i3MO» 
im©^  mm wim$$ m i$mhim& to rii#Iii*« m& iM 'lfe« fft## af 
ymim$$ iMilif ittt i: w s^ faf f»»Mf' f^»8 ^hMh mm w^ 
«8i# aw frcw: m^ f *» i : | tli#t# lt«8' wsai *# » t i ^ # 
1 ^ f^«ift^i t^' S0is@ @«i3ii 8^1^ «8jgiltfli laMuli ^ ta Ii5<sfttal>1.f 
Oiims®. ti?E#@i7# time& s t i l t ffl«t# i».i?tfl(a®tf• »ff#0l«^ nM^w 
Ml#f• til® 1^1 ^^ f* i i« i i i s IM0f t^m^ i»e « #©flafi!^ 
#f wim *i5. i it lAf* ^ # w f^®»i!©iiti $,Bm&4 wim iwm t l » t t 
mmt w%m wm ®t©ffsi to $^mm a l l ©^#f tJ© ^wmtiy mt 
•usi t i l ,iti.# ti>tii'$i©«i "mm m^imi. t© tetp nii,^ %tm& am 
,i3«a^*g ^^#^ ^ w$M&' t# pf0ijf#stj i « i ^ i i g # f i » lim mf'& tfct 
cMne'es ii^Tl'btJtteii ©f fM^ am M M tfcj«, 3^^ 0^  t® Ij^cfti it i 
m t t f i ^ i te fii:ilst®j» ^#|jr- i t^ i i r^ i t ists af ft©t g© t i - %©• 
«sml>l0 t!»^ f©o4: cJoBti^ itoi*^ to-i nwtfftalte l i i t ^sirtl i «t r io t 
UfifnitS for ®ft«^  l>ti*«ofi» 
sifigaijoi?® <s0icKiiia aaEii«i8tmt4« itei SsiRiti mtjiwt f t r ty stx 
Offt0## f i t •»» wpla t lou tei iti^f«®t tb® tl#0 Ht^ifs. 
tl«§« f®0l aM fft©©, flaifeg: 4id ii0t t«»«e#m t te MsMf |s«t8«t»i« 
nt n i l §ow %lx#f gfw iia#i3.^ t i t t fm &t Wm li^®f@ ts tim 
wm^f4 Tgm: ^t#fft ^ t lx^t feci tli«ts.0a»i toss- «€ w^m lute 
llikMs^ irist to imi t-te tmnie nf 48la,» t^Mmm ^m 1m€ mm^- *© 
aai »:»«^taf atlas:! 'imlfetr ftaf^atlensf %$xi w&m& m^ &M,*^€kB, 
mm &f *fe# .s©tl«i l3ri»@fiit.a%:l# «j|?ai^ g#s against ttet 
®iifl!<mfag©ft i^t 8w*«*fe ^ t^l#t % tl*t Haisir ^tat# f l i t s^Goni 
Kn]iiii!iiiiini|i.iiiiii iiiiii|!iiiiiiiiiiiiji«»iWiWi«*i|l»p||H»i(u»i|>»WiiWiW^ ji<Bi(ii»il)iiliiiliiiWlitOii»>WflMi!M'i>'n'i>tiWiiriat>i*«WiBI^^ 
St Stful'ls itttloEs^te Bici I3®iti«w ©raitiaaeiif 1©40., 
%h&%.T fKjfits* I t was <il«r40tt,s ^ # t Briti^. «l*fi«tsis- ii€ »^t 
m ^ mMm msi&m- 0t$l^$&% pmtmmtm ^f^ ^^tM mm m#t^ai® 
«!tejg@i?f hsi til «I©s# torn 13j#ti*' l!«gi!at#iit fli®' tm^m gm& ' 
©n^fprtisi was ©otitfixllea 1^ tli# «BWI»| nr «i?@itt. nitiilttltt 
I'lOTi tilt' tei^a iiM 1^^ tmmm -of goeif tli# aifc|i^jii 
iMpnns^m me |>r@{^ «t^  to ^m imsmi m^mimnte^ Wm %m&m tsi 
#e0«s9 i®f ifeif^aaii impmln&Ts toting ili© Wiit-« 
•t&o iritieii m#re^ttl<e fta®t Imlug tittill^d for ti» tmiii* 
•dt «itr« Tt& m%w .iiifc# ttit' Way ar -Hiiwiai. i t ^ r <^&t 
m'^mmtf vi'^ fa f Bi^t igl i s « f i niiitfe M i •*# %^# Hit 
t « Mal.i^a-»il t i l t Mw % i l t 0i^ps|..sO'ir war I'tete i i« i r i i i«# 
on t i l t m.tw^^0Mu "tM m%& of mi? ti«^l: liMaip@it«t- me i t i p#ir 
» » t psf <|iiaf%3r S### 6^ f t t " awifflst. BtfoM **#liiim mh%m 
pm mm% p«t- #tttl#iP| tifeit inaifeei t ^ •!?©• I® i»#r«iii ip«r iiaaeis* 
WS.^I« tikff© ttis*l*» of til® l i^et l f ins- f^ HI©, WMT t i sk 
losias ©f -pifelJd'r- #«* t i n ia t t# »Bai^ ^ mMm^ 
a, 
%%%% thm tasst iilwfia immm^ att«elJ«^ Malaf^oia S(i«#?3l»lft ^ l-94J.| , 
•%«i 8jt®t tlHi @3Wi«ttiRg iP«^ i|tttiffE©n%© 0f Itoi ¥afcir a» i s ^ « tfe« 
•pcj^ pl© wit*3aisEii©a mM |j@ p»©paf©4 f o r fts^ 0w&t^eiltw* ^ « 
iMlirti»iliii>iliiiriiiwiliilljMM||M>illlMI^ 
C«»as«i[l 0f tfe# Straits %ttl.«ss<jiits la F0»raa*T tB^4 
f%1^ 1(5i*s B » t wae iaateljr to ©ok® f liiaiieial- eoBtrllwit^ong 
t« i» t is tfs!» oost** 
CfMi^ Of i ta f f al Vlm^ tist ^3 i^«»t l« Bimicii^  ©«»M. net st^ 
«f«s te ©ft '^tis i i f -^tm^ ^i$%mM ^mmm^im* ^^ tiii»» 
imi i«ni,%!a«ttt i*ft^tt®t tm-%M $isimim «f liefclapt Imt ^wiw^ 
#f wfe^t »6li ti3& im' yim i»'ife8»#| i ieiffmlteiBl tsoafeji^ e •nf 
p 0 t ^ i » | , #s|j^ tgm@«i ol f i^ t fSi alaitef^ ®#t%ijit«|.| f i p t u t 
ffcja t i t itogsti. <^ tsg^iiigi; Siwsi ^^sw f«# i a usulsw anl 
m1f» ^ t t « '%#! -«f t i l t ^ATiis ^s^^mm^m^M ta i ^ i i i i t ulst i t f l it® 
mm mtx^%& aesi« m% «t» mm$ im^ t%8- pm$0i0 df m§^uf&M 
Uimki Mm^ ^nm^mm^B m^m tm m$ imiim^m^ th&m mm 
etfety ilk f«fmm§» Cmmm&Mp wm 0kim^ ^^^^ <?» *5«^ e ^^^ 
#f t i l t ftii-^mm ^^ t&# ^mt»M Mm^€ itet t« in t ip i «t®i i f t fest 
git. mm^: *® til® iMIm^i^ ii^»M%ttiifei- « l t t %^ia -tei l3W «^«^ i 
tli# tfef»i# tialt t in Syfttsli. f&te l l s^ t tiio^^a saH fer 
of «.<SE^& #f i#» fh# «!st» p-i»lJ!t«^ tfeortf0»f Wat «li0 to«s«l 
vlllllllWtl|lil[IW»l»lpilll ' l l iW«lll«*«WlW ll!ll»|>#Willl|llll|>'WilMM|>'ll»i»!l^<>|jllWlll.ailli||lll>Plt|ll|llllllB^^^ 
i t Hi© Wiir m %la3m l^ ir S.t.» Oeii®«i 4#^?5# P^roliri^., (I«0,C# 
4» Btttiitfe |mta.i# ©ptnl^a wmiii -wf wmd% ^te ii^it«Sl. 
of Biiml mss^& t# i>i»fc«t ims '^l® <i«t-«a!itftl pmmmi^m 
if«»^wit¥ isf' i^Wf ti© p%m. $m %# iift i is^' «t'' lli« 
i*0l# af tolaftt #a0 ttit»i^ttii^*0i tor t te t ^ l l i i utm^^m 
WBV0. F«ft»i«8. feggti a©' tl». i?ep©fl® t f M,|^j«*^liig British 
lo t tteo pi?«.M« #£ ^ fon^ i « i i lute ife.y^i»* ^ifftfflsl* 
s«»f© timii, Wim t ^ t ©f 'iBgtiaif tiai %0 lm -^imi&i. tet «fe® 
mmm& i0tmmt^Mf ^m iMa€ ^is^w^ft ^:^Tm^f %m^^m^ t^ 
tsiiir» at «ll»: til© tfsjopt •mm » t IWlIr tfstasi: Mi . lai- wo 
a l l «tJ of aato a«^ 0li«i' musftug with «» l ^ f 3»iiii fp i i« l» i 
mm f l#ft#ra*t Most- of tft# p i lot* taii w&t t i ^ i i . i jurl t i i 
to f ln l ece&ati miiS ^^»m &mit^& to.'%ltpi t f l # r ^ o l t 
$mM&%imn iwm t$it f iFt» i tfnlmiiig $«teol® i n laiit^ii^lft 
m^ ^mt tmS.m&M' 1%o n$Mmm fi»^l3r^»iti% for Wm aiir - l^^ «i»»i 
of' Walairt m« ^iB im^mn m&teiplmm of a l l tfpm toa% tho 
»iiiiyi^ li5^» i»itlif t at tM ^mn i a » ast^  fet searti©© ^ « g Hit 
iat# iteftmgt «t' Qiati- «a»0fe«tl .t»fl8 wm &m #f ttit^  mite-. 
tti« stmits a3tti€ a^<iiilii Wmrm, ft^m^^mf ni^mM^ mad #im£iit$ 
01^7 Kilisn. £et m^tmim aai ttaliiltii ti>^  it* Out lsi»idf»i 
^ItniW tfa3?» iaitliia.3.7 fweamited for l^ hir %w# ^^tiiii 
^it^Ts w@T0 Bwmttf is3^mm»& W *^® "f^^ -^^ %Saf 
m^tm mTf$.m *«• i»iii«fti©imr pm%» ^ %tmimrM.tiity mm etui 
fisitNi i# li^pll^'ti tti«!®si»lwe timt tli# Brlti,#t. iUkiftty ©oiwssi 
i» M©|.iifa imwmm^ ^ # tta»ii#i& of ^t.s sail W iii^l^t^ mm^ 
i^i i i w#xi 'iit^ ife fc^iR© a^QtUta #j^ #i?t#»s# t^^mmr ^fim «i%«s&** 
f oirt» li^S th@tY c;xmmd ipd isats^  of i^msi m^& i^ ipad ^ t @kl«iiit 
aii>iiMliiMii»«iiiiiiiiiiiiiilii»ii*ni»ii.iiiiiiwwi 1111)11 i|L>iiiijiiiiiiii><ifiMwiiiiiniiiiiiiii.ii»)iii'iiiiiiiiiiiiii» 1*1 iMmiwiii»ii» Nil iiui>iii)iiiii^ ii-iii^ ^^ ^^ ^^ ^^  
mtim tli& ^&W 0Bwlf hmt& of Wm^ mrmm ^^ t^mm^t ® 
I#i-e t^Q.S| tfe© stftufth #f tb# #^f©at© faft^s i» i!al,ispi. i i t» «» 
i i l*«ift|^"tl4ft iRitffefjp w®t© l « i i Iten. l i i i f l i ' S t t ^ i isif tfent 
f l i t lisfetf»• fl@i# ^ t - "vmtf im «i^$«*«iftttffe fi-ns .®ttat#i 
.®tt ^ « f t0 li® ®f s»^ tse® ftpsiiist «ttt«Mii8 i i # f # f i «!ii 
til© f l f t t f^ mi %hm €e,f^ .aeiP© ?,» l i ^ ds^ilir to-fa^i i^- tlii 
fetm:teJ» W t««Baffoftirsg t f ^ f s iJtiiiui: m^ 4s^m&%m ' 
1% 0€«ii5 li©' Stan f » e Wm ^hm^ %M% %tm mmmmiist 
0t Smpwrnm asgftsst#fi». • flit nmf nm mt np td tfet Kjiajtem 
X0» f ^ mt i n MQI&I^. l&!sr i»ti». Qts* .&»^ » P^^^iml :^ * f^# 
iiiiiiii.it«iiiiiiP!iiiiir«i(<iiiini:njii;niij»Mi|iiniiiiii"iin* '^ • m-
65SKlng tli# %M?ti®s ^ . » ^m 0iaiif©W' l i f a l Bast- «&# 
»@t %%%& m% sgmii^t a ^ f « « 0f -ittsife fifcsa tls^ #«- tm afe^nt 
«a»t tim* Mt^^&m Sas® was e w^Slw0^tpf©i Hm%sti»m^ %^% 
mm%& '^mM: % si#g& #f ®l>c^ t tid?®# »«itli# i ^ - s,% ^ # «© %isil*' 
'US' i i t t#i f^iwMSf i#tt|p3is94 '!» i f p ^ * ' • tji.. it® iatef m ^^ Islaa^ 
mi' a ^^m* 
€tf»is0i Ito®! «t«tl© ©f ©oMl^t fit®© fufty #» f i j ^ miSm tmt^ 
*iliiiliW<ij«iini)iiiilWiiill.i*.*Wiiiwl<>)»i»P»''iiiiaiii>Wiii^ WMiitliiillliHiilipmiiHWiiniiiiinnniliJi.iiMliiiipiii 
linm mM tfe# tftt^»«itis $^if@'%«- h% ^t'^mm^. &aB. pm^w^m€ fro® 
fli« ispsflls ti^itss Mmm mB ^^p^mti^m tatti#*** i» t 
sfi^ i»vti into flm$$,.&M& m^. alt# im :^ j«©ilft ©f <«f»» f#tals©4«a>^  
f f « •Mi# tfar 0Mtm ta l»0©i&iif t^- ^i t i^ teaaattioii ^ t tfcst «i# -
§%immi$- Qmmm^ ^m%4 iia¥« m ©t^it' tf M l»its imf^im* *ts^wmm. 
i#f©fl0m©|; Mt'l|©.it^%«j «sii«itio3ttf ^ym^p^m ©f al l MM» mS. 
fat a© B^l im was <»w<a3P»a#' 
m-mmammm 
^ l i p i e«Mi^ - %# i?^ 8i#^ .t0^ .i tii® %ta»st- simtlti imMmB «tt tlwtit 
ptmmB^ w$se0^tmmmiu%f ^•»pmmm t^tm^BM ^mibi$$^. t«i«f#4is#i ^ # . 
tossi«»a m^if ie i%m% tsmMm^ wM fm.iti. Sas!s«tt fM mt m^ «»t 
«fll#® %.|i# -^telt iif .tilt i«fi.«te nsKTial ipt^pj^n i^i^li ^oaM ^m 
mm t© ^@ #»iil«iii@ pf tii# SrtM#s. % r t t » -fl»t t^' mimw» 
i t ^ l u f of t i l t S ^ i i ^ : |ittitl#ifetp-|. t1b& f tlii«i# #f tidit© imi 
%«K#8 mim mm$&l M^vp^Sms &i W^m^m^ mmm^ l#. t i t twraatag 
mm& itmr mwfX4 tmn witiwfil mw f^^ «* »ft-@ii§ nf,pitlfieii» 
stf©iig flfp«?siti©a f»«. fto Bisrsii Hit fe^f«* f im i i f tfe pui^Mmg 
l tp«i i»i# tJ»fi laiMlst' l it ' Slisfotn; «!ia l*iitsfflt l»©fi»tt' B r i t i s h t f « ^ s . 
uf %^ mm ^ ^ i te a i t W *ti# %l.8^ #®aw^ iiBl, mi# t te ^^f0m& 
tltlfe t l ^ . isid^f|%f0U &i 'Mtf *s^ s « pmm$ t l i t #«pa«»f» 
m&% ^m0i ^ B$m mM Mml&m* fi«i B i t M ^ inf^ tw?©- imm^ m^mti^ 
i%l.m?# f « i # t htm^f^ ikfg i^isi^  ps^dipittf a»lm» .siiS ^i^itw^w^* %« 
sat I t f l i * l^t^iaiMit «»ft»© ^>9ii i l l m^S#s fof f«ii,t ^@tk© slu^sfl 
^m^-fymiss^^ ¥itfe«fe fgl l«f t «ai tliat ^m' l » i i i t t l # » ^ <>IP . 
gui tiiei iS|s^« «fBi00 imt^t w i «i«iimi«i©4 ni i l t l m^f w t ^ t t 
df Siiippoi?« wltu i ts m'^si tes$ eoiislisip©4 % %©• tlie |.»i^ |tat^ a»€ 
eost ij^j^patm,t foftias© mat. of S«#s» % %a) f»lit on Wm sm ©r 
•mm'vmm ii»)iii.iriiiiiirriiiuwi'i»iMii>ilJi«<ii<iMPi»iii»iiWi<wwMi»w^^ ji<jiii>:iiiii]iliii)wii:ii[>>iiMjiiiiBiiiiiti'iliiiiiiiiirtl«iiiiiiii>iiii^^ 
IB-
ffe# ^iqpims^ liiiitmfjf dteissi^ in- iijpdai? t« iener %&«• 
iWimfB a i^ ti> tessii tli@ mi l l teist 'Of '^^ $mim^U$^ «f ^st 
t^ ^mt a«Kl n%m to is^fH IMS: eooltts i» ^® l>M«l©i timi^ ieaa. 8ii» 
f!«B w>im^  tai l . «!Mrtt ^lay mvpt puMte t«a«-| isleM^d ^tclitSf 
m tiMit<is©<l ^^d t liafaist^ W ©osQQitotf# ti^it« pi^sor^Fs w»f^  
i|l»)lil|fiiliMiMiWlili!i)'ii'l'Ni"!*li|liy)>lnMi|i«li>|iW>»Will>iW»i[iiWiW»lliriii«ii^ 
smpllM 1^ 11^  a mall ^m^ &i t l i l ^ ii®t«>f^  l i ^ . i i tl^®' ifefoth 
^mW^" t» tfci# ^inl issi #. tmft ©f tt«t» iJt^ & ^&h «t ¥#i«lal»l,i(i| 
^fo«iiteit l ^ ^ i m m. w i l l M t ^ « t t t i f l ^ mt « i i% f «at 
t<» i»at s im « i t ^ ill® i3M®i@tmM# wmi^Mm of fii»®; 
'immm^ witli' ^ t i l f ' i8o#ip4*«®i# i%st 0i ^ # wit© #«BS iisf«» 
ftt t©i^f i" mif'Mm ^^ **® •"iifSktli mlXm^ t ^ t t o i %©©g«si0 of 
#^ 0S»i?»irti.| #idjaii9ti©af ©jliiiti^*f#ti ax;^^ ilI»ttM*TO^»^- I r tfe© 
IMfnn fft©®fi©ti #f wa»' fa Mtlafa ^'& imt^m& t?# 
•wu» tfupsiJTOPB- *iuG® w®3rci . j .«^ir $-pi?igii<i aiiBo ist-n® *i»»ip!» ©siaicniai. 
Awr vrn^t safeaste Stiantft^ B#s»|- flit' fmmml #f tfet lailaii 
til® lisn^i 0f t l ^ con^ #sp©?» iwt wmm: mwv Mttf t« is t« i | 
tlis Sm^mm lost »o tlise in tistSiiiiinis %B tn6$jm ©tttiofitl 
.eoB^^st of '^aid* 
a<iiiitl>|lil»w^»piiii>i)^w^^ ili»iiii;»i>Miiii>|i>liiiii«p^ 
I f * elite ^ 0 0^i^F|tom„l%etei.l^Wli CSIH'gaFOTOi ^«ni 1^ f^c^ > 
W*l 
tm ttMmm iB i!@ilai% Ilia© ipit 4^ M^m #t ^^mmm 
Mttr laiiiSiii im Mal.m:r% •^^ * 'BO'Wf tte I i ^ s ^ ftwins 
• I t 
.i«tiwj())ii>iitii:iipiiijiiii<ir>i<iiM)i^^ iKiiMMpiiiiiiiri)wrmr)iii)it!:t(iiiiiiiwrtii)iiiiii«jiw^^^^^ .imitpiMiwm'wiir 
^^* ^ f l f^ - fe^ '^ '^^^t l l iA i j& i i i« ,J l t iS i i . i*»teR» %tai» PP* 
%tM&B '^$imn "mm m^^^^^tt watttn mil im- %iit pfff«&s»i thm^ 
'^ii| i3iaiS '^M$ mmmoM ^% ttm- $m^i^'^ aUttfttf mmmM w^ sst^ i 
m^ i^€t . ^1^ Bind Wm$ #% iti@ te^ #f '^t 'imi#i: iMi iiln 
te^inlt. at I^Ml i»iitt|#i m# t«»t lMi fiitt:%l0i» Msiffeii lii^ft 
,i>iti>«iiiiiii»iiiiiiiiiiiii>iiiii>iiimi<niMiiiwiiiii'i»iii<Wiiiii^^^^^ 
mmi #!!«« f«»t a l l f t us #aptiMi:8# f i i i « l « I t t l ^ t i i l i , l^«tla1S« 
fii# tmiamm t« ttidi-i^ii weft ^mtf i i ^ t i t i :t8lt t«m-
#», 4sippm^m§.%it t t H r at «^^ #tb©i?*g ^ a » t t . 'uia^irtt f l i^i i i 
i#tti#ii«Bts B^g|gfe»at 0 t i t»»© s«^«i #1 a ^$mim0' ite Hit 
Bm fats ien t# omiptii^w tii# lipcte ^ t s i t f •«»« $#t i ^ « 
t@fil^3i^«i to ili0 ^smM m&i^k)&m% Isottt^ni «@tat@ ld%»<»iW'| ^i^sig^n*. 
piiltip® i«^ i t l i» $#3Pirsat0|. iiir®§paifSf: fitsumBti^ afii f i i^ li»l.gi^fit@ 
toffllM^a t© t i l t uto- M vt^l0m@ t© ««slil#tr# itottf eiMmttm^m 
fliQ 09®tt<m. was tiQilWit|5«E^i^ m^ w^%imfi^mtm& tO' tb© |jaek^N»tJt» 
tim ^&- t%M& 5h,li»M tas^4<ss • fit'. &i<^ti f lsi^ .QM tli# 
%tm 0m& mi ^ i t l i i i ami sttteg ifli» w i l l wte fen* tfestr ^osaiiaiet 
®0^©mfet tfitfe tfe@. ^ ^f^^se ^«i Wirt f t e i t w#alt&i tli# la^*#r 
ii«f®ae0 i«.. ^ ife^ra Qui. |>at« lJ®tvfi|f in mm. us so©» as ^ # -laijaiitst 
espttii^i ^ i f i^ i^«s i ^ i ? i lfc« <W5f3i3filfitf lm« psu «f. m last ait«lt 
dofsmMaislieat l>l«(^lng tif %3Ptag«0, fa l l ing Sg^lat©^ *?apaii©-0t 
©itita^f^ «RjtDo©t§ flflEii wes^sif ^af^#d ©oionns* ^IJ© p^ r t l l as i M 
»©t <|0" i»? iDpt«30l-am<^ Mf© to « ^ ltipaB98» tai l i tsty aasiiiAsttatioiii 
ffe». Fjnansats <?f t | ^ Chlaas® o^gwutil©!® with ® vicfii' to ©ain isa]pp©rt 
f4J3?. «i@ f^siatui^:© Bc«r«ffl5:nt a^pt®S 'the mi» oif th© %imya PtcsfpXes 
% f# j | v« ti3£St^ tiiiir« »0,tteir %»alM«^ tfis its. ffi«!!Bl»#t» 
4*^  ' ^ ©@% «» It® ^wiifcaS' ill: a t l tti§- u^li^ I f e i ^ i l i t ^ i 
m& im t i t Btmlta St4ai^^ilt» 
©ffsjateatieii Mn&@^ m^ mm^ v^titmm with m^iimtit^m lu 
f te ll^sjp' «0 a #i©l0 wQ« .^a#i iw i t *^ . Mt' ^m: Malar 
^l^@Bt w&n *^#it i|mi*0 iaf'tis® tfct tafsiiiw^ Mmmwimk «I" 
•^#it p&fAWm0 t# tfett Imit »«ii s t ^ i » t fat$«m« ^^ ia©» usae© 
^attatr 0»8ai^t, %m mm^&»- ^ ^ i a ^ ft •^'^ mmmnt #f tij©i 
"ifi' r'—if|-'-T"-T'- rr^rffr1^'"'~"T~ft••l^n'^rT^rf^•^'^^t~lr^^"1"r1r"'t^lf^f^'''^•^^1lT^^l:^'^''Tr^t^ll|lllll|l^^l^ iiiiiiiiiiiriniiiiii.uiiiii 
.a© •lii|Ji3i#'S« imitsftf 0«K»ai^  •$»!!. e«tF©l #€ ^ s 
iialW ff^ ile.® Mwm %# aiiHitaSn law atifi m^r mk^w Hit-lif 
i,i@lKt-^mtt©a» a # Itajtair •e^n^tl^ti.sifF v#f» aiKi#a net iiitti. 
I>atfiiii8^  suit timi^fe^ms tet nith ftll#s iii|!ttif»d€ fS'lHi lii# 
n m$m.^ %im @f i»f«ii»t i® mm «f 4IIt#i l^frasl^tt i^ tlit 
&mw^Tf m^ mlm was all^ttn^ ttm tt«& ^-pit^iiif #3wsi a^ t©fiiat: 
df ^is»s«# S:fflmfM*r@ mtt'^Mtm ^t t^ia itaS^ f^ult^ ^ nn&m 
i&pmmm ofi^stt* tlm^ tSii' tmm€^%iMn foi? imslal aiiliaositf urn* 
lata l»F *^^ two f%(?©s». Wbt^ M&Mf W-0l%m ims alisorlsM % 
vMeh nm to catis® i«BSd#ty t» im&t aaaditlstsKifion® t^ otli 
t1b»ltt.% e®^*9l. «f tilt- 3^W3f irtiiiii ltt@:ar t a t t i t i %» I&G^^ 
i i 0 l Iiiai@# « i s iw^ lai, t'On^pitfS 1I«M*^ . illiaii -ffest 'tarn 
i s» l t t usi t i n t 011 -ft t s f i t t «sC «<m t^eiSf ^i©it ptmm mtm 
fe^t •&* ii,i?sts0:gi§ |N&l!Rte0 i a . ^ » mmti^Tf to w#t tli© istst^it. 
©istiiif «^«|, .i^t^r -^mt^Bf hmmuf tfne&s .sai ©tittr s#Awfst^isi 
.mmmwmm ^«s» •esmftiwtt^ aii^ ^mtmlbf^tf te#p% ^ i>r tb© us® 
ilftf!ki3«iii. of' 1^: m0^ t0: m-^M taMf awtsi a»at «?it#.^ :ti««i of 
rii«riti»itiii»ii>>ii»iir>iii||ii>iiiiuiii««i>iiii>iiii«»,i||>iiiiiiii[|ii. ii)iiiiii»«iiiii|iii iiiiiiiiaii|iiiiii:.|ijiji\ii|iiipiiii(ijiiHitiiiMiMiiii|OTwi|ij»>iii>iifiiii|iaiiia^ matiifiniMii 
Wmm wm mm^ ®&«irtag0 ©f ri«t-t ^^a% Hmt^f^- mg%w 
gll^ .0sf|iii flit mimimm. f»'*a ®f-ft®% tin* itQ|»lt im^ ©r lti# 
#f iii^a^i wim wm 'la ^©rt «ffly b#«i.tf# Mapmmm ftm 
|.,:ltl».g ,tsi a. uimt $s»i^|iioa of st^imsttoo* f tppt#p» w » 
sijt!n».fitl«(i#, Pmt%wf mmw& w#i#' 0s»i®Wfi t© l«t« isftr #gi& 
laaati «hi«ftett aist tggs w^tt w^sltttlonii foi* i^^ mi® ^ h%0i 
wmkim ^sxw <^imm0 nm^ ©paJtoswry im^smm §mM$^m* &$iUy 
Jlliap0% aHI t1i0 Clilnia^ una Inainti elailis tm t%^ 
e^mijdyy Is6l|?@a %te la^asatse- to mm ttm mv&wmmM &t ^» 
mmtvft t^'im or tlita- tios»@ ^tvm im^& tfelcib, thef ©eoti 
mm %tmm0 ttm miinm of Ka^isli- tmt tfe« itisoF was ^&mm 
Kilitaff M&inMtmttm. was tai^ r^  M # 1 F e#atimitsii thm^ ^& 
of tim BvL%%mt was ««i>os«id li? tttt l^f^»sii- ami tij© s«r5,%i®<s 
iiiimriiiniiiiiiiiiii.iiiiii>wjii.i :ihmmmm'm0mmmiimmmmm'mimmmmimt'i*0mnm^^^^ 
«ia»# hmWmw i^to Has mt mmm^^^ W *fe Si^t i i l j m^mtis^Mti 
m& l!iitall«a, ©ultefi ©f S0ti«3@i0f^ # flat fatiir ^^ftMw, tufiadtfi* 
haatei mm to tfe# siastst giitr«-ii»#iit in w^m&M^^^ &^ t t« 
eo«^#m*4oa mtA mwtmB «rft!i Hi®- lupsylal iemmW:' i^ imi^ e* 
l it##y fds i i «ia» ttmf tmM unist' tist Stttli i i# 
ftffeuF til® aoK^ia^t &i tto# ^rtmtfTi flig HiselJ l^fflaf gi«S «Sie8»ai»t 
•tufty ft!sig»0 'ftf th* Jafaudi© re-gSia© t<Mi» at^slepti fe«tip»« r©r 
t*» Oise' of tim is&in ©atte^toy i t mn l ^ t t^ j® t^tlayn tr#wi 
«iis^sl.l®d % mtlttaiT «ffle#^i to offsp S^ Pftimf® f I r e ^ ^ 
•fesr imim *^t ^a t^ t1i« iU«ii# 'Gi %h& ^&m^^. m& ^ou t# 
M^m t i l t iaa%»i 0^0^ '^H^- mmt^m^^^^^i^ ffw&m- mm' <^ ^ 
%li#» #ii0 ais -sit^sist t0 i l t i f ^1^ tli# a#a<l h©r©0 i>f fixwf©ass 
S5r • ®®:^5»li-||.t:» in tli@ !!>t<itspt#€ li«rs t^®ri@®» f l# flail, ®&% %rills 
% ^ i»s t imilnm^. a ^ «'^l«stiiteral ftiil isti3@»l, fiwfeett ©f tit® 
"i^mmmM mimB wm& ^i^m -fait tm ^m fw^^m <ir «imfte<ia» 
•IIWipiOiilllir.riilDimHil 
Mmmfstma. l.iN0*l§4St ^mlrtMg#t f^^i^Smi^lj©! titS#A« i iM# 
t o f-fwiMrt^ ^ISte€ taaatag tii. lalflom im ttJtt* ta t l l ta t r sl»@ngfelJ 
wai aisp^ysttl lfe,«ia#ieiit Imions^tiit l em t ^ i lt if«»f ^^ttmiA &w& 
Jn tlfe§ muntrf ii#f® »0#iw#« fOf til®- mmlmim nm «f l i i t sfftr i 
1^ lii'W© t i .&« i % Brlt4$li t?iit««f« 0]bl.a®ai ga^fi l l tsi it^Sf 
tetl»t th® • i a r truism w«t®: teit©t tn t%& Imii l^g* %t ^ 0 ©aa 
<^ I f M ^ i t # i i ^ t ^ i '^iiMtJt ^ m ^ i ' ^ i ^Mnf '3.$i$&mB^ l&M 
Mi;t#j| l&0©l^ i*' W^o i i ftgfeli«t pisisiis ii®'«^ fast &miMMe td-
ia t t t f t^ l f t l% mS^ @r0# Wmf' %im f i r s t t fe# ia tim ls.lst»iif «f 
w lore® i^ma «yl.ijiKrJi¥ftl wfm^. immum%n m %m wmp :p©fl-iois 
# t tii# <s»f8# Bi«l# cfwui^ i?0f!s |)»MM*o€ imm li&^&w^u t® 
WHS «aE0mfttoa# Out %n mmw t«jt «»f tis© p»|mlatfeR 10m * 
lt|iitii»»i iu fo fs t t t -^^©otea p^mmm nom talf#ii tj:ii» imstis% 
to Aii8l'iiitflt|, - ^ t wn^ all fe^plMstl uf tl® %|WMSt iwmtmmm 
t» l i l©at i» i %liat W& %p«ini# « m l i #i*li i ir ©^osr m t%%m 
t* •tti« fesliiit*. to 5^NNsf0«ai;t*» }s^tmmn l i i t iswiod fore®® 
aosfj- sttSMBf mud i«tf^i isl«f f^-t isws of th® war«^^ 
1^ PiiCf. t^JiSiiSi 
••• WfSf «• 
a# f l i t ' «i^tiir@' i»f i i i m a M 'tli9 '%fl t«^t %r t l i t 
^i#i^i^fi0 In. ^wm' l@M and t i t f €f«mi@«p^. i t f t t t 
its. tli«: f i l X t o l a s Sim i*f lait- ^iip«ri§i#' I ^0 t i4 l . Uaw im em ^tm^.. ^ t fi i x t E# tt &imt ^^ , 
®f tilt. s«a* f f f e i^^m tO' 0« .^<«ii^  
Imf&lt tir^ufstnl^ B i ^ t i i Hint '|0 l ^ t t %*^  t i i^l i f Hiif' s ^ m t i i 
4#' fte® f i s t «^ f mM^mMm. mmm #t©' ^w^|.»t ^ Bm^ 
0t fl)« ite®rl.<^Ei A i t F©fc@' «f«i»|Nii ft!®- f l i ^ «!«» tmn% 
iw- inm ©f H^K fs^ ta t^ i His tmi^ nf %5r«> l^ais ©it m 
i i l l . im^' m%tmiim$ i^mmm 03@atitft i%m^listia« 
t t tfeit liiiiQfeif©' tli@ p0©llJi« #f til© #^aii».i«' l ist 
th® i%^»i!ot«'s «^<st?^ was l>i»08i«<»ist t<i ^m ^s^mmm is«ti«iiit 
i>miiiiiii>i.Mi*Mi»i<ii»imM»nii>iiiiiii.iii.iiiit>iiii>w»i.iiriiiiiii.iiii>ii«»iiii>ti i iitt«|»iWiiiiii>ii»iiiwiiiiiiiu»niiiiirw(iiiim iijiMiwiiiiiriwiWi»»»iiii>mi'iiiiii>iiii;iiiiiiiiijiirji»MiiiiiiiiiiiWMiiitim 
Da $^^mt^t % IMS t%@- lasti«»®itt &i Mtmt^BW Hat stgii®^ 
on Hsmt^ ^^ iMtJ#€ i t t t i s ' l ^ t t i f ^ i f |. Ilip0^i#.| gas^ i©#$a i l l 
f n i ^ Bm^0 ^ t 0^ t ^ r *tot Baiptmm #«®iisfi#t uf f-iii: i««iiai, •%#! 
&11I11 <^€fii^ tiS' ta i^i^#a igia«4 tins ^#iit# f ti^- «fi^F t^ A l l %« 
t^stm^t© <»f Wewm t^' lift iMi^rn* 
thskt tfm ^piMi f^0 im%& Ceiffl»-ni w i ^ ifcs f&wm iQ6 f i i r fe# 
tl3Q vsLi^  aM lm€ t<» fmp thet mmm^ 4bxrt»i tt i i i l f ft*€»ee»fatlon t»«<^eii8t to tltii titled f<^a$s« 
H#ll«'Herahito,^ Ba^etoif -Of Jfi^ j^^ f OJp«e*#a the e^aso 
f li?© o» thn tmh 0f• Attpist i946 m& nmm&ia&&.^ Ms tro0|>9 to 
mtmn&'&w tmooBattloimllf to 1ti# Allies on tfe® 3.?t|j ©f tli# 
ttsest manmi tli©' .&l1.1©a 8?3»tfc l^st Atia 0©»i^t i». 0©^oii 
issae^ mSmeB to f oi»c« ISS ©isi tls# p^MW-as ia MalaysEt to e«as© 
flgitl-isg at oiw3!$i,©a tto© s®a$ iay:« i^foudl isswini^ th@ orfi^y 
t!i€( SlAO ir&s not 111 a i^ -ositi&n to latxl uni a^ &ei^ t tli@ mirsi^Mer 
of th@ ^apa«©» iiwsi®® JB l^a^a t&r alwit thi-©© ^etlcei beesus© 
tii© sa i i Casm i^ia itms i2i^ ip0tst?#4 fur i t t 
Iferiog- tJi# tftt^iiml of I© «laye f r©» In-gast^  2.S t# 
S@|jt@Bil>®i? S, ll®4S|. tli@»e was iw? gov^itasotit l» MaXa^m^  ssifl 
to til® B.r^ aR ay#a# fflsd tli.@ Chlnii© «i0!Mtttil.it pert l lms with 
a faifiy larg© -lanafeai? of MMits #ciwpi©i th® 3.i»©sMti@s 
ireest«4 W tti© a^tpiii3©&#» fhis vm th« ^partmixity' th» 
€hinet® GeffliMidtst p t t l l i a t ^a^^ uniting f©?? to ®.gtalba»i^ . 
9k CmmmlBt B^mbllc of Miiik-j^  i a mt€&mMf with th© provtslous 
of thelT aifjo i>oli3^ ^To^mnmr &xT%m ^"^^ ^apmmm oeeupfttiou. 
of MalaFBLi* 
1» to arivo tiio *»^apai»so fasolsts'* ouf 0f Ifelaim 
aad to oatahlish a 3roi>tjt>lio'*» 
2* **To ostablish a govoBiaont wiiai :r®pi^so»tatlo» fi«a 
a l l tho natiomllt iosi Smpipoviag liviag conditions, 
and develop IntJtestry, agrieuXttiy©, m& eoKsmerc©** • 
«i«))i,aiiii>i(liiliiiiiiiiMi)»lM(»itB[iiiiiiiilrii •iiiiiiiiiiiirwpiiw»»i<iiii)ii<itM>iii<ii«ijj|i>wii r<i«ii>. riniiiiininiiiiilir iiwiwiMiiiiiiiwwMiiiiwpiiiiiir iii, m. 
Oxford university Pi^ess, Iroaaoa, 1962» 
%., "fo give ftm^<m of ^teefet asiociattoBf ©te*! aaS 
4# ^Xfifl-fsase iam®9i ^"bottsh U10 taxation* &M monsy 
w^m impQmibX^ ©f fsal^lsatiou i s tSi® fe»e«abl@ ftjtuieii t^ y th© 
oiit»©f*d[«tt w6ai>o»$ of «i3««it 6,000 Ben oa«ld m% t»# ^i^^ettS 
to stili|ii®at# a pejsitsfctioa ©f fl'^^ fflll'ltoasf yet this wMlaiess 
<*? tl5©ir afsiei styeaglli iM not ^ttts? thmt tttm s@tt'i»g «f 
tl«iiT da?gatttsat4©m all e^m Malapti* 
th& ijfttTol is tij# pi'iimif' «»it iMl^h- m>mistB of 
sljotst 60' persons $iiel«aiiig S OT 4 giyls.-aftd 2 of -3 giiia«.s#, 
fli0 patrol is divia;©a into stetioas of 10 or 12 mm tsndor t^ io { 
mmm,M of « ^tJttlor leadfi-i the f«iictio»s of the soction am 
to dolXoet food and ams for tti© patrol and to gimril tlio paiai$ 
leading to %h& patrol oaaip. Tho goidos oarrr raessagos and 
ptit# tsp -an lfljpyoi?i$©i oiffip sait of leaves^ gms,$f Isaab©©' ani 
f#3f iill'if ^ a:toi?s*»i©»^ f aa sMwiff and a l>atMisg «Rcl<jsa-ref 
•iattf attsftfi i!?itfe tlittif kits &M tLtmB tfe@ lasii .§%®mp cm r«iigi 
"ba»l>o© tetil in, ^© d©»ftofyf i s %ii# iaf ^ 0 aowttc^pf la 
•eepirsrtai tsto- -a Isettl ;f«y th© mn to stt#fji'i@et«tf@i 011 
i s also tss#€ as a iiaiiig tjia.1*^  A F^mie 0i?e«i»i Is ®ttaelie4 
to figit and hm& ttit<& pmtf^%&&m I»if» b^ gi^ fis stt.tli# f^mp at 
6 4«H* m& m^$ 1^ ? ?-*M4. fh% mm ai?e f 0a ^ic-0 asHy on 
iff ?!•<?# d* w«t#-tir ti«« iilth, n ^sti of ir©g@%M#S| loav-ss <5f 
w@«t p^M%ms or-ottitT @^M« l.wf«s t^ailiilt# tTOfl^  atrmtt 
th« ctei> sSt©'|. &» fi?i94 gfcwfli. «ats»- ©i«S0 mt Wtm a w@@li: 
t!i© ij@iit i t t ©. ,»aai |?i«<i© ef m%% £i-^ 0T s small m^^ afe of 
»0&t botti frletf S;ii #tl# In l^t &S%®tmtm % mp ^ tm withmt 
mmv ©r silk t t SMEPPIIOT t© m© »®a# Mi@ pplitifm l#a«#? is 
ir@«ted ^taj alj«6tttt@ pm®» .ov@t tli® patfolf tm hat iiisilty ii$» 
a ©llitaiy leatea? and a s#«oni-*lfi»»ec«maiid» Jk tm0i®T witJa a 
girl assistant Instfaets eoaaunigit ia@o3.osy' to taio si@n# fh« 
Patrol Hoa4 Qaart»y© is oeoupi^ d Ijy tJt© polltle&l l«a<i«i»t 
BiilitaiT tmmmt^TQf th® teaohsr and visitliig offiolalt froai 
g^iioml Hoai Quartsys «tioso loeatton, for ©©rarity seasons f 
i s ls©j>t mms ^^si til© ^m0%Q&m-^$ tlte.iigiv.t^fieitls <*f thet 
pattolf. til© ^fitlpiin© 4»- tti© ea^- ti. «# sfiglt tfeatt 110 ea© 
the ^m^ i s ,.p«3Pi@a all th& M hm^B t<j pass^tat mw^tm 
@»@lto[Q0 ittta^Es a^ptm-s© ®flitaf7 imstS| mmw^ tf w»tMLy 
satten that is0- tfttiol is- mllw®€ ti» *©^  tin a^^msM-eaMta iittli 
•fliij iiii^ jQ0Ss ©f tMs sf@t» Ii©s tn ,tfee f&nt tlm"! ^©F© i$. is» 
pwoc^ibiTo 10 follofirsA as Iti tli® patroS..* flit Ita^ip «f tm^ 
giottp is not allowed to visit th© leader of auotJi^r groap# A 
gifotip feeadtpiarters has imv offieials viS| a politiaai laaaos^t 
ft millta.ry coisaanasr^a Qjaartaaraaataip aafi tea«h©i?i*h» acts as 
a pyopa6an<3a »ffic0i»| in addition 3 ©t 4 mtsia®. wo«fe©rs am 
ineltadsd in i t | these worka^a ara tfea airaa and eara of l^a 
gi>oo|i| they win oirer to thaip sida tha t!!Jhafeitanta in t!5© ai?aa 
•e«aqps». timtw most Ittpof^mt -itijitetioii 4s t® t » < ^ «s!i«i 
worXa of tli© €#std» tfc# »@ft Sftffcd s i t ttmtt ttii# imtsta$ 
aM %li©it sfi-Q®* flit cmtside ¥«>rk#-r.s «i» feiljiaa^ to 
regions* lo contact wm. mllm^^ to t» ©etafelSjfe^' mmn$ 
the ap.^ at of tit® ooffiTOniet ga®'iptl.lja oygaisisation i& 
Wf 
tl>s«jlttt«« Jl i i tli# gatipSIlai 1mm t lwt t fet» i s ft gtmrnl 
fe®ai<paift©r@ Imt iih#3^ i t tB sl i tmtta f l i ^ & » * 1mm 
%%m p i^Hl l i t orgautssttea t i feat to s^tt® ©f i t s ia©t woslc 
&jpr#a^ - t i l dir#f til© ^mmtisf t ^ 9 » iras n© t0*tiitil.mtl0is i i ^ 
ect^is#iiti?atl0» ©f f®f«#t at WiW strltelisg |?0iwt» i « t « d l f 
t&s »©a|j©i*8- of «ts« m l t at® not immitk to atiotfeaf tsnlt* 
thivMf t© p'3?^ f©:»t ^t#«i:io-P »#s8a.^« t0 tto© imlt® 'Isai to ^® 
s@iit 1^ ag®Hta t l i t « # 'ni^mt0.m^& i^»p.# |j»tlis# f#aii?thiy 
i©efiilts v#im #ia.ist#t l^f Sbinis^ *t#eis!it s^et^tf" »®tli©ief 
wl.tswfe@®t« w#r@ ^#st l r teieiBiitii e»i«.fimis- aisuS' <itttia.ws. ftoai 
Ohtna* Iia,stl.ir tlts^ fesif# i*& |).^ml» l^ektng |is««i©# ol* tb© 
l.«jot m^ fitiBiit? t i l t tmttf tn^ig© te t© gt t fr©» %%% pmi^te 
mpi^itm twt tfe^ir ^mcpnw A f«ir t i ^ t i s f e l ^ i ta i^ys -irgft 
ocaifflQttists t©- t i l t mt®^ iat«illg<i33.tf i®%tti«a «i»s Mat 
1IP0II f i t t i ng tip «t «o«aiiii.st i»®|)f!sMi« i t i Maliifn*; 
fh^ otjly Qitrti? l in ing im tUe el<»as- tm t'm 
gaertllaa ^as tlmt t l ^ f «fit®j«#as Isild »ii t®r«m««t 'Wltli the 
aipTew Aililea C<»ffl!Baaaty of tli# i<mt!s Bi^t Asia Q&mmSt. ttk 
1©40 to «ee«pt Ma oi?d«r#i •<joop©mt# v l t l i Idis ^ f i tsg Wm 
Jtpants®- oectipatlon ia w t i i m fo3» a»ia«| «BiBimit,l<mi a 
iBoislhly fSfaiit of iJSfOOO fMal«3raiii) m& SOS? to itotejago i n 
©f tSi# CliPM-ll ifeSftfan P0^l ts* ^timfsp9mM kmf m^ nm^ 
til® WM^k mm %t$JLR&€ in %1m nm of TOclem af?a@ W B y t t l ^ 
%im$ t# f S^il tti© Mpmmm i^i«^ %htf «#i*0 Ittfiaf t© tuse a ia lmt 
t'lit: fepitish af t#r th0 J6fai»i© «i,n*^aei?», F<mi^ My th^t ^^^ 
mmlw$m$ %, mhis^imtiM mm- ftom tim Bmith Bast Asia Cbasaaui* 
Pii.s*y# Itf piPtBtig® wcwli 1mir# Ise-isii tttetsae^ed if i t s m^n nia© 
Ijy sit© ^ t i i Ml.i#a twipp© 1m€ t4k®m f.us* iii plt«fe-@a Isatt'lee 
file .^M4 .«ia m% %lir© wp to tliolj^ appellalioti. of 
foreQt liilhil© tJi«y wtt© b^lag wlthilfawn tmm %h& M&tm^ 
ostposts to th# 0lti©a to propai^ o for th© i«3M?i®a#r to tl!»a 
Byltish* I t s a,sfe3t© leadora ^gem conserving VtmtT mtm€ 
8tt®agth for II slicrt»r*down witfe th© British ooeupatlon iam&a 
foi? ttio 0:f®-atloB of tlm CoBsmmlst Boptifello of K«ilaya# I^ JO'i*© 
wow o^ -i^  0« two miiios' ifioiaont^ In wlilcti jtoltboy sld«' i s 
<fiCM9t 
repofted to have e«ff©j?&<i <jssualisi@0.: fo attain the i r 
©b|®stiv®i tli# MTMA ¥©» -©eetipyiiif ^maiX artat !» diffeirdiit 
pai-ts of ttm t©t3!3t?7' slaaaltaneouslT sais^ttiag mmpm%%^ 
lafofstarsj. t t ta^lci i i i th© ®#a of tliO' Mal«^ p^lio® fo.t«o#t 
Cfeiiies:® i^ ijO' S0llsfe©tat04 i^liai. th® 'S^esmm %%^ footing 
ana pluna^ring tli® pHte^s tia^i?' tiseir -eont^oi* f Jila t t a t t 
of lypfitii's f t r s i s t # i t i i i tij© # M «t s©p%ni5#r %^^ i*h©ii 
tli© Ba?ittsfe liai- Jtmiy o«etiti#€ tint: oowatirr tfttit l i itfip sol^«rs« 
fh» tiext step tatesn l>r %# Byltisl i KSiitmtr 
Mmtotetjmtioa ¥as to oal l t3|joa. tk# MFAJA »®»to ^-sl&asii fey 
stt»eiidoslni t l^i i*- aa»s» %• tisa l>tglimiiii #f |i®«e!ia^ ®t l.i4Sf 
a1?oat f 000 .ptiftlXas l«iiid#d ov#]p tl i®it ^o^ons, to tfe®. Bri t ish 
Oeet^ation Awtfeoritio© ant lis f©twra they vot®^ gi^^a & 
gr%tatty of $ W:i/* Clalay&ii) #a«|i| tli© sfsis itai- t ^ tpno t * 
iaryaftasipot va» a tftolslo oosjparo* t© isrtmt wme itettefi a^ay 
In tho fel(3#*-ewts i n th© .InngI© tm futai?© itg®f 2Pb«- eontifol, 
of the <1^) Byittslj M l l i t a ^ Aas'lniitnation «ae m effootlvi' 
i n tu t f io ia of lav ana m^n^ t i ^ aoisfflmiit% foi? tli® t l w 
1)®ing, at. least•! ontyrayfilyi aa^o a nhm of gli?ing %^ witoytSng 
to fojfcof ani took to poaeoftil. motlio^s of 0ttl>fii»ion* 
0ndar the Byitlgh Bt^eotapatloa Ifeglao tli® W^k 
coiyrotiioa I tsa l f into the Peo|»ldi* D^ra^oMtio MoveMist anft 
th©- Dumoemtio fontli Coipsi tjs«y in f i l t ra ted into tlte Qamral 
%^Smm ts'niott an^ othat \€msx grcwpa* fhoi r oir©rt aot i of 
5oo|Je»ation ir i t l i th© Bri t ish irero a aask for saialng t!i» 
jpain® of poijfai? fi^m th@ foxntar* 
•m ,000 • 
Most of tti# offt<jire of tfet ®*K»A-» w#s^ <*a»a|jt| st i» f^t. *»t lii# 
IMiaii^ ^ d Byif life Uroof s %#liaifad lilse coa?pS0t#r8 ^SJS' alteiaatid 
the spipattoy of 1fe# p@cf I## tb® shortage «>f eowsuat? goods a»d 
fli@^  •«?3f&0t «f over € seis-f» «f #!«• f©iffit^  IP^A Ptrsoim©' 
f©r fl.iiifti#y|. tmt m& tmw^w was m^m^ npm, fcr tli© eoftsanlsts 
t0 iatSiaidat© the §0ii@ral L^afeeftay Hiiioii l». Stegapot© to- oMti* A 
tterife© ^ wtiicis suafiy ®30:|000 »#ia ^-i^pS'i wuife for 3 ift^ rt <mlir* 
l^is »tit©ir- stt€e®ss nv'^^ tJs@ eoi^satvtiti to a l l a y s a easmtyy wld# 
sttilt0 on B&'bms.Tf IS I IMS til® day OK I?M«II- tij® Bi'ltisli 
sa?f0ii<l©T@d to tile ^Ap&'mm tn V&^p Si® .a^l»iStiPitt4oJi a»d 
th@ fiiilitsjy took «ff©etl^e pt@«a«tiofmj*3r ia®amjfo# wMctx eaused 
the g©ii'6i?ai stiflke to- f%ZEX& mt on Ftbtoatf 16,, 1^46 T#:lth n 
camxaity of t^o S!iiii#©# c^^nswiBltts Mll«« W 1ti« $&mmitf fore©.* 
FrcHB now OB tht t^rawti^Jsti ti©«* iamam$wmm^ f^^tiMhtf pt0pmtim 
for au a»#a lttstta?i*e0tioii wMeh fetok© oat i» J^ ta»§ 1®4S#. 
fho te-jmimtion of th® IWA In Ifetlaya' GM tli© ©staMiih-
laesat of tho llnioir f # l on tlsa SffiJit flat^i Aptil.|. 1946, 
fh& Ualafm Vjolon w&& to 0ompwS.s& a l l tli© aina Halay States imd 
wi»ii«|i«iWM#tww»»««ii''Wiai>*>»t^^ rill m lU ii t»mmmmMmm»immmmmmimmmmm>*mmmimmmimiimm' i Hiiiniiniiumii i iliiiii.ii lUji mmiiii iiiidniwiii 
0. '(^d 6?^' Mareh 1946« 
-* BOX m 
til© tito $0ttl«menfee of F^ mmg mM Mulace** aiB f^©!?© •%«# t0 
tjf m Bxtti^ Q©ir©»or' appataUti 1^ m^ imw^mB'&lm %# tti* • 
H©«0 <^ v#iMBa©ftt^  f fe0 seat of i^ tlisloE <fewyiBs$.iife im« *&• 
1>@ located at Kwalu toapur* 
fli© ila<e« i^eliii»l s.:gr0eiSiat nitu tlis U€i%f Mktmm 
fot tli0 ©teatlon. of the Mniayaa tjaaloa ir^s aa itisti«m@at fo* 
aiirwis;ati0»f It lim alX©g@4 tbat &o noarpQll^ i tlm. Wm^mm 
t# ti?aisi5f©»' 1ii#ir V^0aa&i.giQ*;3r t© B,M# 1ii& Mm ^t ^ ^ s i ^ 
aai t© agip#©' t# th© di^atti>» of #«ia-^ l ©itiB©»^i|> t© all 
tmcts Itirliig JjB,. ^ la3» | til© iJliimi® taS Imiltai- ir«>tt Hiring 
ss*«wigt©* 0«w3tti^ti#s la t!i© e0mitrr« 
13i# MiiiaF i^«rs aftd tfet *i?iat» i?!s©- baa l»#©ii 
pitting t^ vitls Brlttsli felt for aljeaat ttore© ^-mmtlmB mm-
t!ir<m^ th©^  giM® aii4 tli© p i^mieifiRss im<|tiitr tlmt was to l>» 
.Iffiposed o,» tliiffl for tli« folloir&ig 3?©ai©aS'8* 
l» • »y stripptisg tilt Saltaojs: of Miti* soiroaftt^tf ^ they 
ipftfit pla^td OH' a pat ^sth tfe@ i»n«^ftiar Miigimntg 
tn the oo^ntffI Wm latttof fia€ l>#«Ba. -stsiitoaslsr ktoplng 
oat tlia salays ffo» bosiuoss^ ttui^ mxt other ooouomlc 
•@Kfc#f|si»ifi®i 111. tho ootsatjiy-* '• 
B*. % tqp^ oitlKtttship y i ^ t s , the c«i8hi«atioJti of tha 
ailoa tsaoes uroult re^oo tho alays to th© jjosltlon 
of a mttss>t%%t in thoiJ^ o«ni eowtttty* 
S* By yosponaihl® gov^ siaiBiioRt m %m%mm% W the Malayan 
llnion oasod oa ono man one irota> tha alays ivouXd ho 
twloil hy th® alion meoa l t v 3 ^ In tho ooimtipy, 
4» ^ 0 ^alay *• BGl©rs aa iroll as the Tiat*»aid not aaSc 
4* liatter dated April 16| 194B, to tSi© fldoSf iioadon hy 1? 
ifottrod Ifelayau. Civil'Sowleo §ffieials and two O3£*gov@n3oife» 
it p&ii«i«sil :ltema« f®f tliat'r ta l^a©%*ta la t te l» •mm. 
«iii»w#i^ .isitisstwi t«»^  ii»«i#E t i l t tl»to» ««lx«®i i^ ist«ft#3r «itii«lfi#t» 
i®l.ivti?tBf. f «^.ttteal. ^»«S*#® i i» j«^ t i *i«tf.»i% tfe# Wtea nuai-. 
tilt iria|j»i»i#| .III* 0IW mp^^m^ ttofe tlii fi^ciii«t: t» tei|« wmiW. 
§miMB%-m%tnm in '^itli^t all tlit iil» u^sMf Mt&m-^ '^flm mum 
i|i»iiiiiMn^|filiiiWl»'Mi,Mliiii>»w«M»«i|ii«»iii>^^ 
i » ®ftff$ i^!i# '»aii «i©msii#t@i %«M» MM ' ^^ ^S» -iNia:!!,.©!.!!©!! df 
Wil^tf, Wm^ M$0mw #f l i t e itei: Mm s^^^mt^ tft® flis® Mtiiist^r 
in «iff<i«^a(t p^tt© €tt %h® 8ta«i#« |3it3?i% tilt i®;pmmm •aeeepm^t^s 
i t fe.«il,p«ia ifsia^ fmmgmm tmm %M ^mtmmk part,® ©t %» l*iwlas«l.ft 
%hm mw» of ttm ier^ cl ^01* dcsra© ^ tum ^mim <^ c^Siof® pftpi«ly 
%f»a^ t i t cfffer #ia «i3«iritff wsiiltiag *n tlia ^glamiiasm#«l of 
llaHaf l^tisii*' A«s«»#akt'ioi^ 9 i» i!i# otfeur #S|^t a ta t t s aart, ^ # 
^%^ had i3f l t t l i i t1 .F t » @ t i t l t tS i r W0||S 0B lM©l| l !^ t« i lH( l • n e t t v l ' l l ^ 
irf«@» t ^ i i i i i t© f0l$tfe® c ^ Ifct t « a®«t l>«itit»-ii^®fr Mis»t©» 
a<stt<i!i of 'tli® lisMy ^0011 utisk pi?i^#tj« m l ia t f t i ntsaf tssl fe# 
mMm^ m^tmti^n^ pi %hn Mglstfe m^ ^ae tl» ^f^mmw ^iag 
i^w®ft |#iistA t i l t lea® ^SBftfiSt ^*^* to i^ 3p- t t f l # fp f^eJUst m^iS 
slj.tlsi®' i f iJt l t» i t i ^u i t l i t iF ii«»»® %si * * i i ^ i ^ # 0ii» I f 
to stte«gtli«ft timtr T&»l.a ©a mi^m W lJ«ft«fei:ftil»i t!i»iir 
ttffcii*^<l t i l t l)t«t «^o3ft«»3.|^ for ttw #3Kiwii»t of « # i « 
foli<5r» 5fe# Hiliigr r ls t wl«> Md !»«aa «|>«tli«tto not l»a*rf«r«tit 
to i x l t i # i njlo fa tl^tff ooaiitify for »l>Ottt to f»»r©^ mm 
f%lttf n^M<$ml Pm^f wmMw t t e t r i^ngs iwt f^e© Halay® »iltott»i 
iitii ill Wpmm^T %MB In %«li imi altegsi t# 'f^ftiftjsfe t^lny 
Iiiic»««-ii»i0 t$mm •til Maii^ ii» I t w#ff ^im^i»m& ^ a t %fea I » 
Clitiit0« iiii^ «ti#!9tQial@ m^ ^Tt30m»iQm3i. •mm i»«f<i 
130$. ta ©t&^ f^j|p#tts Itt® ,iimit#i^s 'mm Hit »&#*• ^le ii»-0,lt 
TOPHI'S: i?0*)gt ^11 ciai>itsll.^i «>r m .timr ##»& •©iffiBs^r l«isaii 
for Q^mmntwt^ &pmikmn4. fo .gSir# tfe© aisfimfii^ ^®^ af a itaeemtlft 
edBttKfc to i t s iwsti«sft|#@ ©f til© r«af'uf ^ « Stt^ m©)®- «<»«»i«t« 
tmtlsm ^©lufii'i^ii. Willi lljiat eir tit© iiG«i»ttt©. s»i t^s ^ I f t « *0 
<*fttit# iNswygzisS** to i%i«i% feai «£»# !i®ft t© mAm %Mtw 
f t l « sat fetiJi-B if© tai@ir llo®#l,i»dii| tli0f i t i .tmt i^tltA 'llit^ 
tli# %iliiii# I t #ms iro©fti fur n t i t t 0^ Mmm^^^ •^ *«» ^ # 
^©ttt l f i i l fttmmi^ ^s Mi%%.m.%^f ^mmm i t «i# ia«it g#t 
til©' .ispporfe of H%^ .siifil© elsts#0 #f t te fegli^to*^<!^Aiig ' 
n 
ftfl^mJt t«» <^p«@#f t i l t fm&in% ».*i#B#0« 
' 1 ^ ^ ot®:w1^1i»tiif 'iBfcltflfeF ©f tut- l » ^ l « f i i i H i i i ^ mmm 
tife® Wkmim -mtM^imm #f tfe« Sultan t§^m»&m i » i l « l t .itft^r 
^ ® af%tfttl#,« ©f t i ^ a f i it.lj^ili SfeanlfeB B©#«f: t t e l lmt liiaii 
faml^  01^ HIS ttMjm Si^^<&iii9aft l^ tmip# fa f i I l#»M#a- #f 
r!i»!i ana f^^mifei t» WW?' i n teitl» Sa^pir aad «stf t^ i i^*t i 
wmMi^tmm isf lisaitii r©lit i«al. ©ijiuion. in Kffi1,it|?a, Bariiif • 
Iitaspouisf^® l.faiEiM» Oi3 ^ 0 r-afcum et %hm Brltlsls I t IsaiS 
t#a©«^ I® t i ^s t f w f«sar of i t s ts^Bt^ i"© tj^rfeg «ri^0t«^ W 
^Mf wtr© ill pmm?t * ^ mm^-m 0i th^ temp® tm€ €mlm^ 
1,#P ^ 0 a t l^ %Iai?^ I^ lan Soisgttjis wi-fi ©stalHiilm-i to 
^ttti ^ff ««OTail@% tiif|ti#ti«t pu ^,# feaiaa® s© as ta- fet ia 
t:h» ©£»©€• %o®M 1^ til©. a^aSi3t«ttiitl0iit " 
tl5© f«E©a* f «sp i t^*sf«t Cf©d|pl#s tii itt#i F^^: f i ^ i is t ly ' teomi 
3, All eltls^m «it if^sfat sImiM i» m&m "tow t l^ »p©lle* 
4* tij& jTlai <?f tist emmti^ sfctmM ifi©t'^^ l^i# Mi^ sy mttoml 
Use A»|^ at3a« P^wttia laenf Cllal.i^  f cmi^  Hsioii) as 
WauSta Seaam im Kalaim ^^o»»*i Pmtf of «sttfei» l^olittual 
vistfs) m& tm ffttmr mtmt ifaXar paliticiai pftrfcitjs tusit -issts-o 
tal&f •»«!»«§« F^ty aui #^t3p iil»0» ^il^njr sr«m|i.»»t® m^m^^^ 
with %h& i#i#i>* t© @isto -»l# 3sj^ i?ts#i^ glsi#» -^ r ffet M#lafs M 
tM0 ^«if t t t f# B<» im - l i t fe«st#r ^^ as igilt@#0«|^i %^ ^miisg 
t# ti l t i^it«>® iwttw.f.s%f 'm,B |#«^!3f©i l i ^ atfriiBssl.t fa^ltl^ass* 
St . flMi l*«C:»f # aM li*l»#&*«l«A# %^S«»l l i i jis«i©ia%tos ¥lm 
tilt- ia^3»i^^« %0 «%«#• nil. I«i4®fii^tf fts^i© n i l m^T 
aaatiiia f^mwtm tmmh &fm IsiPtefif e t l l M tte P^A.« 
vts s@i up lir Q. sj3^1 gtmip of iiiil:«3r y^iig wn, to 
m.0 
®-ga^*it. <ii^- mm. im% mt^tt '^f®#lt# tfce mm^ imtm&n%B 
Jtetis- taa#@lttl •««*# em^timttmmii a.sltati§ii far s#taip*' 
ll»<s®f t^e pi^fsitt-ttS t# l i t . i«al mnm%Um in. «li© 
twit is^^imttvm- fsf* *fe® fi&llawSftg itmmts&tm 
%^. fh^ aai^a «i©«if H-«t w i l l %i> 0cs«:»«J»^ wwt^ ## 
S* f l i t *li®lfty0 sate fpi>t 0<3i.«l0M mA m%t^'mm**»* 
4f %t' ftghtt isi for ^li# ©Fitts^ fste#@ ^ 1 1 %® #» lmi$ 
twm%Sm. pirn %n t l i t pl^fet- ^ i t l i ms ^-i!!.^!!©! aM fii# 
6#, Hi® ii^l#t#«l #'©«sait«- f^s»«r«-fs ©f Bifltatu '^tJ.l not 
i|ip»liiiiiiii»ii»i>nii]|ii>liiii>iilll(iiill.iiii«l|illliilll«liliiii'Wlil»i<li>rWiii. ai»iiiiiiiiiii|flgWilir»iiiii'iiiii«»«imi»ii»''''«'««i««i*>W«wwiw»wii»ii»WiW»^ 
iia«k F* ^ f A ^aMatt Colcnsltt 
mii- Mi^mm«.' Ai ^mmi$m$i&mm% i t itel: 'ife«' l«st « f i«- uttftW' 
Bfi^A p^tMtmt 'mtm^tf m§ ^mk&m^m^®^ fe Hit'-
t i t f #Mtitt# tit;. «i^f '^m%f Hiftt fea© tmt,im%t# rt#%® in 
^m- mmM%-^'-mM. '©tat » «i*m*t#ifttt©i^ ia1. Bllttliiii®* %# 
la- tilt Mmms^mm ^rtl^ !«%€ ^:f«:gtei% '^ © sfi^ii tf l^iait 
M&.ufm. U:t!jiSo»|. tlioir U%0immm ttm mtwm Qith$ t is l^ 

-iilM#t .fetif• m&'&0.mm ©f ^lett; «lt«i. tts^® ta iin fwsttif 
wmi'W w^ mti^^mtf » i mM €t# fFI®» f » nfttfct t i t s«s^^#: 
f • %Mai^ mM%$m§ %m .wJi#«s .mi. Ilal,» fe@t«t 'I® 
«l l;« 1^11 fist %Mm- mn^wmM-QMmi i» l^« III $m m. ««ttiii 
M^tmm ^ ^ f t t « » i f fe tsifct im 0mMm^ Wm% %^ $^MmB 
wl4S 1# f i l % iSi^f^^pi art. #©»iitetitfsi i t i l «»# I f c t i t 
fe -%g$' 1®: i» t^ t s^ufc 'twis HIS I t l f l s ' ^^ife^rl^^ f ^ ^ | | | # i l# 
t i t iultant fef iiftgitsg %«f#i '^ tfe#fe «f&# H^t^ - ' ' ite^^ *#sllf 
^ i t ^ i w i i t %mim» ii*# i i i i « t l ^ t » f l ^m ippt t l i i i « i ^ 
I t t t l t ' i i i i f ^itel i » il«»l«€ mil t© %M M^ttf« tf^ f t i t fettlfli 
t«. iiitwigt t i l t i t f s »ittf®i t® mi%% Mmtm p a i ^ l t t t 
i# '^«:^-t % tig. ttftit %• i i t •atimf # il i i it ja^ii,, 
iii|llMiri»|<Mf»liili!H!»Mi«lriii|»ii»i:>w 
8* l i ra- sC iT i i i i - J f ^^ l i f l f t ^ f s lE i lK i * 
i i l i i r i® ^' i t fe^ls^ M i tti^imi© tp ^at^f aiia»s.ire9| lie f lu te 
"^mt th<$ «i»@® '813^  t te iwiat i Itoim p,ma#^ai lite mnm la-
* ^l# 1* 
Stil»s# «*l»iit «#iilti^i tfeteatsusi imM t# ®t l i 
f * , %iiit» I®^i«» mpm^B tlif stett tkwmm^M* 
• S M ^ » w i l l m^im I f |H»igr f t t i ^ ^ i i ^ r ^ %E> • 
I ^iSlm fet© mlimt tetti# taas#5 ji law 
i»ir«# m#iif llatiif s t# f fei% fe ^is^*: 1^-^ -sHiail^ 
i s t « ^ iKsl t# * i l * f i Pill t# Ctoimii 
•;|!iailipiilililMi|l!WlllBilinim[(MWIII«!WMill^^ 
•ofiif ttsi5^»tt ^m- mm4 "^ ^imm^ %tmf iftf# t%wir mm turn 
tmi%mtMAt fiife® fer l^wtes In I M iMip© ol' i p ^ t t t e f « t t tint «iiif|i:»#tt A M-«ir «et<sp0j»tti^ # ioei^ti^ a»«m^ i ^ s#tl. i t s 
»«l(%ti»- €ir««it= t© a Byifeisli f liia i n Sittgupetef teit a t 1lii« «r&© 
*t« -tstenttti^ lilt ni:^mmm»m% uf %h» llal«^#*: Mm iMw$l^^ikm 
iiste^s^ in | « f feat i t i ©M«fl.iw.:.lite« #8te«t^»iii #f a 
In' -'iii' mm mi *&»»• fatiiE It i t feipnttlMtt to-
t* . Iiia«i^. fit 1,1 Mt lutn ^^' tfiilii- ^isi^' '^ i^ ist ^ « -w^tt 
uMm '^tS« a.»tisi 
••<i'^*^'Mi'-iMiiAit'0kfS!%. ^ '^ft JiMVitfi^ dtfc- Mi4Bt tMtiikkML ..^A^^y'iLfc .^^^-.^^'Ai ill ..-w' Jih.. 
Attl©ji\ taftftl0i m€ m^%&^ m tin -p^ii&t pm^im^m^^- ^fm #iiiif• 
f# f » # i p -m^aiw •$tm%$ %» l i i a t o i p f s t f ^ l t i %r fkm. 
4# » # f l a t t f t t j t #©i»tif f l i ^ i l i l iseli i# ^lt# ^tw 
ttif Miliiina ' I t t toa Sifi.,p«st i i i i $kw' fifafe %aa^pi %*iriaif: 
ip^Sitfcf %0 tii# ii*fi#-# %^- :«^®it,r |#^- *»# t#«.tS*tt f l i t MB^fiMf 
t •|«i»tir-i^t«^7'^jtif'^Bisfe f gtttf t t#st til® '^ f is i i i i 0f I t s is?«li 
fe^*® #i^!»iiitet ffet f^i^#«stei$ffit 0i] tim mm^i0-W mmmniMm* 
I I I ®» a « t i w ^ ' -tfe^ -^mM%m 'mm niwft i fSt l 
IK^|!it». «f ••&# llltf.tplll: Itl8i« l i f t o f f i « i t l t # 
f M i irt®; 'ttit piMs». €fis#3?iii^%' i^i#li t i t mm-
Mt^fM '&hm%'& miM9 to pi t fmmM t i i t i r •ft«ii #i i : pm$» 
'•e»t#sitt«a ^. tilt' f«i«i.tgiit«. ^m^'^m 'M^. ::i^liwi tte^-
immMm$ i t I f a i t ^ p i i i g ^ t fe» a' =»ii^tf^ « i « ^ ^ t f ^ i | j i # 
i^»wf®$ ^ ^ ' ^1 ' l i i i^i i t t taiisa i i i r#t«f I i ^ - m^A^m. -^ %t^ ^ 
t i p i^f tii# m i a ^mm mi ''teisltf ^  'ii^a to. '^m 
f;0^«»m^tl.<?i^ <^  m® ^€ii«iiMts^# ^i^Blt^f:^ ia i0 far as tfe«r 
M^i 
mttmM:Mf W^m^i^m f#»tiP^» m^. h^^mm-
'i&mm&L tttiiti® ifiitot, laisat ttStr^ mMmBit^^ 
g^iai^ W ««fl: '%«# lite In ' l ^ - pitif, «t Hfttfiig lliilig&'ffiia 
tf tilt iiciiii$i^ #.. If m mi^mmB i« snitt® ©flgfe^ mmM&f 
i» 
•.«if .„Ht>M»-«>M,inn,-mi... f ,,..n,-,l,.,,,^h.n,,,av,....,...,.,„n..,.....fnl...],,„',„,^.,,.,„|.pf|p^ .^^ ,^^ | . .^ . ,^ 
ll.» H@ii.st a t •Q^m$m- ^M%m^ polt^f- gt«i*«®iit fer il*B0ix.. 
.' • mmmim Qsml^m^ % m % im m^&mm^. ^^j If^# 
t i i fm^^m: af f l i t iii®m^to« ^-^&^^^ mn ft 
^ t t ^ i i t i , i ^ i f m i l t i i i#» i t i l - usitB^ feii^^ »^^is®l iof 'Wmw 
# i ^ t i©iil« IS t%wmg tomtit i^ft i»«it. . is i^» i^ . t ^ f ' 
«t' w i t ^i-l^^ ©« •»s^i%iiii«f %^m * « ^ ' i^ i i tert^t ^?«. Hi®^  
iastiiiiMi:t iimili ter© m tm^ #t^; a»^: «M^tiil0Sii» f t I® 
Q,«fcisli^  tisil tUt tsiit^^^^s mm l^ai n^^ii Is. %M: #t»|. Ipstsg^t^ 
t:<:> mm^ isimfe ^ ^ ^ wii» lint npm mmMm^ m^S^^m in tli© 
''ls»t i f tilt l i t i t tint #g®l€ %t t^t¥#i'-fat' .t ' i ^ t ^ ^ »ii^t*r 
t i l t ' ailH; f Mfc-te»0 <»t tl|»- i i t o ^ i i w S u p i ^ l l i i l l ^ .^• 
fhn s»iti#' t i ^ a^piif i^wt wi l l ft^:lig- m%i0 wm 
«tfepittr mm a l l «|f|«Nife'i *!***• <® i»t f * t l wl%t» #10 l i s t 
»isfiiteii^# Ala ^ * W«r ifeli^t ,^^ipt ^^! i t l isi » 
iwH :i%: wm '^w wMl 0f• tlst 'l^ftlife, ftiit.ig^. •«!: i te ' ^ f i t t i 
mm W 0m^ «t l i l t ^^0m #1L«©I««. f^# «!§ p:^ pi#® $^' @t#t 
%f' m mj^mm m^^M ^mm^mg ^  *« #f' t^i* 
i t f l i t f i ^ S ^ %f«t»!|l#- t&Mi*' '^Wl^: ^ t ' iw lp t - * 
# i » , p^lii^^ wi^isi t '%im mamam^m$- i^i ^Xk fife: M*^- ftii©.f@*" 
.ifetii^iittw ^«!igii, ^»i»- wm ^ m^ mm M. m « j i « t # * m 
^ t i » ai'^^ 'Mift&fi ' i^ i t «H^tt' '^ii^ .iSii^iii«i» pmmmMm 
mi Wm «^^'- lil«3^f. 
t%9 im^^k ftii&stltt#s ta !!»• #»• ' l ^ i i #^i ^ ^ il i lmf St i l ts 
•Of tiitia? f^if«isti:t# iiteiiit-aiii!«ti®B$i » # i i . ^ i ^ i l i ^ftw i^$»m 
f l f i ^p tii.# fai»m$i»g-tm:t%# l i t tli# wi«^' mi Wm ^k0^m* 
i f f0f ^^t timt i iss in t i » Mafe^sr #f %# iiiBtiir-
mtlsMpt td el.s^;ll5r- lmt i t i t» t i n^^ w i l l ptw^ns^^iir tsl'-ilt 
'iiliiiiiiai!Miii«i)iiiii«iiMiiiiirt,ii:i>ii«iii<ii;«M;^ ^^^^^ 
# i i i tfeif 'M4. i0mmsm& &im'% ^^m fire««5«i»% •$rit«"'*^»ti#i*#: 
tip^iiir -tisiwiiir* MmM,w .mmmmm 
« i ; f^ «ii if f ^ i ^ g a l tt#ii#» t i l t # § » i^f iwilL 
ft, f# #; « i a i »# « mmmtm^ ^s^^m^m^-^mmttf^ 
f®i#-piti«j» ^ t t 0iiii l»ir# ii mmMM%iMm^ ®f t t s 
ilmt tfe« fcfltttgitB <&f til® l i l tM ^litl .tip ,,--._ 
:K8itS,p|iai l^lS^a®|f: ISu t t t i * 
.llill;l|)l|llij»)WtllliW|l»lli»|> ILWrii 
&, i t t # i ^ - fev#fwt •stp^t»^:i W %*» i^t,ltmg «il' ^gtj«»l«. 
tii# ai»f©- iiis«iiit@tt im l i l i i f f t* fl®@ Hit iti«iigi# im i^mm 
l i ^ ^ I t ® 'i^rt^ i t t ia t t t i f f i i i * f t ^# ' M'^ %»# W f s l s liii«s©«sli 
« i Si# i^ l ,«is^3i»f*t iwisl t » ^ ^ t t i g f i k0m -^m§ smlmmHng 
B i l l lllffllBtl^St©- 0:3^§il^*ti ^ # f«lflSt.1Pi f f ^ O i t l j ^ - @#l|lfi|:, 
i'lii<iflil»iriwi|>#0iiuWiiniitf«»il»>tili<B.>lillf)i>l^^^^ •miiiWW. 
IS» f©ii^l«!Sli#is^. %f^t«S!gi1j t» tilt' i0s»»i i i i l t l i t fm!t I I 
IB f i i t l ^ »si^ »^@siiiiis«8i.w fp»- M » i i | 0g^ ' i ^ t f f i«0 of latiifm*' 
Mmiw M f f i i &iir M i i M F i ^ l f tutpt - l i i i t^mi t# %@ ^ l i i « 
wifif.ffi^: i i i i i ^ #^i«tt i»stt#fs* ii^tiife: «iii. Kmis^mm: 
UMmm^^ in t ^ r ^ ^m* .Hit mm^mm mmt$ %# l.«ll « t ^ « t 
'ife. «i^«srtstt iP«fif# titfe ifeit site; i s 'irif^ Hm ^m i t i i t : iii# 
®.tolii#- m' Mkm mf^- ' ^ - f ^ l t « ^§m i i^wi f ^ » « : t» feniisii -mf 
fat^: #f aH'i^ft mwS,. &$^m^im *^' tir^*.i^|% Hi. Mm I f f t?if^ 
f©Hit i« i ti«il®i^ «i- l^n: «iiil:|: ii^Nli:. -^i^p^ fisplff 
i^igtlii' a^f -iif^i^* ^ i p^-^»i8t m ii4% ^ #t » f ••«».• • 
Ist^sst t i i ^ g^a t St^» w^m^ mmmM-tm to ^ t ^ « ^ « « t *sii*-s% 
% W^ 'im» MmM ft» '^i#. i a r ^^ «*t t t e i t t l i im t l i i i i f t ' ^ ^ t j | i» i i l s i 
i^ t t l f t i f . ^ M«l.®fi* %f«it$g|- - ^ ^ ^ l i ® ^ l : i i m . i i ^i«ilifc%ii#, 
Ifet, i g i ^ ^m B ^ t i t t t i f -tut©* i i i mM mf' t w ^ i 
f «;itf»li.|, I t t i •i^ r#i,,3*.^4^ -Sfei^iw^iiif. 4«s®iil«*i«»» m^- t'lm Utir 
iitif $11- Wm %mm%H ^^^m- ^iiteg^f « mmw mmmmm^^' 
« t^fw m mm^ ^ finiiii ^ « i i i v&tMu ©i^  ^ f t t iUtJ^ to 
€mmM%m pmmi a mi^aiiiet Ftt#lttM#» tgt^wst^lnf ^it 
0^M^mm ^ lit ^ «^« ^^#i i te#- Itepl^^f 
i^ffit? n » f t f i #f «iftit«- «*f•' 'ftismi^  %feit©- ^asrt- ttit 
&t£Lf in imme in Malafa* 
l»',ia0©Ji doniaiittet tli@ GMnes® 'l-@aiii?g fe.alii®i th^t th@y imA 
mad# a gtaat mistake % laaiiig, **,st3*©iag .aiut' ®©ttod# tgaiast 
th« Malays anA tlte ^^ -^i^ iemeat %o olstain |>©iiti#al t i ^ t f tot 
tm same is©(«tlfi fe© got fer t©js>p#m ting with tli@ ^¥@rj3m§iit atj^ 
m©f©tiatiJig iii a ftiem^lf aind ,p@a«#f^ l aiaimw ^ i ^ tfe# Malays< 
f hey m » also af i^i^ tliat. 'Wm l^ *,M,H.0* ^maM M t©©. f^tiftrltil 
I f li@itig tJi© ,c»ii*r political |jartir-iia 1ti# ^©tmtry -on whi-eh tiit 
gciir^ njmaat fsil®^ f^f 'tiia elifelaatlott <st ;t|j# Oojaaatnist ;ili'i^es0 
t#rfi^rist.s-* . tilt f.#M»lf00, 3?®p-t©s«at$i -tlie Malays ¥!i@r©as tiiai® 
wa-g 130 CMmm politital. paftf to ma^ pQ'tt; th@ almiiKtlitifati^n 
agaliist tii#, Shinttt t,frr©3?ists» wttlt tli©s© aims In tim tha 
i«aay»» Sbimss Association »a» fo»e<I on Fsbtuaty » , 1949, 
¥it& fas Siting lioekf t ^ iiiiatf3?at@ opp0mst ©f ttia federation 
^©BStittitioai as i t s fr^sidajati,. Ii« 4o@s not li^liaT©. in yi©i:axifie 
aS' am isstiiaaiit -of •politieal aetion* An pmsM^isM ©f tha 
.i*M#0.»tr.,A|, a^ amaXgaffl ©f i l l tji© i t f t ig t |)ai?ti@s. wtieS t# 
fiolea^ei wate ieis3sli#d bjf vioiautje axeapt tli© e^ fflmtinist 
,gtt@3*illas tflio waft-i; wttli great, i i ff ioiiltie'S-., keeping lap 
a losing f i ^ t * 
fhe M,0»A« |,ea<l@Tshi|j ii?as mora sensiM-a m& taotftil 
this tlma fof they had lifflitad i t s ®atal>arship to a l l Ohinase 
>fco waa?e Isbrn in Malaya or had liva^ tMw^ for a long time, 
Chin®$a Oha!iit)e3?s of Gomifflere©! dhiness aerehan^, 
guiiasj Chines® miner's Associations * Chinas© inil>'b©i' plantains 
an4 Gther Qhiaasa hotSias war© tha laamhars of the M<,S,A» 
%« ^gcsii^il^ii, 'ggfeiially gtt fiil# tint -^©i ^ s ^ t ic^ ' 
a ia^ t t l f &©l|p t t tilt' -f^maltfii-t I I %wm^0M- '^^mm- 'fei«i«l« 
%# t » « » i i » i ^ ^ ^i» i ^ s iR^^ ^m.. 1 0 # » fsiittf ^ t o i i t ' 
S» S t ^ ^ t t w i l l f»tti-ai t@ MtMBi'^  Bitl^t'- p i t i f - l e t m^-
t» , fen^ #t 1 ^ ^ mm%€ it- i H l t t i #f• MmM0$. $W l i f t * 
ft, 5 ^ t tINif' w@i^  fl##ia.g fSit fmptiT mt tlis f|f»st etps 
In wmMm^^*' ^9m ^mm' mm^'^ i^ai# mm^ t# 
«iii m«^ ««# i«i«^ii #^ i» t i% « ^ ^ i t ^^f mm 
1 ^ te« tn te- t f i i » f i » Bf tuts i«l«$ ^ » ^ «f i ##» , 
•mumt 
l l ^# f t#» I t i^« tli# ^m^m m^' i f ffct^  - ^ i i i i ^ tJSf defend' 
«» f i » l i t e ^ ^ ^ i r l ^ t te i ' #gli^LIAJteg to- i«pii ll i i# fe^' 
«if t i l t « l l « » i^ t !»»'- #S3i# t# s%f t». •HIS emmw^ 
i^: %im mil f#r la i t# i t i i twin t wm %^m~$ mil '^'^m^ tmim& 
t|>rK»liil»>llir|liillll^l<l)|J(lMII|M|l>lillliff|l|i:il!l)irillro 
«i^.i#itw^w^«i a-^tttl^nsl. «fpfta#i «ai »,t. » l l a w ^ t -l i i f^i 
Kiilif^if » s -wt ^mm$ |#ii»i. tint % » lte?i.fi:i. t t i i ^ t i i i ffei^ lt^  
'^ tf. tilt f^fwltoii ^  tlii.t«iip^i^«# #f iil«i^'' t|ii#f i f t8ii# 
^Mi Mia W^i#i» Is ^iit HiJffe ^ ^ ^ «t i i » i i i i » M§m t p t o l*^ 
t i t . t t ^ i ^ f t i ^ f»»ii^ai» ani ^ l i » ils# 0iII,M« ft^l .# in t ^ 
i-# ffi»i?ii«*i«t: t i« ii©A«!i*is- # f fet- . f i l l , .@ii|#p.iii* 1^ ' 'Hieti? 
f l i t | : « f • nii-; 1^^ We^^m&i0m$: mtist* tisift' i i l l*§g?ti i is#ii 
tiftef i i f t i , i i t '€ t#^«^ %^tlit ^ ^ s t t p^i%ii ^ i i i i ' is^iiits* 
f # i i t i i i i , $M t l « #i»%i^ -tt^  »© ^SM m&Sm »ti6& ,ip^^' t# 
®ii» f#i t t tei ftii^^^^t i^#.^i»^ msmt: Qit i i i i^^%' 
.«^^ '^t mm^m ^ life !«ty^t.»»» tm$m§ii.. 
llb# i^.it:a. t#i? ^ # tiilmife' *0 'te# » ^ i ^ ^ t e i*»«tf. 
mmt**' 
» I T * .'" , m.. »... . A.....A. * .A,.. A*. ::,*.. '^inaaii ... 
mm%^ 0 % m%w tit' 'tfet ii#iti^' 
m# t%Xs?i' tois0ifef@.t 'fete I%B#t t i 1®: # f t t ^ - .s# 
'^wtjft^ *fi?i^ ^» jif!-^-!mmm^iM¥wii^- ww^.-^ mmww^V^MMw^lM^^' w i - w l * ^ 
lii2t'«ilMt %i-^^l®i»'. t^#"I:»»#f*. « i i s f i ^ i ©, . | i»^ i« i is 
lit i*i*ip*.' i « i . i ffi _ 
f l i t wm^'i ^ mm. t # ^ # % '«»# f f i f l i i i . « i l «i^ #A» 
w^ mt ©i» %?ii Wsifet ^:ib. H i t^ l^* ' «€ H^ 
ft^afiT' ia't fc t iMc^ aj^tt««t--»# %> 1 -^ tils m»m im Its 
f f t l « «f t i t n i p f «s.^#'^at -luttiiaief^i' :* latii'f«fi^«***-
i i» t t« r ^ r t ' ^ f lag 'ii*« fMimm^^ »^ ^iiii# 'iif»«fS«# 
f^^ fff.t i it itp mm tmwi M% W *^® $w^m ^ 
ISi^iii^Soii fef»iw»^ ^f#ci^®»i Itist- Wm W^Mm$ •^t$i^it>n 
%mmt%m ti^ i.lls®. usrosti*!* fas' |^ @ ^ t l t ^ t . i |« I i ipiilat®- tlit-t^ 
;Wlll\WilM»TWir''>>*i»-'*iWlil*i'iit'.'i»il<>*MWWItip''liil»»^^^^^ 
tte &l«<i ,S^»#lt|, tii# ^l#f i^^:^:i^ ©f tilt iit^^tt«i %mmm<-
t* fefpflfe flit §m&mmm%^ wm- m% tm « piittiin t^ %wlm 
%iiit,ti^ - tisi p«isi.i«il p#t«mi l ^ ^ i t ^It ^«ittig«i i# ^ 
1». f # i ^ t flat t t »^ i ^ i l ' uttXi Hi' ^ . f «is^t*ti #ttss* 
t p ' ^imm ^mM^m te. «titt'' l«i' git tuf t iswit^ .ff"» 
t i : ^ flit. 0#ii«»ftl!5f temmm 
.g • l i^#i i« i^^ IPMt»-i «f l iwslilf f. ©i9^isl*ir' t«il^%,r mi te t t^ 
»tlt i istfeiii: w$» mill .pft,fi:t i f t i t t « i i ^ 4 fmm€ ^ $' &mM% 
f»tM.»i ^ f MM tet «iS ^w ig i i - ^p ig l t f t i * MifitaisHi- f s»# f t 
'wmm^ ^wm tMm # t»s f®t •tmltttiiticiii* ' • 
i t i i i i Finn sfti«fSr ai^ t«%ii ^# ^^ f - «f' -tstsiaiiss 
til® f t i « mm% m t l i t «if(imtir«t -©f ^ t ^ti»»i#- 4lj^i?i<sl laafi 
j&«« i^ ,#€ti»ii^r ifit^^i flit M0> ^^mmi^^ im ^• 
Wwm ^mm "*^i I f H li i#laiif^t #ii.iii« faistiy,l|f 
%^|€ Wgftttt' i n ^ i ^ fm^tm m ffit#. -^i^mliisiiiiif ttir t&t 
i««% 11 ,^ #i^ l i t* l^pi^t fe, ^&ift# ^ t ^m^4^M ^^st iwi m i | « * ^ 
•flit 0«>i5i#pra*l«^ §: %i?#-fs«t»,l wm •fil<slf _ia gi^,^lag, ill© 
i imlA fts^lty af- psM' 0t Ills a^infst-imtlv# 'iP©^os^bllttf|. %im 
^Qt*: A#t# f0aai #f' Hi© &-«iiia: f^ l l«# fttttii- w t i ' 
%F tfe»S0lt#8 0t i n i i0^0 i?a t l i» ,^ f i tu t mfw t « a t t t ^ ts ipfdrt i i 
, l l f . , , i l l l i ^» 
.III: I f t ^ i i t i i r €^iwmt @f t^$ Hiii« tettii wm^ t f p t i t i ^ i la 
I f i s •%# Dt^Sils0 ssi t«ftiii ^©^ i « f i » ? ^ « t i l t ttt i i i i@i af 
t ta lnt i ' Sa f l» ^s# M&mQ ii»t !t#f«i^$ ®f ti:@ %lar ftp^issigf 
• ani- t i l t w«»s#tfl^tslp ®f t^« 'UtttiiSf i f i^ t t# t i# t a i in. #r#fr 
ttaSalsg ir lt i i t te $mf' alii tn® f0i l«e| ^^ ®!St .tfi^tfi ^^m 
Sfttsto w@»§; i i i i» i wli^. B»mi»i^ aai rtfl#«f ^©i© '^» w®itaii 
Ifeil tia.# w#ti f n i i #tr t l i t t t s t r r i t t i t u i wm$- , ^ ^ l i # i Mils 
l» I©!®' tl if • f t^^f a%t®ii i^ ^0,3»i§ti% ^ l iS i m Minion 
' • • | , - ' ' • • . 
Sir fii^»l:»r ^ ^ t l i i i t© pistt 'i^ ® iftoi« m^miUMMw f t t ^ 
Ai^ >6t ^ . © f l i t i§w fniitg^i mm pmtmM^a t r m#it«»«».. i<^ ©-
' ^« t i t lim a^. ^ is^mtisi t i l t mwmf ®ai tli@ fct iat. t© -Iwit ,f«t- Hit 
III. w§§ Mm f§tm&m i^^ at apptfctti Mm^tm ^mwsH 
ti^^mmM0m B$mim%. W S^-t fiiispl»r# ffe#-«i;la. t^eitll^ d^ of' ^t^ 
Stt tii^S-®t»« i%m^ mim. -wet t© ^ f ^ - t t l i« t » » r i i t i ta^ 
tet @|-t«ii®ft.siit@i te '^s- €««tff^ f«t i .#i /life t# €# Wfe' fffeil^* 
t i » « s t f | fee ti^#E e o ^ l s t i is^mmmM «f#tet «fs#i f0p^#s.-t«i. 
•it%f#i fa ^m 9m0bm W mtmtmm& mmmmtm W-g-tmrnM tm 
©ff«ii©itt- a | « i » t f i t ' ' t#tt®r3j%»|, ' ^ t l * t l # t r t ta t is ' l s i W 
ir€w.-|iat«# flm lJS'Si«ti0 ti»e|£ l i t ^ tmm Ifet i« t t . | f p ^ f §l«§»»«ptt®t -
0» ^ 0 'f©liith <lmr f 0S|>l#r ¥iti%#i tiis»|«f .MttlliSf i i^ptsti 
©fri«s#@t <ittff#r wgf i . i f t # i <iu 'Wm imv^'^mMt •&? m^ l i f t Meam$ 
•%hm:% 4.f.O©0 8 t^t# @iaMs im^ it© « ^ fret@i?ti@a# 
«i3^t»g ^tmM wiM ti#' t iswi t ^at . *frr®i?Jil. teili3@i*# tpt^t^iaMiy 
•a <lt%aiitl©» $ ^ ^ ^ai th© vi l lage ^a» ^mm$*. %ft© #f ISJ©: 
i r i i iag tw wets i>sw4#t©i t0- Shiim iit,iiai %i» wmiMti$. tm w@f^  i-^ft 
ffOB til® t®i?f®i?igti.», 1^ © t#r3Ksyli%.t wm& featt h i t fetMus©' %h.%f . 
^©tilli » t gut fooi .s^pi|.i#t ff^ffl §Mii©s@ $ .^t*%3W t^:" Xisfo»atlon 
*• 
m^^^§ %«ll«i t t %M: s ^ n @ » t «tw©rl#'i s^s#»f®i f ^ r tlst^t' • 
t t e Is i igMtt i i t i ^ f - ^ t i t f ? l l l i i . ^« f i t Msi #li|#iit t© t M i f i * » 
tils ft'iP fit tli't tAt@a*.i0ial sfsti®' ift. %J-«pi» l&tst f©H wns l)ttiig 
':i*T«®Bi-»f?^TSf31i«R5©ir?l-ia»13^^ 
t f i0»' Ci«stt®a f o r %hm QmmmaL 
smmmmmmi itmmmgimmmmmmmm 
»M©»lIt |^ an i^ig * l ^ : ' i tff«ti i i% ft-tiis ©« t i l t Istsii' if ' « t^ te«3ii^  
%m Jjspit I f ^  t i t mmf ^^mmm- «^p§list#i t "tiaftlttft®. 
of 
^M.^m. mi tfeft- i i f f » « i l ^em gNmM tfeiii* t#i#tl^t» 
i» ^IS#r»» tmstifii «©t imm ^ « i A t t l s ' t i l l if- :mi f f t t i ^* i f ^  
'S# 
-ii(B'iiiitiiM».<»M>'iw«(»i»ii>iiiBii^ifir:iiypi|<'fiWl< 
Mt l t f i i Jlii^^ | i i | | . at^® I»iaisii%. 
* Ifil0 
•#ftstt#K 0' a. .tingle Haltiwi. inMomltif^ tet f M t iiss m% l l t o i 
, aui ^w^mmM tfc# tits* t fet - ^ s^Dtt. i rai l i . 'i@ f »««@:|#f mi 
i i . I t «^iii@« fi3# l i f t ## ' ^ i ^ ^M l i ^ t t i i ^lii .fii@' m»T$* 
•t^m$-f IPSI.# Kimtm tmmmrs. 
§• t i » t t JSQt i» 0 3 i » l € . 1 ^ isipi.t%#i laMs l f tF f Mm MiMMl 
<lW1imW#liliil!iiiii>iiim>>iifini!iiiiiiXiiiiiiiiariiii0tii»ui»ii»iliiMm'iii^ 
f t t t id #f 4 Malar©' tci 0»^ mmMmMfm ^ * ^ ' tl*^ S«i«Malsr 
l f « . f ^tssi <m fte©^  ®ta^gsissitls.iB •€€ m#. Ring ^ ^ a f i tm. MQmml 
c^li#g0 mi^ ., *ii# t t f f i e t Q0%im» ^S Aft® imi mi^mm tm pwrnM^ 
vtf 'st^ ' far f^at i is-g B t f M r #ftsi^.ti©ii t» i M t t t » b^fi aisi 
ff®ia Mtpwts# t«:iii*i stitm* ^<§ €mm$M^ «f %it. f.»^t»sm|s %»!•* 
3* - tfe® Cli'to&s# wi l l , ^ t so i ^ t t i f iwi Ilk0- %. l t f i-|.I»itari8, 
•;l»i»inuil>linMiiiil'ailiii«iWi:iriWlllWMri|ljriiiilii|ii)iiii<#(ll>i>l^^ 
of Mcila f^a, w«® tJi© «afI ®si5€ftrf io fP i t ^ t wm.^ ^mn T.»f A . 
. finite i M a l .l^^teiii. m© ti®t*s€ , 1 ^ a .tl»®p.|»i «|0ir»f" t ^ Im • 
&ii«i#ig# eC t^# w ^ ^ i n i #f t l® Bri t ish f o i i t l ^a l ^ « t « etM 
• -lis |t;te0«l t ^ i i t t en i ^ «fel#fe !*# pi»^fttalt? s t t i i s^ i i fe t i l t 
@' 
'In MM f f MlStsMtt 4«i.isi« ' ' te te A%#ll l^wsii' «»€# 
•-"' 'M*^' iiiilif.H"ililllP'iiW»iKlill)iili •liijViWliJi»TiiTli|itlli»>iiiiiiiiiiiiwMiili[»»iiiiji/iii;iirjjirW^^ 
, Siait«0 w i l l !#• wln'ta. »%». 
f h t f^ite*® «t#@ii te tk^ l*lf*»M;&t tarsal ft fefe as« a 
f:i^%' fnf felt i:i^ ,@ f^4i«is@it #t teta msm0w*' ^ « 1#F t#if ^ # . 
tai^»«?ii»a^t %# r©*t,l:ii tfcslir feeli «» tin- @«ii*fyi tef'pmB^mFm 
l«®ldai# ^if ' 'Mulaf ' ^ 0 i»f^s %m #pffi»«t ttitg pi^ #gftise«i w i l l 
Sta'iiai Al?tel, ial!«r* m Vmnimnt ,©f ffe# f«Mtilg.0* «^$, 
&%m%t4»m i»- l^ -«»liist li isf«f M«»rt Bstm l*@imt .ai^ s, I%|.ts9af Milt 
tlmt i f -tfe't Q®»#f®;st®t ft j 'swl^i til® i ts i in i^ a l l ttm w^mmn%?iU.-^m 
MMu^ feteaOf: ' t i t t t f^ 'H^r^ i^asf^ l i lit:* Mfl# lf#pgiii,|: ^ w i f f 
WifiinhMiri|i|iiiijii|i)iiii|iiiiii>i[ijiiiiirii»iiMiii>nin«it'mtj^^ 
I j e f sttr- 'la Si|^ t«®fc#irf t^$% f«ii j« Al^ aal, % ^ a ^ ^^t^ »m 
@i@eM#ai. I». I i i€ | : .all ^m i«ftti#^* otsteift #f i^*9 f # t o « i 
Q0m§mm f # l l i» Its® w i n tfe§ Allfeait ' to ^^mfeilut tfe» f#i#ssai 
t l#©tl£»s lift. ttS4# 
t # i « l i %%& tMm^ tsml^r m t i n l i iwps w i i i ^ tl i» S t t t i i l i eoni.^ ' 
Si 
3* Fiofty Fcfur ja«l?QTp fslimlil te# ttastnat^t I f Hit t f ^ 
0©m«ii©B©^l ©lit of tlsla awo^f-li© i ^ i i l ^ :p#rs«i^l|f 
trrn"Tr'iTrii).iiiii.iiin,i»!r'iT'r'i<ri'"ff^ ' T"*T^~T'~mrrrr-r -TT' i~n- i " i i - i ' i r r i i - i I-T I " '--Tr'i--nrrT'T"T--i'iiti'niiiii:iiiiW!|iiiT.iiiini.ri,i[i,.,iiiii]i|ii||irti imijiiiiimmuM-jauuu-i-^^rJ-
l a 8©^#sl»irf l t i # # : • • • ' ' 
iatfcsii 1^ life©- '^l.#it-l0:a €mmi%%m- lot^ iii«'3^«ssi ^ # itinb@f «f 
•tf ^# A%tmm9^# tilt!%% f fs i^ t i r i®sii»t«fc#i ti it is ft©t#§ai# 
l # t ^ f t# eH i^Hit St list© Paf%w ^©fitim fe® ttt«a«t % l« f iuppoit 
©»• Ww^m^§ % f l l i l f %^%$ % i t e ^M^ W»«a: 
JtoftfiMi t?^ tiif»i«i til® f t t l M f i l f a f i l® i t i#s%©fs «f fm^'Um^n^ 
•-%0 t i t «l^ifeti» fr i^©ii^i#. 
tot tts»tiii*#i ^ l^st tt«i* its.lii. tl#tt««# I t twrSiJsgti ^©it'ral. 
S i i i t t t f fa i ' feifes i M i i i l i teaa «wft: « ^l . |« '»t isf 
Mil- wmB %^ ^mmi t fultr -^#fi@i l i ^ f i l 0#i@ill ^ii 'te@ mmA4 
mrttim mw€tfm^nt wmM gtaiii tt». 
•©It l*a.b«sf'' f s t t f matj^rs of Pmtltsss^t ili®rig>i, m^» 
fMsitfti ©lit tii%t t t ii?jtA4 fes iMitmtt f ^ r t<i?# ditirw- %tfe#ii 
i i tu t t # t i t 6*l0»lft l © f f ie t sai f Ms«at©i % » t t "^wrs %#f©fi* 
< iA«ta*J^ ^ ' mm&pt tti# #l«#if#f i pt^?©siil,#» f i t . f i i t f® f « i i i i t t i 
# i t t i n t »fa^0%i t « t- tet#i t© t%# •fesart^s ®f tfet ®@i®»t@ Ai i i®i i t# 
l*rtt©is, u r i f s f l i fe *# ,^v# s t r i a l ti§ mm. sl@#ttea. t*'^'S»stl^ mM 
•ti®14 whiM pm$B€ a mmi i iswt »sist i i t l0tt t s ^# f t - t n f a» iii%|>«5ai®iit 
wi th tl*§ <som^t of Br i ta ts -aiiS t M Relay iplsj-s -Iti ?0pO'rl. ^n the 
•• 'ISO* 
•If tisi i^^fMs-ni t0fiaie# t#' at©#i# t^ %MB mm®^^ i^t • 
MtttMmm i f t l l ' I t ,t«^.iiii#i w imt^mBt it© s!®sfot« i^n mm^ 
t# «9^@fmt#' «lt& t i l t Qmi»mim&tm fti# f®iai .f^ff^^mllir .ialS.* 
lit* 'femti M»t§iilivjraF t#at #v<iii^  m il»o»" 
th& F#i#»tt©s# t» %ii# i » # i@f th» mm l»i«' t##i:«i'tei %fe# 
®o as t# ©ssfel# %^® t# tA# pmT% $m %# .<f«featt -©s ^ # ©It^tlon 
«,wi. ^ irsfft^mt; s«»»ittt«nif i#a*ty t^mQ mmimm ^i tlt# Atlt#tte«-
mf% %MmB^lm» mm f^ om i^lt t%^ •few«s?»0m% |tisii%itl#tiif 
m® .|%i@ipsl Mliiiit#tSf -ii?* I;®mt|. s»i Ktt» hm^ e®at -^©It' 
^«il i t i«al a#tati0m III til® f i f t l t i i -tiii %mm§ tfetmr istl^^s^ w#i^-
• i ^ t # s s t i ^ - i^@ teg®- pmm$t&B§. ©iagii ^ -tfet i l l t t B t t fetf#», 
fttdte i p« t i f f i t i i i l i ^ i:#t®tl» fe#- liit#Bi®i: tn '^lt#t t i t - samt 4t f 
%ii# fsi-^H: i ^% -tits m^y^ t « tis- i#,% «ii«f. #11 t i© f ^ . iiisti®t# 
s#i i s S ^ t f t t© fftt fmil i i gl^feg ft f f im l utattaiit© to- iitfS: mm 
%ii» eifetr fs t i - t l t t l . pi^f^::^st ^*^' t.»M-t»3®# W9 ' ^ i t . s i f !»#*• 
pstw%f ta lit® f©t#«t Qmtmitm '3^@ fe#3ri©fet i»r# I f iljt^ Aaitaatt 
tian."! -wa.i tli«'«ttti^^«ig t# i i i f i i p t til© € i t | l ateiai-strntlsii ttw® 




i§4 l>r©eM^iiifs of th© f«i#ral SMuelif tefttst',|, |iS4-|. Etiala. toiapiir« 
li«MSIiii#lf i t i t i i i l t 8«# i®iii«»i m^titti^& n l « t ^ aiesfetf 
• " • • ' / 
ftm f t ^^ fg l &@itfla%t^« •O^riat'l, W i l l i %t- ^ s # « | f a i ^a ^m^m t aai ' ' 
gfcmsi few %l» #l#istl:©ip^t 
flit: a t i t a t t - mmm4. .I%s. ©ttftl^m ewpatpi ^ii. kpttt %Q$WBB 
^ n i i tfe# lllttn©®- iattoiiaal. t i i i s t i i i®ssi#is., mm l i ^ l i at Inala 
t « ^ « f 'ijatoir ^ # Firt.@ii#«$sMt ®f ^  fiinfei A M J I Mtems; wl$i£^  iipp©at«4 
ttsffeg t^:^«is»@ i r i t ^ i ifii^r Fai#ti ¥«ii i t«i®,iii e#iigtifti* 
#11 'H^jstrntioit MW the -Atl'laiit© its®. tli#- ^ I f p t t t f ,t# 
•as i a t i f s ^ IS CSilntst' m^ i Is^l^ast tli© iiiiame© limi s»t «f 
©ft® CliiiR@i!©t '^#i%0tt S.i3i@t@Ri@i% eiE«it-&f@i aisn eej&ttst©^ tltn 
t<> Wm ^e'$&m% Qm^trntt^, -mm m^t mnt %# tli-® «isa«li4tt« nf W%0 
I f iilstiiai*- tola & t# &fc#*| ialis«i|. ma AllS«ii$t mBMi^tm tm. 
'fls# mm9M$ #l.^ «!%©ipisl •vl'<i^ #r'r ^ fet •Alllii«i#' irat• 
lii#tasii« '111 ffei# felstwf ^f i t l t t i i s . 0 t l ® $ i l f f isr i i is f is i t 
Sir Siiiiiii: IlaeCltllif^srf t» e0«ts#«sMes. -wi-li, t i t f©asffois #f tB# 
]|iwawi>iiii»iiMj)l»).il»ii.iiiiiMWiiiBilllinii.>iwwww^^^^^^^^ 
mm mm ^Bm$m m^ immmmm'^m Wm B ? ^ i^M nm- fr^ 
•«««• tmt tfe# Mtl®^ teltri wmAi tai i i patt la tto® t»mf#-t®-«i m 
so^^ fo»' ti^#|}:0iii«i«et g i i lift*, th^tr p.«tt,l©» a-i' «@s@tltfjtt#fml 
»iasrcl3^ mmM fee psts»t«i: i t t i t is i^a i t r t? ' Ms^m^^, ®^ Utitfwt 
vat tli# m i^st '5.0^#at, t^m m f a t ©ff#f®€ t«|. ^ t - t«rt®i?l:S%«»^  
%t#il . l sM i-tr f«E OitEg l.t«fe| PrmM^mt &i tli« l!«.6*A« as-t 
1ft & m^xmtm^mm. in ^«i mmli ^mstff t«f». of B^ll^ ©a tts© 
t f t i i f tto^' s!®' i l« i t»» f te t^ffis^slttf t w i s t t i that t l i ^ l f % i ^ i 
&# tssmllf C®1. !l,.St t@e- an^ it® SQef^taiirt f#»• ts^s^ ama tb# 
:iiii.li»)ii'.itiiii|ii.[iiiiitr[(iiijriiiii]jiiMtfiiiLn|(<»>[iiiiiii»^^ i • jm ><i)Miwi!iiiiiiwiiiiiiiii«in.liijiiiiiiiiiiiiiii>iiiiiitinii»ri(niiiiii^ iiiLiiiiuii»..LNJ 
I4» l%i<S.|, f^« 2S«^^ 
©f *l^ i3li0»t. Pat© t?©M». %tfe Ms lt©M» .fet»:ti« ©Hi. %*©• i l t i ^a t i 
*Ailft* at st.B^p§f# t# f© as fmr us KuwmM m^ %tmm& t@ ^!plta# 
for l.<5Si^ ®iit,. fegfeti. 4fe^il iafestn WL^ %h» l#a%ir i f tb#^ PSmi&m 
fl it, fartii:*'® »s»t3yesftil»©«st Awm^ mM f ^ l l M t n l tnslglit 
mm& iBt® f l t t j J^@s. 1fe0 iae t i s i .!# f.f#s#a% s •aalt^^ i^mmi W tint 
If i it iom %#• ifet S f t t t f l i «tef#fi®«iit»: i#.tat%ftt i i f @si»g#i.t» a 
S03fl0i #f stttts&^t 011 feeispi tli0 sii i f _tji@ g®t tht f^fs?as©iitiittv#s 
sf t#r 111* B&>mttw s^^ s f^te« wt«i. %iit a^ii«®©a lislBfc €ts^fit i s 
S» Itt t^rasl virtue® m&. ^mmwttf w i l l ti# •^#' i^fp»st%il.|%r ®f 
S# ^ Afl iel® SS of t^9 fo^^Kii^lom Mjpotiisoft i s to M mmM^'& 
t i l t ^^stteustiv© 0o«!ieil m#sfes3® mm^ t©- M f S l l a i i«. ^ir t!i@ 
Hf0:t i l l e<>BPiltatio.ii with t i j t 0lii^^ T'lnlsttr* 
ii>iiiiiinnitiiiiiiiiiiiiuiiiiiM:jiiriiMwi«i>(iiTOVi»iWiWWi»'«t»w iini»w)n 
i * • i 'Miiitfigi. 'Mltiigtfsp ^ i«iss^i^« m-€ immtw t® tsj^  h^ s#t 
T#. E t i t t s l i 4ivi0@rs, |33: tl i« mm&f s « f * f i n-wlJ- fet^. ws%a<iifaiPii 
mi%|#ii% t©' III® »ii i»'r?#m« #f t M Salaf •1®I.@»* 
%#mi t t% f©nmeil IR mi l astfcett i&^ ©@|*t: ^xfe^tml. Btf®i^® 
115,,. tfe«- iiit#: f ^ r f ^ l t#lf»tlei?©iM!^«iiit afi^- %0 l iP^^S '^^Cf OF 
ifMi4iA was f to^ l» l© iml l r f t ^ t i f^f' teeisH -a t I t s i ' * 
l.i,.#: 4m .Si^ ,i( '^®iii!iimt a®w$|tetl0tt #^:|.@sl©ft I s W I»© af|Kjiftt@4 
f ! » II"?1PEI. MlllSIOi •tst^Sfif p M m i n t i - ^ a t tli#|r waB%i 
€te %|jinimw ^ » I t i i f ; %'fft»- 4is#ii,. i#ss»a «im«iiie«€ %# 
,a imm ^mm€ ©f afe^t ii^fOOO pmpM t fe i* %-^ fM>mA. M t * w i l l . im 
l«^ai«if*.. 
Fa^lstam, ©Hi l i i i ls i , i t im i l i fes i.»tt@i. %©• g©ioi. # i» Bt»l^-f'Melt 
lifitli ilia fi^ll.^tsi tti^f tf »f#.rtii^ #t«' 
•i1»iiiiiniiir[i1wiil||liiiiiii|(ilT»iiii<w»<»iii*«»w«^^ 
Bi*i@flr tfe# sals f•f®i*l9S#fis ©f tist r@t«M«dttl€»w 4 t# i * 
til. t i l l t Bi^af i fe fn t sttt tii# 't iisttMffliiii%@ #f r^tiaiag 
f * fmmtm Afit^*»f, Mimm»f f m i t * c©«»(t«. .m^ fj^its^-fy t 
Urn Mv'@wmei^ &i tii©^ ff'^imatMn mpp^tmtmM m tii»iftlag Wmtt i n tiie 
enfeatt .r#«iow0s?-tettisfiis t is i t^ i i t* ' fl i# S •tartt-tf: liiiiriisiE, a0©©|)t0a 
;liaiiiW:aiiiiir!iiii»:iiii>)iiii.»iiM^ 
*ti# w^mmt^m ©f iMtpt Its??' m^ %M ^mn^tfM^mn im tlit 
ll'*. 1fe,t' %^tii,tt©B '?^ if^ 'lisFs -^0emmm% vm »!•©»€ ^ s i t 
#» tfei' mm •pii't «i ; fn i^i? ai.^wtg»®.i tli.e tetstt i€ 
fH® f^©irtsi^s. ®f tilts Agsm#P0«* ' ^w -^ei^iti^isl lEtp^ S: 
Wtf i t |^ e^wstisluiwir &i the- Finfemtlon M Kitlsia. tuft tlitft 
IIWWi liM(ilii|!iMi''iWlliM!i*W»«lll|i>«niililf|iiliil¥lll»lill»l^^^^ :BII>lMiliiriMiiil>i»:i;»'*W>>jiWWillM.Llili!W»ai'i>iiilltt^ 
Wm. tbiMf p©* t * 1 2 | ©fel8@ to|5l.«0ftt t o t i l t 0®,:Kftt»- ^i t i f e 
is«. tMif ft i if km* if 
•• 1 ^ M 
ffci^ F#it»«l- i#iistttii%i®ii @®t m% i s tl*# f i t s * t^l i i i tel# 
tmi. i t mm t » t l i t t 
foaf l . t m^mM0i a t ft® .8ef^  
A l i ^ ilslffi^ii P « t » f ^m f fiffi® 
F#r til® f i r s t t te# i n t t e lilst@if* # f t s l i ^ , | % 
8#le.fii lia® ^©a #©iaMt,A@i a® --Qi^  gufs^«t l i i i f ^®'»«f#:*^ ,S0 
pttiWime t i i^:©t#t tot©* tli.#ir eosiiit»f' I r tINi m%^$,mg mtmiiMimt 
mmmmmmm^mmmmi^m 
,.^ ...„_...^ ^^ . lJ^ ii»B8t teg* il*i^t«, f f i i i f ^ 
^ fM i i sm Mll,ll^ .l^ ^g|l8,lfflli,^ f i^^t i^^tft toi©f!3%, f tiS| 
• S f S *• 
.liai^e&,.M,,iMg^ii^llgiii 
#|S|©lli€6l.l®f t i l t #^  
l:# ^ ^ e t t ^ l l ^ f f# #%tiiiii K^ffiSB p ro f i t s fmm tu« 
%k^ I s te iF f r«sp} t l » » i M i s l a f raetal stask* Iisitaii© 
slues r#-©p®etiir«,lf« ffe# itsigraiit© Im"^ © i©^s##i#i l i i 
fli®' ttPWM^ 0f tfe.# mmmtwf mm l » ii?.# .liaai.s ^ f 
l*©naor>. imi ftiMlm. i ts©) »•*• r r? f ^JJIQ: f...li. i i a i ^ i i r p j ^ i f t t i ^ 
fto® Chiistft mM. Ifsiians i l f r ® f from tife© MQISFS I » 
i^lisloji^f temgiiage afi« ©altera* fhey© lraif» 1*©@i no tm%0im{iittimm& 
|s©fefa«s. tli«' teiti?.mts 0fi,.i tli@: M:&l,af@ .^ Tfi#, €:fetii©st -mt- pork 
^@ ©•«! ^ «ss© t » f i l l ii®f»allf''^0fistiB#a W tfe^ Maltf©* tlt# 
Cliiiitse mni Inatatta af© fautl i&ists a» i t l© War© &m son©*' 
s 
tlt@is$0i •" ffm iomami? turn wmm at© in tli© t « ( ^ assd t t i^ Malnfs 
• l l t r^- ' te the mwmm lulling©®)' «^  flms #O1#»1S1I.SSJ. Ime eoB^t te i ' 
raetal se@t€t% ptiiiij?i.g into: thvm ^iii^mnt iii?i*«!!tt©tis# 
^» tQ|i i^i f i t^ fhe iausigm-fj*^ e^ tog fto??? tfe©- Hoi^ &at strata <sf 
Ths raptfelloaa %v#ra[^#at of Sfelna- wa^p Q^imB Kat ®iolk 
thi*ou#i Chliits^ s«li0ols te Malsfa* •ih.lmsii. % t Sliaik*'^ na t ioml 
ps t r i o t i ss amomg th^ ^ i i i^s©* I t tesist^i that a l l Olit»$s0 l i v i n g 
©#ji«t,tt0» %§>^ a l l ^ti!««# igltiiiTOii i s U%t%m Wmm^ Him 
9i t i t siliisWott .s^©ti@a W tfet #tp»ii®#'# ©sfs^tit mi Molars 
^Alw#-.tfcts seiit ®%|#0%tir®f till® %la»s# CoMRiMst®! &iin.st 
i y i t t f i S@»tci«fttS®B of tilt- .i!#mtfy wMm wm m&% ^ftmM*m 
i.n %to# l a t l l a l stoics | f«»i«l«A ©tyfeet, spr f i t f t i listsas. mM 
*lg»'»»*W'>»IW!l>>WIW>MWI«gW»ii»«WyiW 
% MW Ifi^' tli# i t i ^ s fliii mmn mt to flatten wHsb ^m 
m0m»iimimiii''ti»mm»iimmiii« . i|>m>wi.nMiiiiitiiiii<w 
- f l gfljLftm: CtonaeR l^S6 l^ iSa'aQfl* 
alsd' f |e t»r .Fisreel'lf giiim>jig#. f§;.,s^%.. fftla f^Btfl Isftrsseten, 
f t 1IB*II0| also Harry Mlii©y^ .p<»M .^^ :.,:ii^ .:t^ a-^ f^ m,,1 %mSim 1964) t 
# • 
• -W9 •• • 
k pafi^il^l mmt^tf immmm: t# tka mm%^%&m%f^ of f te • 
tgsatttt® was «S.®- f@iwisfl»i of #stat® m^ a i ^ - iafeeiif^ %yfco^ i# 
•|>sif^i mtm f#»«©©#: ^ i«fe ecsiSd, t» #ff«isttif#i? i(§f#itti#i sjptsst 
1ii# tit%-3?ciiti#fJi0ft'9f fooi •«#iit?0:l aisS £%» atrial?. #»f#T*t©s#ii% 
W givitsg »iii:e©i » t i6«s t® f#©pl# #•?#»• t i l tij® wf®t mm%^ .srNS. 
s@a»elsi©# tef• ©«-»Fttf f@ris#© fii*tli«ip i^itisai, %%% ^fpsntity ©f f«i©i 
I f 
%f ItSB stii l i t a ftft#@B *l«i^@ F®3rt# tr^ni- ^ $ 1 * te tli® 
ffiMa* ®f tlilels |i2ii^# wM«li iistis^t©.i tit© e|ftf i i t#ti i» l t i »e ©f 
I f 
^b.iah'tf&lAt' 'A 3^ Uk 
f iB l^ftliQi%iie# ©f ttes aiss ai^, i^%|«ttlwi8; i t ^ t t i a t l i i f 
ji)Mirtiw»iW'riii¥»iii*Jilitii<wWi»ii(iii>Mii>i)iiii.jniiiLiiiiriiii:jiM iniin j i i i l^^[||llllllllJlljllilll^»l»llll»l^>iw^M^>lllll^•l1llnlll»^«lWlltl 
8**lag©«stif. dfoitt© .©ajS afm0©»t<ifi a@aOT.,r@i*» le^o@tti«© of 
mwSm&f eolleeti"?® ftm©t ©ass %fe#«ll0f}» lns3?«ifi§ m^ 
Q©sfs®ipal f ^ j ^ i ^ r Gp&m^^ a 8#e@iid' frcmt to th«* wtlitsipf 
'It© 148« th©!.!" i « i ^ ®a f i l 0 t i l t!},€ l^nfl© feias«^Jts# Wmm Iti© 
etiai© ©€ mSi t^ that « '^l,l?S3f tii#f« wajs fmwipM traereast 
l i i tlMs^  ras'bf y of Ijtaaits wh» mr^M^'ised* I t was -^ Xgis ttjiis©<i 
into a» #f|'#@ti«'# I b ^ fwsn t ps^agania iia,ititns %ftiff& himi-$h% 
til©, p#©pl® list© e|.®t# t0lffitl#ste1^.% wStlj th^- atet^tstmti©ii« 
the iafltseue® ef t!i© te-n^fists -©a ttm t^l^mm &^n.t%me- urns 
Ov@y 4S0f0©© S©»# teatts 't^ r^® 0»®ll«« ami ti?atij@a to 
i!0f#fia th@ Malaf lijsf»isgi ani .i^ w f t l la i#s apiiast teFwrlst® 
myS. Madtts* f&§ f«4#«tl@?i*' i P«|.ie@ Fotaa of Tifl^O was gttmn 
tateiisive spoetal tralntug to #aaMs ttma to^  esirff «iit pi.r©l7 
iinotii^ip f@allsti« asr^  ©iiee^sslisl a«»p tafeta fef' tint 
atitl%0ipitl#s tsras 13*© #stafellalia©iit #£ a *®«i&ool fof^ %*f#r»oMat8* 
iMMMORMMMiMlMailM 
wm pp» gO?*.S(m| aad Victor Pny&ail.: Miam 'Cftt^t^ii^ 
lil^lSSa (I.oMoa 1^64) p» 80* 
mmsmi$:i-%i&m.l%f ©t after iHftfUitifif a Ifesi t# fe# @f §00^ 
Wu^t<m-f.» **1Stt i«fe«»1. .fii»tferns us a -tai i^M^ i*t«tti3« si^lsst. 
f l i t sllild^ff• Of«»tl0ii® nf tfe5# lS0r^ii:|^' w©:t»§ Mtesssfel 
WBff^mt tmmwi®tw l ^ i l^@a,Mll#i #f i#li« ® fS »#?# Sfetntitf 
©Hi thm 'm«m9^ ^ i l l ta tM# t^ngi© was l>®li«f^ @i. t « t^- atest HJOO*** 
llfil@0® tli@s© t^0 tteiigsat t#^fi©rl.^s w#f@ vlp»i f p t f t i l i f ffit#it 
0®«»iatsii nt t t i •s®i;i?e^ '** was %tts#i a® tti# ta.t#iist^^ \tm '^i 
iiMiniiiiiiilifi)i0i«aiiiiiiiiiiiiiiiriiiM«iir<ii»iiriiiTWWiftiijii« nic.iiniiiiuii". mmmtmiiitmimmmmmmMittmmmmmmim 
2%i, mm ppt. m^%B€» 
m* umm &# f ^ | » J|lap^4i,teitlfifti ,#v,nf^ ,mgile „teii>ltgtl 
Wm^lWfWtMII^Wi^Mn Uimmmki 
P«l4i41fS*C capital tstttr®-i i i i^> .fltt® %# l i i M f p«@sslis iimi 
fi»»«a «isimiiitffl i$t MaXw^ t^ l!$ s mmm^ti^-Witmm wm^n^^^ 
^#n, % ttsirm^ «^p©:i?t«t ©f t te ^^ lits@©#. slates •» i*laf^t i a i 
©aa-tlitti %lm% •Hi i <3«pssi»tet tii«n<e©ti©jft was €ia.»s»©t #»:te8tir#lf 
©tf t^ ta l i 'ili# ^ i t t® f t tlife* t i l t»®stt^# .%Mtls@rttf mm 
si 
.«#ir#lfp©i**<»' I t i s i# w^ateip t,immi0m ^ a t ®ai©aSallaa 
mot* #f i i • #®m^©ip««ftef#i**"« f t t s t t r " | i» t«et t i . fcr iaftptraatr la^Sf 
laiMl® @laii®t* St«©Bilf tkm t© t ^ ^« - i t ©at tM Mtt^- a s ^ ^ i t s t s 
i>wini»iiiiiiiiiiiil<iliiiiiii|i|ii»Wii[»i»iiiiilli>i.ii.iii»(Mi<ii«iii^^ 
m*- fwmtk Sir&%t#)tia£)| By^ t^ flfa Wfi^ ,^ yft iU^tima. WM^p* i3^«a1iso' 
.sa, Ef, Minst^atf. midm aua It© Histoid C^ oitftom ) pp^, 104-lOS, 
•&ppoi^Mtf' t& 10mm ttt# est® «^ mptMl: • ftm issifiraifft- a l t t i i 
mmh&mts mvm ibmm «.sliii: a l l t te a^atlttWt- tt#^# a% ^ # t r 
fateiisi «>f prints «» t t o t r •a^ n, ap^i^ l t rnml f im^ i t i f f«flj#al ti? 
m§&-mt t& §mt wltti |®¥#iassrs ®f Malsr a&#©| %iflBf '®i?#r 
tepJteT,,,igi.iii,,j^m.;iaii.ji^l»i^ ^^t m@ tot 
i|ii»»i>iiiwwwriii;ijiiiiiii».iiiiii»>i»wwawiiaiwwiw)i»^ 
a i l Miiemmi i t f t ® » ^i mil %mtm w©f®. §11 %t©ptati© ^ r 
t ip ^ i ^ : M t t SMp^teg 'Im^ %@®a tli© satsi^olf ©f tl*# %s*#wi§i^#. 
fli® ®i.t«t®» mnm m^m-m, st i i f^in^ S^paa?' plf teg fe§t^t©ii th% 
©©a^ tadt «lil#f Lug wm® mtm4 W ^t^^mm ^oi "mm 0wtm%im^ 
i l l Q^mtiMg sJsIf @ ^ oir#t' IS© ten®' w#i#|. #ai» » t €il0W©i t ^ 
1» ®af!@e#i *sr Siiifif sfe%f «ts ^ i t nu %f«p#a^ s l i l i ^ t r was p9% 
iaBi t i l t ^.til@®@t 
tar^sife ®9#lt^«8^ f t e fomer is feu^im » iii# i i f n t t i ffading 
CE€©|jiifir nfiS tti0 la%t©ir GS th®: %stoifi, ©w^tlag S«i^a«f# 
M»,.—.1—•„.-„..Y^... i„, I Mini «MiMM»i.i»ai»^J».MM.»a.a»-»—.M1.I i iilliii I I I I I 1 M » . ^ > . » M I . M I I M . I I I v r r J. . - . „ , „ . , . , | , ,,,I-,.,,|..^.|. ,•,.. .-...-,• •...••....,„^^..,... .,-„...>,.,.-i...^..,p. , .,j,j. ,^. j.^.^^j 
3i» .A«tiK>s'*'s |j0i»©omi isfi0\i?i0de@« 
I s ttssl'r mm mmntwf til® ©ulr tislsf lu i i ist f^ ^s$. ig 
liisf^l^ fg«tl#niiig Its© %»a ©iSlte *imi?©is^<'» teagt as I t . ts 
•^a^» .11 f#ftiy na-fltt ln: l a l s f * (i»i e^mr parts ©f S#.%: 4sla.i. 
Qi%. mills f©t %li# ^«lM.@ti<m of f^ slffi f®II <^ eotomt 
.,#11 feair# l>««ii t» lli.f ^m^B #f tli@ %i»piisw uBi Qmmm mpitMli&tt 
Mm mA%t^Mt$0m hm '^m ©. PMt&f ^Mtww , 
.s#0.sia(teff 0«li©^© n,m «3ilt«a Ast«ii!^ to the. esafesioB .«€ '^© Ili3l.ay0, 
fceglsLstiv© .^o^nefI. mt -Btai^ sp©!^  ws3P0 f i i l s i with •is«liiat©6 
mm^m& ytith ori^lelel ealarit-^r ^tm irotta f»s» a i l t!i# lfeV9Tirr©i^  . 
pipft«i© a l l f#ltS4isi m@itfiti#s #f tiD© le t te r f^-i?'»%«% '^ast^ 
Fof cifeew.t ffi^.r « i n ti«l.f #©^tiiri©i f i ^« t^# fey at 
tii» i«s®^ail 0f fli« mkm ^ ^ t » «*f ifii.tt«a t» tM% t@- tu t 
Ate»0rtitf i.iw0i«, fir miw^mmM m 4 pumm si tmum^, wm* . 
•^ @^«ir Alt* 4 wmmm^m w im. mm^mu-»hmmnj^ ttm#-
%m&mmM Q&mmM- m$mm t fir?' mwmn m m%mM mm^m mm^*m*%Mmm 
mmmml *i®iiiif mumm% & mmtmmMh QmBimmnmu m mn tmrn fmwmm a Bwtisi Bmm»^^mt§ m tm mmtm $f tmumk 
iPtimm «t HQI^S Istenif -i^ iiaMSif WM}^ kt^mm^% l*ssirl#f #f ^^S-^ B: iSMSt l*©iiio»» 
iiiggm-t itai0i^%«®«i. k^A ^m&f mw^^m ^ • i f i t» , %m^m ^m*-
m«jt» .^-M,, fff^ ,'%oe-©ii0 •t's&^MP-if m mm mwt mm m Bmmpm'n 
BmigBTf. •immtiiuB murim^ mm mm m gii mmmm pM^mBm 
Bcwit®tf R, f^dmnevGDiDiftei! tit ©«ifiaH Em^A,. tmAm im%^ 
Bnggs, l*«B»Bi0' P^i^f, flfl llll5I»IS't» ^Af"^ ©F ©•t1. AifA, fa* 
»JPlgg®, l.gif«®i^ # l*%ls«ftf* m^ KlRI^i TOIEl li' f i t imilf^.l^'^ll^^M, 
Brtswsiii slBf A mom mmm w tn^ mhmm mwtmmm mmt^. 
"Singapore* lfSf« 
h&m»n» WQW.0 
aaffl0f«iiit ^©itot'iui fMP'is& p©ii.^^ii:tis m imMfAS iisit-, i©is«#ii*i8®. 
0lt^sa«I f#®» f i l l .4!IIG^>f l i i^ l l fMI,., •I.issitost Wmm-
eiliu, K@9 ©®!it i l i » M I » f i t l:tSt wis, 
si!«feM4»i* lifcSt 's^H'^ ' s^s©» mm»w nm*. %is» i-s* i»®iiiois. mmmim^., 
crnUn h ^-^B^ m&m§m m/nmam^^ Btmmpm^t -mm^ G©a®t,,'#«fe, mxh mm m -mmn. tmnim* mmm 
c«t^<si?i, ©^isiif i i i » i f m'tm mmm Mmmm»km^ t %i,®t "m^imrm^ 
©trriek Sli i#eii^ M4L&ilLf R ^ s p ^ l f l f f - i^ sisassiij, :^8S. -
m itim* 0#t«t fepttui mm&m m IMC^A & tfe wrni'^mmw mm 
Bettor* t#i#«f MAi^ATA & fi^-rmteAra* .i»o»toi» it48# 
,©©t»i^ ,, *?*H#.s^  mi*4m ^ ®»^ ., '4^ 141 i»^«oii# i#^.* ' 
Mmw^: Mufbetm^ ^ 0 1^ ®^  ^f t liitis^fti %<il#t7^ l»^^on,. i t t i , 
fSi&m fiios^sona §,f» <»af*@t.,,ti$^  ft KJU'iLir?^ OF mntsn mm in 
%it t M»§». a %at«t 0*H»lt ®^' eSAims© Wm Of ASIA, I®!©* im l«n. 
%®r®o»t i«Jt«'«*'t l *J^ l^ i?«AfI f^ Wt j iK ' ^ J f I f $^%^- ASIA, Haes, itea^* 
%«r80iii mi|>#ffe,, l*9iir«i«.t 4* 'Mll lg t flicB^son. f t rsSalar ^ f W M ^ K f <!• 
mTimlum m w^-% mu^ mw tmUf mm* 
M&MT* G;*At S«f» MI4f it64 fin* 1toijd©B# 
mmn* %i*lt "^ ^^ ASr^ i S P # » i r t ir^aitm*. wm»-
mmtmi^ M* mmnut. pmim ^ mmw% tmmn.^ tern,-. 
lte,«ilv®|,,, ^#i,| i^ B^ i^&AiW l ipm C4 slaiijr #i^  f|ii,faJ. &mmmf} ^m torn 
mii<^i •**% l : » i t s » t i f0l*lfl€4li Stat*-^i ©f :M??I^1IH «AMfA^ .i*oii««>ia.f 
§ii>s©s^ t 4g fir? mMt p i^SfiiEft t f i t A^ffipma i^j ,i*««d».., wm.m . 0i»©i»g#t ifttot liWiii w nmtXfk*. Mmgm^tm' 
$t^smh ^»%mM mmmwm $$mm^^. %^m^ iss0# 
mmm, %l^k mr^mmmmh hm m«mm tm §mmm -wm, 
te^li Oaa«»r#o« Fawlk-iitft Sl^aiaAl i^©iil«,a SI«©ir*. ?itt. ms,. 
%ftr Mii@i^ . fro if i i ir er HHMT^^. i.®^ !©©, itss* 
W.1, 0att#' mntu tmfi^f l i Iffitt, «moi #. » » i ^ , i,«^«* ii^si.: 
mm fmmf tit- .sriiiCEii twm^t,mmm»- i w * i,«*s#©,-'piii>ii«ttt©tt| f i i wiit If fell i^pni,, ffiii.^  x, t#^». 
isaii s^ wpsMtt emi0ii§ P4ffiw® » s0Oft A S I ^ , 
iotm Keiwfcsaft. 4. mm mm&m m tmum,*. h&mAm* i«^# 
is,s«.,. f, i^.ii»a^ OF fm Bisii® mt^ mimm^. mm*. 
ttttmth k^UwUt fnn BisBra spisit, Co-n^ on, wm^." 
Ktfigg Fmife H#ii.:, I l l Kw mmTAn mTim, Mm^-t^m* itat. 
I»aafeBt l»im@tli r* S»t# 4SIAi OiKifi^  iDA.p w mhtmQM^. Oliieago* l®49« 
i»a»i£0f» mtmt mmm mmmm m B*% ASM,, %Ba* isso* 
I#aiEte«ff B«iii©| PWS^hm OF S#% ASIA, iesr foffef Xwt*. , 
I f l i t • • " • • 
M t^,.i %:i^ fm^fm mmm\ m ^mm^m m iff* -teA, Bgw foifef mm* 
ray»9t 'l^ferlf B^B »4R Ot^ K^ AS14, i@w t©ift..t t§64# -^
Pntmii* nm&T.* %immk* mtutim aw k mmmm ti&nAm*-%Bm* Hrc®iil ¥i«tor, mumM mmmmm m f t S | immmf mm^ 
fnm^it ?iet©rt t i t mwmm* pnmop m s**?# ISIA. Bm mmf mm^ Pum^tif H<^ml fm Qmumt w nm,0^% tmmm^ mm* 
PhtUp- ^m^miil tm'mn'mo mush itsMt, ^oi« ix, SM IS »^©SSSOSI, 
f|tt>t s^eiaa'f, ws i^.i*ii o^ ^mjBisii iS'MAi.Ami ifs mmm ^ ftiiifiSAi* 
mB&®%l.«» fifteMt,. mprnmrn'm i#s» « * * " • . 
iiapi«t ^0* litmiiFom- M^mmm^ mmsm^^9 ttis» 
a#att ti*», Bi.«lgi«i| i»0*,j » ^ « msBs t? f i t «Mf miim&^.,, i^-
fii^ia jfe-• ® M Mfiift flit m'Mm%. mw- tmrn'm. mm* 
l^mmmn* f i f g ia la * f0ill@'!K18' 0i,MliAf4« I«« f « A t 1©^* 
^mpMmf f i r g iSa ' t t m ^ f t ««ija,»it -OT i^iSff t»©M,«i l» •i*f# AiiHt 
fm% rtjfast'^i^ s m t i i . «A i . l i t tfe^w* i®«t»trf I»OE#S%/li4«* 
faiigte!ifi.» ^•s. mmnm a eo^^ns sr tut mim$n m tm i^Mift • 
e^ fe'^ if^ iifSt Binmp^m* i^?i» / " f^ feeihf Cdiomit ».H:, mm m i»f • mmm& um m%^ rnkmn* i^ oa^ ou* 
wn^ Qiiir &;«Bi«ite»nai m^ mt^vrm t%%m.^. i*«io»» ie®* 
wssteiii^ % nS*mpmB m mult mmimt feai-a %imm^* w^* Miis«* sit s«M,ii. wmm 0i ^ f isif to- mkum% Mmm^ 'mm» 
wtiistft^ strt ^*5* ^® mi««f if 4 t^mrnm^ nummf %vl®«i ^ aa* 
.wti0t AM 'mUf tMSftrn'Mmm fmrnmut hmmn* mm*.. 
Mgium »*ms%»«t smm^B mm m B^^P mtm Mmmmmm m^mmt, 
tmh m^. %% f»^ ai,»fs^ §f nmAmk Cim t ^ iiiist®s?4is»i. pii«' c^ r 
i m n s WMIf. 
tmmim^ - ^ • 
f i ^ i t f 'OF wii^i'%0tef®ss t#B,» a tfet i<§fii'?iii^ fBs* fistful'!*?» iiisi# 
fM'^Att m p.mmm tm^mmn ^».%. a Bxsmm m pnnm t mmFB ^m MA^* fmkTt unn tm wkw m smmt mm^i MWU ai* i^4«, ' 
. «• , « f i t mim 0^ mnm mmwum ^«iy 1,3* ii^# 
mmsmmm^m tmiff m%wt%m wm^ » - • 
4aif^mif BPi^ sii§ fiiim®i»f. im^ioia B'^mnm tf»i, t fi^ sfAT^ ©r 
mm-^m^m wmwm m§ mutfrnm mn^ ^ fin wmjim of mmu% WM*. 
fiia$i«i# ilfe:ptg»-ti^ ,i i^ RO^ iTRisf mt*^ SfAf"^ J & WW^^l&Mtm^wm-
* .®ii flis ioiouiii t#in'ti©fS@t i;iit«!t9Si^  
« t i ® Sli# © t i b i a l f# i^ t0: i^®s It i0»i96i^ 
Cfeawl* l § i H i t C?®l^ti^ Ssftir^itofllit I i i i» ; | iS f -
» its %i#iiiiii ais«f ^  wm0mm 
•0iffi»0W©sttl» f@»«8 tr*- iii«i'f#a©f -©f^'rati^iiS' t« the. 
^(iaii# 14f itp#f% «f t i l t itiipip<si?t % w l t t a t i # s i l ^etii«mmm§ WWf 
€#te^ # SSii ft.t S«ii«ls© P%mu^ l e t * , 4 ^ a t ^t#i%:f I t S i * 
rf®se» laa l i i iiaepti?, , 
mwmmm m u&hmhf mnrntmitimm fmmnikmt Its?-, ter0js«s®«i« 
Ff t l ^ teg FfiSSj I^ii3.ft l«ii£spiit« 
mt»mik*B pm$mm% ^ ismknm m mtmkM. Bmm^ ar HIS mimw '^^ 
mm m^mmm &mM$^m tm mmwmmtm m tK^ t'^iimtoB^ 
€&iii* 
• 
f»,fritoi*tttf ttt# lit: lt^# 
tmmmm B^mm^. QQmmh t® %© ©ftumteiiM iina®!' raft ?ii 
isi t pmvm- fnw^if M^tia tot* t* ^mm» 
WB^ tm mmB nm mm §mmmtm mwmm mMnfUmiUf 
n% Mmmm- ^  mmmgjmmn^.^ 
iis'isii i.i^ -^
mm mn m fm mmm% pwm%m m PMrnk^ 
mn mmmm of mimmtmi m s*"«4itji-, 
3PK^ ii,i^ a m fmmsmfmwn mmmrm m 
-Mm,&m*s mm fmmmB^mwfm ^ •i#.§» 
®@ e^»!5@* i t * WM, 
m W^-
^m^^& 
f l i t f|te>©a|; I topi^e. 
fit© i t « i i l s f S B # S | f t r ^ t o i ? ® 
til® Msicty «GH.f fecsl.4 l»;^ 5Kft*^  
m^mmim w m%M% m%^k% ^mm %%hmm'^tm m.^ a^wtsitea) 
0f %li«» SiSfeiaeta iu t ip %st lasi^s^ s« f la t t% ^^^Ktft «iid ^ # » ^ i t | p 
tj««3i)j if^l^li ©iit^t slw®|¥ t0 »utm$^ fe#fe«»a tl»sf 6 ^ i # t e wms&im 
g«issl^l»s wM@fe hme mnw^^i fe t i i t #j®epti6& i f t ^ e©»w»tiMi i»i® at 
»*8#. tlw Set j^f t l» ll»E*- ert^  l i i f i^%:. ill® Mg^ MBf^m^M 
a^teii?' sf l r f iM««l- t ® * ^ * ^ ^ %|^ilir*s f i t p l ^ iatl^to t l t f t e s 
ifel#i. i t « i - dtiHst ®f tfe- 'tey^ i » i ^ «f^  t te Stlglt! t^m^ ma ®f t i t 
0^f iia- nam liite^tf •^" l« l ^ t l ^ Ssg: «f S#S* 'asi- ^ ^ a i i *s te* i 'lfel#fe« 
In 0&fsA enS i » faipHf. hmm &^&^ m ft© , f#I I« ist li#j«t0©--»» 
of 
fa^s^^ti lletlimi fls&fe i^ si^ sistti?^ tsfe^oels monii^&lmg ^^m^mm t& t fe 
^ b i -T^jt* MIU-sPW- (E*" i^^'' 
laif ^ f e f e ^fSiSiif|. f i l t e r lis^^islirj, » ^ tim- tapsaltto • nC ^luttsal 
MmiMWi.^ • t i l .#i0lrt©' tli©- 'Iwiiiii- •§€' %ls# t i l i t i ' ti#t|r«^^*s® ^ ^m^ &f mmh 
lteft|w# fm^ « i i t ^ f t .Ift to aaf l^eetr -^^ ^Klaili it ©a «ittep f ^ ^ t 
« ^ iit ltefc ft© -mm% MflM% ^m mrni. aiiattfeit m^ m^^to s te l t te 
i f ©si 'M an ««s»# •%©- i » ^ t •« - l i ^ * «iM®to:t ia» #f tte -W f^e©© m ^m. 
'Mm^>mm A^feipiftfe^. wim i ^ ^» i^ : #f i te &© tet$Fii^at»t. n t ^ ^ t t i t a l f t 
#11 -«^ ©f •%» ItolmiB. fe ^ e ^ t e u ai«i t w l ^ ^ ^ . p ^ t w i i ^iSteft% 
mmm.* ott®** ta^n a Sattf® telat.i# Pwei*t„ t«- ie«f*i?$r ©n aaf C f^fiKSpelal 
•• 0 ' *»-
mm wttUmixM ife|iis%f imt^m m^^m^- ^at- ti?- :Bi*ttli% Uttflaaejit ^fell 
-«S%ii ®ir -fettf©- %fe^:t. €fe,i^ - rf itafe' wm&$Mp. 
.^. „_ ,. wM -pwilfio: «^ -^©^^ ^ i f t # ^ 
'^& ^ms W ^ ^ .&^si^|a^f ^ ^ ^ ^ ^ a t . * •-
ssif tf' t te '©sm^t&ia -tf t i » Silttai^ 'f^ f• Sltef^p^^t.- % tfct spinets »f Sfe 
!»• , ^ ! ^ ^ ^ i ' © » t te 1st list©li» IS^# Ste fw%ifitiitfea# .sfctll- t a ^ i ^ 
til ite i t e ^ t»mi«^. t ^^ isiiu- &rti^ i^iiiir# ^i^ttt i®. ^ ^ ^ ^ t i ^ «f tisg 
14. A.1X the inhafetti^fti' 9f t i« ' ^ | ^ | : t©t ' | » - •ft»#lr . l ^» i^ mMM -s^^^f* 
for a period of Six Yearti ,^l^- f i s -i^t^ ^f t ^ . ^^€tMiiaftl«ll #f %!»• .|e«S#0l 
Treaty, the l iber ty of d4'si^|i«:i,, m - t o y f f e « « t mt ttejfe- l ^^^^f . iS^-
of transporting themselves* i f i t & t , i#* ^ tei»ig^®et, tt^ mif S®imltr ^ ' 
which they may wish to jj^^rpa^-
tl^- 'mmtmmtte^ m Swm% m^ letter -piss^ i^ trfesstj tie- tio WrM0m: m MM 
m ^ ^ * • • • • 
1$ miMxm^ •«ti^miaft tte^ .f@i;f0«ttw Pl©iiop:otJehtJi«ri-«s tew «%M«|: 
TMAn mpmmmmm ao^  IB74 
Sir Baward Hertslet.^ fr©aties & Qom^ntlonB Vol* Xy21,l,'pp« 837-S40 
«WHSEMS a Stat© of anarchy eidsts in the Kitigdoa of P@3?ak owing 
t o the want of Settled Government in the countiy and lao «ffioi@tit 'pmot 
exists foi? the p3?oteetioii of th.e people and tot seo«ring to theta th® 
f r a i t s of the i r industTyJ aM 
WHEBK4S large uambers of Chines© ar© ©laployed and large swms of 
money invested in t i n mining in Perafc by Bri t ish subjects and others 
residing in Her Majesty* s Possessions| and the said mines and property are 
not adeqiiatsly protected^ and Piraey> Mirder and arion are in the said 
conntry. whereby British trad© and interests greatly sufferi and the 
peaee and good order of the neighbonrlng Brit ish Settlements are sometimes 
menafieds and 
Whereas, certain chiefs for the time being of the said Kingdom 
of f'BTBk have stated the i r inabi l i ty to cop© with the present d i f f icul t ies 
and together with those interested in the industry of the eo^intry have 
requested assistances and 
WHEEB HSR Majesty's Government by Treaty Stipulations to protect 
the said Kingdom and to a s s i s t i t s rulers f now^ 
His Excellencyi Sir Andrew Clarke, iC»G,M*CI, j C«Bi Governor of the 
Colony of the Stra i ts Settlements,, in complianee with the said re.qufest^ 
and with a view of assist ing the said rulers and of effecting a permanent 
Settlement of affairs in Perak, has proposed the following a r t i c les of 
arrangesient *as imtually beneficial to the Independent Itolers of Peraki theif 
subjects^ the mbiects of Her Majesty,, and others residing in or trading 
with Perak, that i s to sayt-
Art...^ ,,I^ ; fhat the Eajah Itida Abdullah be recognised as the Sultan of Perak. 
Art. 1I> that the EaJah Bendahara Ismail, now acting Sultan, be allofered to 
retain the t i t l e of Sultan Mida, with a pension and certain sisall 
t e r r i t o r y a s s l ^ e d to him* 
Art^ I I I , that a l l nominations of great officers made a t the time the Rajah 
Bendahara Ismail received the regalia be conflBaed. 
Art^ ly. fhat the power given to the Orang Eayah Mantri over Larut by 
the l a t e Sultan be confirmed. 
A3 .^t,ul4. 2?hat a l l revenues be collected and a l l appointments made in the 
name of the Sultan, 
Art. VI| tha t the Sultan receive and provide a suitable residence for a 
Bri t ish Officer to be called Hesldent who shall be accredited to his Court, 
and Whose advice iflust be asked and acted upon on a l l questions other than 
those touching Malay religion and custom. 
Alt . Vll. fhat the Governor of Larut shall have attached to him the 
Assistant Besldent, A Brit ish Officer acting under the Besident of Perak, 
with similar power and subordinate only to the said Besldent. 
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4yt* Yllly That the eost of the Residents with theif ©stablishments be 
determined by the Qovetnment of the S t r a i t s SiBttlemeats§ and be a f i r s t 
charge on the n-eveniie of Peraki 
Art* M* That a c iv i l l i s t regulating the income to be 3?©eeiv©d by the 
Sultiaoj- by the Bendahaa-ai by the Ifentrli and by the other offlcei?s 1^ the 
next charge on the said'revenuei 
Art* X t fhat the collection and control of a l l revenues and the general 
administration of the country be regulated under the advie® of these Besidents 
JKI4 • tha t the freaty under lifhlch th© Ful© Pinding and the Islands of 
^angMr Vmre ceded to •G-r^ .at Britain having he^n •ffli3;und@rstoodj.. snd i t being 
desirable to readjust the saiae, so as to carry into effect the intention of 
the framers thereof j i t i s hereby declared that tJa boundaries of the said 
terr i tor ies , so .ceded-.shall fee rect i f ied as .follow-S,, that, i s - t o sayi* 
froffl BMlt Singarif as laid down in the Chart Sheet No« I j S t r a i t s 
of Malaccaj a tracing of which is annexed, marked % in a Strainght l ine to 
thfirseai tibnc© along the Sea Coast to the South of to Pulo Eattst on the West 
and from Pulo l a t td a l ine running north-east about five railesi and thence 
north to Bi&lt Singarl* 
4rt^. Xiy.*; • That the Southern watershed M the Irian Biver, that is to^ayi 
the jportioa of land draining into that r iver from tlie Soutni be deeXared 
BPitish t e r r i to ry j as a rect i f icat ion of the southern boundary of Proi^ince 
WellesliSy* Such boundary to bs marked out by Cosmiissionersj one named by the 
Governfflent of the St ra i t s Settlements and the other hy t t e sultan of Perak* 
i r t # X l I I . That on the cessation of the present disturbances in I^rak and 
the re-^©stablistea@nt o'f peace and amity among the contending factions in that 
country,* ijuraediate measures under the control and supervision of on© or more 
British Officers shall be taken for restoring as far as practicable the 
occupation of the ainesj and the possession of machinery| etc*» as held pre-
vious to the comfflancement of the disturbances sad for t t e |>ayia0nt of compen-
sation for damages, the decision of such officer or officers shall be final 
in such case, 
^ t > JCI¥. The Ifentri of I.arut engages to ackaoifiedfe as a debt urn by him 
to the Govern&ent of the S t ra i t s Settlements, the charges and expenses to 
xfhich the Colony of the S t ra i t s Settlements and Great Britain have been put 
or may be put by their efforts to secure the t ranqui l i ty of Rferakand the 
safety of t rade . 
The above ar t ic les having been severally read and explained to 
the undersigned, who, having understood the same, have severally agreed to 
and accepted them as binding on thera and their heirs and successors« 
This done and concluded at Pulo Pangkor in the British Possess-
ions, th i s 20th day of January, in the year of the Christian era 1874* 
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toidreir Clark©* Goveraori Goinaander-ia-Clilef of ttie S t r a i t s 
Settlements4 
Cfeop of th© Sultan of Petals 
Chop Of th© Bandabapa of iPerafc 
Ctop of the ftanoRgong of Perak 
Chop of the Maotri of P&rak 
Chop of the ahahbaBder of Perak 
Chop of the Eaja Msihkota of Perak 
Chop of th© Lsxamaaa.of Ferak 
Chop of the Datoh Sa •goi» of Perak 
WiiliRt®. m-stei^»e©s lJa"r# at "rttrl««s^ tlii#;0 #mt#,lsi i n the t ^ t i t t e r y ' 
©f i n n ^ i ll|iJ«|f. m^ '^ bii-smat u t t t a M mtl. i : l ip#s#i p©timiiSf w i f e i ^ t 
:#&i^ m3,ir # t » # % lsiii?# aft ¥«?li»s •tli i i.f f ls«@-i #$#skai»s #ii tfe» 'l^aiks 
©sit ^S-Fs r^i. niift fe©ire®« ^m Sritisto ^y©iR«®iife t t w t l l t r i g * «^ ^ « • 
t-jife#fests 0f It® sabj#ettt i ^ r t l t t a i«^^»ssat ®f^  t » i ® ,a i^ _f0ir.tlie. 
' i^ taf o f tfe#- sa t i t^ttl^wf &t ^ -ap i l ll|©af to«« ^ii#sir«Mii»€ t© .f-f!©® 
tb0 sat* T%mT mt sm% 'p^wmmm m& l^hftir m^M^^l mmMtwsm^- aa i t<> . 
%m St i i^p0t0 tixii^r ^ i ^ i ^ l . tsS ^#i!@a# I t li».s 1^ 9#m t^' f^^ssi i t^i %@: Si® 
tS' ds-st^pms o f mints, s i l ^ i ^ t i ^ i t o fps# f t e i s i i T t i ' ^ f t t# ^ 9 #1^ 
f te0 ta ta i i© ISs»istoat e»xit i i0r 1% »«fts#i(tf 'te«f©f& %««§dings' ^ ^h^ 
smii ta^rf l t©iy w i l l fee ^^paptM 0111>y t lw »aia ®i i#f mA. Mss; ©ffi«0f®t 
© f f i ^e i ^ miii^  w t l i t i i g t0 ©f j^ f iiit«> sn ©tillg^fci®!! tc> t l iat o f fset* 
flo^ ^®s«^ f :»sei^s -wlttttss ' ^ i * ^ « » ^®s« »ais®@ ani seals 
t30' p t ta to n@r .said l-faj^tt^,, ^ - r I iotts « i ^ .sjoetssoipift roi^ wfeteH iiafaoa^ 
to 1m Hel l ««« tsi3lf »a^o^. wo M i ^ o«ira©l,?#s a«fi. ^lofe. of «# iRir i«e©«» 
nmm. i n offieOf t - i ^ oo^ sr ^sS ost^ o f i^ :i?' t iol t^^ mmmi^'m-^ Ais intot im* 
to fp f «afi atST" <>»»§ tero,- o r i!®r# of th<»* is^'t oa tho ^iiaorstaJidS.iig l&a* 
so lOBg «!» tl io o©i5«ittoBs of tht^' ofel l iatton aio fai^fel^ l i i r feopt Isy 
t^o saM Olalof aui- h'ts off4o©r©t to mm^ m& ®ato*l#l, geayii»fcoo ®i*t 
t^otoetioR ^ 0 B r t t i ^ . Qovsniffi^t wWL ^ oeoo3Pie4 to tUc® to go«9ii<t VR\ BdUmoftaoiico* i^ oao® ®s^ •ist^o.sijorsty ©f tho toiPirltoirar^ o f ^ i ^ e i tijottg. 
• * ^ • » . ' 
t r t?i@ ^'Siiii otsltgatSotts &M ©sefe ©f «ls^it %hmtt sua #ae!i « f fc!i#jLr 
li©i«s ani' .s««e#ts@«f# .^-all lis .a l l tMsgs ^ l i • ani. t f a l f <saiK^ o» tire 
t# un •6©^«y»stste ©f til©' -teipfltos^ ©;*^.i ig#i -Siong:^ ©i^ ^ J t i p3m%@«t iwem 
l i ^ • " I i i^s%t«« mM i9^mmijan a l l if#ipii©i3® f »^i[#mtlBg ^ 0 aat€ t#ti?i.t^rF 
mrmm&B 011. tim ^tm^Mn # t tfe# ^ t t i - r l f#f* t ^«i»ar ai^ T' f» i i« igt ©r 
ff®t®i^« «list#t#%, ,#tte.r Hiisft •!*# f ^ l r -ifes^ : »es»issfel#' # ^ t # t urns 
%nmm ©f tg i isa l i f p i t ©a ^ « wmtmt%mm ^  m^- tSM^TWf tmw ^ ® f i ^ t®» 
w i l l «t% f i i r# w@^m ^^ ^ ^ «a«t i i« # f 1to«- B r l M s l i6y#iiss#Bt,|. ©r ©f• -
States MWi -^ i - t f t ' l a allt«»B@' -wfth^ mtA ^t pmst^m w i t i i tlt« »r i l t« l i , G©¥#» 
©c tfe# iFitisfe. fe:«ttist»t sM thai i ^ r « t i i gi-^ ® #«fir #wd tis# 
•e0i©attttl# l«#i^m»E^' lic^Q«4«i. witfc a l l fe© riv^t*- feat* ©n I^tt i ©iie« 
©f tl i» M^«r & l f%^f if^: Mis^mim. mw- f a r as femmt^m Pmi^- sl^i^l • l » 
mm %fes@. .oilt®»M@ii - ^ l l '%& %-#t€t #t*#i^,©# to s?i£ffli&ls t i l tntl i^mm 
^m m% i#v#fi®®»t S»«#f Slaj|^®ip#f. 1^# ^ l e t % ^ ©f Apr i l 
©,B ,^ ©te» # t t ^ %v#«»?» 
•S#atl stt« itgimteif©: #f 
Seal t.»fS St||im^.s?# ^i W^M M4m -ei' MiiiS## 
f» I t i s ^®a# tiJat l u l i S«isl. • %li@ F@iigtel«i of B^i^aii* ^mm tmt 
t l i o f s ^ttM mm f&t a l l - r i ^ t f au i ©aW' IJ^itolifl aM ptopl© 0f l l » l »» 
i© i ^ t l iaiit t® © ^ r & | t Si4®l mf tm^m 0m thH mmmwA a l l * lfe.%©lie 
Il#, f i i# Satas aaa c^f#f «»». ^ @ l a t e ^ # M.^ t ®f #l#etl-ai ^ ® 
teas » e 0 f ^ s # i s#i©B Mti S®$M. ss f-^aglmlii- # f i»%ai i | aM iil® &e#ll#ji»-
s#»©s M i l f«4iBt n& fm0Am. ®f©temii» 
l i t * Wm-mmr tli#i»'' fa t fonMa ow €imstmi,&m In lii® ed«»tff^ » f 
ia#isfcgf, imA ^et#tr@i? •i#0i®i©» si^y fe 0,mn W ^5® 0©"fe-?ii©rf a l l . %hm 
p&tsmm i^# l i ^ e sigas^' ^ © i t aames at ttis^ ©si ©f «&» Agi^jaseiife wtXl 
f t e i * I# H#l<i^ ^vwrtmr mad 0®!Esaii6®iwtii»ai#f jS|;rait«S#ttt«si»iil» 
^ e ! % i f o f t^te^ f^n§mln ll@aia Sssiafc S#f©B Isin. Satin 
fhm Msi^ f «f Mtals Baaiisst BattBg Halt AMul Iai»Sfij 
Us© Hails: 0f ^iateJi Seti. I4ftlia^|a tt@mm 
^ © Msffe of'©atoll, S^ jaOa I3a^a»a|©. Mtt^ 
mie laffe ©I" 0 a t ^ 4i5fltka ai iartf 
ffes liillE of !3at©!i K©fia#ltlEa Bakai»» 
Si«^ Hark .©f DaUsfr Mssfelilsa Sft#^ l.«. 
f&wSm- &w^^ tamtaeu S f i Bfemutt Itala I^-ils^ bin, lsl:iiiwl8yC!*@i*alt3 
Bala Ki^&t' tots, laiii#»dop©rtttaii| s@laaig»yf A-p i^i^  of ttrlt?m a is^ l Sasai of 
SelangoF BaJ* Ir«a.t Ma A%&1 6asia# CS^X-assgof) © lar i f H^ait M B -Sharif 
Sh«l>afi ^!£ftdri Cfj^^in) 
Batofe Slana ©f Sus^© tJ|©ag«. 
l a ^ h Baadiai^  Bsm€ f S^ape W|i 
llsiateftf 011 tli# a i t t &&W ^f'Mawli.t l ^ 3 # 
mmmi i 
A ^ ' S i ^ iia«# tJst^^Mi tot© %E«i@il.-®»^ S i r f • t # l e l t ^ ^as9#ife©j 
i t s d^@i^»«ef«.s #» '% '^ '©as si&^ «»i BfB€ M.t M s Stts si- ^s f t^ l * Ifef^fe 
I * A fat,!* Iisfiag. »©3t |?«®»i # i i t i t i -«9ii#i l^# C^jirai^iaiaiit ©f Jf®l®l3 
£fm m-0i mMtBtmtm^t ifJsti mm to #ftt0» Sst© a»- &§msm®nt W ^Wds ffe» 
lea s M t«i- th© P'i^!g#wmti©» #f f»%«# «i^- ©sttX^t %v©ff»#at i a m@lr 
l i l # I t i s l»i^!i@r «gp^^ 1 ^ •«*!# «f^m»ai€ S a l ^ F@^wil® ©f J'^ i-efes 
atfsB^^ieais ©r •@©^ in?®«0i*l#»e®- wtlfc s i ^ f# i ^ i i p i s ta tu , i t ^ t e u l i i^-
e©.ttto«!t0i tfe»mi# til® i m t t s l i ^ f ^ t i t e t i ^ acfi ^atft wt^  s^sat #i? eois^iN 
s«i©ii ' i * » l i ^ -lasfe' t© mthm tfesw Bf i tJA- Sii%|e®feSt ©s^  IrlM^sli Sinfa* 
'©It I r i t l a l j feiris»«8#i* ®# i t® ^iip»s«#tttstSv«s.# 
I?# i l l Mm » ^ * f ® ^ l t y #R t t i i ; C#t^®'Wts# *aasil. fanali*! i s 
gss in. ttm'&S' t t f »efc i»y®lW4*- Wm mMm <ti t*m imw »m^ ^ i t » i « o f 
®.©lt@a: t im ^bisil to® mltm0lm§. fer ^ # Bs?SI;i^ CkilI#isi©r %ft f^tistef, 
6tad ^ tiSnt li@iii®i to t!i@ f i v # Hatis i s ^©®# l s » i sw^ t im ^ a l l liav® 
I)ti0'& faisiSid* 
alJO^#*!S9»tio-ti»€ witl.-f ^ i f f^,<peste€| fcsr lit® %v«n»ir ©C tli® Straits-
Settlement «»t!ei%a&# tO' is©o|sa'3P»t#' i n ©sifeii^ a»faiig©s#at8 f o r f a e t l i t a t i 
tfaSd ftn^ 03!seii}iiieiitl6iis m^vlmM thma^ ^ 0 f t i t t ^* 
f l # .ittth allc^amsQ® wi l l - B© ®»«S® •%& nm f*@ii#mlit a«a Has-is mwi 
%m!ib9Lmm of l.@i#l3ix as tk^ B%&t© #f the f@ir#i3»0 maf a ^ i t o f f hmiriiig i n 
'ifiesf i© pr9s®»t l i s M l i t f n f tfe;e estintif* 
V l l * I t i s fltg»e©i- ftttthoip that tit©' issoiag &t grsRts tD o^caapj 
•State lands i^a^^*- fOffiAiaiiiif t p r i e i i l ^ i ^ . t>T ysltMm pu^ tpes©.® ^ a l l 
l>© l © f t in. %h& htitD&n of tliO' Brntisli ©ffie®^' i n Joittfa,. aai also the 
m M ** 
eol.l«el#io» ©f Imnd. ani mfmw mv^mms*. ttl mmnts t© mstmpf 1.ft»<l wil l 
?III* ' ^ e ®i?ltS«li ®flS«#r g.tat:loi^:« 1». m© eeamtf^r of J«t«te wi l l 
Bold eimirt to ailiiSlc&t© In af.^il ^.ni ei?teiaal ea«#8f te% all. ^Itsprntas 
tiwolirliig ^9B%imtm mt M^mmsSsm t*m% wi l l tis s s t t l s i 'fer tiss prof ©ir 
imtiir®- offi«#r0» 
in t ^ t i r mm. fiistfiets i^ l^© a ©«ft®iB I t s t t t© te .ft3i©t li#fsaft®ir 1m% 
m ^«f »#e#iw «s .all'«mane» imm ^m tm^imm. of tls#. Stat#|.tl}©;, f l»9g| 
f«#S: a^ ' tmt£9%%'mm^f '•€0ll«€t^: Isr ^«® ^ t J .fet: fsi.#, tnl® € M #ta%ii' 
f i^ssi '^:, ©aids f #i»§©s. ^t%fuf #as*t0iitli @f Ms s®il#^t'lofi0* 
iii.t0fe ^ | A Mlftug 
tat#li MeaiJi 
P.§» '"itiittf 4e%iiig 0©ll®§t©yt. #s l» te . 
sm«ij. e f :tl:« Sts:t«a' ^i^m * ia©©-d a t may ^ «^s(^*fi^« t « ^ f t i i t ® % I f 
• 111* I t ik fa f t l i »» sgi^jfti, ^ I.»H* til® f « • ^ » f t @f SfA M®i3^fei ' 
« f i i tl3@.--fiisi©li Pmw^Am mi I*© StatPS «!»©¥« mm^. I^iat nfeewli - t t^ f i i 1 ^ 
^« f • B@9M«^^, eoloi i ls i l Bmie&^Bm 
H9ft.si«t.t Agf««m@iit' Willi Wtm tkMm uM ^t@f0 «f I^Mm*, S«|j.t«a1s@j» 
mt m% wmm tt®# «»i^si-lt wl.^ %# l^#fi#ttl» ^^- Sfeiufs to s^ ©ii«etl ©n all. 
Pengimln times 
§ ^ iiil.j.t#, «ifei:«l«t^%t#» til n&wwftm- ^«* ftts, «t,# t0m» pmBt^TihQ4.1^ 
^ # i»s^«: §m:W% #$"^#f «ivtl. »if gf^ feiitelLj* .•;,;„.^ ^ 
111. flutt ^ ^ «@Bli^l ©f a l l €®tt@s #m t ^ i#c»* f ^ f e r f ia^%l«.i»t 
€©fff®® ftrt tt«f, ^ fg t t i#r with tli# fam i^i i ts. ^ « i f i ,%@ a1»s©totelF' f@ft 
t© tto# #ffi#»:if ^p€ii»t®i w fits ^©#il®iKsr «i^ ^ i®v®f®»^l itt-,%^ ea^s©- .of 
If* . flimt Ms %«#ll®»3r ^m -^mTm&W' ^sttX s#*#et ^el i Mt%mw8 as 
P#«^i l« api C i^@f e #f tti# itmftt' #f % f i t o #f tfe« alwr# >»!»# i^ is l i s 
•«li«fiil.d l» fatA t©- Ml© I t^iito, Fisf^wln -la', di^ito^l amm %m m%w t h ^ « ©©ntlis 
sfflS ^ a t Wm- P0&^^^n Shalt l^«m.sli, a l i f t mmM.im'^^» 't^mmmMv^ ©sttl*-
'l^toli. ^0Btri l«0la^ F#i^.sa*. 
Wt.tllt8S#S 
Maitte I.:lst©i?t Cellestor aaa Pagtstast© 
mm tm iteem aisar <s3f i t i - ^©«*s»*i tof^tli©? wf-^ tijt® i d l e r s of tls» 
Il». 'ffe©: :ii8a$MJiiitliOtt@fi .feil.#i?s M Mm mBpmtt^m States l©f®%l' 
I I I * I t i s to. M miM09B%!m4 Wm% -we^ trmsgasj^at m I s ««»r agf*»i: 
S«|j«iriat9iia&»t| I«grl^,ttsM€aii,-. Seal ©f ^ritai^ i i^®# Hfistt o f 
* .m^«» 
mttBMt* Agm^m<m% tm^mmn I#i?' fe|»stf*s memtrnw Stat© fet thm 
Wit ^4- m%x>m^m . . 
AfilSi^SSf @B e®iptaia jpolttfc© ^8-«^Si^ t ^ . . i^ l i t tm^^ iif' I©r 
Mt|»st5?*§ icbiF@.HB-@ttt «f •#© iSt«^tt i«*ti#®®i«s wife m^ ^mmwm®mt ^t 
• f» i i^r t^ fe &ftlra-»- St«S.«f-t. l«if Hal^stf' a®<irsift^ 0f Stat® f«t^ ^m 
1*. . ^ e tm teir^fisssats w i l l , at ^ l %$mm #®filia3.lf ^»op0t%t# i n 
tug ' t ^ ^ r t ^ t l t e , an* I t i Ml© Id i i i t mtmnm # f ..%&««• t t r r t t ^ f f e s f t ^ i : ^ ^^  ' 
#s%#tisga feestll© at taels a«^ ttt -^^ iwtoa l - ^ r r t i ^ t r # f pis-rs^es a€€s»s«« 
th# i ^ t ^ # a t <>f til® s t t a f t t s®ttl#E^»t8f tm @©ep#mt# ia. mafciug a^ t t -
111* I f ^ « fi©v#w»fti* ©I"'Hi© S t r u t s i#t t l#msi i l t sfe«I.t a t Mm 
•©«r* S i t Sigi»i@® .ill« M^iiistlrti. i i t l l 'b# p f ^ a i ^ t©^  f »®^t^-t .l*t@® @f 
€©sif a- ®altaM« s i t s w i ^ i s M s t®t^i@i^f : lA^ffcm a i?&sid@ise# s^y l>» 
I f * A^i i ' €« f t i»^ t-a. t ! » i»n«®tF ef %%# t t fm i t s i®ttt®m#»l« « ^ t ^ 
a-aF feS' »gEi,ti^i- f o r "^s usit ©f ^#- ll©t#fiss«»t cif .^KA#»», A s l l lj@ • 
i ^ l ^ l t # i ^ i t "bf lli»- itrei?iss#iib. ©f tli® Stimtts ^fetl«3#»t» ®t fmtts 
I t s l t a a tor ^ © lg^ t i i i s i t # f^^lr«is#Bt© ©f tSi®- t i i » l i i t a« ts of t l i« Stut t 
Straits B^ttlmmmtm , — 
?* ffe» 69v«^ mcwp ©f ^ # Stratts- Btt t i^sists-^ In th#' e p l f i t -of 
tGT&^T t»tmti©s, v i i l ®t ©II %S®«s t© the utmost '©^ h ig powet tat# 
^ateirair s & ^ t oay %©• 'i!9e®s§siT'to,pip©t#et 1^@ ^9#rms#nt ami t « » ^ » 
tory o t l<»bof» twm a»^ #3itajmal l iostl l i i- iittft<^©| oM. i^v ^«S9' ©r fo-j> 
©lisil&f ftixp©s0s Ht-s ^a|6str»s i»ff|.«g©ips 895.811 ®.t s l l t ^ « # feai¥© im& 
eceees to tli# i^ta-y© ^t tto@ i tst® uf -tcfeof®! &M. i t i s agtsis« that 
tli08# w®t@fiS' «iEt®M tO' S s i l es fiosi t^® stior® ©f ^ ^ . S t s t e ^ or is. amy 
«^t#* tm&& ttiutt S £itl©s tm iditB, to a» t isat^^^^ l t » m%^&f 'bn^mmm. 
?I» ' 1^ ®- MahtTalifli ©f Jf®tioi*#* l a tli© s p i r i t «f fofs#i* f*©©tl0Sf 
«»ci®i't8kiis ©n I l ls part thu% hm wsXl mt. w i t i i ^ t tit© teeut^ig® aM 
m ^ m 
m^tmmnt 0i Sis Kal^str %tr©«sit»t i^ge^t®**. a«Sp- fsrestf* ©t imttF tut© 
afty #ittfag«se»t ®» mw ifsmt^ Stat®, ©r tiit«*f#JF«i' t » ^ # pul ie les 0r 
nt^aif^istfafcioii -9i anf tta%l^« State* «>r safes « i ^ l l«iat «f3r €#iie«s§t«»- to 
ei^nstaat aff»ettes i t » H t^a i«s liai: iiiif««. te^ ^ » -^f^^-iiEii'Pi of i«ir 
mm&^m ^ i^ftlay €«st©s-j^  sfeall 1» iSiteM » a ^ m i » t i » i ^ i a» I t s 
«Af»t€ -^sts sgt@ i^#»% ..at ^ « : IJ©l#s4,^ ©fftis%. S*®iii#ii|, tti€ M t t , Mw 
si i^t 'fettwiita M s ise»l l©mr s ty f y s l ^ i ^ ^ iAnfsiBs I W l i t K i t ^ i iaaa 
tug t«i?M^fftii#^, ^m t a th« Id in t i»fisii0«. ®f tfto^® t#rsrt.t»'»i^e itmi 
ext@.ifiai ' ^ s t i M a t t a ^ S t «M to tlis- araitiial. ^ f r^fs i is^ €€ pmmmm »«««• 
f l i fe i i - ^ t l© :St^^ # f fsii«!i§|, witis #1® Stat® #f ^©fi©t© mmSt^ &%h^T ms%0» 
III.» I f fe®. ^w®-iwgs#i*. #f' ia^# Stfmit i»fttl0ii«atii. -^mll. « t m^ time 
©r Ps^umm liairir^ l*Eiiiati:®Bs- s te l l a r t<i tli,®s® #f a ^ » » s l s f .0ff i«#r» His 
i f ^ B t s s fli# •Bais "^IH Is® fi^fftf@t to fipetiife^. ft©*^ ©f «r#st« « s«ltaM# 
I f , &SW «oli»ii6 la th& mtrmtrnf &t t%& Bttmt^ ®#ttl,«i«ots «l5=teft 
is©F be- ap@iptTaa fo r %!*# m&B # f tfe# 8ov«wa®iit of tte# S t » i t S«ttl&®«iits 
ftt Tixtes.. not Mghsip tUaa tlios# a* i^li^s s ist i ls f ^ luaga I s g«^pl.l«a to 
tlie 0©v«5?r»i$iits of tl is Malitf pro^^ntM States* a«i w i i t f tai® -ssft®* 
l i f f i t tat ions as t » sisooiit* 
His Hlgljn^ts tls# IsJa on Ms furt^ ti«d»»ta^®§ tliskt t!^ © igpplt* 
Cations of 'feis Qoveriatiit f©^^  sn^sMSaty eotRa,g» s h i l i tee s t f i e t l f 
l i a i t « t Ifjr th# l©glti»%t# i?e:SpiTOitieiitg fe^ tl ia iBttsMtaBts ©f %h% Bt&%» 
of Pi^am-i nM t l iat tlia «oliMLg« $o tsswM slmlt fee. §til>|eet to tim same 
I taSt- f t l loss as 'jpsgaMs l«gsl t@:js(S#y us at*© I R f#r«i» its tl i# Strait® 
@ettl®s@«its* 
?• Ife© Qof»wKiif o f ' l ^ » St ra i ts - is t t l s i ^ i i t s w i l l «t al l- times t 
to ISnB «l38©®t of M s pO¥»r^ talg®. ^ a t t i r a r #t«|f« sar ^© laecossai^ to 
p-fotset t!i® Gov#wM»iit uM t«r3»ltoiT of FsJj'SiQg ftm.. a w «st#f iA l h o s t l l i 
atta<iEf| &m fo r t^98«, or fo r slailmy fniposest B©r «aSesty*s Ofae«-ts 
s l ia l l a t a l l tts®s have fres- aee«ss to- th«' '^ atoT® of tfe© State -of . 
f*aliang:| mM ft i p agimsi ^ a t Hioes watt is •EtaM to tlt3wi« ®l.l«s ffc® 
f l id #tot» of tb9 Sta-t#«-
«• Sr * • 
VI. *rtyftC T^he fiaja of Pahang TiMertakes on. h i s pa r t t h a t he w i l l 
no t , or omt the knowledge and consent of Her Majesty's Governffient^ nego-
t i a t e any t r e a t y or enter i n t o any engagement with any foreign S t a t e , o r 
i n t e r f e r e i n the po l i c i e s or adminis t ra t ion of any nat ive State^ o r maki 
any grant or concession t o o ther than Br i t i sh Subjects or Br i t i sh Compa-
nies o r persons of the Ghinesej Malay, o r o ther Orienta l reeey o r en te r 
i n to any p o l i t i c a l correspondenc© with any foreign S t a t e . 
I t i s ilarther agreed, t h a t i f occasion shoiAd a r i s e fo r 
p o l i t i c a l cor^spondence between His Highness the Baja and any foreign 
S t a t e , sach correspondence sha l l he conducted t h r o u ^ Her Majesty 's 
Soverntrient, to whom His Highi»ss makes over the gaidanee and control of 
h i s fO'relgn relat lo:ns. 
? I I* Whereas His H i ^ n e s s the Baja of Pahang has made known t o the 
aovernor of the S t r a i t s Sett lements t h a t I t I s the des i re of M s Shlefs 
and people t h a t he should assuffle to t i t l e of Bultan, i t I s fur ther agreed, 
t h a t i n considerat ion of the l o f i i f r iendship and constant a f fec t ion His 
Highness has shown to the Government of Her Majesty the Queen and Srnpress 
of the S t ipu la t ions contained i n t h i s laeraoimBdum, he and h i s h e i r s and 
successors lawfully succeeding, according t o Malay custom, sha l l I n 
fur ther he acknowledged as His H l ^ n e s s the Sultan of Pahang, and shal l 
he so addressed. 
In witness whereof the said Fredlr^ck Aloysius Weld and h i s 
.. ^ . - « . , .- * ^ ^g j^^ ^g afreement the 8th 
aaswerlng to the 80th day of 
i  itj ess nere r trne saiu reai „ 
said Highness the Baja of Pahang, have signed t h i s agreement tJie 8th 
day of October, the year of C rh i s t , 1887, a; 
Muharram the year of the Hedjlra , 130S. 
(L.S,) Fred A. Weld, Governor St ra i t s Settlements 
Witnessed by J . P . Blekson, 
Colonial Secre tary , S t r a l t r Settlements 
General Wallop 
Pr iva te Secretary t o h i s Sxeellency t o 
Governor. 
Chop of Sultan of Pahang. 
Witness to Chop 
H. Cl i f ford, 
7P TREATIES AND ENGAGEMENTS. 
PAHANG, 1889. 
PROCLAMATION. 
I Seal of Sultan, ) 
I AHHAP f 
I MuATHtM SHAH. J 
We Sultan AHMAD MUATHAM SHAH, son of the deceased 
ALI, to whom belongs the throne o£ the Kingdom of Pahang 
with all its dependencies hereby declare and proclaim that 
we have granted a TUah of authority to our eldest son Tunku 
MAHMUD, and whereas we feel the burden of increasing age 
and infirmities and wish to retire from the cares of Govern-
ment we with judgment and (after) full deliberation have 
established and confirmed our said son as our representative, 
in consultation with the. British Resident to enact laws and 
issue regulations with reference to all matters concerning the 
administration of Government, and we acknowledge all his 
acts in settling State affairs as if they were our own. 
And further we have granted a TitaA to our said son, con-
ferring on him full and complete authority, so that all our 
Chiefs and Headmeh must absolutely obey whatever com-
mands are issued by him, since they are in every respect the 
same as our own. 
Written on the 22nd July, 1889. 
F E D E R A L TREATIES. 
TREATY OF FEDERATION, 1895. 
AGREEMENT between the Governor of the Straits Settlements, 
acting on behalf of the Government of Her Majesty the 
Queen, Empress of India, and the Rulers of the following 
.Malay States:—that is to say, Perak, Selangor, Pahang 
and the Negri Sembilan. 
1. In confirmation of various previous Agreements, the 
Sultan of Perak, the Suitan of Selangor, the Sultan of Pahang, 
and the Chiefs of the States which form the territory known 
as the Negri Sembilan, hereby severally place themselves and 
their States under the protection of the British Government. 
2. The above-named Rulers and Chiefe of the respective 
States hereby agree to constitute their countries a Federation, 
to lio known as the Protected Malay States, tc be adn:snistcred 
under the advice of the British Government. 
3. It is to be understood that the arrangement hereby 
agreed upon does not imply that any one Ruler or Chief shall 
exercise any power or authority in respect of any State other 
than that which he now possesses in the State of which he 
is the recognised Ruler or Chief. 
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4. The above-named Rulers agree to accept a British 
Officer, to be styled the Resident-General, as the agent and 
representative of the British Government under the Governor 
o£ the Straits Settlements. They undertake to provide him 
with suitable accommodation, v i^th such salary as is determined 
by Her Majesty's Government, and to follow his advice in all 
matters of administration other than those touching the 
Muhammadan religion. The appointment of the Resident-
General will not affect the obligations of the Malay Rulers 
towards the British Residents now existing or to be hereafter 
appointed to offices in the above-mentioned Protected States. 
5. The above-named Rulers also agree to give to those 
States in the Federation which require it such assistance in 
men, money, or other respects as the British Government, 
through its duly appointed officers may advise; and they 
further undertake, should war break out between Her Majesty's 
Government and that of any other Power, to send, on the 
requisition of the Governor, a body of armed and equipped 
Indian troops for service in the Straits Settlements. 
Nothing in this Agreement is intended to curtail any of 
the powers or authority now held by any of the above-named 
Rulers in their respective States, nor docs it alter the relations 
now existing between any of the States named and the British 
Empire. 
The above Agreement was signed and sealed by the under-
mentioned Rulers and Chiefs of the various States in July, 
1895. 
His Highness the Sultan of Perak. 
His Highness the Sultan of Selangor. 
His Highness the Sultan of Pahang. 
His Highness the Yam Tuan Besar of Sri Menanti. 
The Dato' Bandar of Sungei Ujong. 
The Dato' of Johol. 
The Dato' of Jelebu. 
The Dato' of Rembau. 
The Tungku Dewa of Tampin. 
AGREEMENT FOR THE CONSTITUTION OF A 
FEDERAL COUNCIL, 1909. 
AGEEEBSEHT between the High Commiss. oer of the Federated 
Malay States acting on behalf of the Government of HU 
Siajsiy The King, Emperor of India, and the Rolets of 
the Federated Malay States of Perak. Selangor, Pahang 
and Nq;ri Sembilao. 
Whereas by Out Tieahr enteted into in Jnlv, 1895, known 
as-the Tieaty of Federation the aboTc-named KiUen agi«e4 
to oonsdtote theif countries a Federation to be known as th? 
copies ®sd® iii IfiSi«i, for th® piiyposss Gi tMs th#si8#. 
fhe microfilm of the whole, now out of print "book, "TB^ATI^ S and 
K^@AGM N^f8> HALAI and BOMliO'* by Sir S. Maxwell & S.W. Gibson, 
London, 19241 was p'arehased from the Bi'itish Mtisetim and photostat 
copies made in India for the purposes of th i s thes i s . 
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Protected Malay States to be administered under the advice 
of the British'Government, and whereas the above-named 
f edeiation was duly constituted as provided in the above-
named Treaty, and whereas the above-named JRulers further 
desiie that means should be provided for the joint arrange-
ment of all matters of common interest to the Federation or 
affectii^ more than one State and for the proper enactment 
of all laws interded to have force throughout the Federation 
or in mote than one State, it is hereby agreed:— 
i. That on and after a date to be fixed by His Majesty 
a Council shall be established to be known as the Federal 
Council of the Federated Malay States, 
3. in the first instance the following shall b<: members 
of the Council:— 
The High Commissioner. 
The Resident-General. 
The Saltan of Perak. 
The Sultan of Seiangor. 
The Sultan of Pafaang. 
The Yam Tuan of Negri Sembilan as represent-
ing the Undaog of the Negri Sembilan. 
The Resident of Perak. 
The Residoit of Seiangor. 
The Resident of Fahang. 
The Resident of Negri Sembilan. 
Four unoSicia} members to be nominated by the High 
Commissioner with the approval of His Majesty. The absence 
of any member shall not invalidate any proceedings of the 
Council at which he has not been present. 
3. If hereafter it should in the opinion of the High Com-
missioner be desirable to add to the Council one or more of 
the heads of the various public departments, he may do so 
subject to the approval of His Majesty, and may in such case 
and subject to the like consent also nominate not more than 
one additional unofficial member for every official member so 
.'dded to the Council. 
4. A head of a department who is nominated to the 
Council shall hold office so long as the High Commissioner 
thinks fit. Unofficial members shall hold office for three years. 
5. The High Commissioner ^ail be President of the 
Council and in his absence the Resident-General shall be 
President. 
5A. The Legal Adviser of ibe Govemmet^ may attend 
any sitting of the Council and assist in the discussion of any 
legal questions which may arise in the course of tts ]ji«oeedii»s 
but shall not be entitled to a vote; and any head df A'^bUc 
depaitment may simiiaily attend and assin in the diseoniMi 
of any matter sdFecting his department hvt duilnot be edtJOed 
to a vote. 
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6. If any of the Ruiers above-named is unable to be 
present he may nominate one of the members of his State 
Council to represent him. In the case of Negri Scmbiian, the 
nomination shall be by the Undang. 
7. The Council shall meet at least once m every year at 
a place to be appointed from time to time by the High Com-
missioner. 
8. Unless the President of the Council shall certify in 
writing that it is a matter of urgency every law proposed to 
be enacted by the Council shall be published in the Govern-
ment Gazette at least one month before being submitted to the 
Council. 
9. Laws passed or which may hereafter tie passed by 
the State Councils shall continue to have full force and effect 
in the State except in so far as they may be repugnant to the 
provisions of any law passed by the Federal Council, and 
questions connected with the Mohammedan Religion, Mosques, 
Political Pensions, Native Chiefs and Penghulus and any other 
questions which in the opinion of the High Commissioner affect 
the rights and prerogatives of any of the above-named Rulers 
or which for other reasons he considers should properly be 
dealt with only by the State Councils shall be exclusively 
reserved to the State Councils. 
10. The Draft Estimates of Revenue and Ejcpenditure of 
each State shall be considered by the Federal Council, but 
shaii immediately on publication be communicated to the 
State Councils. 
11. Nothing in this Agreement is intended to airtsi! any 
of the powers or au&ority now held by any of the above-named 
Rulers in their respective States, nor does it alter the relations 
now existing betweoi any of Ae States named and the British 
Empire as established by previous Treaties. 
The above Agreement was signed and sealed by His 
Exodlency Sir John Anderson, G.ClM.G., High Commissioner 
for the Fedctated Malay States, on the twentieth day of 
October, 1909, having been signed and sealed before that date 
by the nndennentioiMd Rulers and Chiefs of the Federated 
Malay States:— 
His H i ^ e s s the Sultan of Perak. 
His Hi^uKss flte Stittan of Sdangor. 
His Highness d»e R^ent rf Pahai%. 
His Hig^mess flie Vang^i-Pertnan Besar of Negri 
SeminlaD. 
The Bato' Klani Tetra of Sungei Ujong. 
TheDato'ol J i ^ l . 
The Oato' <A Tdebn. 
Xbt Oato* ot Rnnbaa. 
'T%eT«i$lcu Dewa of Tampin. 
jaiBss .1% ,:^m.mmwmm, «ju, 
w 
ii4JiiPm,iijm,«0feQt<?e^F 
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AGREEMENT SUPPLEMENTAL TO THE AGREE-
MENT FOR THE CONSTITUTION OF A FEDERAL 
COUNCIL, 1912. 
Whereas this Agteement is supplemental to an Agreement 
«3»tered into between the High Commissioner for the Malay 
States acting on behalf of the Goveniment of His Majesty th« 
King, Emperor of India, and the Rulers of the Federated 
Malay States of Perak., Selangor, Pahang and Negri Sembilaii 
which was executed by the High Commissioner on the 20th 
day of October, 1909, having been executed before that date 
by the said Rulers, whefeby it was agreed that a Council should 
be established to be known as the Federal Council of the 
Federated Malay States: and whereas the said Council has 
been duly established but it is desired by the parties to the 
hereinbefore recited Agreement to incorporate therein provision 
for the appointment of persons to temporarily fill vacancies 
caused by the absence or other disability of unofficial members 
of the said Council: 
It is hereby agreed by and between the parties to the 
original Agreement hereinbefore recited that the original Agree-
ment shall be construed as if instead of clause 2 thereof the 
following clause had been inserted therein: 
3. In the first instance the following shall be members 
of the Council:— 
The High Commissioner. 
The Resident-General. 
The Sultan of Perak. 
The Sultan of Selangor. 
The Sultan of Pahang. 
The Yam Tuan of N^ri Sembilan as representing 
the Undang of Negri Sembilan. 
The Resident of Perak. 
The Resident of Seli«mor., 
The Resident of Pahang. 
The Resident of Negri Sembilan. 
•^^  Four unofficial members to be nominated by the High 
i Commissioner with the approval of His Majesty. If any 
uiKjfiictal member so nominated shall die or become incapable 
of disdiaieing his functions as a member of the Councilor 
be suspended or removed from his seat in the Conndl'or be 
absent from the Federated Malay States or resign by writing 
«nder his hand, the High Commissioner may provisionally 
nominate in his place a fit person to be temporarily a'membtf 
of ttie Council, provided that every such ncnnination shall cease 
to have effect if and when the same be disallowed by His 
Majesty or on the termination of any^sudi incapacity, suspen-
sion or absetKx aa is hereinbefore refntcd to. Any provisional 
ntminatton may be at any time Kv<dced by the High Coro-
missKHier. . .» -•> 
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The absence of any member shall not invalidate any pro-
ceedings of the Council at which he has not been present. 
Dated at Singapore this seventh day of November, 1912. 
(Here follow the signatures and seals of 
His Excellency Sir Arthur H. Young, K.C.M.G., 
High Cotamissioner for the Malay States; 
His Highness Sir Idris Mersid-el-Aazam Shah, 
G.C.M.G., Sultan of Perak; 
His Highness Ala'idin Suleiman Bin Almerhum Raja 
Musa, K.C.M.G., Sultan of Selangor; 
His Highness Tungku Mahmud Bin Sultan Ahmed, 
C.M.G., Tungku Besar, Regent of Pahang; 
His Highness Tungku Muhammad, C.M.G., Yang 
di Pertuan Besar of Negri Sembilan; 
The Dato' Klana Petra of Sungei Ujong; 
The Dato' of Johol; 
The Dato' of Jelebu; 
The Dato' of Rembau; 
The Tungku Dewa of Tampin.) 
FURTHER AGREEMENT SUPPLEMENTAL TO THE 
AGREEMENT FOR THE CONSTITUTION OF A 
FEDERAL COUNCIL. 
Whereas this Agreement is supplemental to an Agreement 
entered into between the High Commissioner for the Malay 
States acting on behalf of the Government of His Majesty 
the King, Emperor of India, and the Rulers of the Federated 
Malay States of Perak, Seiangor, Pahang and Negri.Sembilan 
which was executed by the' High Commissioner on the 20th 
day of October, igoji, having l ^ n executed before that<^date 
by the said Rulers, whereby it was agreed that a Council 
should be established to be known as the Federal Council of 
the Federated Malay Stat<"s, which said Agreement was supple-
mented by an Agreement entered into between the same parties 
and executed by the High Commissioner on the 7th day of 
November, 1912, having been executed before that date by 
the Rulers of the Frdcrated Malay States: „ 
And whereas the said Council has been duly established 
but the parties to the hereinbefore recited Agreements desire 
to vary the prowsions ndating to the appointment and term 
of office of unofRcial members: 
It is hereby agreed by :and between the parties: to the 
Agreements h«einbefore-recited that Clauses 3, '4 "and SA 
thereof shall be rescinded and the following clauses to be num-
bered 3 and 4 shall be substituted in the place thereof and 
that the said Agreements shall-fr&n the date hereof lie con-
strued accordingly: provided that nothing herein ot^tained 
shall affect the validity and oontiAoed bperatibn of an3!4bing 
done under the said resdoded dauses. 

fofeiga Slat© .Papers.i,. %1# 23:| pp, 1163*3j.®9.*. 
good ani ^^eiey digiiityi *^ ® <^*<^  B©oaii| who iwelis m&t 
m^W iiea^ i» th© City of tfe® Saei?@i aM ©f@at Kingdom o^ 
Si*a-y©o*th6iP»S2r# { t i t l e s of tii© feing af Sisoai luooiapreh^nsibl® 
t® til® hmd and layaiii* fh© 'Sm&mi feeauty^ ©I* tl^t aoyal f a l a t i | 
Serem atid inf^llibi© tli©## ( t i t l e s of tli© Wangou^ or $@eond 
king ©f Siaitt) liaire feggtowed t & i r ccHtuBaiids ttjpoa t m heads of 
•tlieir fecellemite tlie Minist^fs of Migh raiafe l>elongii®g to the 
feetsd aM (lf@sit- Kingdom of Si*a#3roo*th@t«»§y#|. to 4®s«fflM@ and frnm® a t ^ a t f iirith Qa^t&in Isnry Barooyf th© iSngliili iii'^oy om 
tlie paft of tli0 Bullish ®©vt, the Honoiii^ afelo Bast India Qtmp&Wf #10 govorii the eomhtfies im India to th t Smglish tindor 
the atithority of th@ i:Xng and Patit* of lnglaad| ahd th# Eight 
Hoftoarabl© liord feh9a?st| Qovi?* of Bengal and otmt Bhglisfe 
©ffie©3?g of high tank, hair# deputsd Gaptain Bjimty* 
Inroyj to reptesont thoa, Ipttd to f Fatto a f Jfoaty with the i r 
ljc#®llenei©s the Ministers of high rank h@longing to the Saorad 
and §f®at Eingdom of Si*.a*yoe*th@i?*s3r«t in iriow that th t 
Bi$mQ$& &M Snglish nations iiay •'h#ooin®"•groat and t rae friendB, . 
eonmeted in iovo and aff oction with gennine o^iowr and 
s lne t r i t f on 'tooth sidss* fh& fiasoso- and isngl i^ fraiao- and 
•0 raaifoiffi mp%@B of a fremtyi In order that 1 o-opy.iaair ht^  
t'laood in th^ kingdom of 0iaii|, and that- i t may Meoift© toown hroiaghoiat mBtf great and ^ a l l Pro'irlnos m¥Sm% t o Siaiaf and 
in order that t copy may ho plaood in Bengali and that i t may 
he some Icnowa throttghont every great and small proirinee s n h ^ t 
to the Ifegllsh 0ovt. feoth copies of the t r ea ty t^ill he at tested 
hy the loyal Seal | hy the Seals of t he i r ISxcellenoies the 
Ministers of high rank i n the c i ty of the Sacred and Great 
Kingdom of Si#a*yoo*ther-sye and fey the See.is of the Rt, 
Ion* hie Lord lahers t , 0r* of Bengal and of the other &g. 
Officers of high ra^ tik* 
Article 1# the Inglish ^ti& Siaaese engage in friendship 
lo-e-e and affectionj with jsiitttal t n i t h , gincerity and candour. 
She Siaffiiese laust not aediate or comiait evil* so as to molest 
the English in any manner* the English arast not mediate or 
ccramit ev i l , so as t o laolest the Siamese in any manner. !l3ie 
Siamese mv.si hot go and nolestf attaeki disttirh, seize or take 
any place, t e r r i t o ry , or honndary belonging t o the Siaiaise in 
any country, subject to the Sl^ese* fhe Siamese shall se t t l e 
every matter within the Siaiatse boundaries, according to t he i r 
own wil l and costoms* 
Article ! ! • Shonld any place or cotintry subject to the English 
do anything that may offend the Siamese, the Siamese shall not 
go and in^nre such place or co\jntyy, bnt f i r s t report the 
matter to the English w«i6owill examine i t with t ruth and 
sincerityi and i f the fanl t l i e with the Bnglish, the Inglish 
shall punish according to the faul t ; should any place or 
WP' i j j . I^W 
Qomxttf mhi&Ql to %M Sfftinise d© ajiythlJig "fefeat aay off^na the 
Siigllsli, th#lJngllsh shall not go and iajtite siich place oa? 
Country I tet fis-st report thi laatter to the Slam«s#| vho will 
#3catfia0 into i t with tmth and slneeyityi aM If th# JTatilt l i e s 
with th® Siam@s©| tha Siaasse shall pwaish a^cofdliag to the 
fault* Should aair Blarttese place or count?y^ that is near an 
lagllsh cotintfyi oolloet at any tiis® &n ariay| 0t a fleet of 
hoats, If the €hlef of the Inglish mn^tvf iiw|ttire th® ©hject 
of sueh f®3?oe'., the chief of the^  Bim&Qm ^mn'^wf sest ieolai^e 
it# Should any fegll^ flaee oy coiimtfy that Is m&t a $imem coantiyi collect, at M^^^imm an at®y ot a .fleet of 
i>oatS|,if the Shlef .©I the Si.a«je^ 0-o«nti*y efi<pir@ into the 
siifcleet of mJ^ torce.| the- •#itef^of' the inglish cotintry mist 
deeiaiee it,*. 
A3?t.icle Itll,. .In flaces' and ©osnt.i?les tselonglng to the 'Slajaes© 
and the Ihgligh lying near theii? amttaal hG?d@r^ » whether 
t.o the t.|l?.|. I ot s.| if the English entettaln a doubt as to aw 
^oandai^ tha.t has not heen axoeftainedt tk& §H%Bi on the -side 
of the English !nftst send a letteip with smm si#ii and people fym& his fK>ntie3? postSf to go and ©ntiiilre ftoa the neai?est 
Slamtse Chiefi who shall de^iite s®ae of hi« Officers and people 
iTQm his f ^ ontiei^ i^osta to go with the men heionglng %o the 
Inilish 0hleff and ijoint out and settle the auttaal hottodarieSf 
as that they aay he anee^ttalttsd on hot-h sids-s in a f ifiendly 
aannet.* if a Siamtse Shief entea?tains a dojaM as to ai^ 
h0iiRda3?r that 'has not leea asceitainedi the .ehief on the side ' 
of the Siaiaege Jimst send a l e t t e r with soa© men and people ffcro 
his' f 3?0nt.ieir f ost to go .and enqaire f i?om the- neai?est Snglish 
Chieft "Who shall deimte some of his iJfficea?g ajad pe^ le from 
his frontiei» postt ^^ i«* ^ i'^^ ®®*i belonging to the Slaiatse Shief, 
and point .•:©i2t and .settle the ia»it«al ,h©ttndaries|, so that they may 
have -agcertained on 'both sides ;in a friendly, aanner* 
' l i t I d ® If* • Shotsld any Siaftete siatoject ftin and go and live 
within the houiilariet..of the BngHsh.,' the Siamese Ewst not 
introde.. enter * -'Seige or- take t^ch person within the English ' 
hottndaries, bat mast report and asfe for hisi in a proper manner« 
and the Sngi i^ shall be at liberty to deliver the party or not. 
Should any Sagiith stjbject mn and go and live ii^lthin the 
bottndaries of the Siaiaesei the aagllah sasst mot intrude enter, 
seize and taltoe such person within the Siamfse boimdarlestbat 
BMst report and asis for hto in a proper aiafltter. and the Siaaese 
shall h^ at liberty to deliver the paiity or not. 
Article ?. fh© English and the Siamese having conolnded a Treaty 
establishing a sincere friendship beti^een them merchants subject 
to the English and their shlpS| ^tiifes, and boats| may have 
intercourse and trade with any ^ImmB cotintry which has snoh 
merchandisei and the Siamese will aid and protect them, and 
permit them to buy and sell with facil i ty. Merchants subject 
to the Siamese, and their boats* jun&Si and ships, may have 
intercourse and trade with any snglish Gountryi and the Inglish 
will aid and protect them, and permit them to buy and sell 
with facility* Jhe Siamese desiring to go to an Inglish 
'.<ip> 3 **' 
€0ttntryi the Bnglish $.mltitig t© g© to Siamese Gitmttyi imst 
eortfostt to th© ctastoias ot the plae« ©y ecwiatyjri on alther 
slids shouli they he ighoifant ©f th© easterns| the Sltoese oa? 
Uaglish Officefs ms t e^ la ia them. Sitiaese sahjeets K&io 
^is i t an Kiiflish G<3Wtttiyi- sittst e©n<itt<5t themselves teterdliig 
to the estahllshed laws 6t the Iteiglish GountTf in eiretf 
partieiilar. 13i6 Haglish suhjeets who iris i t m Siwese mvmMtf^ 
ifflst eondJKSt theiaselves aeeorAljig to tim estahllshei %ms 
of t*fte0 Siamese ooantiy* in e'rery partieul«tt# 
Aftiole fI« Merohaatg suhjeot to the Siamese o^ Sa^i ih 
. going 'to iitsSA- either i® ieagali, m B.W othef ootant-iy »h|eet. 
fo 'the Bnglish o3?''at Ban^ok* m -in aJ^ Smntty 'sahject to 
the iiaiiiie-t ,imst p&f %1m <anfies «ip©n ooffime$*fe aeoo?iing to 
the aistoss' of the piaoe' or the • ooantyy-,| .on either' $±^i ani 
#3ioh mwi^ants-ania -the iiihahitants &f -the .^o^nttir shall he 
allowed to'huy and sell i^thout' the inteweation of other 
pei?sons in suoh ootintiie-S'* .Should a iiamese of Bngli^ 
fflerohsnt ;have mf •&m&pt'B.lnt ot 'salt* he mxM% ooi%la'i». to the 
©jffioefs mi &m@m0it3 ©»:eithe» siaei ant they'^will examine 
and sett le the' s.am©| aoooapiing % the •litahiifhei Xm$ of the 
plaee ©i? the ooiintrFf on eithei? gide* ff a Siamese or Sngli'Sh • 
atea^c&nt hry or seil$ withoat 'eniuiting an^ ago@'i»taining 
whether the- sellef' or the Myea? he of a ba^ or good chaTacteiri 
•ani if' he aeet with a 'bai aani who- tafets- the property a»<l 
ahsoonis* the -MleFs m^ t^ttimm mi-st aialee 'aeai^ oh and pTodwoe 
the: pe '^^ son'ot the• a^ 'S«oa<let:|- 'aai investigate' %e aatte* with' 
ilnoe^ity» If the party pos'sesse-s- sio:hey OT pa»:<^ e3?ty he oan im 
m&&0 to payi httt if he ^oes not posgess mWf ©t it he oannot 
he, appspehenoed it^ will he the pe^ehant'* 3 0m affaiy* 
A'ftiole'flS-* i aefchant' suhj^eot to the Siamese or ^-glijshj. 
foing to tra<le in mw English ot Slaaieie Sotint-fyi m^ BppiyiKig o hail<i godowns oi? honses or to My ot hii?e ^op& or houses| 
in which to place his laerohandlse,. the Jiaaeie or Snglish 
Officers or Balers shall he a t liteerty to ieny hiia persnission 
to stay* If they permit him to stay,f he shall land and take 
up hi© re«idenc© according' tO'Wch •tefMs as aay he amtually 
agreed on| and the' Slaciese and in^i^h Officers and ^ l e r s 
'^ 111 assert and take proper care of hlu* pr#ir®nting the iiiha*' 
hitants of the country from oppr^essing hiia, and preventing hlia 
from oppressing the inhahitants of the cojintry* i&enever a 
Siamese or Bnglish merclmnt or siibjectf who has nothing to 
detain himi requests permission to leave the eotintryi and to 
emharfc with his property on hoard of any vessel, he shall he 
allowed to do so with facil i ty. 
Article VIiI» If a merchant desires to go and trade in any 
place or cotmtry belonging to the Snglish or Siamesei and his 
ship, boat, or 5unk, laet in any injury whatever, the iSnglish 
or Sia»ese Officers shall afford adeqaate assistance and 
protection, Shonld any vessel belonging to the Siamese or 
Bnglish he wrecked in any place or cotintry ¥h©re the Bnglish 
or Siamese may collect any of the property belonging to such 
vessel} the English or Siamese Officers shall make proper 
•it 4 M> 
eiiqalty anfi muB&- tins |5f©p#i*y to i^storei I© tli^ |>3?0^ #i» mnBT 
oT in ^am of his <l0atn| to^  tils 'tm-iT' m^. t^ ha a»nei? ©i?' titlr will 
give a pjeotjey f eBsaueratiou f o the |)#3??©ns wJio m$^ h&fB doll^fete^ 
th©- |>;ro|j©rly:t' tt anf ^l^nes® oa? Bagiisli m'hi&&t &S.0. i» an 
Biaglisfe &T siames® Cotrntj^f whatever profj^rtr h© laaf• hav# shall 
fee- Mlimmt t& his heiiff if th^^ h@ii?' ^ - ao t liviiag la th# same 
cottiitry., aj!i<i tiitaMe t& <»©a.@.,| ajppiiiit. a, f eS'.soii t^ a l@tt©ip to 
feeeive th@ property, the whole of I t shall he delivered to 
stioh ptrsoiiii 
Jlilslel© IX*, • Morehants' mh$m% to th© Snglish <losififig to ©omi' 
anS' ttai© 'in afiy- Hmn^s^ Osa-nt-i?!^ :,. with which i t l a i iiot hfoa 
the eustcM to hav© trade aii4 i»t@roou3?s0| Mist f i r s t go ani 
iaqaire of th© OSoVf rjaoy of the ^otiEitw* ihould any ooastfsr 
•:-have- -no -TOfohan^ ais©-!- •th@--%V0i!»a©i?: .-.shall-.infom.. thicL fhip that 
ha$. oomt t© ttado that: tfeei?© I0 none* ' Shoaia mf- mwattf hav« 
a^rchariMse .swif loi@nt tot a. ship..i th© <^m&TnoT shall allow her 
to mt&e n,M tra i^te* 
Aiiiol©' X» f .h©. %gilsh anS SiaB©s© .mttttially a.gr©®.t that th©y©' 
shall fe© an'tiarast-rictti. trai© hotwten in th© Hliglish Cotinttios 
of PrlnB© of Males Island* Malaeoa &M •^ ingapoi?© an^ th© Biaaes,! 
countries of.|.igor©|/M@rft£loa|rf Singotat .PataBt,' <ytm3soylonf 
^©.fla an4 ©th©i* i^aiais©.. fmrinmsf 'Asiatie iloro'hants- of the 
BSaglish ^ountxiosj ..not heinf fe-iiees©-, l^ e-Ms^ isj or <.5|oseen4sQt.g 
of Biropeang, diall &© $,ll<ow©d to trad© fr©©ly oveylandi ana hjr 
moans of th©-' fivots*. laiatio- fflei".ehants.;|,. not h©.iag B«.fB#,t©|.. 
P@tga©3?.g|Or di.gs©ni©nts'of, Bttt6|>©ans:, iesif ing to ©ntet into 
aa^ tmd® with th© SismesQ toiainionj froa th© ootintriet 0t 
Haygtxl,, favoy* tonagserliai and It©, .Whioh.ai?® now stiM@<^ t to. 
th© Bnglish will h© allowed to do so itmlff ov^i'land and 
hy wat©?I upon th© En^ish ftiyaishiag them with proper 
oertifioates} hut merohants af© forhidden to hring Opittaii which 
i s positively a oontmhand afticl© in the- fo^gltories of Siamf 
m&. should a aierehant introdac© any^ th© Governor shall s©ia©t 
btim load destroy th© whole of It* 
Airtiol© XI.# If an'lnglishmaa desiire to ti^ an-smit -a lett©**? 
to any person in a Sisffiiese or other coontry^ swch person 
oiay and no other> shall open and look into th© letter* If a 
Siamese desire to transmit a l e t t e r to any person In iny Vigils] 
or other Ooniitryj suoh person only and no other* shall open and 
looB: into the letter* 
Artiol© ll|<» i^am shall not go and obstruct or Interrupt 
doMiere© in the States of trengano and Oalantan* Ingllsh 
aerchants and suhjects shall have trade and intercourse 
in fQtttre with th© saia© faollity and freedom as they had 
heretofore had^ and the Bngllsh shall not go and molestj 
attaiSlCf or dist«rhf soirte States 1 wpon any pretene© whatever. 
«^' ^ Jl^ 
kT%i<il& SI I» . ^k# Siamese tttgag# to tli@„l3ngllgh tkat th@ 
Siajiesa .©.Jiall f^ aaiai'» i s ttt®'^'# ^ ^ 'b*'!!^ ® froptr eare odf that 
mrmtrf sm& ot i t s p^opl©! "the inhaMtants ol" P:3?iiie©' ot Males 
Jslant.aa.i^'Qa^ia slaall, liaire tmd®. aacl .im^mmitBB. st-s. .to3?«feel'0T@| . 
t t e Sl^©s©. 0mXl %mf ao iuty'on stoek t M |>T©vlsioiis,.|. gttsli 
as <iati5l#^ • tettffaloes |- poiait^ afTi f'isfe |^|i.atd3r aai sic® •whleli t t e 
l'fihal)itari£t'.s- 'of th0' Prlae# -of fa is0 is land #i? siiips tfe:er®j may 
ha^Q occasion to imrolms^ in Qti«<aa 5 m& th^ SlameS© shall liot 
fas®- tke moistfes of the ft^^tg or mij stteaiB. In Qtte'<la|. t» t 
shall Isvy fall? and proper irap.©i?t aad.exposrt Atjtles*,' fh© 
Siaffl@s#*ftt'rfe:li@-|f engage* t M t when.Ghao Pliya .of S»lgor# rttia^jig 
f3?om Saagkokf h® '$liall'r#l#ag©' Ih© sla¥@s,| :p©i*soM&l s^wants-f j '^atalljr' aad 'kfiatte- l^ feQioiigifig %o tK«' 'f©met' '^ire-s»r of- -^e-ia-j 
a»l pejmlt tto-<iffi t# go atti Si^# wh#ip0ir@t. th^f plaast* 'fh# 
Sj ig l i^ .@ngag# t©' th© Staa0S#«' that -tis©, UnglisJi Ao' liot ^©girt^ 
t o • taSm •mmm$Am^ of 'Quoiaf iliat t ! i # will fjot attaek m'^ 
^lettirfe: it,|, • O't f :«»ft tfe© ,fo»e? 'Oo'^ e^rnor of iae ia t ^^ *W =®^' 
Jj,!®' f oliowats;* to at'ta.clC|-. fiisttt'flj o r |tei|i2i?o- -la aiar ttatms'tf, th& 
f©,f^.ttoW ot' •Qasiat'or 'anir ot&er fofritoif-' mSj.sot t o Sism* 
thi$- IngliBii' @»gago • that ttiey ntWL mak© attajigsmeats^ fo r tfea , 
fi3tu3?o- •4©i?e.i»ttoi? of t^t«da.- to go a»(J l i^o in soma otHor e©mftl5.t3ri. 
aafi «ot at. Ptia^so i f %l@is •Itlaftd 0,3? Fssre-,. 03P I n f&m^k^ 
ioiaBgor©, or' aay oii^tMmmB ammttf* "^ '^ ii© •S]ngls.sh"^ io- mot 
l e t tlii foimtj^ Ho'ftimoi?-,of' Qiioia to.,go aB<3 ittia iti .,g«i@ 'other 
eonatrFs'as hm&. oiigag@<i| t&e giam«s# say ooatliiio- to l o w aa 
#3^ort a i t f OB paldf ant'-fioo^ iti ^aifia* lae lti,g|,isti: T4.II a©t 
S Tmm^ a ^ Slaiaosoi iMiaos^ or otHoi? Asiatio a t ?2''toe#- ol* mtQ*0' IslaiM, f'foia goiftg to to«ld®: IB QwoAa, JLf tlioF insist® 
Artieio 'Kit* fli©'.iiai!i@s@"'or'%giish ffljattiaily'©mga;|@ 'tisat i:3m 
ia ja of Fe-rak sliall' goif#.ai Ms oomt^l" aeooMiag to 'Ills mn 
w i l l . Should he ^Qslre to saM tha- Qoli and SilTor-'ltoit^rs to 
Siam as heretoforo* tho Saglish will '^ ijot pmmi^- W.M ^olug as ' 
ha mar dosiro*. If Pha© 'Fhsra of lilgoy© i a s l r t to soBd d<wa 'to ' 
Poraki v l th friendly iatsntioii , 4:0 or SO laeEi tih^thoi? iianesoj-
Ohiiiose or othar Asistie' s^hj^ots' of ilas-^ os* if' tho laja ©f 
l^orak dosiros to'soM any of hIS' Mi jilsters "ot Off leers to seak 
Chao f*hya Of Sigore, to tngils'li ghall m% im^M thm*- ^ 0 
Siamas© or English shall aot sand any f oroa to go and siolast 
attaok or disturb Parak, fh© Snglish wil l not a l lo^ tJia State 
of ieiangore to attack or distarfe l^^ arakf and tlio Sianiasa jshall 
not go and attack or distiarb rerakf and th© Siamosa shall mot 
go and attack or dlstuspb Selangora, fhe arranfamants sttftiiatad 
in thosa two l a s t Articles raspeoting Parak and Qttadai Sihaoa 
Phya of I»igoro shall exeomte as soon^ aa^  he returns hoae from 
Bangkok* 
fhjQ 14 Aptioles of th i s freatyj l e t the great and 
sahordinate Slame$e and Bngllsh Off leers | together with m&w 
great and small Province, hear^ receive, and obey without fai l* 
fhelr Ixcelleneies the Ministers of high raiik at 
Bangkok and Oapt, Hetjry Bufneyi whom the Bt» Hon*hle l»03Pd Amherst Qovernoi?,of Benglai depnted as an Bnvoy to represent h is Lordship 
framed th i s freaty together i n the presence m Prince Krois 
•• © *• 
M.^$Q<m of ii«»a*t<0^ *fh#t*'%-@* fh& tr#at?'ifi?it*fe.<&». Vttli ill© 
iii«ai^i^' fell©- ist' i^sf of tJie f€h &mf&m&4 -aiO0% S18S |%aff 
&g 't'^ . ft^iot^iag to the ^iam#s# •««at| ••^ ©•|p^ e-'S»di3t4tisti:-'t.o t &• 
gilsli' 0f •I'ttne '18.86,, Qi til® lifcsfj^an €^'* iOTh mpma^ '©f 
M,|iftlst@3?g s^ jid fey Gapt*. Heaty Btti^y* i»@ eos*y ^m^* ^^mf 
will ta te f©i?'tli# iratifieatfoB of' the §&f@Tm'i^ 0$ " i t a ^ i BM 
1 eo|}y fetai?i»g t^t Boyal S a^!l,|: 'Glia# fljfi, of Iie,g9x# "will takt 
ani plae© a$ §ie-ia* -fapt* .Iwtii^f .apfelntg t© w&tmm t# f.riii<s# 
4<».i Sj a»t t-o sx.#iang '^ the -fattfi^atlon of i:ils ff®%$y,t(rttii 
f#i» a "Ifleniibtjj' tlia:6 ^ a l l %#• fefjj@feiat«i^ that ,^tjail Wim 
BQ mi. #r Aiit@ri?aptioas->@ l©ttg #s'to@av#n ^^i eas'tii aip^ar* 
A lit.#f*al tratislatlott fr^m the §!«««©«, 
! • Bmrntift <la|jt* "SBsroy t© th© dOTirt ,@f .S1#B' ' 
<l^ ia^ © i&t the ting of Sittffi ^ealj il*»B.r.) •aiA#:rst 
i a t i f i e i %• tim »t» Hbtt*'W.«€ the &*•©*•. SJI taii|jt 4g3?a.* th is 
P i h m y ^^ f •^ma.rrisr/* 
<li.»S*> I f ©©WfttM ©f t i le ## f a. 
. 4 Stf^ltefi i^Sf». to the f©f%#- 1» att^BJlam© -oti tht^ 
%v.«.»ti0t • mmmt * 
ISt^ai 0f 'CJhao'fhfa CSeal 0f %a© .-Wiy© "Ir»$*'X,»t«..ia3?l»iaft©j3 
•%<>fe*l-fl| . 4Jfeti© .%hail.ira'' 
KaiafeuMi#1i 
•(%al. of: Cha© fh^a s£$#al of , 
f hta aiar*g> Pha©' l*hya fliamjsa) l.«:i.# W*B» Sa^l#y 
H«Stta»iari "iaft* mm to- the= 0t, ©f Siaia tht it» a©fi*M© 
By eoj!Bflaiid,of th® ?1©^ - Pmni^&i^ iii <2;:C3itiB$ii,# 
Q^» S i^nfeoiij Bme* to G0Vt# 
ift-tlBr,. M., ;f#i<9irtlfetfl, 
Mmmmm^mmmmmii ifijfiirl^gfii^ffltellil 
mm m 
t i r f^ ^sti WmM$f. ' W ^ ^ t fe^^^r •## 
8»l*lt„ Mwm Himiii t«gi»i M m l -feliHi l#f« 
i i m i t l a i i # i ^ l | l#i» ^ « Ifepi iiT' a i t l^®i . 
I« ^#i«& Asp; lit«^#f#f^iti ^ M i f i t e i l ^s©# 
• 1 ^ ii?tii«aj. ttsi.. ^ w wmx^mmm§ m^- m«%w- ^ l a s t f e i Wm f i r®! • 
ti3 -^^ te«©si. f tap: «^ mm$ ^ tfelt'- 'mi^^g^^i^f• ^ .|^t gfi^ltaits 
^ im i^w w i t?«i^- - t^tfe. «^«fr t a t t i i ^ ' * f f t t ' t f«^ ®ffiffifti«a ^t ' • 
t » ^ f r »ttiiS' i»iis:«i, ©f m^ mm^m§ m^'&k B$wmm Mmm^B 
Urn mm ^MLt 1i# pliKlii «mfe? ^«^ fiiaUiMon mA. ^tn^mt €0 a 
fuM^eti of a l t tttQ p»^iii«m© i>f t l j t t fetsiisri: t M m l^s. <0 immme 
fwmtf matfefel^ fey ^ t * - Batmr Il3t ISSSi ©0 i t o i utlS.1 r«aiStt' 
t^ o^®ratlofit* »0 smlTk u%8& ^m ^Mmt €# «i|.l rolut •©? i?^#Jl«t* 
%l<iiis Hist i*# iM«^ ' or saF li@^©fItt %^ mmU4 tm t&^ «fe!ft» ©f 
Bf iti©^ •«m-o,1(&0-t0 la Mm tli0 euttfefet ©f tiJoi'?- teai©* m^ im ttm 
.t til- •«KWR|Bitii.toii. tttfe t i t p f i ^ i ^ S!|ail.it 
i l l ^ i» 
%ti§mmt « i i»is.toa miimmm w i l t ^ p i i i ^ 0 % % -fin^ t t s t i^' 
%«# #f f l i fers # 'llii: ct^i^4, - i i i i t* tis^  te» tmB^m^^ la. t^#- «si«s 
i t i t i - # -H^ii^^ ^mmgmM •^ilt"'«0t tA^ ' iSai^ infest' t l ^ ' " 
III®-ff#t##li©% • . , 
" * 1^ t i t s tSKKttf*.. 
._ ,,.„, ., l^®-isliyl. .-, ^ „. .... „ 
^^llteis^t IJS' i l iTi Si^' Si « r tSsis tu r ©r i t i i f Mnm»l tmi^§ m 
tout© t f tl{# «c«iiilipr''«sw" tim«il# im 'aNtet- $« dltsila fontfsii^a ^ 
•of til© tfo^oi^yi ciisi''^JII mmmf l&#. mmm -I© *ii# I t i t i i ^ |jiir«lms#3P 
irn^y fit^t« #0i©i. WB i^Pfiif«3ii|; hB me^ i t t pf«3|wt'f'%^ . l i i i l %© f^lseai 
fit-ePl-.tl^»s©f t i l t mJ^ ot mpl.tal.t ot ©%ls#i» fasass-t a Btitlsfe sols|#«st 
')» S #> 
m^ mm 
:fKI»ljtM^ »©iltf f » | i I f 'life f # f %fe@' «««:# 
mmm V». M% WwitM% •rnmi^a^ imm&kig ^ymMn^ in 
m^t pfmm " * 
•msMmm mm Wm- Mmmm m^^mimm* M %# -teBliti: im. W fte mMm ^ 
iiitlB 'li»»- 'pmmm ^ M1 
mil^m^tm- mR%%. 
4fti#i# fI,* M.% Mrituh mM^^ti^ ^ ieiMni #t rotiiing • • 
^m%§ ^X%% ^m^ m mmttttMnn %pm %tm 9m%0$mm% W *toi 
mgitm off Biwmm m%$mtB m mrmnt^$ m m sm ^^t ts^^t^w* fef wiwi»w#r a mm^m m%$m% W « p m mm^ «#w*teo to © ^ 
fetei sMfl tli» i^«ftM# iwtp wi l l » t «8fe'i»«0 ^ afTi^tiife %®teN^ a 
with %t iisiwiei^ mi mmmt «f i te isa^trf ^t» <tef a t * # i 
l»« $!?#» nis^ti it- ! 
#«iC«: %to 1m g i f t #^#®t t# l i l t m «t^3P 
''0iiI'#iN9 
1 ^ 
-M-ttA it. • « • • # 
• • # ^ • # 
n^s i l i ^ i ft»'.%^0 • % M' AB fim^' -^^Xi^sig lulls -ii^tiitliiiSi 
;« i# i / i i ^ i t t t 'w i l t lit' f i f i i » i t# wm €l«iw| « i , ,tw®f i l » t » 
t© tfeft »i i»-|fe»^t « l i t e iig«Eils* I» ^ m 'm^^ ®f 'IW& ^ M«^SB! I '^ i t te f : ###tl#i i#i:^ «i«. f ©i» ^ t i t i# #f ^ # «f i w i '4% 'liieaf i» 
m» t«i «,iii%' t# ^ t^H. #ii isis«il ®f»ti#l# ©f - i l i i i ^ f^ l i«-
t i « t f | iisul I t :1s i t ^ te^Hf «^##i-.il«t g i i i t #t' 
ifm^ t l s pm^mmw: •#!» ttftlein* i s «At^ 1l i^T' tt^itef t i ^ im tfe®-
tli# i f i^s «f '#1^^ i«i# iswi to Wm^ tmBii *tta#i#i i ^ tMs 
nm Wmm f i i i l » t -tinw p»M -mm. m^ ®t' f i »# i» Mm^ 
#? Kiit^i iteK^Kif^t ©air i© t«m«^ t®t' i^s^^ss' m MlMmm^ mBm%&-
i l t t t - i h -Stlfel^ iSts w i l l Iws i i l t»#a td m i l t i ^:l|i-0 in- i t i » 
* §: 
^ ^ ^ :^' tMt trinti^* 
%§t' wW^-
mi f i « f ' « i f*^ia.fi». ii^tisftti ant .iaf'^ ^ f^eit 
i^ i i t ^te' i f t%ii^ lls»^^ 'i^^MM, ^ ^m i t ^sp@iit si^ 
f|?ii nisi « ^ i f i f t l f ^a i i p i to e». p r i w t i t t '•" a2:|«tii iff«» nisi. « ^ i $iirlit:^si:ltii to ai^ p t i w t i t t ^ i * « r 
" &% #f iiiiist* 'Wis* -ifti #«t t t i®s'i^ # i®(tt#t' i t i » 
Witt fe#: m$mm!Wm t0 «®#ti0: •» ©isi, i n i t f t t l t ^ m iWiii"'^taS*' 
t i l t iglf'Os 3r#a^  nf %m B$mm<$. « i? i l #«» 
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granted under Article HI, and intended for the conveyance 
of minerals or other natural products. 
ARTICLE VII. 
Nothing in this Agreement is intended to curtail any of 
the powers or authority now held by the Rajah of Kelantan/ 
Trengganu, nor does it alter, otherwise than as provided for 
in this Agreement, the relations now existing between the Rajah 
and His Siamese Majesty's Government. 
SIAM. 1909. 
TXEATV BETWEEN GREAT BRITAIN AND SlAM. 
Signed at Bangkok, March loth, 1909. 
(Ratifications exchanged at London, July 9th, 1909.) 
His Majesty the King of the United Kingdom of Great 
Britain and Ireland and of the British Dominions beyond the 
Seas, Emperor of India, and His Majesty the King of Siam, 
being desirous of settling various questions which have arisen 
affecting their respective dominions, have decided to conclude 
a Treaty, and have appointed for this purpose as their 
Plenipotentiaries: 
His Majesty the King of Great Britain, Ralph Paget, 
Esq., his Envoy Extraordmary and Mmister Plenipotentiary, 
&c.; 
His Majesty the King of Siam, His Royal Highness Prince 
Devawongse yaroprakar. Minister for Foreign Affairs, &c.; 
who, after having communicated to each other their respective 
full powers, and found them to be in good and due form, have 
agreed upon and concluded the following Articles: — 
ARTICLE I. 
Transfer of Kelantan, Tringganu, Kedah, Perlis, and Adjacent 
Islands to Great Britain. 
The Siamese Government transfers to the British Govern-
ment all rights of suzerainty, protection, administration, and 
control whatsoever which they possess over the States of Kelan-
tan. Jfingganu, Kedah, Perils, and adjacent islands. The 
frontiers of these territories are defined by the Boundary Pro-
tocol aimexed hereto.* 
ARTICLE II. 
Date of Transfer. 
The transfer piovided fcr in the preceding Artkis da!! 
take place within thirty days aha the rati&ation of dtis 
Treaty. 
MALAY STATES AND BORNEO **9 
ARTICLE III 
Delimitation of Anglo-Siamese Boundary 
A mixed Commission, composed of Siamese and Brif'*'' 
officials and officers, shall be appointed within six months a^ '^ "^  
the date of ratification of this Treaty, and shall be char^ *^ *^  
with the delimitation of the new frontier The work of ^^ 
Commission shall be commenced as soon as the season perm'*^ ' 
and shall be carried out in accordance with the Boundary F'"''" 
tocol annexed hereto 
Subjects of His Majesty the King of Siam residing witl"" 
the territory described in Article I who desire to preserve tlJ5" 
Siamese nationality will, during the period of six months a"^ 
the ratification of the present Treaty, be allowed to do s^'^ 
they become domiciled in the Siamese dominions P'^ 
Britannic Majesty's Government undertakes that they shall ** 
at liberty to retain their immovable property within the ^"' 
ntory described m Article I 
It IS understood that, in accordance with the usual cust°''' 
where a change of suzerainty takes place, any Concessit"' 
withm the territories described m Article I hereof to individi/^" 
or Companies, granted by or with the approval of the Siam'*'* 
Government, and recognized by them as still m force on *J' 
date of the signature of the Treaty will be recognized by * * 
Guvcmment of H>s Rntannic Majesty 
ABTICIX IV. 
tiblss:. D«fc.t. <5.C. Cedad T«xw.tooss 
His Bntannic Majesty's Government undertake that ™* 
Government of the Federated Malay States shall assume ™* 
indebtedness to the Siamese Govieinment of the temtones <***" 
cribed in Article I 
ARTICLE V, 
Abolition of Consular Jnnsdiction in Sian 
The jurisdiction of the Siamese International Coi^> 
established by Article VIII of the Treaty of the 3rd SeptemP*'' 
18S3, shall, under the conditions defined m die Junsdictj^P 
Protocol annexed hereto.' be extended to all British snbj*"** 
u Siam registered at the Bntish C<Hisul3tes before the d"^ 
of Ute present Treaty. 
This system shall come to an end, and the itinsdicH°° 
of the Intemataonal Cooits shall be transferred to the ordu*"^ 
Siamese Courts after the prDmnlgatiOD and Ae tamaigfi^ 
force of the Siamese codes, namely, die Penal Code, die 0>™ 
and CommeiGial Codes, the Codes of Procedtne, and the 1^^ 
for organizatioa of Coorts. ,1^ 
Ml oAer Britiih subject* in Siam shall be snbract to™^ 
jorisdii^ioa of.dtt ordiaaiy Siamew Comb ssdsr ^ an*'™' 
t w o defined « tte JnristKetioo Pmtocol. ,— 
• Aaau 2. 
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ARTICLE VI. 
Rights of Property, Residence, and Travel, Taxes, &c.— 
National Treatment.—Exemption from Military 
Service, Forced Loans, &c. 
British subjects shall enjoy throughout the whole extent 
of Siam the rights and privileges enjoyed by the natives of 
the country, notably the right of property, the right of residence 
and travel. 
They and their property shall be subject to all taxes and 
services, but these shall not be other or higher than the taxes 
and services whidi are or may be imposed by law on Siamese 
subjects. It js particularly understood that the limitation in 
the agreement ofthe aoih September, 1900, by which the taxa-
tion of land shall not exceed that on similar land in Lower 
Burm!^, is hereby removed. 
British subjects in Siam shall be exempt from all military 
service, either in the army or navy, and from all forced loans 
or military exactions or contributions. 
ARTICLE VII. 
Confirmation of Old Treaties. 
The provisions of all Treaties, Agreements, sind Conven-
tions between Great Britain and Siam, not modiueu by the 
present Treaty, remain in full force. 
ARTICLE VIII. 
Ratifications. 
The present Treaty shall be ratified withm four months 
from Its date. 
In witness whereof the respective Plenipotentiaries have 
'signed the present Treaty and affixed their seals. 
Done at Bangkok, in duplicate, the loth day of March, 
m tlip year 1909. 
(L.S.) RALPH PAGET. 
(L.S.) DEVAWOtfCSE VAROPRAKAR. 
ANNEX I. 
Boundary Protocol annexed to the Treaty dated March loth, 
1909 Vide Part V. 
ANNEX II. 
Protocol concerning the Jurisdiction applicable in the King-
dom of Siam to British Subjects, and annexed to the 
Treaty dated March lOth, 1909 
SECTION I.—International Courts shall be established at 
such places as may seem desirable in the interests of the good 
administration of justice; the selection of these places shall 
MALAV STATES AND BORNEO. 
furm the subject of an understanding Ijetween the Britisii 
Minister at Bangkok and the Siamese Minister for Foreign 
Attairs. 
SECTION II .—The jurisdiction ot the International Courts 
shall extend : — 
1. In civil matters; To all civil and commercial matters 
to which British subjects shall be parties. 
2. In penal matters: To breaches of law of every kind, 
whether committed by British subjects or to their 
injury. 
SECTION I I I .—The right of evocation in the International 
Courts shall be exercised in accordance with the provisions 
of Article V I l l of the Treaty of the 3rd September, 1883. 
The right of evocation shall cease to be exercised in all 
matters coming within the scope of codes or laws regularly 
promulgated as soon as the text of such codes or laws shall 
have been communicated to the British Legation in Bangkok. 
There shall be an understanding between the Ministry for 
Foreign Affairs and the British Legation at Bangkok for the 
disposal of cases pending at the time that the said codes and 
laws are communicated. 
SECTION IV.—In all cases, whether in the International 
Courts or in the ordinary Siamese Courts in which a British 
subject is defendant or accused, a European legal adviser 
shall sit in the Court of First Instance. 
In cases in which a British bom or naturalized subject 
not of Asiatic descent may be a party, a European adviser 
shall sit as a Judge in the Court of First Instance and where 
such British subject is defendant or accused the opinion of the 
adviser shall prevail. 
A British subject who is in the position of defendant or 
accused in any case arising in the provinces may apply for 
a change of venue, and should the Court consider such change 
desirable the trial shall take place either at Bangkok or before 
the Judge in whose Court the case would be tried at Bangkok. 
Notice of any application shall be given to the British Con-
sular Officer. 
SECTION V.—Article IX of the Treaty of the 3rd Septem-
ber, 1883, is repealed. 
Appeals against the decisions of the International Courts 
of First Instance shall be adjudged by the Siamese Court of 
Appeal at Bangkok. Notice of all such appeals shall be com-
municated to His Britannic Majesty's Consul, who shall have 
the right to jpVc a written opinion upon the case to be annejod 
to die record. , 
The j o d ^ e n t on appeal from either the Intetnational 
Courts or Uie ordina^ Siamese Courts dtall beat the s^natorr 
of two European Juc^><s. 
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